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INTRODUCTION 
This publication is the latest in a sequence of similar, normally annual (before 1990, 
quinquennial) publications by Eurostat. 
It presents definitive results (purchasing power parities and related economic 
indicators) for those countries which took part in the European Comparison 
Programme under Eurostat's co-ordination for the year 1998. 
Part One presents background information, including a description of methodology. 
Part Two describes the type of data which can be found in this publication. Part 
Three contains particular remarks relating to the year together with the detailed 
tables of results. 
Mansucript completed in September 2000 
Author: Ian Dennis, Administrator, Eurostat unit B3 
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1. PRELIMINARY 
EXPLANATIONS 
In economic analysis, Gross Domestic 
Product (GDP) is often regarded as 
the main indicator for measuring a 
country's economic activity during a 
year. 
GDP can be obtained as the sum of 
the values added of all branches of 
production or as the sum of its final 
uses. In international comparisons it is 
generally the "uses" approach that is 
adopted, and GDP is broken down 
according to the various uses 
distinguished in the national accounts: 
final consumption expenditure of 
private households 
final consumption expenditure of 
private non-profit institutions 
final consumption expenditure of 
government 
gross fixed capital formation 
changes in stocks 
balance of imports (-) and exports 
(+) of goods and services. 
International comparisons of 
economic aggregates such as GDP 
require firstly that the basis of 
measuring the aggregates is 
consistent for the countries under 
comparison, and secondly that a 
comparable unit of measurement is 
employed. 
Consistency in the basis of measuring 
the aggregates is achieved through 
compliance with the European System 
of National Accounts. 
The differences in GDP expenditure 
values between countries correspond 
not only to a "volume of goods and 
services" component but also to a 
"level of prices" component, which 
can sometimes assume sizeable pro­
portions (value = volume χ price). 
In order to obtain a true comparison of 
volumes, it is therefore essential to 
use conversion factors (spatial de­
flators) which reflect the differences in 
the level of prices between countries. 
The use of exchange rates as the 
conversion factors does not allow a 
true comparison of the volumes of 
goods and services produced and 
used in the different countries. This is 
because exchange rates are 
determined by the many factors which 
affect demand and supply for 
currencies. In other words, exchange 
rates usually reflect other elements 
than price differences alone. 
Conventionally, economic aggregates 
which are expressed in national 
currencies or converted at exchange 
rates are known as nominal meas­
ures, and when converted using pur­
chasing power parities they are known 
as real measures. In general, the use 
of exchange rates overstates real 
volumes for countries with relatively 
high price levels, and vice versa. 
Purchasing power parities between 
the various countries' currencies have 
been specifically developed to be app­
ropriate for use as conversion factors 
(spatial deflators). 
Purchasing power parities are ob­
tained as the averages of the price 
ratios between the different countries 
for a basket of comparable goods and 
services which are selected to rep­
resent the whole of a well-defined 
classification, and to be representative 
of consumption patterns in the various 
countries. They can be used to con­
vert the values of the countries' ec­
onomic aggregates expressed in nat­
ional currency into a common cur­
rency. These new figures can then be 
used for a pure volume comparison, 
since the price level component has 
been eliminated. 
na 
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Simultaneous temporal and spatial 
consistency is a goal which is difficult 
to achieve in practice (there is an 
ongoing theoretical debate about the 
possibility). The purchasing power 
parities presented in this publication 
were not designed with this objective 
in mind. Rather, they are intended to 
give the best possible estimate of 
spatial relativities at a particular point 
in time. In consequence, comparisons 
between different time periods (eg. 
1998 and 1997) are difficult due to 
changes in data and in methods. 
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The exchange rates in this publication 
relate to the ECU, the official currency 
for the reference year of comparison 
(1998). With effect from the 1999 year 
of comparison, this will be replaced by 
the Euro. 
As always, Eurostat is grateful to the 
various participants in the Working 
Party on Purchasing Power Parities 
for their perseverance and the 
expertise with which they helped 
Eurostat complete the work presented 
in this publication. 
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2. METHODOLOGICAL 
PRINCIPLES 
As indicated in the introduction, the 
aim of the work is to eliminate the 
prices component which is inherent in 
any comparison of values between 
countries, in order to permit a 
comparison of the real underlying 
volume of goods and services. 
To this end, spatial deflators (ie. 
purchasing power parities) are 
calculated for each economic 
aggregate, which are averages of 
price ratios between countries. In 
other words, an "indirect" approach is 
used, which has two advantages: 
prices are generally much easier 
to collect than quantities; 
the variability of price ratios is 
generally much smaller than that 
of quantity ratios. 
The fundamental problem is the 
choice of the basket of goods and 
services, bearing in mind that this 
choice will have a considerable 
influence on the results, since the 
countries concerned have major 
structural differences. 
If the basket is relatively more 
characteristic of the consumption of 
one country, then given the negative 
correlation that usually exists between 
relative prices and relative quantities, 
this will lead to an underestimation of 
that country's prices compared with 
the others and, conversely, to an 
overestimation of its volume. This 
distortion due to an unequal relative 
characteristicity of the basket is 
known as the Gerschenkron effect. 
It is therefore essential that the 
methodological choices made at all 
stages of the work lead to a 
comparison based on a basket that is 
equi-characteristic of all of the 
participating countries. Compliance 
with this principle favours the adoption 
of Fisher-type indices (see section 5). 
The methodological options taken for 
international comparisons of 
economic aggregates have a much 
greater impact on the results than in 
the case of temporal comparisons. 
Temporal comparisons are 
constructed on a principle of 
gradually, which is easy to apply 
because there is a natural ordering of 
the situations compared. Thus 
consumer price indices are invariably 
presented as price changes from one 
(earlier) period to another (later) 
period. 
Two situations far apart in time, with 
consequent major structural diff­
erences, are rarely compared directly 
but via a sequence of intermediate 
comparisons. Similarly with inter­
national price comparisons, the ex­
istence of major structural differences 
between the countries (due for 
example to differences in the levels of 
socio-economic development) also 
justifies the application of this 
principle. However, this is much more 
difficult because a natural ordering of 
the countries does not exist. The 
practical consequence of this is that 
whenever the information is available, 
all possible direct binary comparisons 
are used. 
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3. GENERAL FRAMEWORK 
3.1 Classification 
As has already been mentioned, work 
on international volume comparisons 
is carried out in the context of national 
accounts, particularly that of Gross 
Domestic Product (GDP) and its uses. 
The precise definitions of the uses are 
given in the European System of 
Integrated Economic Accounts, 1979 
edition (ESA 1979). This will be 
replaced by the 1995 edition (ESA 
1995) with effect from the 1999 year 
of comparison. 
In the case of household final 
consumption expenditure and 
government final consumption 
expenditure, the detailed classification 
is by purpose. Gross fixed capital 
formation is broken down according to 
a classification by type of product. The 
final consumption expenditure of 
private non-profit institutions, changes 
in stocks and the balance of import 
and exports are not broken down into 
sub-categories. 
An exhaustive classification is estab-
lished by successive break-downs of 
the aggregates. For example, house-
hold final consumption expenditure is 
first broken down into eight groups: 
1. Food, beverages and tobacco. 
2. Clothing and footwear. 
3. Gross rent, fuel and power. 
4. Furniture, furnishings and house-
hold equipment and operations. 
5. Medical care and health 
expenses 
6. Transport and communication. 
7. Recreation, entertainment, edu-
cation and cultural services. 
8. Miscellaneous goods and 
services. 
Each of the eight groups is then 
broken down into sub-groups, which 
in turn are further broken down into 
more detailed groups. This operation 
continues until the most detailed level 
of the classification, referred to as 
basic heading. This process can be 
illustrated by the following example: 
Group 1. Food, beverages and 
tobacco, is broken down into: 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
Group ' 
into: 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.10 
Group 
Food 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco. 
1.1, Food, is then broken down 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruit and vegetables other 
than potatoes 
Potatoes 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods. 
1.11, Bread and cereals, is 
then broken down into: 
1.111 
1.112 
1.113 
1.114 
1.115 
1.116 
Lastly, 
Rice 
Flour 
Bread 
Pastries, cakes, biscuits 
Pasta 
Other cereal-based products. 
group 1.113, Bread, is broken 
down into: 
1.1131 
1.1132 
Fresh bread 
Special bread. 
These last two subdivisions corres-
pond to the most detailed level of the 
classification: basic headings. 
The basic headings have a dual role: 
15 
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first of all, they constitute the 
most detailed level possible for 
which realistic expenditure data 
(weights) can be supplied by the 
countries. The reliability of these 
data is obviously not as great as 
at the more aggregated levels, 
but they give essential information 
about the structure of ex-
penditure within each country. 
This information can then be used 
to aggregate the data for the 
basic headings in order to obtain 
results at all intermediate levels of 
the classification up to GDP; 
secondly, they can be used to 
single out homogeneous groups 
of products from which a number 
of specific products will be 
selected for price surveys. 
In 1997, the exhaustive classification 
for the Eurostat comparison comp-
rised 267 basic headings, and the 
same classification was also used for 
1998. 
Data are collected with respect to the 
basic heading. On the one hand, 
expenditure data are derived from the 
countries' national accounts and on 
the other hand, a sample of products 
is determined for which prices are 
recorded. For each basic heading, 
the average of the products' price 
'atios provides the purchasing power 
parity. The purchasing power parities 
for the basic headings are then 
aggregated at all higher levels of the 
classification with the help of the 
expenditure weights. 
3.2 Weights 
Expenditure in national currency for 
the basic headings is obtained from 
the following sources of information: 
the estimates of GDP and its 
main uses for the reference year; 
a very detailed structure ranging 
from the main uses down to the 
component basic headings. 
In order to obtain the detailed 
structure, Eurostat issues an annual 
questionnaire to participant countries. 
The data sources used to fill in the 
requested information differ from one 
country to another. As a rule, the 
results of national family budget 
surveys or the weighting structures of 
national consumer price indices are 
used for the detailed structure of 
household final consumption ex-
penditure. The most recent data 
available are used for each country. 
3.3 Prices 
The basic headings constitute 
groupings of more or less homo-
geneous types of consumption ex-
penditure, from which a sample of 
products is chosen for price surveys. 
The choice of the sample for each 
basic heading is governed by the 
following criteria: 
it must be representative of the 
group of products; 
each product must be defined 
exhaustively, so that all the 
countries supply prices for 
products which are identical (or at 
least sufficiently similar to be 
comparable), thereby avoiding 
distortions due to quality diff-
erences; 
the sample must be equi-
charactehstic for all the countries. 
Any differences in the relative 
charactehsticity of the sample 
create distortions in the results 
(the "Gerschenkron" effect). In 
order to ensure the equi-
characteristicity of the sample, 
each country must include at least 
one product which is 
characteristic (ie. typical) of its 
16 
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own consumption. In conjunction 
with the method used to calculate 
the purchasing power parities for 
the basic headings, this proc-
edure guarantees the equi-
characteristicity of the basket 
representing the basic heading. 
The resulting sample cannot nec-
essarily be priced by all countries. 
Therefore, in the initial stages of the 
calculations, it does not necessarily 
allow each country to be compared 
directly with all of the others, but just 
with those countries with which it has 
the most affinity. This can be seen as 
an application of the graduality 
principle at basic heading level, which 
is just the practical consequence of 
the simultaneous application of the 
two principles of product comparability 
(identity or exhaustiveness of def-
inition) and equi-characteristicity. In 
subsequent stages of the calculation 
process, it becomes possible to 
compare each country with each of 
the others (see section 5). 
As the main aim of the comparison is 
to compare the national accounts 
values in real terms, the prices 
collected should be consistent with the 
national accounts values. In general 
this means that they should be the 
market prices actually paid by 
purchasers. 
The prices should be representative of 
the whole of the national territory and 
correspond to the annual average of 
the reference year. 
Prices are collected for the goods and 
services relating to basic headings 
which comprise the three main 
aggregates: household final consump-
tion expenditure, government final 
consumption expenditure and gross 
fixed capital formation. For the other 
three aggregates the following parities 
are used: 
for the final consumption 
expenditure of private non-profit 
institutions, the parity for house-
hold final consumption expen-
diture; 
for changes in stocks, a 
calculated parity based on the 
parities for consumer and capital 
goods; 
for the balance of imports and 
exports, the exchange rate. 
3.4 The SNA classification and 
the ICP classification 
The national accounts expenditure 
data are collected in accordance with 
the European System of Accounts, 
version 1979 (ESA 1979) which is 
derived from the United Nations 
System of National Accounts 
classification (SNA), version 1968. For 
consistency with previous publications 
and similar publications by other 
international organisations, the current 
publication refers to the SNA 
classification rather than to the ESA 
1979 classification. 
The SNA classification records 
expenditure values, placing the 
emphasis on who pays. However, in 
certain countries, certain services (for 
example, education, healthcare, 
recreation, cultural, religious and 
social security services) are typically 
provided by general government, but 
are effectively consumed individually. 
Under the SNA classification, 
expenditure on these services would 
be recorded under government final 
consumption expenditure. 
Clearly, use of the SNA classification 
precludes a complete volume 
comparison of these services, since 
they are scattered among different 
uses depending on the institutional 
differences in financing between 
countries. 
In order to permit such a volume 
comparison, use is therefore made of 
17 
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the International Comparison Pro-
gramme (ICP) classification, which 
includes these "individual" services 
under actual individual final 
consumption, putting the emphasis on 
who consumes them. 
Remaining expenditures by govern-
ment, from which households benefit 
collectively (namely those on general 
PPP RESULTS FOR 1998 
public services, defence, housing, 
community and economic services) 
are termed actual collective final con-
sumption in the ICP classification. 
The latest revision of the United 
Nations SNA (version 1993) - upon 
which the ESA 1995 is based - moves 
in the direction of the ICP 
classification. 
PPP RESULTS FOR 1998 
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4. PRICE COLLECTION 
4.1 Household final 
consumption expenditure 
For the purposes of the Eurostat 
comparison, prices are collected by 
the National Statistical Institutes 
(NSIs) of each country, under the co-
ordination of Eurostat. Eurostat is 
responsible for developing the 
methodology and procedures 
employed, in collaboration with the 
participant NSIs - and assumes final 
responsibility for the results which are 
published, although these are always 
submitted for the approval of the 
participant countries prior to 
publication. 
The sample is constructed in 
accordance with the principle of 
gradually, taking account of the three 
criteria already mentioned: 
comparability; 
representativity; 
equi-charactehsticity. 
Whenever possible, branded products 
are used for easy identification. 
Otherwise, the definitions are ex-
haustive and include all the factors 
that might (a) influence prices and (b) 
enable the product to be identified. 
In order to guarantee the equi-
characteristicity of the sample, each 
country must, when drawing up the 
list, propose at least one product 
which is characteristic of its own 
consumption for each basic heading. 
At the end of the survey, when the 
NSI supplies the prices which were 
recorded, it also provides indications 
of representativity for the various 
products. This information is used in 
the calculation of the parities for the 
basic headings so as to guarantee 
equi-charactehsticity. 
The size of the sample is roughly 
3000 - 3500 products. Each country 
does not have to record prices for the 
whole of the sample, and would 
probably be unable to do so. The 
number of products for which a price 
is given varies from one country to 
another. 
The surveys are carried out in the 
capital cities of each country. As the 
target average price is that for the 
whole of the national territory, some 
NSIs supply spatial coefficients by 
group of products which can be used 
to convert the capital city price to the 
national average price. For other 
countries, the average price in the 
capital is deemed to represent the 
national average. Certain NSIs 
conduct surveys in several cities 
simultaneously, thereby obtaining 
directly an average price which is 
believed to be representative of the 
whole of the national territory. 
The surveys are spread over three 
years. 
As the target average prices are the 
annual average prices for the 
reference year, the average prices at 
the time of the survey have to be 
converted to the annual average 
prices for the reference year. Where 
the NSIs do not supply specific 
temporal adjustment coefficients for a 
particular survey, then the adjustment 
is calculated on the basis of the 
detailed monthly consumer price 
indices which are supplied by the 
NSIs, covering 219 basic headings of 
consumption. 
The outlets where prices are to be 
collected are selected by the NSIs. 
However, this choice must be in 
keeping with the national structure of 
retail sales by outlet types, depending 
on the group of products in question. 
Accordingly, the prices recorded are 
automatically weighted in order to 
arrive at an average price which is 
w¿ 
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representative of the country's retail 
sales consumption. 
Retail outlets are divided into the 
following categories: 
1. Department stores, "popular" 
department stores, specialist 
superstores 
2. Supermarkets and hypermarkets 
3. "Hard discount" outlets 
4. Minimarkets, neighbourhood 
shops, service station shops 
5. Traditional shops 
6. Markets 
7. Service enterprises in the 
private sector 
8. Service enterprises in the public 
sector 
9. Others (mail order, sales at the 
customer's premises, mobile 
shops). 
For each product, it is difficult to give 
precise instructions regarding the 
number of price quotations to be 
recorded, owing to the characteristics 
specific to the various countries and 
the product itself. For products with a 
unique price, one price quotation is 
sufficient. For the others, the degree 
of price dispersion and the degree of 
' availability of the product should 
determine the number of price 
quotations. Bearing these criteria in 
mind, each country is typically 
expected to supply between 1 and 15 
prices per product. 
4.1.1. Rents 
The data on rents are generally taken 
from information available in the 
countries from special surveys on 
housing or from the family budget 
surveys or collected for consumer 
price index purposes. For the 
purposes of comparison in this sector, 
a number of types of dwelling have 
been selected on the basis of the 
following criteria: the age of the 
dwelling, the type of dwelling (flat or 
house), the amenities (running water, 
toilet, bath, heating, etc.), the number 
of rooms and the floor area. 
The floor area is not known with any 
great degree of accuracy in some 
countries, and it has been necessary 
to create area classes in order to be 
able to estimate prices per square 
metre. 
The number of types of dwelling is 
fairly high (24) and the choice takes 
account of the diversity of the stock of 
dwellings in the participating 
countries. It is not necessary for all 
the countries to supply rents per 
square metre for all the types of 
dwelling. 
The imputed rents for owner-occupied 
dwellings are estimated on the basis 
of the actual rents of the equivalent 
dwellings (except in the case of 
subsidised rents), in line with 
standards laid down in the ESA 1979. 
4.1.2. Healthcare 
The comparison of healthcare 
expenditure is difficult due to the 
differing national accounting concepts 
used, and to the problems of price 
collection. A major problem arises 
from the different treatments under 
the SNA and ICP formats. 
The calculation of purchasing power 
parities in accordance with the SNA 
classification recognises the sep-
aration of healthcare expenditure 
under household final consumption 
expenditure, government final con-
sumption expenditure and final con-
sumption expenditure of private non 
profit institutions. To calculate pur-
chasing power parities in accordance 
with the ICP classification, all health 
expenditure is lumped together and 
transferred to the heading "actual 
individual final consumption". 
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The following information is collected 
for calculating healthcare parities: 
market prices are collected for 
three groups: medical and phar-
maceutical products, therapeutic 
appliances and equipment, and 
the services of physicians, nurses 
and related practitioners. In 
several countries, the prices are 
those which are actually charged; 
in others, they are estimates of 
the total price (ie. the sum of the 
amount paid by consumers and 
the subsidy paid by government). 
These estimates are reasonable 
for the first two groups (medical 
products and therapeutic 
equipment), but very difficult for 
certain parts of the third group 
(services) when no payment is 
rendered ; 
for hospital care, the approach 
adopted is based on the prices of 
the "inputs". Even in countries 
where the hospitals have scales 
of charges, the prices are often 
heavily subsidised by govern-
ment. Purely private clinics are of 
limited importance in all the 
countries. Expenditure in hosp-
itals is divided into three groups: 
compensation of employees; 
intermediate consumption; de-
preciation. For the first of these, 
data on wage costs for a number 
of different hospital occupations 
(doctors, paramedic staff, admin-
istrative staff) are collected by 
specific annual surveys. For the 
other two groups, parities are 
calculated using the information 
obtained from other surveys. 
The input price approach is based on 
the assumption that services not sold 
at market prices have a value equal to 
the value of production estimated on 
the basis of the costs incurred. It is 
implicitly assumed that productivity is 
identical in all the countries - an 
assumption that shows the limitations 
of this approach. In actual fact, 
productivity depends not only on 
factors such as the quality of the staff 
but also on the whole equipment 
infrastructure placed at their disposal. 
4.2 Government final 
consumption expenditure 
The United Nations Classification of 
the functions of government (COFOG) 
is used to define the main 
components of government final 
consumption expenditure (GFCE). A 
distinction must be drawn between 
services that households consume 
collectively and those that they 
consume individually. General 
services, defence, housing, 
community development services and 
economic services are collectively 
consumed services. They are lumped 
together and treated as a single 
category of expenditure. Education, 
health products and care, and other 
services (social security and welfare; 
recreational, cultural and religious 
services) are services consumed 
individually. They are treated as 
separate categories of expenditure. 
In other words, GFCE is broken down 
into four categories of expenditure: 
collective services of general 
government; 
education; 
- health; 
other individual services. 
In order to compare the total volume 
of the services consumed by house-
holds, in accordance with the ICP 
classification used for international 
comparisons, the expenditure on 
individual services of the GFCE 
(education, health and other individual 
services) is transferred to the relevant 
heading within actual individual final 
consumption and added to the 
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expenditure on similar services paid 
by households. 
As the services produced by general 
government are not generally sold at 
market prices, the value of these 
services is, in accordance with the 
national accounts concepts, assumed 
to be equal to the value of production 
calculated on the basis of the costs 
incurred. Consequently, the input 
price approach is the one adopted. 
The characteristics and limitations of 
this approach have already been des-
cribed in connection with the com-
parison of expenditure in hospitals. 
The input price approach is used for 
the collective services of general 
government and for education. For the 
majority of the countries, these two 
categories represent the bulk of 
general government expenditure on 
non-market services. In both cases, 
three basic headings are defined by 
type of cost, as follows: 
compensation of employees; 
intermediate consumption; 
consumption of fixed capital. 
In order to calculate parities for the 
compensation of employees, the NSIs 
recorded this variable each year for a 
list of standard occupations in general 
' government. These occupations are 
representative of the education levels 
and occupational categories usually 
found in general government and are 
therefore easily identifiable by all the 
countries. The compensation of 
employees is calculated for each 
occupation selected and the amount 
must be in keeping with the definitions 
used for national accounts. It should 
therefore include all payments made 
and all benefits provided in 
compensation for the work done. 
These payments and benefits 
comprise: 
a) gross wages and salaries, 
b) employers' actual social contri-
butions, 
c) imputed social contributions. 
Gross wages and salaries (ie. without 
deduction of taxes and social 
contributions paid by employees) 
cover not only direct wages and 
salaries as shown in the pay scales 
but also a whole series of elements 
added to the basic wage or salary. 
These are not the same in all the 
countries and their overall value may 
constitute as much as one third of the 
total expenditure in respect of an 
employee. They include: 
family allowances (assuming a 
married employee with two 
dependent children); 
general allowances; 
household or residence allow-
ances; 
special allowances; 
13th month payments; 
holiday or end-of-year pay; 
overtime; 
bonuses and gratuities of any 
kind. 
In order to facilitate comparability 
between countries, the occupations 
are defined on the basis of the job 
descriptions taken from the 1968 and 
1988 versions of the ILO's 
International Standard Classification 
of Occupations (ISCO). 
No data are collected for intermediate 
consumption and consumption of 
fixed capital. The parities for 
household final consumption 
expenditure and gross fixed capital 
formation are used respectively. For 
medical services, the parity for the 
heading "Health" under household 
final consumption expenditure is used, 
whilst for the other individual services 
the parity used is that for collective 
services, education and health. 
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4.3 Gross fixed capital 
formation 
In this sector, national price surveys 
are in many cases non-existent or 
else they cover only certain groups of 
products. Furthermore, the method-
ological concepts used vary from 
country to country. Moreover, a survey 
of the prices of fixed capital goods, 
with the definition and recording of 
prices for equipment goods or 
construction buildings that are often 
highly complex, requires specific 
technical knowledge and the use of 
highly qualified personnel. 
For these reasons, annual surveys 
are usually carried out in most 
countries by architects or engineers, 
who are not only technicians but also 
have a knowledge of the market and 
the special features of their respective 
countries. 
The classification used is based on 
the type of products: equipment 
goods, residential buildings, non-
residential buildings, civil engineering 
works; it corresponds to the NACE-
CLIO groupings, which are a standard 
classification of products. 
4.3.1. Equipment goods 
For equipment goods the detailed 
description of the technical char-
acteristics is absolutely essential to 
ensure precise identification of each 
product. 
The technical characteristics must 
refer above all to performance data 
(capacity, speed, power, size, output, 
etc.), operating data (hydraulic 
controls, number of speeds, power 
source used, etc.) and data relating to 
the quality of the machine (steel 
quality, weight of the machine, 
precision of work). The performance 
data are the most important and are 
absolutely binding, ie. they should be 
the same in all countries, whereas the 
others may be interpreted with some 
flexibility. 
For a large number of products it is 
also necessary to define additional 
characteristics, such as details of 
accessories to be included in the 
price, as well as the terms of 
payment, any installation costs, after-
sales service and the number of 
products purchased. 
The prices supplied must be 
consistent with the expenditure values 
that make up Gross Fixed Capital 
Formation in the national accounts, ie. 
the purchase prices actually paid by 
the purchaser of a fixed capital good. 
This price generally includes 
distribution costs, installation costs 
and non-deductible VAT, less any 
rebates normally given. 
The price must reflect the average 
level of prices in the whole of the 
national territory; this condition is fairly 
easy to meet since, for most products, 
the market is dominated by a large 
national producer or a large inter-
national firm which sells its product on 
the same terms throughout the 
country or which can provide infor-
mation on any differences in prices 
which it applies. 
As it would be too costly to record 
prices at several dates during the 
year, the work of obtaining annual 
average prices is carried out on the 
assumption that variations in prices 
are spread uniformly throughout the 
year, and is limited to a single 
recording of prices in the middle of the 
year. 
The products are chosen according to 
the same criteria used for consumer 
products, namely: representativity of 
the products chosen within the group, 
characteristicity of the products 
chosen for the participating countries, 
strict definitions in order to ensure 
comparability between countries. 
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4.3.2. Construction and civil 
engineering 
The major difficulty in this sector 
stems from the fact that identical or 
comparable buildings do not exist, 
even within a country, and even less 
between different countries. For the 
same type of building, there may be 
substantial differences as regards 
shape, size, location, finishing, mat-
erials used, etc. 
For the purposes of international 
comparisons, a method has therefore 
been devised which involves defining 
a standard project and estimating the 
price as though it had actually been 
built. This method, known as the 
"standard construction projects 
method", comprises the establish-
ment, on the basis of a construction 
plan, of a detailed bill of quantities 
giving rise to the definition of a 
"standard" construction, which forms 
the basis for the comparison. 
First of all, a bill of quantities is broken 
down into a number of major 
components, such as earthworks, 
foundations, masonry, joinery, 
painting, etc. Each of these major 
components comprises a number of 
elementary components defining the 
construction work or operations 
specific to a given item by means of a 
precise description of the work to be 
carried out and the materials to be 
used. In accordance with this method, 
a wall, for example, is defined by the 
type of bricks (of concrete, sand-lime, 
baked), their size, the finishing 
(joining, plastering, mortaring, number 
of coats of paint, wallpaper). 
The description of each element on 
the basis of the materials/labour ratio 
leads to the determination of a 
quantity (m, m2, m3, kg), to which a 
unit price valid for this type of 
operation must be applied. 
It is acknowledged that, because 
construction standards, regulations, 
materials and methods vary from 
country to country, a certain latitude of 
interpretation is necessary if the 
countries are to supply characteristic 
prices for the various projects. The 
general rule is that, if the effect of 
complying with the specifications to 
the letter is that a material cannot be 
readily used or a special price study is 
necessary, the price of a more 
common material must be supplied, 
since the object of the exercise is to 
avoid non-representative prices. 
The bills of quantities have been 
designed to be representative of 
actual constructions in the countries 
with regard to their shape and size, 
their finishing, their internal fittings 
and, to a lesser extent, to the 
construction materials and methods 
used. Since there is a close link 
between the construction materials 
used and the construction methods 
adopted, and since both materials and 
methods vary between countries, 
variants for a number of components 
are included in the bills of quantities. 
The information on the 
characteristicity of each variant in the 
different countries is taken into 
account in the calculation of the 
parities for the basic headings. 
The prices supplied must be market 
prices which would actually be paid by 
the principal. The price of a con-
struction project includes such items 
as architect's fees, the rate of non 
deductible VAT, lawyer's fees, patent 
fees, special local taxes, and the cost 
of installations for storing materials. 
The unit prices used in the evaluation 
of buildings and works are derived 
from a large number of existing bills of 
quantities, submitted by construction 
enterprises when tendering for work; 
they therefore constitute a good 
representative average. 
As an alternative solution the unit 
prices can be obtained from a 
24 
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computerised system of unit costs for of the year, the assumption being that 
the construction industry kept by the prices at that date correspond to 
major consultancy firms and research the annual average. They must 
institutes. likewise reflect the average level of 
prices throughout the national 
As in the case of equipment goods, territory, taking regional differences 
the prices are recorded in the middle into account. 
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5. CALCULATION METHODS 
The distinction between basic 
headings and aggregations is made 
for purely statistical reasons, both in 
order to define homogeneous groups 
of products and to obtain highly 
detailed weights needed for 
aggregating the basic headings 
parities to GDP. The calculation 
methods within the basic headings 
differ slightly from those used for the 
aggregations on account of the 
different nature of the data, but the 
methodological principle is the same, 
namely the equi-characteristicity of 
the basket underlying the comparison. 
It is also important that the methods 
used guarantee the transitivity of the 
results (purchasing power parities and 
consequent economic indicators, such 
as real GDP volume ratios). If the 
parity is denoted by Ρ and three 
countries taking part in the com­
parison by a, b and c, the condition of 
transitivity is met if: 
heading for which it has supplied 
a price. It should be remembered 
that, when the sample (ie. the 
product list) was being constituted 
each NSI was asked to include at 
least one product which is 
characteristic of its national 
consumption, for each basic 
heading. 
In order to ensure the equi-
characteristicity of the basket under­
lying each basic heading, a three-
stage procedure is used. For each 
pair of countries a parity is first 
obtained as the geometric mean of 
the price ratios for the products 
characteristic of the first country: 
f · λ 
k 
CiL· h Π ,ρ, 
V ' αΡ a J 
where k is the number of products 
characteristic of country a, 
a' b ~ a' c bPc 
This means that a direct comparison 
between any two countries can also 
be obtained indirectly via any linking 
of countries. 
5.1 Parities for basic headings 
The calculation of purchasing power 
parities for the basic headings is 
closely linked to the methods used to 
form the sample of products covered 
by price surveys. 
At the end of each price survey, the 
following data are available for each 
country and each basic heading: 
average prices for a number of 
the products in the basic heading; 
information on characteristicity for 
all the products in the basic 
n and r> L, 
» r /, a fa a r e the average 
prices in countries b and a of product / 
(characteristic of country a). This is 
considered to be a Laspeyres-type 
estimate, since the typical pattern of 
the base country is used with a 
weighting of 0 (zero) for the products 
which are not typical of that country. 
A second parity is then calculated for 
the same pair of countries as the 
geometric mean of the price ratios for 
the products which are characteristic 
of the partner country: 
f r Λ 
JO- Ό 
br b Π 
V' bP a J 
where m is the number of products 
characteristic of country b, 
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Ρ* and /■P., are the average 
prices in countries b and a of product r 
(characteristic of country b). This can 
be regarded as a Paasche­type 
estimate. 
Thirdly, a new parity is calculated, 
which is the geometric mean of the 
first, Laspeyres­type parity and the 
second, Paasche­type parity. This can 
be regarded as being of the Fisher 
type: 
Γ b \iL· b al 
The geometric mean of the 
Laspeyres­type and Paasche­type 
parities can be regarded as a price 
ratio for a basket which is equi­
charactehstic of the two countries. 
Even if the first country finds many 
more products which are 
characteristic of its own consumption 
in the sample than the second country 
does, this procedure enables the two 
countries to be placed on a more 
equal footing. 
Theoretically, this exercise can be 
carried out for all the pairs of 
countries in the whole group. In 
practice, at this stage of the 
calculation process not all countries 
can be compared directly. This can be 
interpreted as an application of the 
principle of gradually in the absence 
of a natural ordering of the countries. 
The table of Fisher­type binary 
parities as obtained above may be 
incomplete (because certain binary 
Laspeyres or Paasche parities could 
not be established, due either to the 
absence of product prices or of 
charactehsticity indicators). 
In this situation, there are various 
possible solutions. In practice, where 
countries do not themselves indicate 
an appropriate solution, Eurostat 
generally estimates 'missing' parities 
by reference to the parities for related 
basic headings (a standard list has 
been developed over time) or by 
reference to the parity at the next 
highest level of aggregation. 
Also, the table is not transitive. By 
applying the so­called EKS procedure, 
a full table of transitive parities for the 
basic heading is obtained. The EKS 
procedure is essentially a regression 
calculation which involves minimising 
the following distance criterion : 
2 
1=1 s=l 
where sEKSt and sFt denote res­
pectively the EKS parity and Fisher 
parity between country t and country 
s and where ζ is the number of 
countries. 
The procedure is as follows : 
,EKS,=[niFj.F, ·ν-
5.2 Aggregations 
With the current annual system of 
calculations, the basic heading 
parities which are input into the 
aggregation calculation are obtained 
either from new surveys or from 
previous surveys, updated using price 
indices. Whichever the source, the 
end result is a complete table of 
parities for all the countries, for each 
basic heading, for the year in 
question. 
The other input into the calculation is 
a full table of GDP expenditure 
values, used for weighting purposes. 
Using these two sets of data, 
purchasing power parities can be 
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calculated for all levels of aggregation 
in the classification up to and 
including total GDP. 
In accordance with the principle of 
equi-characteristicity, a bilateral 
Fisher parity is calculated for each 
aggregate, for each pair of countries. 
The resulting matrix of bilateral Fisher 
parities is then made transitive by 
applying the EKS procedure in the 
same ways as is done at basic 
heading level: 
,EKsAt\.,F,IM ·ν-
criteria in deciding whether regions 
qualify for financial assistance under 
the Structural and Cohesion Funds). 
The "fixity" principle avoids the 
appearance of differing results 
(relationships only: values are not 
necessarily preserved) between the 
European Union countries in the 
various comparisons. 
Nevertheless, the use of an extremely 
stable calculation method such as the 
EKS minimises the differences 
between results obtained with or 
without "fixity". 
5.4 The unit of measurement 
5.3 The "fixity" of the European 
Union results 
In order to obtain the parities for the 
countries taking part in the Eurostat 
comparisons, a three-stage procedure 
is adopted: 
first of all, the results for the 
fifteen member states of the 
European Union are calculated; 
secondly, the results for all the 
countries are calculated; 
lastly, the results of the first 
calculation replace the results of 
the second calculation for the 
European Union countries. 
The EKS formula takes into account 
all possible direct and indirect bilateral 
comparisons - and is therefore 
sensitive to the number of countries 
participating in the comparison. A 
"fixity" procedure is consequently 
necessary to preserve the relationship 
between the European Union member 
countries in the wider comparisons. 
The European Union results are 
widely used in the political decision­
making process (for example GDP per 
capita in real terms is one of the key 
The purchasing power parities 
presented in this publication are 
expressed in an arbitrary reference 
unit, a numeraire, known as the 
purchasing power standard (PPS). 
This numeraire is defined in such a 
way that, for each individual 
aggregate, the European Union total 
obtained from converting the values in 
national currency with the purchasing 
power parities is equal to the 
European Union total for that 
individual aggregate in ecus. In a 
sense, the PPS can therefore be 
thought of as the ECU in real terms. 
In practical terms, this involves a 
multi-stage procedure. The parities 
are initially calculated by reference to 
an arbitrary base country. These 
parities are then standardised by re-
expressing them relative to the simple 
geometric mean of the parities for the 
15 member states of the European 
Union (the EU-15). These 
standardised parities are then used to 
convert the GDP expenditure values 
in national currencies, and the sum of 
the resulting figures for the EU-15 is 
calculated (IGDP"PPP-EU15). In parallel, 
the GDP expenditure values are re­
stated in ECU, and the sum for the 
EU-15 calculated (lGDPecuEU15). This 
allows a linear conversion factor to be 
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EU15 ZGDPecuEU15). identif ied (lGDP.ppp- -r ^^ u 
This factor is used to scale the GDP 
values converted using the 
standardised parities. The resulting 
scaled figures are then divided by the 
GDP expenditure values in national 
currency in order to identify the 
(scaled) purchasing power parity - the 
PPS. This scaling procedure does not 
alter the relationship (parity) between 
countries - it only changes the unit in 
which they are expressed. 
5.5 The system of annual 
calculations 
Since 1990, a system of annual 
calculation has been implemented. 
Every year this involves carrying out 
new surveys on one third of the 
basket for household final 
consumption expenditure. The other 
two thirds are covered by 
extrapolating the basic headings 
parities derived from the surveys in 
the previous years by means of 
detailed national price indices. Data 
on public sector wages and salaries 
(for government final consumption ex-
penditure) and on prices for 
equipment goods and construction 
(for gross fixed capital formation) are 
collected annually. 
The expenditure weights used are 
those of the reference year for the 
main aggregates, and the most recent 
ones available for the more detailed 
breakdowns. 
This system has the great advantage 
of providing every year a full 
comparison of GDP and its uses 
based to a large extent on up-to-date 
data or on extrapolated data going 
back two years or even less. 
Methodological coherence between 
successive annual measurements is 
much more readily guaranteed. 
5.6 Revisions policy 
Traditionally, Eurostat makes two 
results presentations in connection 
with each annual comparison exer-
cise. The first of these is a preliminary 
estimate which is typically made early 
in the calendar year t+2, where "t" is 
the reference year of the comparison. 
This is published at the level of total 
GDP in the Statistics In Focus series·, 
and provided to other departments 
within Eurostat for use in publications 
of preliminary National Accounting 
estimates at the level of total GDP 
and the main aggregates). Later in the 
year, a definitive calculation is made 
and published at the level of the 54 
SNA or 53 ICP analytical categories 
(eg. this publication). 
Each calculation is made on the basis 
of the best information available at the 
time. Typically, for the second calc-
ulation, a significant amount of new 
information exists, particularly relating 
to the breakdown of national accounts 
expenditure values. This data is 
always introduced, in order to improve 
the quality of the results. Inevitably, 
this can lead to changes in the 
purchasing power parities (and related 
economic indicators) which were 
previously calculated and published 
for the year in question. Of course, if 
the preliminary estimates and the 
definitive results are calculated in 
close proximity to each other, the 
impact is likely to be minimal because 
there will be little new information to 
be introduced. 
Prior to 1996, in order to avoid a 
proliferation of results for any given 
year, the newly-calculated parities at 
the level of total GDP and the main 
aggregates were replaced with the 
preliminary estimates. This procedure 
has now been discontinued. 
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publication are now final and will not accounts figures is acceptable pro-
change. Readers are reminded that vided that there are no significant 
national accounts statistics are changes in the structure of the 
regularly revised. Use of these parities expenditure values. 
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6. TO KNOW MORE ABOUT. 
6.1 Data 
This publication is the latest in the 
following sequence of Eurostat 
publications : 
"Comparison in real terms of the 
gross domestic product of the 
European Community countries ­
1970", published in 1974, 
"Comparison in real values of the 
aggregates of ESA ­ 1975", pub­
lished ¡n 1977 (ISBN 92­825­0215­5), 
"Comparison in real values of the 
aggregates of ESA ­ 1980", 
published in 1983 (ISBN 92­825­
3403­0), 
"Purchasing power parities and 
gross domestic product in real 
terms ­ Results 1985", published 
in 1988 (ISBN 92­825­8075­Χ), 
"Comparison in real terms of the 
aggregates of ESA ­ Results for 
1990 and 1991", published in 
1993 (ISBN 92­826­6649­2), 
"Comparison in real terms of the 
aggregates of ESA ­ Results for 
1992 and 1993", published in 
1995 (ISBN 92­827­4670­4), 
"Comparison in real terms of the 
aggregates of ESA ­ Results for 
1994", published in 1996 (ISBN 92­
827-8172-0), 
"Purchasing power 
related economic 
results for 1995 
published in 1999 
6255­0), 
parities and 
indicators: 
and 1996", 
(ISBN 92­828­
"Purchasing power parities and 
related economic indicators: 
results for 1997", published in 
1999 (ISBN 92­828­8383­3). 
Summary information can also be 
found in the following sequence of 
Eurostat "Statistics in Focus" 
publications (before 1995, "Rapid 
Reports") : 
1991/1 "Comparison in real 
terms of the gross domestic 
product for the Community 
countries ­1990", 
1993/3 "Comparison in real 
terms of the gross domestic 
product for the Community 
countries, Austria, Switzerland 
and Sweden­1991", 
­ [ No publication­1992], 
1995/2 "Comparison in real 
terms of the gross domestic 
product for the European Union 
and the OECD", 
­ 1996/2 "Comparison in real 
terms of the gross domestic 
product for the European Union, 
Iceland, Norway, Switzerland and 
Poland­ 1994", 
1996/4 "A comparison in real 
terms of GDP for 39 countries", 
1997/4 "Comparison in real 
terms of the gross domestic 
product for the European Union, 
Iceland, Norway, Switzerland and 
Poland­ 1995", 
­ 1998/10 "Comparison in real 
terms of the gross domestic 
product for the European Union, 
Iceland, Norway, Switzerland and 
Poland ­ Results for 1996", 
1999/11 "Purchasing power 
parities and related economic 
indicators for the European 
Union, Iceland, Norway, 
Switzerland and Poland 
Preliminary results for 1997", 
­ 2000/11 "Purchasing power 
parities and related economic 
indicators for the European Union 
and four other countries ­
Preliminary results for 1998", 
[In preparation] "Purchasing 
power parities and related 
economic indicators for the 
European Union and sixteen 
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other countries - Provisional 
estimates for 1998", 
[In preparation] "Purchasing 
power parities and related 
economic indicators for the 
European Union and sixteen 
other countries - Preliminary 
results for 1999". 
Related information, including parities 
at the level of total GDP and the main 
aggregates, can be found in the 
following sequence of Eurostat 
publications : 
"National Accounts ESA 
Aggregates 1970-19xx", publ-
ished annually. The latest 
publication in this series is: 
"National Accounts ESA 
Aggregates 1970-1996", publ-
ished 1998 (ISBN 92-827-9788-0), 
[In preparation] "National 
Accounts ESA Aggregates 1970-
1997". 
Similar information (expressed in US 
Dollars), together with data for non 
Eurostat coordinated OECD member 
countries, can be found in the 
following sequence of OECD 
publications : 
"Purchasing power parities and 
real expenditures, 1985", publ-
ished in 1987, 
"Purchasing power parities and 
real expenditures in the OECD, 
1990", published in 1992, 
"Purchasing power parities and 
real expenditures in the OECD, 
1993", published in 1995, 
- "National Accounts 1960-19xx, 
volume 1 (main aggregates)", an 
annual publication. The latest 
edition in this series is: 
- "National Accounts of OECD 
countries (main aggregates), 
volume 1 1988-1998", published 
in 2000 (ISBN 92-64-05891-5). 
The Eurostat information, together 
with data for those Eastern European 
countries which were coordinated by 
the OECD and the Austrian Central 
Statistics Office (expressed in 
Austrian Schillings), can be found in 
the following sequence of publications 
by the United Nations Economic 
Commission for Europe : 
"International comparison of 
gross domestic product in 
Europe, 1980", published in 
1985, 
"International comparison of 
gross domestic product in 
Europe, 1985", published in 1988, 
"International comparison of 
gross domestic product in 
Europe, 1990", published in 1995, 
"International comparison of 
gross domestic product in 
Europe, 1993", published in 1996, 
"International comparison of 
gross domestic product in 
Europe, 1996", published in 1999 
(ISBN 92-1-116715-9). 
Similar information (expressed in US 
Dollars) can also be found for the 
worldwide International Comparison 
Programme coordinated by the United 
Nations, in the following sequence of 
publications : 
"A system of international 
comparisons of gross product and 
purchasing power (phase I of the 
ICP)" - Kravis, Kennessey, 
Heston & Summers (John 
Hopkins University Press), publ-
ished in 1975, 
"International comparisons of real 
product and purchasing power 
(phase II of the ICP)" - Kravis, 
Heston & Summers (John 
Hopkins University Press), publ-
ished in 1978, 
"World product and income: 
international comparisons of 
gross product and purchasing 
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power (phase III of the ICP)" -
Kravis, Heston & Summers (John 
Hopkins University Press), publ-
ished in 1982, 
"Worldwide comparisons of 
purchasing power and real 
product for 1980: results for 60 
countries (phase IV of the ICP)", 
published in 1986, 
"World comparisons of Real 
Gross Domestic Product and 
Purchasing Power, 1985 (phase 
V of the ICP)", published in 1994. 
Certain related information, at a more 
detailed level, can be found in the 
following Eurostat publications : 
"Survey of retail prices 1977 and 
1978", published 1980, 
"Price Structure of the Comm-
unity Countries in 1985", publ-
ished 1988 (ISBN 92-825-7715-5), 
"Consumer prices in the EEC -
1988 (Food, beverages and 
tobacco; Durable goods)", publ-
ished 1990 (ISBN 92-826-1321-6), 
"Consumer prices in the EEC -
1989 (Services)", published 1991 
(ISBN 92-826-2685-7), 
"Consumer prices in the EEC -
1990 (Furniture, glassware, 
tableware)", published 1992 (ISBN 
92-826-4185-6), 
"Consumer prices in the EEC -
1991 (Durable goods; Clothing 
and footwear)", published 1993 
(ISBN 92-826-6197-0), 
Statistics in Focus number 1997/5 
"Food price levels in Europe", 
[In preparation] Statistics in Focus 
"Price levels for Personal 
Transport Equipment and Other 
Goods and Services in the 
European Union and sixteen 
other countries ". 
Data in electronic format is also 
available on various internet web sites 
of the publishing organisations. These 
include: 
Eurostat 
http:\www.europa.eu.int/eurostat 
THEME 2 = Economy and Finance 
PRICE = Prices and Purchasing Power Parities 
PPP = Purchasing power parities 
esa79 = Annual data at aggregate level (SNA) 
icp = Annual data at aggregate level (ICP) 
http:\www.forum.europa.eu.int/M 
embers 
(Password-controlled access for members of 
the PPP Working Party only) 
- OECD 
http:\www.oecd.org/std/ppp 
United Nations (Economic 
Commission for Europe) 
http:\www.unece.org/stats 
6.2 Methodology 
The methodological information 
provided in the introductory sections 
of the Eurostat publications is only 
intended to give an overview. 
There is an extensive literature 
relating to the economic and statistical 
theory underlying the calculation of 
purchasing power parities. Much of 
the literature relating to temporal 
consumer price indices is also 
relevant to spatial comparisons. 
The calculation of purchasing power 
parities is directly linked to standard 
national accounting methodologies 
and in particular to classifications and 
nomenclatures. The most recent 
European System of National and 
Regional Accounts - ESA 1995, 
(Eurostat, 1996) - derives from the 
United Nations System of National 
Accounts (1993). 
There is a United Nations handbook 
on the International Comparison 
Programme, published 1992 (ISBN 92-
1-161350-7). 
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Eurostat has prepared an internal Eurostat - Unit B3 
manual containing detailed guidelines 
on the methodology of conducting 5, rue Alphonse Weicker 
consumer price surveys for PPP L-2721 Luxembourg 
purposes, and this is available on 
request. Tel.+352 4301-35036 
Tel. +352 4301-35129 
Fax. +352 4301-33989 
6.3 Contacts e-mail: 
To obtain any further information or to matti.sikstroem @ cec.eu.int 
make any suggestions, please ian.dennis @ cec.eu.int 
contact: 
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7. DATA DIMENSIONS 
7.1 Type of dimensions 
Fourteen tables of indicators are 
produced in accordance with the SNA 
(ESA 1979) classification, and these 
tables are also presented in ICP 
format. 
7.1.1. Purchasing power 
parities (1 PPS in units of 
national currency) 
The figures presented in Table 1 are 
basically averages of the price ratios 
between the countries. They can be 
used to convert GDP expenditure 
values expressed in national currency 
in order to make volume comparisons. 
The unit in which they are expressed, 
the PPS (purchasing power standard), 
is defined in such a way that, for each 
individual aggregate in the table, the 
sum of the GDP values for the 15 
European Union countries is the same 
whether expressed in ECU (nominal 
values) or in PPS (real volumes). This 
is explained in greater detail in section 
5.4. 
7.1.2. Price level indices 
(EU-15 = 100) 
Table 2 shows the ratio between the 
purchasing power parities and the 
exchange rate. This ratio is an 
indicator of the price level in each 
country relative to the EU-15 average. 
If the index is higher than 100, the 
country concerned is relatively 
expensive, and the use of the 
exchange rate to convert values 
expressed in national currency will 
over-estimate volumes. In other 
words, when moving from a relatively 
cheap country to a relatively 
expensive country, conversion at 
market exchange rates reduces 
purchasing power. 
These indices are not sufficiently 
precise to establish a strict ranking of 
countries. Therefore, when comparing 
the indices for two countries which are 
similar (for example, 101 and 102 
respectively) the conclusion which can 
be drawn is that the price level in 
these two countries is of the same 
order of magnitude. 
7.1.3. Relative price level 
indices (GDP = 100, 
EU-15 = 100) 
In Table 3, the price level indices for 
each aggregate are expressed in 
relation to the price level index for 
total GDP. The results can be used to 
carry out structural price analyses. For 
example, if the relative price index for 
household final consumption exp-
enditure in one country is higher than 
in another, this suggests that, 
compared with the whole of economic 
activity, the prices for household final 
consumption expenditure are higher in 
the former country than in the latter. 
7.1.4. Nominal expenditure 
values in national 
currency 
The values presented in Table 4 are 
established on the basis of the 
detailed information received from 
participant countries (see section 3.2) 
7.1.5. Nominal expenditure 
values (%) 
Table 5 restates the expenditure 
values for each country as a 
percentage of total GDP. 
7.1.6. Nominal expenditure 
values per capita in 
national currency 
Table 6 shows the expenditure values 
for each country in national currency 
in per capita terms. 
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7.1.7. Nominal expenditure 
values in ECU 
Table 7 restates the expenditure 
values in national currency, converted 
using exchange rates. The values for 
the EU member states are summed to 
obtain the EU-15 total. 
7.1.8. Nominal expenditure 
values per capita in ECU 
Table 8 restates the expenditure 
values converted using exchange 
rates, in per capita terms. 
7.1.9. Value indices per capita 
in ECU (EU-15 = 100) 
In Table 9, the nominal expenditure 
values per capita in ECU are 
expressed in relation to the European 
Union total. 
These indices are not sufficiently 
precise to establish a strict ranking of 
countries. Therefore, when comparing 
the indices for two countries which are 
similar (for example, 101 and 102 
respectively) the conclusion which can 
be drawn is that GDP expenditure 
values per capita in these two 
countries are of the same order of 
magnitude. 
7.1.10. Real expenditure 
volumes 
Table 10 restates the expenditure 
values in national currency, converted 
using PPS. It therefore shows the real 
volume of economic activity for each 
aggregate. Note that because the 
PPS is calculated separately for each 
aggregate, this table is not additive 
(ie. the figures for the line "total GDP" 
are not the sums of the lines for the 
underlying categories). 
7.1.11. Real expenditure 
volumes per capita 
Table 11 restates the real expenditure 
volumes in per capita terms. 
7.1.12. Volume indices per 
capita (EU-15 = 100) 
In Table 12 the real expenditure 
volumes per capita are expressed in 
relation to the European Union total. 
These indices are not sufficiently 
precise to establish a strict ranking of 
countries. Therefore, when comparing 
the indices for two countries which are 
similar (for example, 101 and 102 
respectively) the conclusion which can 
be drawn is that GDP volume per 
capita in these two countries is of the 
same order of magnitude. 
7.1.13. Relative volume indices 
(EU-15 = 100) 
In Table 13, the nominal values in 
national currency for each aggregate 
are converted by means of the 
purchasing power parities and the 
values thus obtained are expressed in 
relation to the European Union total. 
This table gives the real scale of each 
country's economic activity in relation 
to the whole of the European Union. 
7.1.14. Relative volume indices 
(GDP = 100, EU-15 = 100) 
Table 14 shows the volume indices for 
each aggregate, expressed in relation 
to the total GDP volume index. This 
infor-mation can be used to carry out 
structural analyses. For example, if 
the index for gross fixed capital 
formation is 20% higher in one 
country than in another this suggests 
that, in real terms, the second country 
invests 20% less than the first. 
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7.2 A worked example 
Germany: 1998 - Total GDP 
Ref. 
4 
1 
10 
11 
11 
12 
Narrative 
Nominal expenditure values in DM 
Purchasing power standard 
=> Real expenditure volume in PPS 
Population 
=> Real volume per capita 
EU-15 average 
Per capita volume index 
Value 
3,721,625 
2.137 
1,741,216 
82,029 
21,227 
19,979 
106 
Ref. 
1 
2 
Narrative 
Purchasing power standard 
Exchange rate 
Price level index (EU-15=100) 
Value 
2.137 
1.969 
109 
8. SYMBOLSAND 
ABBREVIATIONS 
ESA 
SNA 
ICP 
GDP 
EU-15 
PPS 
ECU 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
IS 
NO 
CH 
PL 
CY 
European System of 
Accounts 
System of National Accounts 
International Comparison 
Programme 
Gross Domestic Product 
European Union member 
states 
Purchasing Power Standard 
European Currency Unit 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Norway 
Switzerland 
Poland 
Cyprus 
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9. PARTICULAR REMARKS 
9.1 Analytical aids 
In 1998, Eurostat co-ordinated the 
work for 20 countries: the 15 member 
states of the European Union, 
Switzerland, Norway, Iceland, Poland 
and Cyprus. 
Preliminary results for 19 of these 
countries were published by Eurostat 
in March 2000 in the Statistics in 
Focus series (number 11/2000). The 
figures in this publication replace 
those which were previously 
calculated. The difference which is 
apparent between the results 
published in this document and the 
results which were previously 
published is due to the availability 
after the preliminary estimates of 
revised detailed break-downs of GDP 
expenditure values, and to the 
inclusion of a significant amount of 
new price survey information. 
Eleven more countries have joined the 
comparison programme with effect 
from 1999: Bulgaria, Czech Republic, 
Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, 
Malta, Romania, Slovakia, Slovenia 
and Turkey. Eurostat will be 
publishing provisional 1998 estimates 
for the whole group of 31 countries 
later this year 
The quality of the 1998 results is 
generally felt to be comparable to that 
of the 1997 results. However, 1998 is 
another transitional year in the 
programmed implementation of the 
ESA 1995 national accounts 
classification for PPP purposes, and 
some flexibility has been necessary 
for certain countries concerning the 
detailed breakdown of GDP which is 
used for aggregation purposes. 
Tables 1 to 3 and tables 10 to 14 must 
be read horizontally. Comparison of 
the figures for the same country 
(vertical reading) in these tables is 
meaningless. This is because 
purchasing power parities are 
established using a formula which is 
not additive (this is considered to be a 
minor tradeoff given the more 
important axiomatic requirements 
which the formula does fulfil). 
9.2 GDP expenditure values 
For the 1998 comparison, the GDP 
expenditure values used are those 
which were available in July 2000. 
For certain countries, a breakdown at 
the necessary level of detail in 
accordance with the ESA 1979 
classification could not be supplied for 
1998 because they have already 
switched to the production of national 
accounts in accordance with the ESA 
1995 classification. In these cases, 
the best possible estimate of the 1998 
breakdown was obtained by 
combining the information which could 
be supplied for 1998 either (a) with a 
detailed linkage table between the two 
classifications which has been 
developed by Eurostat, or (b) with the 
detailed ESA 1979 structure for 1997. 
For 1999 and subsequent years, the 
ESA 1995 classification will be used, 
and it is expected that the majority of 
countries will supply their detailed 
weights data in accordance with this 
classification. 
There are differing degrees of 
compliance by countries with the 
European System of National 
Accounts. Clearly, this has a 
determining impact on the eventual 
comparability of real volumes. For 
example, certain countries include 
expenditure on alcoholic beverages 
consumed in restaurants, cafés and 
hotels under the item "alcoholic 
beverages" of the category "food, 
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beverages, tobacco" rather than under 
the item "restaurants, cafés and 
hotels" where it belongs. Some of 
these countries have made adjust-
ments in order to improve the 
comparability of the data, but the 
differences in treatment have not 
been eliminated completely. There 
may be other inconsistencies for other 
categories of expenditure. 
Final consumption expenditure 
consists of expenditure incurred by 
residents of the economic territory on 
goods or services that are used for 
the direct satisfaction of individual or 
collective needs of members of the 
community. The expenditure itself 
may take place on the domestic 
territory or abroad. Unfortunately, the 
detailed breakdown of household final 
consumption expenditure is only 
available in all the participant 
countries according to the domestic 
concept, the total of which is adjusted 
to the national concept at global level 
via the "net expenditure abroad" 
balance, in consequence, specific 
situations in certain countries may 
appear anomalous. For example, the 
value and volume data for the item 
"tobacco" may seem unusually high 
for Luxembourg, but this is largely due 
to purchases by non-residents. 
The volume comparison for the 
consumption of goods and services 
can be made under either the SNA or 
the ICP classification. Use of the ICP 
basis arguably gives more meaningful 
information for comparison of 
consumption of goods and services, 
whereas the SNA classification makes 
it possible to observe the areas of 
intervention of the public sector in 
various areas of the economy. 
9.3 Price collection 
9.3.1. Household final 
consumption 
expenditure 
The 1998 comparison is based on the 
following consumer price surveys: 
- Autumn 1995: 
Services. 
- Spring 1996: 
Furniture; glassware; tableware. 
- Autumn 1996: 
Personal transport equipment; 
Other goods and services 
- 1996: 
Medicines; other medical 
products and medical services. 
- Spring 1997: 
Durable goods. 
- Autumn 1997: 
Clothing and footwear. 
- Spring 1998: 
Food, beverages and tobacco. 
A subset of information from the 1998 
autumn survey of Services, suitably 
adjusted, was employed in order to 
permit the inclusion of Cyprus in 1997. 
The parities from surveys undertaken 
in previous years have been updated 
to 1998 using the detailed consumer 
price indices which were available to 
Eurostat in June 2000. 
9.3.2. Rents 
For 1998, the parities were calculated 
using data collected from the latest 
annual survey. 
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9.3.3. Healthcare 
For hospitals, the parity for 
compensation of employees is based 
on the data on wage costs for a 
number of different hospital 
occupations (doctors, paramedic staff, 
administrative staff) which was 
collected by annual survey in 1998. 
9.3.4. Government 
compensation of 
employees 
For 1998, the parities for general 
public services were calculated with 
data collected for 29 occupations from 
the latest annual survey. For 
education services the parity was 
established with data from 19 
occupations. 
9.3.5. Construction and civil 
engineering 
The list for the 1998 Eurostat 
comparison comprises the following 
works: 
Residential buildings 
One-family house - Detached 
house - Flat in an eight-storey 
block - Renovation project 
Non-residential buildings 
Agricultural shed - Factory 
building - Office building - Primary 
school 
Civil engineering 
Construction of an asphalt road -
Construction of a concrete road -
Sewer main - Sports field -
Construction of a bridge. 
9.3.6. Fixity 
For the results of the 1998 
comparison exercise presented in this 
document, fixity was applied at the 
level of the EU-15 and at the level of 
the whole group. 
Note that in previous calculations, 
there has been an additional interim 
calculation at the level of the EU-15 
together with Iceland, Norway and 
Switzerland. The impact of this slight 
methodological change is believed to 
be minimal. 
9.4 Exchange rates and 
population totals 
Official annual average exchange 
rates to the ECU are obtained from· 
the monetary statistics department 
within Eurostat. These are compiled 
on the basis of information supplied 
by the Central Bank in each country. 
The annual average population totals 
are obtained from countries via the 
national accounts department within 
Eurostat. These totals can differ from 
the figures published for other 
purposes by the department 
responsible for social statistics. 
1998 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EU-15 
IS 
NO 
CH 
PL 
CY 
1 Ecu = ... 
40.62 
7.499 
1.969 
330.7 
167.2 
6.601 
0.7862 
1944 
40.62 
2.220 
13.85 
201.7 
5.983 
8.916 
0.6764 
1 
79.70 
8.466 
1.622 
3.918 
0.5774 
Pop. (,000) 
10197 
5303 
82029 
10511 
39371 
60405 
3705 
57592 
429 
15700 
8078 
9968 
5153 
8851 
59227 
376520 
274 
4431 
7132 
38666 
661 
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9.5 Charts and graphs 
9.5.1. Summary 
1.1 COMPARISON OF PRICE LEVEL INDICES -1998 
□ Results at the leve! of total GDP 
D Results at the level of Collective Consumption by Government 
■ Results at the level of Individual consumption by Households 
DResults at the level of Gross fixed capital formation 
1.2 COMPARISON OF PER CAPITA VOLUME INDICES -1998 
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9.5.2. Total GDP 
One page summary 
Real volumes: % share of EU­15 
Combination bar chart comparing per capita value and volume indices 
with linked graph of price level indices 
Ranking of countries by per capita volume index 
Ranking of countries by price level index 
2.1 ­ One page summary ­ Results at the level of total GDP ­ 1998 
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6 
Β 
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13 
Purchasing power parities (1 PPS in national currency! 
Exchange rates (1 ECU m national curiencyi 
Pr.ce level indices <EU­15=100) 
­ Rankina 
Population 
Nominal expenditure values in national currency 
Nominal expenditure values in ECU 
Real eipenditure volumes 
Nominal eipendrture values per capita in national currency 
Nominal eipendrture values per capita m ECU 
Real eipenditure volumes per capita 
Value indices per capita (EU­15=100i 
Volume indices per capita (EU­15=100j 
­ Ranking 
Relative volume indices IEU­15=100) 
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2.2 REAL VOLUMES: % SHARE OF EU-15 
TOTAL GDP-1998 
2.3 COMPARISON OF PER CAPITA VALUE AND VOLUME INDICES AND PRICE LEVEL INDEX 
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2.4 RANKING OF COUNTRIES BY PER CAPITA VOLUME INDEX 
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These indices are not sufficiently precise to establish a strict ranking of countnes.Therefore. when comparing the indices for two countries which are similar 
(lor example. 101 and 102 respectively), the conclusion which can be drawn is that levels in these two countnes are of the same order of magnitude 
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9.5.3. Individual consumption by Households (ICP classification) 
One page summary 
Real volumes: % share of EU­15 
Combination bar chart comparing per capita value and volume indices 
with linked graph of price level indices 
Ranking of countries by per capita volume index 
Ranking of countries by price level index 
3.1 ­ One page summary ­ Results at the level of Individual consumption Py Households ­ 1998 
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3.2 REAL VOLUMES: % SHARE OF EU-15 
INDIVIDUAL CONS.BY HOUSEHOLDS · 1998 
3.3 COMPARISON OF PER CAPITA VALUE AND VOLUME INDICES AND PRICE LEVEL INDEX 
INDIVIDUAL CONS.BY HOUSEHOLDS -1998 
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These indices are not sufficiently precise to establish a strict ranking of countnes.Therefore when comparing the indices for two countries which are similar 
(tor example 101 and 102 respectively), the conclusion which can be drawn is that levels in these two countnes are of the same order of magnitude 
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9.5.4. Collective consumption by Government (ICP classification) 
One page summary 
Real volumes: % share of EU-15 
Combination bar chart comparing per capita value and volume indices 
with linked graph of price level indices 
Ranking of countries by per capita volume index 
Ranking of countries by price level index 
4.1 - One page summary - Results at the level of Collective Consumption by Government - 1998 
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4.3 COMPARISON OF PER CAPITA VALUE AND VOLUME INDICES AND PRICE LEVEL INDEX 
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4.4 RANKING OF COUNTRIES BY PER CAPITA VOLUME INDEX 
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These indices are not sufficiently precise to establish a stnct ranking of countnes Therefore when comparing the indices for two countries which are similai 
(for example. 101 and 102 respectively), the conclusion which can be drawn is that levels in these two countnes aie of the same older of magnitude 
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9.5.5. Gross fixed capital formation 
One page summary 
Real volumes: % share of EU­15 
Combination bar chart comparing per capita value and volume indices 
with linked graph of price level indices 
Ranking of countries by per capita volume index 
Ranking of countries by price level index 
5.1 ­ One page summary ­ Results at the level of Gross fixed capital formation ­ 1998 
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5.4 RANKING OF COUNTRIES BY PER CAPITA VOLUME INDEX 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION -1998 
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These indices are not sufficiently precise to establish a strict ranking ol countnes Theielore when comparing the indices for two countries which are similar 
(lor example. 101 and 102 respectively) the conclusion which can be drawn is that levels in these two counlnes are of the same order of magnitude 
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10. RESULTS IN ACCORDANCE WITH THE SNA CLASSIFICATION 
(ESA 1979) 
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1. Purchasing power parities (1 PPS in national currency) SNA (ESA 1979) ­1998 
Prívate final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fnjits, vegetables, potatoes 
Other food 
Beverages 
Non­alcohdic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repars 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residential buildings 
Non­residential buildings 
Civil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non­electrical machinery 
Electrical machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
Β I 
40.02 
40.54 
41.45 
39.70 
42.01 
44.98 
45.29 
44.42 
38.89 
39.92 
38.89 
42.60 
37.68 
36.56 
46.22 
45.76 
48.42 
40.84 
41.63 
40.37 
39.34 
35.88 
51.47 
41.90 
38.84 
36.54 
39.47 
36.09 
39,13 
39.46 
54.56 
41.94 
40.24 
46.39 
40.39 
43.87 
39.51 
40.72 
38.04 
40.62 
38.04 
40.96 
38.45 
39.07 
39.68 
35.49 
44.21 
37.99 
35.72 
39.04 
38.73 
40.09 
40.62 
39.68 
DK | 
9.28 
9.79 
9.64 
10.38 
9.89 
8.22 
7.76 
9.94 
10.03 
10.40 
9.93 
12.39 
9.20 
10.60 
7.27 
6.92 
8.92 
9.39 
8.90 
11.63 
7.99 
6.82 
7.04 
8.29 
9.64 
9.57 
9.71 
12.80 
9.03 
8.77 
6.44 
8.63 
8.73 
7.76 
10.82 
8.73 
10.16 
10.51 
9.84 
7.50 
8.86 
9.26 
8.74 
9.36 
10.34 
8.90 
8.51 
8.26 
7.18 
8.80 
8.28 
8.94 
7.50 
9.10 
D 
2.093 
1.995 
2.082 
2.173 
2.304 
2.246 
1.705 
2.162 
2.111 
1.875 
1.741 
1.994 
1.671 
1.883 
2.143 
2.089 
2.406 
2.517 
2.650 
2.110 
1.994 
1.979 
2.101 
2.040 
1.962 
2.089 
1.904 
1.809 
1.895 
2.246 
1.967 
1.902 
1.842 
1.903 
2.046 
1.918 
2.004 
2.070 
1.921 
1.969 
1.996 
2.334 
2.133 
2.170 
2.301 
2.147 
1.899 
2.092 
2.133 
2.064 
2.153 
1.981 
1.969 
2.137 
EL j 
265.1 
274.9 
280.8 
268.3 
225.3 
301.1 
328.6 
3598 
258.1 
371.8 
303.5 
303.8 
302.6 
230.4 
338.5 
333.8 
362.0 
234.5 
237.5 
237.3 
290.8 
308.8 
288.4 
291.5 
280.0 
208.6 
234.1 
398.4 
237.3 
144.3 
274.5 
297.9 
324.0 
249.6 
380.1 
289.6 
285.3 
314.8 
237.9 
330.7 
255.6 
210.8 
265.7 
230.2 
235.4 
252.4 
220.6 
327.0 
318.2 
327.0 
339.0 
299.0 
330.7 
252.6 
E | 
140.4 
1304 
138.8 
166.2 
124.4 
1406 
146.5 
1351 
133.9 
147.3 
109.2 
108.3 
109.7 
100.5 
153.9 
154.8 
153.7 
129.3 
125.8 
1444 
1527 
168.9 
142.0 
147.3 
147.7 
171.6 
140.2 
158.5 
129.2 
131.3 
149.6 
162.9 
163.8 
153.4 
174.7 
172.1 
144.8 
147.4 
142.8 
167.2 
135.2 
129.5 
140.1 
138.3 
126.0 
115.5 
166.8 
142.8 
144.4 
146.3 
129.0 
141.1 
167.2 
138.6 
F 
6.888 
6.810 
7.057 
7.113 
7.270 
7.063 
7.010 
7.032 
7.142 
6.655 
6.018 
5.165 
6.307 
6.228 
6.353 
6.401 
6.205 
7.314 
7.465 
7.056 
6.814 
6.320 
7.394 
6.771 
7.132 
6.632 
6.808 
6.462 
6.834 
7.497 
6.474 
6.992 
7.221 
7.085 
6.276 
7.226 
7.010 
6.726 
7.374 
6.601 
6.572 
6.975 
8.200 
9.506 
8.801 
10.335 
9.890 
6.796 
6.448 
7.152 
6.070 
6.700 
6.601 
7.115 
IRL 
0.7786 
0.8699 
0.7789 
0.7791 
0.7045 
07145 
0.9022 
07465 
0.8589 
0.7562 
1.1455 
0.9811 
1.2125 
1.0754 
0.6638 
0.6585 
0.6900 
0.8206 
0.8741 
0.6719 
0.7344 
0.8736 
0.8617 
0.7559 
0.6409 
0.7769 
0.8197 
0.9381 
0.7427 
0.7857 
0.9336 
0.7304 
0.7935 
0.6466 
0.7558 
0.7334 
0.7270 
0.6790 
0.8105 
0.7862 
0.7431 
0.7100 
0.7647 
0.7300 
0.6726 
0.7644 
0.8312 
0.8236 
0.7176 
0.9100 
0.7510 
0.8057 
0.7862 
0.7644 
' I 
1713 
1872 
1901 
1798 
1831 
1962 
2117 
1869 
1886 
2031 
1688 
1532 
1787 
1849 
1755 
1796 
1635 
1362 
1224 
2084 
1915 
2216 
1685 
1754 
1806 
1952 
1713 
1783 
1750 
1423 
1777 
2025 
1913 
2118 
2014 
2111 
1746 
1793 
1686 
1944 
1634 
1798 
1659 
1610 
1524 
1586 
1879 
1736 
1961 
1700 
1771 
1823 
1944 
1719 
L ¡ 
41.22 
38.25 
4317 
41.41 
45.01 
4394 
38.98 
46.27 
47.00 
39.20 
34.58 
34.02 
34 79 
27.95 
46 73 
46 06 
49.97 
50.58 
57.54 
34 69 
42.81 
41.00 
49.61 
41.96 
4366 
45.25 
35.00 
35.58 
36.04 
32.91 
32.94 
38.46 
39.48 
37.84 
36.65 
39.50 
38.92 
40.65 
37 07 
40.62 
39.19 
57.48 
43.59 
46.89 
51.04 
41.43 
45.70 
40.41 
40.32 
38.69 
46.84 
39.33 
40.62 
44.09 
NL 
2.110 
2.065 
2.076 
1.854 
2401 
2 001 
2024 
1.869 
2.011 
2.043 
2139 
2 132 
2145 
1931 
2 318 
2.272 
2.535 
2.025 
2024 
2136 
2.123 
2.189 
2.475 
2.023 
2015 
1.697 
2.321 
2.495 
2.275 
2.416 
2146 
1.981 
1.900 
1.977 
2.283 
2.007 
2.235 
2175 
2.274 
2.220 
2.016 
2.012 
2.277 
2.590 
2.752 
2.535 
2.390 
2.038 
2.026 
2015 
2.292 
2.129 
2.220 
£126 
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A I 
14.64 
14.42 
14.93 
15.54 
14.95 
18.07 
13.45 
16.80 
14.47 
15.20 
13.21 
12.05 
13.63 
12.74 
15.29 
14.96 
16.87 
13.88 
13.83 
14.63 
14.32 
12.73 
15.46 
17.06 
14.95 
16.70 
15.10 
13.03 
16.08 
13.60 
19.37 
14.80 
13.48 
16.05 
13.46 
15.43 
14.83 
14.06 
16.29 
13.85 
13.97 
14.65 
14.46 
14.56 
15.62 
13.43 
14.22 
14.37 
13.70 
14.90 
13.43 
14.26 
13.85 
14.56 
p I 
145.2 
156.2 
164.8 
145.0 
145.6 
229.6 
179.8 
174.0 
149.7 
218.8 
135.2 
182.1 
128.9 
130.5 
171.5 
171.3 
174.4 
92.9 
67.2 
227.2 
154.4 
194.2 
128.5 
164.5 
150.2 
199.1 
178.8 
242.8 
157.2 
121.2 
230.8 
159.8 
182.0 
141.9 
157.2 
162.0 
140.5 
137.0 
145.4 
201.7 
140.8 
108.1 
147.6 
113.6 
111.1 
118.1 
115.3 
188.7 
175.3 
197.3 
176.4 
176.4 
201.7 
136.5 
FIN | 
7.048 
7.180 
6.600 
7.473 
5.957 
4.967 
6.214 
7.254 
6.803 
7.551 
9.889 
8.065 
10.364 
7.423 
5.866 
5.731 
6.485 
7.627 
8.318 
5.442 
5.589 
4.992 
4.749 
6.494 
6.245 
7.920 
6.715 
7.684 
6.616 
6.762 
5.352 
7.110 
7.328 
6.240 
8.635 
7.146 
7.262 
7.272 
7.242 
5.983 
6.727 
6.521 
5.473 
4.779 
5.415 
5.028 
3.526 
6.438 
6.904 
6444 
5.770 
6.723 
5.983 
6.519 
S I 
10.92 
11.24 
10.54 
11.62 
9.94 
9.51 
9.64 
11.12 
11.09 
11.11 
13.33 
12.51 
13.63 
13.61 
9.09 
9.05 
9.32 
11.25 
12.17 
877 
9.73 
8.50 
8.64 
973 
11.87 
13.15 
10.08 
8.91 
10.90 
12.75 
8.41 
10.48 
10.10 
9.87 
13.07 
10.55 
12.00 
12.34 
11.58 
8.92 
10.43 
10.45 
9.56 
10.80 
11.64 
10.81 
10.00 
8.62 
9.50 
8.40 
8.52 
9.91 
8.92 
10.46 
UK | EU-15 | IS | 
0.7288 1 
0.7744 1 
0.6722 1 
0.6041 1 
0.6528 1 
0.6345 1 
0.7387 1 
0.6743 1 
0.7441 1 
0.6551 1 
0.9878 1 
0.9773 1 
0.9938 1 
1.1666 1 
0.7259 1 
0.7233 1 
0.7391 
0.6757 1 
0.7138 1 
0.5811 1 
0.7141 1 
0.6394 1 
0.8373 1 
0.7176 
0.7545 
0.6690 
0.8094 
0.8025 
0.8524 
0.8004 
0.7570 
0.6678 
0.6959 
0.6844 
0.5556 
0.6607 
0.7418 
0.7573 
0.7229 
0.6764 
0.6957 
0.6346 
0.6468 
0.5780 
0.5333 
0.5770 
0.6588 
0.7392 
0.7154 
0.7618 
0.7035 
0.7435 
0.6764 
0.6919 
97.03 
122.24 
115.80 
124.84 
122.77 
69.29 
115.15 
104.70 
127.85 
108.22 
159.51 
129.19 
179.73 
118.58 
101.35 
101.91 
98.93 
71.62 
73.18 
65.90 
93.66 
96.92 
90.30 
102.67 
89.69 
104.71 
80.35 
99.89 
73.39 
82.71 
50.74 
102.59 
99.31 
92.43 
136.81 
104.35 
119.85 
129.84 
1 107.19 
1 79.70 
1 93.03 
1 71.60 
1 83.72 
1 82.80 
1 87.17 
1 74.43 
1 87.95 
1 85.29 
1 81.34 
1 86.28 
1 87.97 
1 98.37 
1 79.70 
1 88.53 
NO ! 
10.67 
13.84 
12.76 
13.04 
13.50 
9.19 
13.09 
12.28 
12.70 
12.75 
16.54 
14.13 
18.07 
17.62 
9.14 
8.75 
11.26 
8.36 
9.45 
5.82 
9.19 
7.14 
8.06 
9.62 
11.75 
9.80 
11.31 
12.73 
11.24 
11.27 
9.03 
10.70 
11.11 
10.04 
11.06 
10.91 
11.93 
11.79 
11.98 
8.47 
10.20 
9.51 
9.56 
9.70 
10.60 
8.80 
9.69 
9.40 
8.30 
10.21 
8.60 
10.84 
8.47 
10.16 
CH | 
2.139 
2.085 
2.298 
2.318 
2.791 
2.226 
2.215 
2.799 
2.138 
1.903 
1.748 
1.679 
1.778 
1.430 
1.626 
1.604 
1.735 
2.603 
2.941 
1.493 
1.795 
1.562 
1.956 
1.897 
1.944 
2.690 
1.817 
1.446 
1.858 
2.364 
1.692 
1.944 
1.785 
2.123 
1.989 
1.995 
2.100 
2.096 
2.109 
1.622 
2024 
2.614 
1.679 
1.711 
1.946 
1.740 
1.353 
1.666 
1.347 
1.692 
1.939 
1.784 
1.622 
2.080 
PL | 
1.987 
2283 
2.169 
1.864 
1.656 
2.546 
2.168 
2.882 
2.471 
2868 
3.790 
3.071 
4.010 
1.485 
2519 
2.458 
2.785 
0.972 
0.758 
2.078 
2588 
2.467 
2.377 
3.504 
2.399 
2.279 
2.598 
3.613 
2661 
1.898 
2.950 
2599 
3.819 
1.760 
1.960 
2617 
2579 
2512 
2602 
3.918 
1.919 
1.118 
2349 
1.643 
1.266 
1.517 
2209 
3.486 
3.548 
3.445 
3.499 
2766 
3.918 
1.857 
CY 
0.4600 
0.4917 
0.4671 
0.4808 
0.3541 
0.5818 
0.6027 
0.4935 
0.4324 
0.6131 
0.7479 
0.6159 
0.8218 
0.3742 
0.4560 
0.4383 
0.5427 
0.4027 
0.4289 
03264 
0.5036 
0.6033 
0.4237 
0.7161 
0.4202 
0.5027 
0.4574 
0.8344 
0.3123 
0.4235 
0.4065 
0.6072 
0.6291 
0.4952 
0.8614 
0.6236 
0.4924 
0.5108 
0.4729 
0.5774 
0.4548 
0.4858 
0.3428 
0.2771 
0.3206 
0.2537 
0.2399 
0.4727 
0.5006 
0.4929 
0.3893 
0.5067 
0.5774 
0.4362 
Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Ols and fats 
Fruits, vegetables, potatoes 
Other food 
Beverages 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Qothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residential buildings 
Non-residential buildings 
Ovil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non-electrical machinery 
Electrical machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
Wh 
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2. Price level indices (EU-15=100) SNA (ESA 1979) -1998 
Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Ols and fats 
Fruits, vegetables, potatoes 
Other food 
Beverages 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Níet purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residential buildings 
Non-residential buildings 
Civil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non-electrical machinery 
Electrical machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
Β | 
99 
100 
102 
98 
103 
111 
111 
109 
96 
98 
96 
105 
93 
90 
114 
113 
119 
101 
102 
99 
97 
88 
127 
103 
96 
90 
97 
89 
96 
97 
134 
103 
99 
114 
99 
108 
97 
100 
94 
100 
94 
101 
95 
96 
98 
87 
109 
94 
88 
96 
95 
99 
100 
98 
DK | 
124 
131 
129 
138 
132 
110 
104 
133 
134 
139 
132 
165 
123 
141 
97 
92 
119 
125 
119 
155 
107 
91 
94 
111 
129 
128 
130 
171 
120 
117 
86 
115 
116 
103 
144 
116 
135 
140 
131 
100 
118 
123 
117 
125 
138 
119 
113 
110 
96 
117 
110 
119 
100 
121 
D | 
106 
101 
106 
110 
117 
114 
87 
110 
107 
95 
88 
101 
85 
96 
109 
106 
122 
128 
135 
107 
101 
101 
107 
104 
100 
106 
97 
92 
96 
114 
100 
97 
94 
97 
104 
97 
102 
105 
98 
100 
101 
119 
108 
110 
117 
109 
96 
106 
108 
105 
109 
101 
100 
109 
EL [ 
80 
83 
85 
81 
68 
91 
99 
109 
78 
112 
92 
92 
91 
70 
102 
101 
109 
71 
72 
72 
88 
93 
87 
88 
85 
63 
71 
120 
72 
44 
83 
90 
98 
75 
115 
88 
86 
95 
72 
100 
77 
64 
80 
70 
71 
76 
67 
99 
96 
99 
102 
90 
100 
76 
E | 
84 
78 
83 
99 
74 
84 
88 
81 
80 
88 
65 
65 
66 
60 
92 
93 
92 
77 
75 
86 
91 
101 
85 
88 
88 
103 
84 
95 
77 
79 
89 
97 
98 
92 
105 
103 
87 
88 
85 
100 
81 
77 
84 
83 
75 
69 
100 
85 
86 
88 
77 
84 
100 
83 
F 
104 
103 
107 
108 
110 
107 
106 
107 
108 
101 
91 
78 
96 
94 
96 
97 
94 
111 
113 
107 
103 
96 
112 
103 
108 
100 
103 
98 
104 
114 
98 
106 
109 
107 
95 
109 
106 
102 
112 
100 
100 
106 
124 
144 
133 
157 
150 
103 
98 
108 
92 
101 
100 
108 
IRL 
99 
111 
99 
99 
90 
91 
115 
95 
109 
96 
146 
125 
154 
137 
84 
84 
88 
104 
111 
85 
93 
111 
110 
96 
82 
99 
104 
119 
94 
100 
119 
93 
101 
82 
96 
93 
92 
86 
103 
100 
95 
90 
97 
93 
86 
97 
106 
105 
91 
116 
96 
102 
100 
97 
I | 
88 
96 
98 
92 
94 
101 
109 
96 
97 
104 
87 
79 
92 
95 
90 
92 
84 
70 
63 
107 
99 
114 
87 
90 
93 
100 
88 
92 
90 
73 
91 
104 
98 
109 
104 
109 
90 
92 
87 
100 
84 
93 
85 
83 
78 
82 
97 
89 
101 
87 
91 
94 
100 
88 
L | 
101 
94 
106 
102 
111 
108 
96 
114 
116 
97 
85 
84 
86 
69 
115 
113 
123 
125 
142 
85 
105 
101 
122 
103 
107 
111 
86 
88 
89 
81 
81 
95 
97 
93 
90 
97 
96 
100 
91 
100 
96 
142 
107 
115 
126 
102 
113 
99 
99 
95 
115 
97 
100 
109 
NL | 
95 
93 
94 
84 
108 
90 
91 
84 
91 
92 
96 
96 
97 
87 
104 
102 
114 
91 
91 
96 
96 
99 
111 
91 
91 
76 
105 
112 
102 
109 
97 
89 
86 
89 
103 
90 
101 
98 
102 
100 
91 
91 
103 
117 
124 
114 
108 
92 
91 
91 
103 
96 
100 
96 
These indices are not sufficiently precise to establish a strict ranking of ccuntries.Therefore, when comparing the indices for two countnes which are similar (for example. 101 
and 102 respectively), the conclusion which can be drawn is that levels in these two countries are of the same order of magnitude 
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Wh 
eurostat 
SNA (ESA 1979) -1998 2. Price level indices (EU-15=100) 
A 
106 
104 
108 
112 
108 
130 
97 
121 
104 
110 
95 
87 
98 
92 
110 
108 
122 
100 
100 
106 
103 
92 
112 
123 
108 
121 
109 
94 
116 
98 
140 
107 
97 
116 
97 
111 
107 
101 
118 
100 
101 
106 
104 
105 
113 
97 
103 
104 
99 
108 
97 
103 
100 
105 
p I 
72 
77 
82 
72 
72 
114 
89 
86 
74 
108 
67 
90 
64 
65 
85 
85 
86 
46 
33 
113 
77 
96 
64 
82 
74 
99 
89 
120 
78 
60 
114 
79 
90 
70 
78 
80 
70 
68 
72 
100 
70 
54 
73 
56 
55 
59 
57 
94 
87 
98 
87 
87 
100 
68 
FIN 
118 
120 
110 
125 
100 
83 
104 
121 
114 
126 
165 
135 
173 
124 
98 
96 
108 
127 
139 
91 
93 
83 
79 
109 
104 
132 
112 
128 
111 
113 
89 
119 
122 
104 
144 
119 
121 
122 
121 
100 
112 
109 
91 
80 
91 
84 
59 
108 
115 
108 
96 
112 
100 
109 
s I 
122 
126 
118 
130 
112 
107 
108 
125 
124 
125 
150 
140 
153 
153 
102 
101 
104 
126 
136 
98 
109 
95 
97 
109 
133 
148 
113 
100 
122 
143 
94 
118 
113 
111 
147 
118 
135 
138 
130 
100 
117 
117 
107 
121 
131 
121 
112 
97 
107 
94 
96 
111 
100 
117 
UK 
108 
114 
99 
89 
97 
94 
109 
100 
110 
97 
146 
144 
147 
172 
107 
107 
109 
100 
106 
86 
106 
95 
124 
106 
112 
99 
120 
119 
126 
118 
112 
99 
103 
101 
82 
98 
110 
112 
107 
100 
103 
94 
96 
85 
79 
85 
97 
109 
106 
113 
104 
110 
100 
102 
EU-15 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1O0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
is ! 
122 
153 
145 
157 
154 
87 
144 
131 
160 
136 
200 
162 
226 
149 
127 
128 
124 
90 
92 
83 
118 
122 
113 
129 
113 
131 
101 
125 
92 
104 
64 
129 
125 
116 
172 
131 
150 
163 
134 
100 
117 
90 
105 
104 
109 
93 
110 
107 
102 
108 
110 
123 
100 
111 
NO i 
126 
163 
151 
154 
160 
109 
155 
145 
150 
151 
195 
167 
213 
208 
108 
103 
133 
99 
112 
69 
109 
84 
95 
114 
139 
116 
134 
150 
133 
133 
107 
126 
131 
119 
131 
129 
141 
139 
141 
100 
121 
112 
113 
115 
125 
104 
114 
111 
98 
121 
102 
128 
100 
120 
CH | 
132 
129 
142 
143 
172 
137 
137 
173 
132 
117 
108 
104 
110 
88 
100 
99 
107 
160 
181 
92 
111 
96 
121 
117 
120 
166 
112 
89 
115 
146 
104 
120 
110 
131 
123 
123 
129 
129 
130 
100 
125 
161 
103 
105 
120 
107 
83 
103 
83 
104 
120 
110 
100 
128 
PL | 
51 
58 
55 
48 
42 
65 
55 
74 
63 
73 
97 
78 
102 
38 
64 
63 
71 
25 
19 
53 
66 
63 
61 
89 
61 
58 
66 
92 
68 
48 
75 
66 
97 
45 
50 
67 
66 
64 
66 
100 
49 
29 
60 
42 
32 
39 
56 
89 
91 
88 
89 
71 
100 
47 
CY 
80 
85 
81 
83 
61 
101 
104 
85 
75 
106 
130 
107 
142 
65 
79 
76 
94 
70 
74 
57 
87 
104 
73 
124 
73 
87 
79 
145 
54 
73 
70 
105 
109 
86 
149 
108 
85 
88 
82 
100 
79 
84 
59 
48 
56 
44 
42 
82 
87 
85 
67 
88 
100 
76 
Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Ols and fats 
Fruits, vegetables, potatoes 
aherfood 
Beverages 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Qothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residential buildings 
Non-residential buildings 
Civil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non-electrical machinery 
Electrical machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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3. Relative price level indices (GDP=100, EU-15=100) SNA (ESA 1979) -1998 
Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk cheese and eggs 
Ols and fats 
Fruits, vegetables, potatoes 
aherfood 
Beverages 
Nonalcoholic beverages 
Alcohdic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
IViscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residential buildings 
Non-residential buildings 
Civil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non-electrical machinery 
Electrical machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
Β I 
101 
102 
104 
100 
106 
113 
114 
112 
98 
101 
98 
107 
95 
92 
117 
115 
122 
103 
105 
102 
99 
90 
130 
106 
98 
92 
99 
91 
99 
99 
138 
106 
101 
117 
102 
111 
100 
103 
96 
102 
96 
103 
97 
98 
100 
89 
111 
96 
90 
98 
98 
101 
102 
100 
DK | 
102 
108 
106 
114 
109 
90 
85 
109 
110 
114 
109 
136 
101 
117 
80 
76 
98 
103 
98 
128 
88 
75 
77 
91 
106 
105 
107 
141 
99 
96 
71 
95 
96 
85 
119 
96 
112 
116 
108 
82 
97 
102 
96 
103 
114 
98 
93 
91 
79 
97 
91 
98 
82 
100 
D I 
98 
93 
97 
102 
108 
105 
80 
101 
99 
88 
81 
93 
78 
88 
100 
98 
113 
118 
124 
99 
93 
93 
98 
95 
92 
98 
89 
85 
89 
105 
92 
89 
86 
89 
96 
90 
94 
97 
90 
92 
93 
109 
100 
102 
108 
100 
89 
98 
100 
97 
101 
93 
92 
100 
EL | 
105 
109 
111 
106 
89 
119 
130 
142 
102 
147 
120 
120 
120 
91 
134 
132 
143 
93 
94 
94 
115 
122 
114 
115 
111 
83 
93 
158 
94 
57 
109 
118 
128 
99 
150 
115 
113 
125 
94 
131 
101 
83 
105 
91 
93 
100 
87 
129 
126 
129 
134 
118 
131 
100 
E | 
101 
94 
100 
120 
90 
101 
106 
97 
97 
106 
79 
78 
79 
73 
111 
112 
111 
93 
91 
104 
110 
122 
102 
106 
107 
124 
101 
114 
93 
95 
108 
118 
118 
111 
126 
124 
105 
106 
103 
121 
98 
93 
101 
100 
91 
83 
120 
103 
104 
106 
93 
102 
121 
100 
F 
97 
96 
99 
100 
102 
99 
99 
99 
100 
94 
85 
73 
89 
88 
89 
90 
87 
103 
105 
99 
96 
89 
104 
95 
100 
93 
96 
91 
96 
105 
91 
98 
101 
100 
88 
102 
99 
95 
104 
93 
92 
98 
115 
134 
124 
145 
139 
96 
91 
101 
85 
94 
93 
100 
IRL j 
102 
114 
102 
102 
92 
93 
118 
98 
112 
99 
150 
128 
159 
141 
87 
86 
90 
107 
114 
88 
96 
114 
113 
99 
84 
102 
107 
123 
97 
103 
122 
96 
104 
85 
99 
96 
95 
89 
106 
103 
97 
93 
100 
95 
88 
100 
109 
108 
94 
119 
98 
105 
103 
100 
I | 
100 
109 
111 
105 
107 
114 
123 
109 
110 
118 
98 
89 
104 
108 
102 
104 
95 
79 
71 
121 
111 
129 
98 
102 
105 
114 
100 
104 
102 
83 
103 
118 
111 
123 
117 
123 
102 
104 
98 
113 
95 
105 
97 
94 
89 
92 
109 
101 
114 
99 
103 
106 
113 
100 
L ! 
93 
87 
98 
94 
102 
100 
88 
105 
107 
89 
78 
77 
79 
63 
106 
104 
113 
115 
130 
79 
97 
93 
113 
95 
99 
103 
79 
81 
82 
75 
75 
87 
90 
86 
83 
90 
88 
92 
84 
92 
89 
130 
99 
106 
116 
94 
104 
92 
91 
88 
106 
89 
92 
100 
NL 
99 
97 
98 
87 
113 
94 
95 
88 
95 
96 
101 
100 
101 
91 
109 
107 
119 
95 
95 
100 
100 
103 
116 
95 
95 
80 
109 
117 
107 
114 
101 
93 
89 
93 
107 
94 
105 
102 
107 
104 
95 
95 
107 
122 
129 
119 
112 
96 
95 
95 
108 
100 
104 
100 
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Wh 
eurostat 
SNA (ESA 1979) ­1998 3. Relative price level indices (GDP=100, EU­15=100) 
A \ 
101 
99 
103 
107 
103 
124 
92 
115 
99 
104 
91 
83 
94 
88 
105 
103 
116 
95 
95 
100 
98 
87 
106 
117 
103 
115 
104 
89 
110 
93 
133 
102 
93 
110 
92 
106 
102 
97 
112 
95 
96 
101 
99 
100 
107 
92 
98 
99 
94 
102 
92 
98 
95 
100 
ρ I 
106 
114 
121 
106 
107 
168 
132 
127 
110 
160 
99 
133 
94 
96 
126 
125 
128 
68 
49 
166 
113 
142 
94 
120 
110 
146 
131 
178 
115 
89 
169 
117 
133 
104 
115 
119 
103 
100 
106 
148 
103 
79 
108 
83 
81 
87 
84 
138 
128 
145 
129 
129 
148 
100 
FIN | 
108 
110 
101 
115 
91 
76 
95 
111 
104 
116 
152 
124 
159 
114 
90 
88 
99 
117 
128 
83 
86 
77 
73 
100 
96 
121 
103 
118 
101 
104 
82 
109 
112 
96 
132 
110 
111 
112 
111 
92 
103 
100 
84 
73 
83 
77 
54 
99 
106 
99 
89 
103 
92 
100 
S | 
104 
108 
101 
111 
95 
91 
92 
106 
106 
106 
128 
120 
130 
130 
87 
87 
89 
108 
116 
84 
93 
81 
83 
93 
114 
126 
96 
85 
104 
122 
80 
100 
97 
94 
125 
101 
115 
118 
111 
85 
100 
100 
91 
103 
111 
103 
96 
82 
91 
80 
81 
95 
85 
100 
UK 
105 
112 
97 
87 
94 
92 
107 
97 
108 
95 
143 
141 
144 
169 
105 
105 
107 
98 
103 
84 
103 
92 
121 
104 
109 
97 
117 
116 
123 
116 
109 
97 
101 
99 
80 
95 
107 
109 
104 
98 
101 
92 
93 
84 
77 
83 
95 
107 
103 
110 
102 
107 
98 
100 
EU-15 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
IS | 
110 
138 
131 
141 
139 
78 
130 
118 
144 
122 
180 
146 
203 
134 
114 
115 
112 
81 
83 
74 
106 
109 
102 
116 
101 
118 
91 
113 
83 
93 
57 
116 
112 
104 
155 
118 
135 
147 
121 
90 
105 
81 
95 
94 
98 
84 
99 
96 
92 
97 
99 
111 
90 
100 
NO 
105 
136 
126 
128 
133 
90 
129 
121 
125 
126 
163 
139 
178 
173 
90 
86 
111 
82 
93 
57 
90 
70 
79 
95 
116 
96 
111 
125 
111 
111 
89 
105 
109 
99 
109 
107 
117 
116 
118 
83 
100 
94 
94 
95 
104 
87 
95 
93 
82 
100 
85 
107 
83 
100 
CH ¡ 
103 
100 
111 
111 
134 
107 
107 
135 
103 
92 
84 
81 
85 
69 
78 
77 
83 
125 
141 
72 
86 
75 
94 
91 
93 
129 
87 
70 
89 
114 
81 
93 
86 
102 
96 
96 
101 
101 
101 
78 
97 
126 
81 
82 
94 
84 
65 
80 
65 
81 
93 
86 
78 
100 
PL | 
107 
123 
117 
100 
89 
137 
117 
155 
133 
154 
204 
165 
216 
80 
136 
132 
150 
52 
41 
112 
139 
133 
128 
189 
129 
123 
140 
195 
143 
102 
159 
140 
206 
95 
106 
141 
139 
135 
140 
211 
103 
60 
127 
89 
68 
82 
119 
188 
191 
186 
188 
149 
211 
100 
CY 
105 
113 
107 
110 
81 
133 
138 
113 
99 
141 
171 
141 
188 
86 
105 
100 
124 
92 
98 
75 
115 
138 
97 
164 
96 
115 
105 
191 
72 
97 
93 
139 
144 
114 
197 
143 
113 
117 
108 
132 
104 
111 
79 
64 
74 
58 
55 
108 
115 
113 
89 
116 
132 
100 
Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Mlk, cheese and eggs 
Qls and fats 
Fruits, vegetables, potatoes 
Oherfood 
Beverages 
Non­alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and paner 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Mscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residential buildings 
Non­residential buildings 
Ovil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non­electrical machinery 
Electrical machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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4. Nominal expenditure values in national currency SNA (ESA 1979) -1998 
Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Mlk cheese and eggs 
Ols and fats 
Fruits, vegetables, potatoes 
Other food 
Beverages 
Non-alcohdic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and pcwer 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residential buildings 
Non-residential buildings 
Civil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non-electrical machinery 
Electrical machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
Β 
5,681,000 
914.026 
727.185 
95,538 
215,355 
60.345 
104.103 
34,575 
116.402 
100.866 
100.020 
29.127 
70,893 
86.822 
368,367 
324,255 
44,112 
1,125.912 
893,510 
232,402 
534,838 
154.653 
52,410 
88,094 
239,680 
681,345 
714,424 
235,989 
361.152 
55.219 
62.064 
361.730 
211,829 
94,424 
55,477 
0 
882,735 
486,476 
396,259 
97,624 
0 
1,295,000 
1,633,000 
895,093 
368.548 
427,026 
99,519 
670,094 
145,563 
428.860 
95,671 
24,000 
389,000 
9,022000 
DK I 
582306 
109.032 
73.284 
11,404 
18.619 
3,258 
10.160 
2,256 
13.039 
14,549 
21,844 
6,357 
15.487 
13,904 
32,853 
25,682 
7,171 
158,625 
121,540 
37,085 
33,925 
11,684 
5.234 
5.265 
11.742 
17,207 
95,824 
38.179 
38,567 
9.967 
9.111 
60,774 
25,248 
21,479 
9,802 
4,245 
70,423 
32,271 
38,152 
3,643 
10,202 
298,679 
245,175 
105,993 
51,923 
12,471 
41,599 
130,617 
38.107 
78,774 
13,736 
10,945 
20,999 
1,168,306 
D I 
2,046,505 
329,000 
236,012 
49,231 
64.872 
9.701 
26.800 
7.440 
41.397 
36,571 
53,978 
13,338 
40,640 
39,010 
143,809 
117,903 
25,906 
502,443 
424,173 
78,270 
146,069 
63,972 
17,577 
19.470 
45,050 
106,078 
352,444 
126,890 
151.584 
30,190 
43,780 
178,541 
68.376 
60,125 
36,060 
13,980 
241.352 
97.000 
144,352 
46,770 
65,640 
719,420 
797,150 
460.650 
267,600 
122,840 
70,210 
297,000 
73,140 
171,300 
52,560 
29,640 
63,270 
3,721,625 
a- 1 
25,432096 
5.642590 
4.368.457 
448,097 
861,617 
254,852 
738.979 
355,050 
1.065.873 
643,989 
402,047 
141,474 
260,573 
872,086 
2,832.468 
2,354.662 
477.805 
5,240.079 
3,938.132 
1,301.947 
1,707.514 
507,120 
156.066 
264,410 
779,918 
1.411.780 
2198.028 
405,053 
546,117 
754.266 
492.592 
1.700,078 
306,820 
565,643 
339,594 
488,021 
5.820,138 
4.422.648 
1,397,490 
-1.120,579 
109,462 
5,300,638 
7,931,249 
4,933.829 
2,106,550 
497.015 
2.330,264 
2,997,420 
713.303 
1,814,707 
469.411 
■48,326 
-2,814,465 
35,910,654 
E | 
50,093,613 
10.237.600 
8.349,714 
1.273.931 
2.217.321 
1.046.763 
1.053.794 
444.938 
1.825.168 
487,800 
694,786 
210,886 
483.900 
1,193.100 
3,664,992 
2,742.938 
922.054 
8.141.951 
6,769.751 
1.372.200 
3.329.643 
947,072 
394.009 
510,300 
1.478.263 
1.885.669 
8.303.619 
3,019.299 
3.308.810 
1,056,110 
919.400 
5.035.686 
1.149,641 
2.114.737 
734,508 
1,036,800 
13,223,693 
10,411,400 
2.812.293 
-3,729,241 
595,357 
15,091,868 
19,800,225 
13.034,830 
4.478.943 
1.524.733 
7,031,153 
6,185,459 
1,841,180 
3,419.813 
924.466 
257,532 
293,623 
86,132218 
F | 
5,071,017 
909,213 
709,882 
99.019 
223.048 
42,803 
106,039 
24,653 
111,372 
102.947 
120,770 
23.936 
96,834 
78.561 
263.939 
210,923 
53,015 
1,121.755 
938.943 
182,812 
370,598 
100,727 
17,990 
53,809 
198,072 
573,599 
825.832 
150,245 
480.670 
108.673 
86.244 
376.654 
166,279 
112981 
68.650 
28,744 
698.512 
368.463 
330.049 
-69.085 
20,881 
1,607,661 
1,469,985 
788,198 
372,715 
265.909 
149,574 
582389 
141,878 
337,385 
103.125 
6,894 
309,272 
8,485,710 
IRL 
30,465 
5,737 
3,681 
650 
1.048 
103 
465 
133 
768 
515 
1,013 
281 
732 
1,043 
2,035 
1,669 
366 
5,664 
4.656 
1,008 
2,072 
591 
152 
301 
1,027 
1.148 
4,250 
1,271 
1,491 
880 
609 
3,143 
656 
874 
389 
1,224 
6.878 
4,200 
2.678 
^162 
0 
7,966 
13,143 
8.356 
4.541 
1,943 
1.871 
4,515 
1.932 
2.193 
389 
564 
11,211 
63,349 
' I 
1,223,875,070 
218,969.775 
181.322,909 
32.352,115 
45.691,066 
13.025.559 
26.709.541 
10.406.679 
37.457.135 
15.680,804 
16,326,891 
6.544,974 
9,781,918 
21,319,975 
119,797.237 
91,218,991 
28,578.246 
247,426,845 
205,120,302 
42,306.543 
114.162.687 
43,193.624 
11.199.645 
14,187.285 
45,582,134 
39.703.371 
193.114,273 
54,726,675 
100,914.947 
16.350.919 
21,121,733 
88.805,908 
25,749.085 
30.852588 
20.912.478 
11.291.757 
179,864.132 
106.934.280 
72.929.852 
22.030.841 
9,224,238 
372989,420 
373,073,550 
159.746.632 
89.810.420 
69.936.209 
3 
174,122,154 
40.605.474 
133.516,677 
3 
27,842922 
50,725,800 
2057,731,000 
L | 
287,702 
57,627 
32,779 
5,117 
10,547 
1.304 
4.511 
1.083 
6.710 
3.508 
8.890 
960 
7.930 
15.959 
24.017 
20,455 
3.562 
50,637 
41,411 
9.226 
28.980 
13.714 
1.579 
5,207 
8.480 
23,015 
47,475 
21.095 
19.351 
2.556 
4,474 
21,096 
12,522 
4,423 
4,053 
99 
39,879 
21,260 
18,619 
-5,025 
12914 
111,615 
127,704 
68.293 
28,865 
12.104 
27.324 
59,411 
18.006 
29.522 
11.884 
2264 
123,537 
665,736 
NL | 
365,877 
57.232 
43,183 
7.056 
10.429 
1.767 
6.838 
872 
10.488 
5.734 
7.611 
1,861 
5.750 
6.438 
25.161 
20.153 
5.008 
80.260 
66.959 
13.301 
27.403 
11.766 
2,778 
3.386 
9.474 
14.503 
57,213 
18.000 
23.471 
5.099 
10.643 
35.366 
17.809 
9,019 
6,323 
2,215 
63,896 
21,761 
42,135 
4,843 
4,204 
178,237 
168,580 
74.248 
34.301 
25.916 
14,031 
81.393 
18,280 
55,915 
7.198 
1,421 
43,490 
761,809 
The detailed structure of expenditure values have been established by Eurostat in accordance with the ESA 1979 classification, using the best available information with 
reference where necessary to the information supplied by countries for previous years or information supplied under the ESA 1995 classification 
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Wh 
eurostat 
SNA (ESA 1979) -1998 4. Nominal expenditure values in national currency 
A I 
1,393,652 
235.366 
181,318 
32,315 
49.632 
4,102 
26,719 
8.977 
33,721 
25.852 
28.930 
6,831 
22,099 
25.118 
103.842 
88,162 
15.680 
296.094 
235,580 
60.514 
110.593 
55.613 
8.555 
19,442 
26.983 
66,826 
226,966 
59,141 
103,496 
31,397 
32.932 
125,332 
35,650 
68,784 
13,948 
6,950 
279.304 
185.896 
93,408 
-50,671 
46,245 
516,484 
635,360 
375,155 
169,179 
130,804 
75,172 
238,821 
59,452 
118.168 
61.201 
7,291 
-13,983 
2,585,049 
Ρ | 
12190,809 
3.493.247 
2,742,624 
456,245 
782,462 
425.440 
298,148 
127.600 
506,545 
146,185 
403,915 
37,334 
366.582 
346.708 
1.149,109 
866.677 
282.432 
1.405.997 
998.703 
407.294 
934.288 
142,302 
256.076 
147.948 
387,963 
684.292 
2.164,074 
742.261 
899,918 
313,984 
207,911 
1.072,970 
312.210 
402,723 
80,847 
277.190 
2146,965 
1.231.377 
915.587 
-860,133 
66,377 
3,880,767 
5,226,328 
2.113.804 
986,868 
474.506 
652.431 
3,112524 
649.070 
2131,694 
331.759 
176,239 
-1,847,613 
19,692907 
FIN 
320,626 
62465 
42.121 
7.271 
9.164 
1,866 
7.323 
1.241 
9,048 
6,208 
14,272 
1.769 
12503 
6,072 
16,690 
13,180 
3,510 
85,042 
71.618 
13.424 
14.401 
5.235 
2.049 
2959 
4,158 
12909 
56.752 
17,689 
22.657 
8,474 
7,932 
32846 
11,666 
12285 
6,803 
2092 
41,655 
23.813 
17.842 
-2.134 
14,155 
146,633 
126,505 
66.086 
28,971 
24,193 
12,922 
48.488 
9.021 
30.106 
9,361 
6,973 
61,352 
676,244 
S | 
886,503 
156,785 
113,496 
17,944 
23,989 
7,026 
19.240 
3,724 
22.694 
18.878 
28,330 
6,170 
22,160 
14.959 
51,527 
41,324 
10,204 
295,876 
240,117 
55,759 
40.987 
18.088 
5.812 
3,258 
13.830 
22.471 
137.481 
34,135 
68,249 
10,246 
24.851 
85,434 
34,193 
36,659 
13,909 
1,673 
91.105 
45,529 
45.576 
3,836 
27,464 
545,666 
298,961 
105,781 
26.184 
46.580 
33,017 
155,022 
27,530 
102.780 
24.712 
16,854 
118,893 
1,894,341 
UK 
523,628 
83.582 
54.704 
8.660 
13,108 
2,350 
7,177 
1,325 
12.529 
9.554 
15,467 
4.334 
11,133 
13.411 
31.151 
26.174 
4.977 
103,053 
84.803 
18.250 
33.440 
9.968 
3.211 
7.294 
12.967 
8,486 
89,286 
26,085 
34.648 
18.073 
10,480 
56.443 
23,536 
18.787 
6.190 
7.930 
118,132 
66.907 
51,226 
56 
19,699 
152357 
142,218 
67.393 
27,964 
21.068 
18,362 
69,658 
14,703 
36,060 
18.895 
5,167 
-6,434 
836,635 
EU-15 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IS | 
363,119 
75,404 
54,627 
9,488 
12.455 
3,633 
7,905 
1,144 
9.658 
10,344 
16,035 
6,968 
9,067 
4.742 
26.742 
22,167 
4,575 
51,500 
43,580 
7,920 
28,338 
7,793 
2,555 
4.687 
13,303 
7.207 
65.826 
26.207 
24.676 
12.333 
2.610 
44.992 
13,678 
18.633 
6.509 
6.172 
49.710 
30.466 
19.244 
13,400 
0 
124,018 
123,540 
73.917 
19.790 
26,280 
27,847 
49,580 
12,265 
27,921 
9,394 
1,143 
-25,548 
586,272 
NO i 
525,488 
110.262 
75.939 
8,515 
17,703 
5,374 
13.447 
1.725 
11,767 
17,407 
21,818 
8,696 
13,121 
12,506 
32,476 
27,859 
4.617 
116.300 
94,159 
22,141 
37.408 
12,302 
3,617 
8,479 
13.010 
13.468 
87.005 
23,044 
38,036 
16,566 
9,359 
51,679 
24,782 
14,806 
10,366 
1,725 
69.404 
32.259 
37,145 
7.487 
27,103 
237,481 
276,925 
163,274 
38.062 
41,391 
83,821 
113,149 
44.767 
54.147 
14.235 
37,513 
4,838 
1,109,348 
CH I 
221,920 
37,128 
27,192 
4,031 
5,873 
698 
5,422 
723 
6,529 
3,916 
6,458 
1,537 
4,921 
3,479 
10,103 
8,333 
1,770 
53.692 
47,089 
6,603 
10.294 
3.457 
785 
1.166 
4.885 
29.737 
24.820 
5,159 
9.978 
6,006 
3.678 
18,300 
6,995 
5.344 
3.542 
2,418 
37,847 
21,725 
16,122 
0 
10,016 
53,063 
75,473 
38,209 
17.424 
12.517 
8,268 
37,264 
4.933 
23.415 
8.916 
5,077 
14,462 
380,011 
PL | 
342881 
107,799 
78,198 
9,563 
22.281 
1,852 
9,581 
3,505 
14.675 
16.742 
20.898 
2.636 
18,262 
8,703 
16,646 
12381 
4,265 
74.483 
55,801 
18,682 
16.171 
4.313 
1.243 
3.641 
6,975 
14.187 
45.092 
10,074 
16,789 
14,741 
3,488 
25,019 
11.690 
5,020 
4.367 
3.943 
43.483 
13.197 
30,286 
0 
4,887 
85,697 
139,205 
69.137 
9,785 
31,421 
27,931 
68,669 
13,502 
39,114 
16,054 
5,801 
-29,005 
549,465| 
CY 
2893 
967 
707 
121 
157 
33 
104 
28 
181 
82 
177 
73 
104 
83 
329 
264 
65 
286 
234 
52 
368 
93 
25 
56 
194 
190 
550 
179 
220 
97 
54 
359 
122 
106 
43 
88 
729 
483 
246 
-885 
55 
896 
822 
577 
307 
142 
128 
242 
43 
153 
45 
335 
-351 
4,650 
Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Mlk, cheese and eggs 
Qls and fats 
Fruits, vegetables, potatoes 
Oherfood 
Beverages 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Mscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residential buildings 
Non-residential buildings 
Qvil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non-electrical machinery 
Electrical machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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5. Nominal expenditure values (percentages) SNA (ESA 1979) -1998 
Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk cheese and eggs 
Ols and fats 
Fruits, vegetables, potatoes 
Oherfood 
Beverages 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear inducing repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residential buildings 
Non-residential buildings 
Ovil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non-electrical machinery 
Electrical machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
Β 
6297 
10.13 
8.06 
1,06 
2.39 
0.67 
1.15 
0.38 
1.29 
1.12 
1.11 
0.32 
0.79 
0.96 
4.08 
3.59 
0.49 
12.48 
9.90 
2.58 
5.93 
1.71 
0.58 
0.98 
2.66 
7.55 
7.92 
2.62 
4.00 
0.61 
0.69 
4.01 
2.35 
1.05 
0.61 
0.00 
9.78 
5.39 
4.39 
1.08 
0.00 
14.35 
18.10 
9.92 
4.08 
4.73 
1.10 
7.43 
1.61 
4.75 
1.06 
0.27 
4.31 
100.00 
DK I 
49.84 
9.33 
6.27 
0.98 
1.59 
0.28 
0.87 
0,19 
1.12 
1.25 
1.87 
0.54 
1.33 
1.19 
2.81 
2.20 
0.61 
13.58 
10.40 
3,17 
2.90 
1.00 
0.45 
0.45 
1.01 
1.47 
8.20 
3.27 
3.30 
0.85 
0.78 
5.20 
2.16 
1.84 
0.84 
0.36 
6.03 
2,76 
3.27 
0.31 
0.87 
25.57 
20.99 
9.07 
4.44 
1.07 
3.56 
11.18 
3.26 
6.74 
1.18 
0.94 
1.80 
100.00 
D I 
54.99 
8.84 
6.34 
1.32 
1.74 
0.26 
0.72 
0.20 
1.11 
0.98 
1.45 
0.36 
1.09 
1.05 
3,86 
3.17 
0.70 
13.50 
11.40 
2.10 
3.92 
1.72 
0.47 
0.52 
1.21 
285 
9.47 
3.41 
4.07 
0.81 
1.18 
4.80 
1.84 
1.62 
0.97 
0.38 
6.49 
2.61 
3.88 
1.26 
1.76 
19.33 
21.42 
12.38 
7.19 
3.30 
1.89 
7.98 
1.97 
4.60 
1.41 
0.80 
1.70 
100.00 
EL 
70.82 
15,71 
12.16 
1.25 
2.40 
0.71 
2.06 
0.99 
2.97 
1.79 
112 
0.39 
0.73 
2.43 
7.89 
6.56 
1.33 
14.59 
10.97 
3.63 
4.75 
1.41 
0.43 
0.74 
2.17 
3.93 
6.12 
1.13 
1.52 
2.10 
1.37 
4.73 
0.85 
1.58 
0.95 
1.36 
16.21 
12.32 
3.89 
-3.12 
0.30 
14.76 
2209 
13.74 
5.87 
1.38 
6.49 
8.35 
1.99 
5.05 
1.31 
-0.13 
-7.84 
100.00 
E | 
58.16 
11.89 
9.69 
1.48 
2.57 
1,22 
1,22 
0.52 
2.12 
0.57 
0.81 
0.24 
0.56 
1.39 
4.26 
3.18 
1.07 
945 
7.86 
1.59 
3.87 
1.10 
0.46 
0.59 
1.72 
2.19 
9.64 
3.51 
3.84 
1.23 
1.07 
5.85 
1.33 
2.46 
0.85 
1.20 
15.35 
12.09 
3.27 
-4.33 
0.69 
17.52 
22.99 
15.13 
5.20 
1.77 
8.16 
7.18 
2.14 
3.97 
1.07 
0.30 
0.34 
100.00 
F 
59.76 
10,71 
8.37 
1.17 
2,63 
0.50 
1.25 
0.29 
1.31 
1.21 
1.42 
0.28 
1.14 
0,93 
3,11 
2.49 
0.62 
13.22 
11.06 
2.15 
4.37 
1.19 
0.21 
0.63 
233 
6.76 
9.73 
1.77 
5.66 
1.28 
1.02 
4.44 
1.96 
1.33 
0.81 
0.34 
8.23 
4.34 
3.89 
-0.81 
0.25 
18.95 
17.32 
9.29 
4.39 
3,13 
1.76 
6.86 
1.67 
3.98 
1.22 
0.08 
3.64 
100.00 
IRL 
48.09 
9.06 
5.81 
1.03 
1.65 
016 
0 73 
0,21 
1.21 
0.81 
1.60 
044 
1.16 
1.65 
3.21 
2.63 
0,58 
8.94 
7,35 
1.59 
3.27 
0.93 
0.24 
0.48 
1.62 
1.81 
6,71 
2.01 
235 
1.39 
0.96 
4.96 
1.04 
1.38 
0.61 
1.93 
10,86 
6.63 
4.23 
-0.73 
0.00 
1257 
20.75 
13.19 
7.17 
3.07 
2.95 
7.13 
3,05 
3.46 
0.61 
0.89 
17.70 
100.00 
I | 
59.48 
10.64 
881 
1.57 
2.22 
063 
1.30 
0.51 
1.82 
0.76 
0.79 
032 
0 48 
104 
5.82 
4.43 
139 
12.02 
9 97 
2.06 
555 
210 
0.54 
0.69 
2.22 
1.93 
9.38 
2.66 
4.90 
0.79 
1.03 
4.32 
1.25 
150 
1.02 
0.55 
8.74 
5.20 
3.54 
1.07 
0.45 
18.13 
18.13 
7,76 
4.36 
3.40 
0.00 
8.46 
1.97 
6.49 
000 
1.35 
247 
100.00 
L | 
43.22 
866 
4.92 
077 
1.58 
0.20 
068 
016 
1.01 
0.53 
1.34 
014 
1.19 
240 
361 
307 
054 
7.61 
6.22 
1.39 
4.35 
2.06 
0.24 
0.78 
1.27 
346 
7,13 
317 
2.91 
0.38 
0.67 
317 
1.88 
066 
0.61 
0.01 
5.99 
319 
2.80 
-0.75 
1.94 
16.77 
19.18 
10.26 
4.34 
182 
4.10 
8.92 
2.70 
443 
179 
0.34 
18.56 
100.00 
NL 
48.03 
7 51 
567 
0 93 
137 
0.23 
0.90 
011 
1.38 
0 75 
1.00 
0 24 
075 
085 
330 
265 
0.66 
10.54 
8.79 
1.75 
360 
1 54 
0.36 
0.44 
1.24 
1.90 
7.51 
2.36 
3 08 
0.67 
1.40 
464 
2.34 
1.18 
0.83 
0.29 
8.39 
286 
5.53 
064 
0.55 
23.40 
22.13 
975 
4.50 
340 
1.84 
10.68 
2.40 
7.34 
0.94 
0.19 
5.71 
100.00 
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A I 
53.91 
9.10 
7.01 
1.25 
1.92 
0.16 
1.03 
0.35 
1.30 
1.00 
1.12 
0.26 
0.85 
0.97 
4.02 
341 
061 
11,45 
9.11 
2.34 
4.28 
215 
0.33 
0.75 
1.04 
2.59 
8.78 
2.29 
4.00 
1.21 
1.27 
4.85 
1.38 
2.66 
0.54 
0.27 
10.80 
7,19 
3.61 
-1.96 
1.79 
19.98 
24.58 
14.51 
6.54 
5.06 
2.91 
9.24 
2.30 
4.57 
2.37 
0.28 
-0.54 
100.00 
Ρ | 
61.90 
17.74 
13.93 
232 
3.97 
216 
1.51 
0.65 
2.57 
0.74 
2.05 
0.19 
1.86 
1.76 
5.84 
440 
1.43 
7.14 
5.07 
207 
4.74 
0.72 
1.30 
0.75 
1.97 
3.47 
10.99 
3.77 
4.57 
1.59 
1.06 
5,45 
1.59 
2.05 
0.41 
1.41 
10.90 
6.25 
4.65 
-1.37 
0.34 
19.71 
26.54 
10,73 
5.01 
2.41 
3.31 
15,81 
3.30 
10.82 
1.68 
0.89 
-9.38 
100.00 
FIN | 
47.41 
9.24 
6.23 
1.08 
1.36 
0.28 
1.08 
0,18 
1.34 
0.92 
2.11 
0.26 
1.85 
0.90 
2.47 
1.95 
0.52 
12.58 
10.59 
1,99 
2.13 
0.77 
0.30 
0.44 
0.61 
1.91 
8.39 
2.62 
3.35 
1.25 
1.17 
4.86 
1.73 
1.82 
1.01 
0.31 
6.16 
3.52 
264 
-0.32 
209 
21.68 
18.71 
9.77 
4.28 
3.58 
1.91 
7,17 
1.33 
4,45 
1.38 
1.03 
9.07 
100.00 
S | 
46.80 
8.28 
5.99 
0.95 
1.27 
0.37 
1.02 
0,20 
1.20 
1,00 
1.50 
0.33 
1.17 
0.79 
2.72 
218 
0.54 
15.62 
12.68 
2.94 
2.16 
0.95 
0.31 
0.17 
0.73 
1.19 
7.26 
1.80 
3.60 
0.54 
1.31 
4,56 
1.81 
1.94 
0.73 
0.09 
4.81 
2.40 
2.41 
0.20 
1.45 
28.81 
15.78 
5.58 
1,38 
2.46 
1.74 
8.18 
145 
5.43 
1.30 
0.89 
6.28 
100.00 
UK 
6259 
9.99 
6.54 
1.04 
1.57 
0.28 
0.86 
0.16 
1.50 
1.14 
1.85 
0.52 
1.33 
1.60 
3.72 
3.13 
0.59 
1232 
10.14 
218 
4.00 
1.19 
0.38 
0.87 
1.55 
1.01 
10.67 
3.12 
4.14 
216 
1.25 
6.75 
281 
225 
0.74 
0.95 
14.12 
8.00 
6.12 
0.01 
235 
18.21 
17.00 
8.06 
3.34 
252 
2.19 
8.33 
1.76 
4.31 
2.26 
0.62 
-0.77 
100.00 
EU-15 
57.56 
10.01 
7.49 
1.25 
2.01 
0.47 
1.02 
0.30 
1.45 
0.99 
1.36 
0.35 
1.01 
1.16 
4.00 
3.21 
0.79 
12,48 
10.33 
215 
4.21 
1,48 
0.42 
0.64 
1.68 
3.05 
9.39 
2,78 
4.32 
1.17 
1.12 
5.04 
1.91 
1.72 
0,85 
0.56 
9,44 
5.25 
4.18 
-0.06 
1.16 
19.14 
19.50 
10.24 
5.00 
3.03 
2.21 
8.16 
1.95 
4.94 
1.27 
0.63 
2.01 
100.00 
is ι 
61.94 
1286 
9.32 
1.62 
2.12 
0.62 
1.35 
0.20 
1.65 
1.76 
274 
1.19 
1.55 
0.81 
4.56 
3.78 
0.78 
8.78 
7.43 
1.35 
4.83 
1.33 
0,44 
0.80 
2.27 
1.23 
11.23 
4,47 
4.21 
2.10 
0.45 
7.67 
233 
3.18 
1.11 
1.05 
8.48 
5.20 
3.28 
2.29 
0.00 
21.15 
21.07 
12.61 
3.38 
4.48 
4.75 
846 
2.09 
4.76 
1.60 
0.19 
-4.36 
100.00 
NO 
47.37 
9.94 
6.85 
0.77 
1.60 
0.48 
1.21 
0.16 
1.06 
1.57 
1.97 
0.78 
1.18 
1.13 
2.93 
2,51 
0.42 
10.48 
8.49 
2.00 
3.37 
1.11 
0.33 
0.76 
1.17 
1.21 
7.84 
208 
3.43 
1.49 
0.84 
4.66 
223 
1.33 
0.93 
0.16 
6.26 
2.91 
3.35 
0.67 
2.44 
21.41 
24.96 
14.72 
3.43 
3.73 
7.56 
10.20 
4.04 
4.88 
1,28 
3.38 
0.44 
100.00 
CH | 
58.40 
9,77 
7.16 
1.06 
1.55 
0.18 
1.43 
0,19 
1.72 
1.03 
1.70 
0.40 
1.29 
0.92 
2,66 
2.19 
0.47 
14.13 
12.39 
1.74 
2,71 
0.91 
0.21 
0.31 
1.29 
7.83 
6.53 
1.36 
263 
1.58 
0.97 
4.82 
1.84 
1.41 
0.93 
0.64 
9.96 
5.72 
4.24 
0.00 
264 
13.96 
19.86 
10.05 
4.59 
3.29 
2.18 
9.81 
1.30 
6.16 
2.35 
1.34 
3.81 
100.00 
PL | 
6240 
19.62 
14.23 
174 
4.05 
0.34 
1.74 
0.64 
2.67 
3.05 
3.80 
048 
3.32 
1.58 
3.03 
2.25 
0,78 
13.56 
10.16 
3.40 
2.94 
0.78 
0.23 
0.66 
1.27 
2.58 
8.21 
1.83 
3.06 
2.68 
0.63 
4.55 
2.13 
0.91 
0.79 
0.72 
7.91 
2.40 
5.51 
0.00 
0.89 
15.60 
25.33 
12.58 
1.78 
5.72 
5.08 
12.50 
2.46 
7.12 
2.92 
1.06 
-5.28 
100.00 
CY 
6221 
20.79 
15.20 
2.61 
3.37 
0.72 
2.23 
0.61 
3.90 
1.76 
3.81 
1,58 
2.23 
1.78 
7.08 
5.67 
1.40 
6.16 
5.04 
1.12 
7.91 
1.99 
0,53 
1.21 
4.18 
4.09 
11.83 
3.84 
4.74 
2.09 
116 
7.71 
2.63 
2.29 
0.92 
1.88 
15,67 
10.39 
5.28 
-19.03 
1.18 
19.26 
17.68 
12.42 
6.61 
3.05 
2.75 
5.20 
0.93 
3.30 
0.98 
7.21 
-7.54 
100.00 
Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Mlk, cheese and eggs 
Ols and fats 
Fruits, vegetables, potatoes 
Oherfood 
Beverages 
Nonalcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and pcwer 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport servioes 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Mscellaneous goods and services 
Restaurants, cafes and hotels 
Oher goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residential buildings 
Non-residential buildings 
Civil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non-electrical machinery 
Electrical machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
7I 
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Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Mlk cheese and eggs 
Qls and fats 
Fruits, vegetables, potatoes 
Oherfood 
Beverages 
Νοη-alcohdic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residential buildings 
Non-residential buildings 
Qvil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non-electrical machinery 
Electrical machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
Β | 
557,125 
89,637 
71,314 
9.369 
21,119 
5.918 
10.209 
3.391 
11.415 
9,892 
9.809 
2,856 
6,952 
8,514 
36,125 
31,799 
4.326 
110,416 
87,625 
22,791 
52,451 
15.167 
5,140 
8,639 
23.505 
66,818 
70,062 
23,143 
35,417 
5.415 
6.087 
35,474 
20.774 
9.260 
5,441 
0 
86,558 
47,708 
38.860 
9.574 
0 
126,998 
160,145 
87.780 
36,143 
41,878 
9,760 
65,715 
14.275 
42,058 
9,382 
2,354 
38,148 
884,770 
DK 
109,807 
20,560 
13.819 
2,150 
3,511 
614 
1,916 
425 
2,459 
2,743 
4,119 
1,199 
2.921 
2,622 
6,195 
4.843 
1352 
29,912 
22.919 
6.993 
6.397 
2.203 
987 
993 
2,214 
3,245 
18,070 
7,199 
7.273 
1,879 
1.718 
11.460 
4.761 
4.050 
1,848 
801 
13.280 
6.085 
7,194 
687 
1,924 
56,323 
46,233 
19.987 
9,791 
2,352 
7,844 
24,631 
7,186 
14,855 
2,590 
2064 
3,960 
220,310 
D 
24,949 
4.011 
2,877 
600 
791 
118 
327 
91 
505 
446 
658 
163 
495 
476 
1.753 
1,437 
316 
6.125 
5,171 
954 
1,781 
780 
214 
237 
549 
1,293 
4,297 
1,547 
1,848 
368 
534 
2,177 
834 
733 
440 
170 
2,942 
1,183 
1,760 
570 
800 
8,770 
9,718 
5,616 
3.262 
1,498 
856 
3,621 
892 
2,088 
641 
361 
771 
45,370 
EL | 
2419,570 
536.827 
415.608 
42.631 
81,973 
24.246 
70,305 
33,779 
101,405 
61,268 
38,250 
13.460 
24.790 
82,969 
269.477 
224,019 
45,458 
498,533 
374,668 
123,865 
162.450 
48.247 
14.848 
25,156 
74.200 
134.314 
209,117 
38,536 
51.957 
71,760 
46,864 
161743 
29.190 
53.814 
32308 
46,430 
553,719 
420,764 
132,955 
-106.610 
10,414 
504,294 
754,567 
469,397 
200,414 
47,285 
221,698 
285,170 
67.862 
172.648 
44,659 
-4,598 
-267,764 
3,416,483 
E | 
1,272345 
260.028 
212,077 
32,357 
55.318 
26,587 
26,766 
11.301 
46,358 
12,390 
17,647 
5.356 
12,291 
30,304 
93,088 
69.669 
23.420 
206,800 
171,947 
34,853 
84,571 
24,055 
10,008 
12.961 
37.547 
47,895 
210.906 
76.688 
84,042 
26,824 
23.352 
127,903 
29.200 
53,713 
18,656 
26.334 
335,873 
264,443 
71430 
-94,720 
15,122 
383,324 
502913 
331,076 
113.762 
38.727 
178.587 
157,107 
46,765 
86,861 
23,481 
6,541 
7,458 
2187,702 
F 
83.951 
15,052 
11.752 
1.639 
3.693 
709 
1,755 
408 
1.844 
1.704 
1.999 
396 
1.603 
1,301 
4,370 
3,492 
878 
18,571 
15.544 
3,026 
6,135 
1,668 
298 
891 
3,279 
9.496 
13.672 
2,487 
7.957 
1.799 
1428 
6.236 
2.753 
1.870 
1137 
476 
11,564 
6.100 
5.464 
-1,144 
346 
26,615 
24,336 
13,049 
6,170 
4.402 
2,476 
9,641 
2,349 
5,585 
1707 
114 
5,120 
140,481 
IRL 
8,223 
1,549 
994 
175 
283 
28 
126 
36 
207 
139 
273 
76 
198 
282 
549 
450 
99 
1,529 
1,257 
272 
559 
160 
41 
81 
277 
310 
1,147 
343 
402 
237 
164 
848 
177 
236 
105 
330 
1.856 
1,134 
723 
-125 
0 
2150 
3,547 
2,255 
1,226 
524 
505 
1,219 
522 
592 
105 
152 
3,026 
17,099 
I | 
21,250.856 
3,802,100 
3.148,415 
551,749 
793.361 
226.171 
463.773 
180.697 
650,390 
272.275 
283.493 
113.644 
169.849 
370,191 
2,080.109 
1,583,889 
496.221 
4.296.217 
3.561.623 
734,593 
1982,273 
749.996 
194,466 
246.342 
791,469 
689,393 
3.353,156 
950.251 
1752.245 
283,911 
366,749 
1541,989 
447.096 
535.711 
363.116 
196,065 
3,123.086 
1856.762 
1,266,324 
382,534 
160,166 
6,476,433 
6,477,894 
2,773,774 
1559,431 
1214.343 
0 
3.023,384 
705.057 
2.318.328 
0 
483,453 
880,782 
35,729,583 
L | 
670,322 
134.267 
76.372 
11.922 
24.573 
3,039 
10.510 
2.522 
15,633 
8,173 
20,713 
2.236 
18,477 
37.182 
55.958 
47,659 
8.299 
117,980 
96,484 
21,496 
67,520 
31953 
3,678 
12.132 
19.757 
53.623 
110.613 
49,149 
45,086 
5,955 
10,424 
49,152 
29,174 
10.304 
9,443 
231 
92.915 
49.535 
43,380 
-11.707 
30,089 
260,054 
297,540 
159.116 
67.253 
28.202 
63,662 
138,423 
41,951 
68,784 
27,688 
5,275 
287,831 
1,551,109 
NL 
23,304 
3,645 
2,751 
449 
664 
113 
436 
56 
668 
365 
485 
119 
366 
410 
1.603 
1.284 
319 
5,112 
4,265 
847 
1.745 
749 
177 
216 
603 
924 
3.644 
1,147 
1,495 
325 
678 
2,253 
1,134 
574 
403 
141 
4.070 
1.386 
2684 
308 
268 
11,353 
10,738 
4.729 
2.185 
1,651 
894 
5.184 
1164 
3,561 
458 
91 
2770 
48,523 
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A 
172515 
29.135 
22.445 
4.000 
6,144 
508 
3,307 
1.111 
4.174 
3.200 
3.581 
846 
2,736 
3,109 
12.854 
10.913 
1941 
36,652 
29,161 
7.491 
13,690 
6.884 
1,059 
2,407 
3,340 
8.272 
28.095 
7,321 
12,811 
3,887 
4.076 
15,514 
4,413 
8,515 
1.727 
860 
34,574 
23,011 
11,563 
-6.272 
5,724 
63,934 
78,649 
46.439 
20.942 
16.192 
9.305 
29.563 
7.359 
14.628 
7.576 
903 
-1,731 
319,993 
ρ I 
1,222,950 
350.433 
275,133 
45,769 
78,495 
42,679 
29,909 
12.800 
50.815 
14,665 
40,520 
3,745 
36.775 
34,781 
115,276 
86,943 
28,333 
141046 
100,187 
40.859 
93.725 
14,275 
25.689 
14,842 
38.919 
68,646 
217,094 
74,462 
90.277 
31.498 
20.857 
107.638 
31,320 
40.400 
8.110 
27,807 
215,378 
123.529 
91,849 
-86,286 
6,659 
389,308 
524,292 
212,051 
99,000 
47,601 
65,450 
312.240 
65.113 
213.846 
33.281 
17,680 
-185,348 
1,975,541 
FIN | 
62221 
12122 
8,174 
1411 
1,778 
362 
1.421 
241 
1.756 
1205 
2.770 
343 
2,426 
1.178 
3.239 
2558 
681 
16.503 
13.898 
2605 
2.795 
1.016 
398 
574 
807 
2505 
11.013 
3,433 
4.397 
1,644 
1.539 
6.374 
2264 
2384 
1,320 
406 
8,084 
4,621 
3,462 
-414 
2747 
28,456 
24,550 
12825 
5,622 
4,695 
2,508 
9.410 
1.751 
5.842 
1.817 
1,353 
11,906 
131,233 
S | 
100,159 
17,714 
12,823 
2,027 
2710 
794 
2,174 
421 
2,564 
2.133 
3.201 
697 
2.504 
1.690 
5.822 
4,669 
1,153 
33.429 
27.129 
6,300 
4,631 
2,044 
657 
368 
1.562 
2,539 
15,533 
3,857 
7.711 
1.158 
2,808 
9.765 
3,863 
4.142 
1.571 
189 
10.293 
5.144 
5,149 
433 
3,103 
61,650 
33,777 
11.951 
2.958 
5,263 
3.730 
17,515 
3,110 
11,612 
2,792 
1,904 
13,433 
214,026 
UK 
8,841 
1,411 
924 
146 
221 
40 
121 
22 
212 
161 
261 
73 
188 
226 
526 
442 
84 
1,740 
1,432 
308 
565 
168 
54 
123 
219 
143 
1508 
440 
585 
305 
177 
953 
397 
317 
105 
134 
1,995 
1.130 
865 
1 
333 
2,572 
2,401 
1.138 
472 
356 
310 
1,176 
248 
609 
319 
87 
-109 
14,126 
EU-15 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IS | 
1,326,869 
275.533 
199.612 
34,670 
45,512 
13,275 
28,886 
4,180 
35.291 
37,798 
58.593 
25.462 
33.132 
17.328 
97,717 
80,999 
16.719 
188,186 
159,245 
28,940 
103,550 
28.478 
9,335 
17,127 
48,610 
26,335 
240.534 
95.763 
90.168 
45,066 
9,537 
164,405 
49,981 
68,087 
23,784 
22,553 
181,645 
111,325 
70,319 
48,965 
0 
453,173 
451,426 
270,099 
72.314 
96.029 
101.755 
181.170 
44.817 
102.026 
34,327 
4,177 
-93,355 
2142290 
NO 
118,581 
24,882 
17,136 
1,922 
3,995 
1213 
3,034 
389 
2,655 
3,928 
4.923 
1,962 
2,961 
2.822 
7,329 
6.287 
1,042 
26,244 
21248 
4.996 
8.441 
2.776 
816 
1,913 
2,936 
3,039 
19,634 
5.200 
8,583 
3,738 
2,112 
11,652 
5,592 
3.341 
2,339 
389 
15,662 
7,279 
8,382 
1,689 
6,116 
53,590 
62491 
36,844 
8,589 
9,340 
18.915 
25,533 
10,102 
12,219 
3.212 
8,465 
1,092 
250,334 
CH | 
31,117 
5,206 
3,813 
565 
823 
98 
760 
101 
915 
549 
905 
215 
690 
488 
1,417 
1,168 
248 
7,528 
6.603 
926 
1,443 
485 
110 
164 
685 
4,170 
3,480 
723 
1.399 
842 
516 
2,566 
981 
749 
497 
339 
5,307 
3.046 
2.261 
0 
1,404 
7,440 
10,582 
5.357 
2,443 
1,755 
1,159 
5,225 
692 
3,283 
1,250 
712 
2028 
53,283 
PL | 
8,868 
2,788 
2.022 
247 
576 
48 
248 
91 
380 
433 
540 
68 
472 
225 
431 
320 
110 
1,926 
1.443 
483 
418 
112 
32 
94 
180 
367 
1,166 
261 
434 
381 
90 
647 
302 
130 
113 
102 
1.125 
341 
783 
0 
126 
2216 
3,600 
1,788 
253 
813 
722 
1,776 
349 
1,012 
415 
150 
-750 
14,211 
CY 
4,376 
1,462 
1.069 
183 
237 
51 
157 
43 
274 
124 
268 
111 
157 
125 
498 
399 
99 
433 
354 
79 
556 
140 
37 
85 
294 
288 
832 
270 
334 
147 
81 
543 
185 
161 
64 
133 
1,102 
731 
372 
-1339 
83 
1,355 
1,244 
874 
465 
215 
194 
366 
65 
232 
6S 
507 
-530 
7,035 
Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Mlk, cheese and eggs 
Ols and fats 
Fruits, vegetables, potatoes 
Other food 
Beverages 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
aothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Oher goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.1. 
Government final consumption 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residential buildings 
Non-residential buildings 
Qvil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non-electrical machinery 
Electrical machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
\Wh 
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Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Mlk, cheese and eggs 
Ols and fats 
Fruits, vegetabes, potatoes 
Oherfood 
Beverages 
Non­alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Qothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fué and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation cf transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 
Gross fixed capital formation 
Constjuctjon 
Residential buildings 
Non­residential buildings 
Civil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non­electrical machinery 
Electrical machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
Β I 
139,855 
22.501 
17.902 
2.352 
5.302 
1.486 
2,563 
851 
2.856 
2.483 
2.462 
717 
1.745 
2,137 
9,068 
7,983 
1,086 
27,718 
21.996 
5,721 
13.167 
3.807 
1.290 
2.169 
5,900 
16.773 
17,588 
5.810 
8,891 
1.359 
1.528 
8,905 
5,215 
2,325 
1,366 
0 
21,731 
11,976 
9,755 
2,403 
0 
31,880 
40,201 
22.035 
9,073 
10,513 
2,450 
16.496 
3,583 
10,558 
2,355 
591 
9,576 
222,104 
DK | 
77,648 
14,539 
9.772 
1,521 
2,483 
434 
1,355 
301 
1,739 
1.940 
2,913 
848 
2.065 
1,854 
4,381 
3,425 
956 
21,152 
16,207 
4.945 
4,524 
1,558 
698 
702 
1,566 
2,294 
12,778 
5,091 
5,143 
1,329 
1,215 
8,104 
3,367 
2,864 
1,307 
566 
9.391 
4.303 
5,087 
486 
1,360 
39,828 
32693 
14.134 
6,924 
1,663 
5,547 
17,417 
5,081 
10,504 
1,832 
1,459 
2800 
155,789 
D | 
1,039,294 
167,079 
119,856 
25,001 
32,944 
4.927 
13,610 
3.778 
21,023 
18.572 
27.412 
6.774 
20.639 
19.811 
73.032 
59.876 
13.156 
255.160 
215,411 
39,749 
74.179 
32.487 
8.926 
9,888 
22,878 
53,870 
178,985 
64.440 
76,980 
15,332 
22,233 
90,670 
34.724 
30.534 
18,313 
7,100 
122.568 
49.260 
73,307 
23,752 
33,335 
365,349 
404,823 
233,936 
135,898 
62.383 
35,655 
150,828 
37,143 
86,993 
26,692 
15,052 
32131 
1,889,984 
EL I 
76,897 
17,061 
13,208 
1,355 
2,605 
771 
2.234 
1.074 
3,223 
1.947 
1,216 
428 
788 
2.637 
8,564 
7,120 
1,445 
15,844 
11.907 
3.937 
5.163 
1.533 
472 
799 
2.358 
4,269 
6,646 
1,225 
1,651 
2.281 
1489 
5,140 
928 
1,710 
1,027 
1.476 
17.598 
13.372 
4,225 
­3.388 
331 
16,027 
23,981 
14,918 
6,369 
1,503 
7.046 
9.063 
2.157 
5,487 
1.419 
-146 
•«,510 
108,580 
E | 
299,632 
61,236 
49.943 
7.620 
13,263 
6,261 
6,303 
2,661 
10.917 
2,918 
4,156 
1.261 
2,894 
7,136 
21.922 
16.407 
5.515 
48,701 
40.493 
8,208 
19,916 
5.665 
2,357 
3,052 
8.842 
11.279 
49.668 
18,060 
19,791 
6,317 
5,499 
30,121 
6,877 
12,649 
4,393 
6,202 
79,097 
62.275 
16.822 
­22.306 
3,561 
90,271 
118,434 
77.967 
26.791 
9.120 
42056 
36,998 
11013 
20.455 
5.530 
1,540 
1,756 
515,194 
F I 
768,172 
137.730 
107.535 
15.000 
33.788 
6.484 
16,063 
3.735 
16,871 
15.595 
18.295 
3,626 
14.669 
11.901 
39.982 
31,951 
8.031 
169,927 
142.234 
27.693 
56.139 
15.258 
2,725 
8.151 
30.004 
86.890 
125,099 
22.760 
72,813 
16,462 
13,064 
57.057 
25,188 
17,115 
10,399 
4,354 
105.813 
55.816 
49,997 
­10.465 
3,163 
243,533 
222,677 
119.398 
56,460 
40.281 
22,658 
88,222 
21,492 
51,108 
15,622 
1,044 
46,849 
1,285,439 
IRL j 
38,747 
7,297 
4,682 
826 
1.333 
131 
591 
169 
977 
655 
1,288 
357 
931 
1,327 
2,588 
2,122 
465 
7,204 
5,922 
1,282 
2.635 
752 
193 
383 
1,307 
1,460 
5,406 
1,616 
1,897 
1,119 
774 
3.998 
834 
1.111 
495 
1557 
8.748 
5.342 
3,406 
­588 
0 
10,132 
16,716 
10,627 
5.776 
2.471 
2.380 
5,742 
2.458 
2,790 
495 
717 
14,259 
80,572 
I | 
629,679 
112.659 
93,290 
16,645 
23.508 
6,702 
13,742 
5,354 
19.272 
8,068 
8.400 
3.367 
5.033 
10,969 
61.635 
46.932 
14.703 
127,300 
105.534 
21,767 
58.736 
22.223 
5,762 
7,299 
23.452 
20.427 
99,357 
28,157 
51,920 
8,412 
10,867 
45,690 
13,248 
15,874 
10.759 
5,810 
92,539 
55,017 
37,522 
11,335 
4,746 
191,902 
191,945 
82,189 
46.207 
35,982 
0 
89,585 
20.891 
68,694 
0 
14,325 
26,098 
1,058,694 
L I 
7,083 
1,419 
807 
126 
260 
32 
111 
27 
165 
86 
219 
24 
195 
393 
591 
504 
88 
1,247 
1,019 
227 
713 
338 
39 
128 
209 
567 
1,169 
519 
476 
63 
110 
519 
308 
109 
100 
2 
982 
523 
458 
­124 
318 
2,748 
3,144 
1.681 
711 
298 
673 
1463 
443 
727 
293 
56 
3,041 
16,389 
NL | 
164,834 
25.784 
19,455 
3,179 
4,699 
796 
3.081 
393 
4.725 
2,583 
3,429 
838 
2,590 
2.900 
11,335 
9,079 
2.256 
36.159 
30.166 
5.992 
12.346 
5.301 
1251 
1,525 
4,268 
6,534 
25,776 
8,109 
10,574 
2.297 
4,795 
15.933 
8.023 
4.063 
2.849 
998 
28.786 
9,804 
18.982 
2.182 
1,894 
80,299 
75,948 
33.450 
15,453 
11,676 
6.321 
36.669 
8,235 
25.191 
3.243 
640 
19,593 
343,208 
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I A ! 
100,592 
16.988 
13.087 
2.332 
3.582 
296 
1929 
648 
2.434 
1.866 
2.088 
493 
1,595 
1,813 
7.495 
6.363 
1.132 
21.372 
17.004 
4,368 
7.982 
4.014 
618 
1,403 
1,948 
4.823 
16.382 
4.269 
7.470 
2.266 
2.377 
9.046 
2.573 
4.965 
1.007 
502 
20,160 
13,418 
6.742 
-3.657 
3,338 
37,279 
45,859 
27.078 
12.211 
9,441 
5.426 
17,238 
4.291 
8.529 
4.417 
526 
-1,009 
186,586 
Ρ I 
60,442 
17.319 
13.598 
2.262 
3.879 
2.109 
1,478 
633 
2,511 
725 
2.003 
185 
1.818 
1719 
5,697 
4,297 
1,400 
6.971 
4.952 
2.019 
4,632 
706 
1.270 
734 
1.924 
3,393 
10.729 
3.680 
4.462 
1.557 
1.031 
5.320 
1.548 
1.997 
401 
1.374 
10.645 
6.105 
4,539 
^1,265 
329 
19,241 
25,912 
10,480 
4.893 
2.353 
3.235 
15.432 
3.218 
10,569 
1.645 
874 
-9,160 
97,637 
FIN | 
53,594 
10.441 
7,041 
1,215 
1,532 
312 
1,224 
207 
1,512 
1,038 
2386 
296 
2.090 
1.015 
2790 
2203 
587 
14.215 
11.971 
2.244 
2407 
875 
343 
495 
695 
2158 
9.486 
2957 
3.787 
1416 
1.326 
5,490 
1.950 
2053 
1.137 
350 
6.963 
3.980 
2982 
-357 
2366 
24,510 
21,146 
11.047 
4,843 
4,044 
2.160 
8,105 
1,508 
5,032 
1,565 
1,166 
10,255 
113,037 
S | 
99,429 
17.585 
12,730 
2,013 
2,691 
788 
2,158 
418 
2.545 
2,117 
3,177 
692 
2,485 
1678 
5,779 
4,635 
1,144 
33.185 
26.931 
6.254 
4.597 
2,029 
652 
365 
1.551 
2,520 
15.420 
3,829 
7,655 
1,149 
2,787 
9,694 
3,835 
4,112 
1,560 
188 
10,218 
5.106 
5.112 
430 
3,080 
61,201 
33,531 
11,864 
2,937 
5,224 
3.703 
17,387 
3,088 
11,528 
2.772 
1,890 
13,335 
212,467 
UK 
774,101 
123.562 
80.870 
12,802 
19,378 
3,475 
10,610 
1,959 
18.522 
14.125 
22.865 
6.407 
16.458 
19,827 
46.051 
38.694 
7,358 
152,347 
125,368 
26,979 
49,435 
14.736 
4,748 
10,783 
19,169 
12,545 
131,995 
38,562 
51.221 
26.718 
15.494 
83.442 
34.795 
27,774 
9.151 
11.723 
174,640 
98.911 
75.729 
82 
29,122 
225,236 
210,247 
99,630 
41.340 
31145 
27.145 
102,979 
21736 
53,309 
27,934 
7,639 
•9,512 
1,236,832 
EU-15 
4,329,997 
753.201 
563.776 
94,249 
151.247 
35.002 
77.052 
22.207 
109,302 
74,718 
102,308 
26.312 
75.996 
87,116 
300,912 
241,589 
59,322 
938.500 
777,115 
161.385 
316.572 
111,281 
31.343 
47,877 
126,071 
229,804 
706.483 
209.082 
324.732 
88.078 
84.590 
379,129 
143,412 
129,254 
64.264 
42200 
709.877 
395,210 
314.667 
Λ480 
86,943 
1,439,435 
1,467,258 
770,435 
375,885 
228,096 
166,455 
613,623 
146,339 
371,473 
95,812 
47,374 
151,503 
7,522511 
IS | 
4,556 
946 
685 
119 
156 
46 
99 
14 
121 
130 
201 
87 
114 
59 
336 
278 
57 
646 
547 
99 
356 
98 
32 
59 
167 
90 
826 
329 
310 
155 
33 
565 
172 
234 
82 
77 
624 
382 
241 
168· 
0 
1,556 
1,550 
927 
248 
330 
349 
622 
154 
350 
118 
14 
-321 
7,356 
NO 
62071 
13,024 
8,970 
1,006 
2,091 
635 
1,588 
204 
1,390 
2,056 
2,577 
1.027 
1.550 
1.477 
3,836 
3.291 
545 
13,738 
11,122 
2.615 
4,419 
1,453 
427 
1.002 
1,537 
1,591 
10.277 
2.722 
4,493 
1,957 
1.106 
6,104 
2,927 
1,749 
1.224 
204 
8.198 
3.810 
4.388 
884 
3,201 
28,052 
32,711 
19,286 
4,496 
4,889 
9,901 
13.365 
5.288 
6,396 
1,681 
4,431 
571 
131,038 
CH | 
136,816 
22.890 
16.764 
2.485 
3.621 
430 
3,343 
446 
4.025 
2.414 
3,981 
947 
3,034 
2,145 
6,229 
5,137 
1,091 
33.102 
29,031 
4,071 
6,346 
2,131 
484 
719 
3,012 
18,333 
15,302 
3,180 
6,151 
3.703 
2,267 
11,282 
4,313 
3,295 
2,184 
1491 
23.333 
13,394 
9.939 
0 
6,175 
32714 
46,530 
23.556 
10,742 
7,717 
5.097 
22,974 
3,041 
14,436 
5,497 
3,130 
8,916 
234,281 
PL | 
87,518 
27,515 
19,960 
2.441 
5,687 
473 
2,445 
895 
3,746 
4,273 
5,334 
673 
4.661 
2221 
4,249 
3,160 
1,089 
19,011 
14,243 
4,768 
4,128 
1,101 
317 
929 
1,780 
3,621 
11,509 
2571 
4,285 
3,763 
890 
6,386 
2984 
1,281 
1,115 
1,006 
11,099 
3,368 
7,730 
0 
1,247 
21,873 
35,531 
17,647 
2,498 
8,020 
7,129 
17,527 
3,446 
9,984 
4,098 
1,481 
-7,403 
140,247 
CY 
5,010 
1,674 
1,224 
210 
271 
58 
180 
49 
314 
142 
307 
127 
180 
144 
570 
457 
113 
496 
406 
90 
637 
161 
43 
97 
336 
330 
953 
309 
382 
168 
93 
621 
212 
184 
74 
152 
1,262 
837 
426 
-1,532 
95 
1,551 
1,424 
1,000 
532 
246 
222 
419 
75 
266 
79 
580 
-607 
8,053 
Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Mlk, cheese and eggs 
Ols and fats 
Fruits, vegetables, potatoes 
Oherfood 
Beverages 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fué and power 
Gross rents 
Fué and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
(Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Mscélaneous goods and services 
Restaurants, cafés and notés 
Oner goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residential buildings 
Non-residentie buildings 
Qvil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non-éectrical machinery 
Electrical machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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8. Nominal expenditure values per capita in ECU SNA (ESA 1979) -1998 
Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Mlk cheese and eggs 
Ols and fats 
Fruits, vegetables, potatoes 
Oherfood 
Beverages 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fué and power 
Gross rents 
Fué and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural Services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Mscélaneous goods and services 
Restaurants, cafés and notés 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residential buildings 
Non-residential buildings 
Qvil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Nonelectrical machinery 
Electrical machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
Β I 
13,715 
2.207 
1.756 
231 
520 
146 
251 
83 
281 
244 
241 
70 
171 
210 
889 
783 
106 
2,718 
2,157 
561 
1,291 
373 
127 
213 
579 
1,645 
1,725 
570 
872 
133 
150 
873 
511 
228 
134 
0 
2,131 
1.174 
957 
236 
0 
3,126 
3,942 
2,161 
890 
1,031 
240 
1,618 
351 
1035 
231 
58 
939 
21,781 
DK 
14,642 
2,742 
1,843 
287 
468 
82 
255 
57 
328 
366 
549 
160 
389 
350 
826 
646 
180 
3.989 
3,056 
933 
853 
294 
132 
132 
295 
433 
2,410 
960 
970 
251 
229 
1,528 
635 
540 
246 
107 
1,771 
811 
959 
92 
257 
7,510 
6,165 
2,665 
1,306 
314 
1.046 
3.284 
958 
1981 
345 
275 
528 
29,377 
D I 
12670 
2,037 
1,461 
305 
402 
60 
166 
46 
256 
226 
334 
83 
252 
242 
890 
730 
160 
3,111 
2.626 
485 
904 
396 
109 
121 
279 
657 
2,182 
786 
938 
187 
271 
1,105 
423 
372 
223 
87 
1,494 
601 
894 
290 
406 
4,454 
4,935 
2.852 
1,657 
760 
435 
1.839 
453 
1.061 
325 
184 
392 
23,040 
EL I 
7,316 
1,623 
1,257 
129 
248 
73 
213 
102 
307 
185 
116 
41 
75 
251 
815 
677 
137 
1,507 
1.133 
375 
491 
146 
45 
76 
224 
406 
632 
117 
157 
217 
142 
489 
88 
163 
98 
140 
1,674 
1.272 
402 
-322 
31 
1,525 
2282 
1.419 
606 
143 
670 
862 
205 
522 
135 
-14 
■810 
10,330 
E | 
7,610 
1.555 
1,269 
194 
337 
159 
160 
68 
277 
74 
106 
32 
74 
181 
557 
417 
140 
1,237 
1.028 
208 
506 
144 
60 
78 
225 
286 
1.262 
459 
503 
160 
140 
765 
175 
321 
112 
158 
2,009 
1,582 
427 
-567 
90 
2293 
3,008 
1,980 
680 
232 
1,068 
940 
280 
520 
140 
39 
45 
13,086 
F I 
12717 
2,280 
1.780 
248 
559 
107 
266 
62 
279 
258 
303 
60 
243 
197 
662 
529 
133 
2.813 
2.355 
458 
929 
253 
45 
135 
497 
1,438 
2.071 
377 
1.205 
273 
216 
945 
417 
283 
172 
72 
1752 
924 
828 
-173 
52 
4,032 
3,686 
1.977 
935 
667 
375 
1,461 
356 
846 
259 
17 
776 
21,280 
IRL 
10,458 
1.970 
1.264 
223 
360 
35 
160 
46 
264 
177 
348 
96 
251 
358 
698 
573 
126 
1.945 
1598 
346 
711 
203 
52 
103 
353 
394 
1,459 
436 
512 
302 
209 
1,079 
225 
300 
134 
420 
2.361 
1,442 
919 
-159 
0 
2735 
4,512 
2,868 
1,559 
667 
642 
1,550 
663 
753 
134 
194 
3,849 
21,747 
' 1 
10,933 
1956 
1.620 
289 
408 
116 
239 
93 
335 
140 
146 
58 
87 
190 
1,070 
815 
255 
2,210 
1,832 
378 
1.020 
386 
100 
127 
407 
355 
1.725 
489 
902 
146 
189 
793 
230 
276 
187 
101 
1.607 
955 
652 
197 
82 
3,332 
3,333 
1427 
802 
625 
0 
1.556 
363 
1.193 
0 
249 
453 
18,383 
>■ I 
16,502 
3,305 
1,880 
293 
605 
75 
259 
62 
385 
201 
510 
55 
455 
915 
1,378 
1,173 
204 
2,904 
2,375 
529 
1,662 
787 
91 
299 
486 
1,320 
2,723 
1,210 
1,110 
147 
257 
1.210 
718 
254 
232 
6 
2.287 
1219 
1,068 
-288 
741 
6,402 
7,325 
3,917 
1.656 
694 
1,567 
3,408 
1,033 
1,693 
682 
130 
7,086 
38,185 
NL 
10,499 
1,642 
1.239 
202 
299 
51 
196 
25 
301 
165 
218 
53 
165 
185 
722 
578 
144 
2.303 
1.921 
382 
786 
338 
80 
97 
272 
416 
1642 
517 
674 
146 
305 
1.015 
511 
259 
181 
64 
1.834 
624 
1.209 
139 
121 
5,115 
4,837 
2.131 
984 
744 
403 
2.336 
525 
1,605 
207 
41 
1,248 
21,860 
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FIN UK EU-15 IS NO I CH PL CY 
12452 
2,103 
1,620 
289 
443 
37 
239 
80 
301 
231 
258 
61 
197 
224 
928 
788 
140 
2.646 
2,105 
541 
988 
497 
76 
174 
241 
597 
2.028 
528 
925 
281 
294 
1.120 
319 
615 
125 
62 
2,496 
1.661 
835 
^153 
413 
4,615 
5,677 
3,352 
1.512 
1169 
672 
2,134 
531 
1,056 
547 
65 
-125 
23,097 
6,063 
1,737 
1,364 
227 
389 
212 
148 
63 
252 
73 
201 
19 
182 
172 
572 
431 
140 
699 
497 
203 
465 
71 
127 
74 
193 
340 
1,076 
369 
448 
156 
103 
534 
155 
200 
40 
138 
1.068 
612 
455 
-428 
33 
1,930 
2599 
1.051 
491 
236 
325 
1548 
323 
1060 
165 
88 
-919 
9.795 
10,401 
2,026 
1.366 
236 
297 
61 
238 
40 
294 
201 
463 
57 
406 
197 
541 
428 
114 
2,759 
2.323 
435 
467 
170 
66 
96 
135 
419 
1,841 
574 
735 
275 
257 
1.065 
378 
398 
221 
68 
1.351 
772 
579 
-69 
459 
4,757 
4,104 
2144 
940 
785 
419 
1.573 
293 
977 
304 
226 
1,990 
21,936 
11,234 
1.987 
1.438 
227 
304 
89 
244 
47 
288 
239 
359 
78 
281 
190 
653 
524 
129 
3.749 
3.043 
707 
519 
229 
74 
41 
175 
285 
1742 
433 
865 
130 
315 
1.095 
433 
465 
176 
21 
1,154 
577 
578 
49 
348 
6,915 
3,788 
1,340 
332 
590 
418 
1,964 
349 
1.302 
313 
214 
1,507 
24,005 
13,070 
2,086 
1,365 
216 
327 
59 
179 
33 
313 
238 
386 
108 
278 
335 
778 
653 
124 
2,572 
2,117 
456 
835 
249 
80 
182 
324 
212 
2,229 
651 
865 
451 
262 
1,409 
587 
469 
155 
198 
2,949 
1,670 
1.279 
1 
492 
3,803 
3,550 
1.682 
698 
526 
458 
1.739 
367 
900 
472 
129 
-161 
20,883 
11,500 
2,000 
1,497 
250 
402 
93 
205 
59 
290 
198 
272 
70 
202 
231 
799 
642 
158 
2,493 
2.064 
429 
841 
296 
83 
127 
335 
610 
1876 
555 
862 
234 
225 
1,007 
381 
343 
171 
112 
1,885 
1,050 
836 
-12 
231 
3,823 
3,897 
2,046 
998 
606 
442 
1,630 
389 
987 
254 
126 
402 
19,979 
16,649 
3,457 
2.505 
435 
571 
167 
362 
52 
443 
474 
735 
319 
416 
217 
1,226 
1,016 
210 
2.361 
1.998 
363 
1.299 
357 
117 
215 
610 
330 
3,018 
1,202 
1,131 
565 
120 
2.063 
627 
854 
298 
283 
2,279 
1,397 
882 
614· 
0 
5,686 
5,664 
3,389 
907 
1.205 
1,277 
2.273 
562 
1,280 
431 
52 
-1,171 
26,880 
14,007 
2,939 
2,024 
227 
472 
143 
358 
46 
314 
464 
582 
232 
350 
333 
866 
743 
123 
3,100 
2,510 
590 
997 
328 
96 
226 
347 
359 
2,319 
614 
1,014 
442 
249 
1,378 
661 
395 
276 
46 
1,850 
860 
990 
200 
722 
6,330 
7,381 
4.352 
1.015 
1.103 
2,234 
3,016 
1,193 
1,443 
379 
1,000 
129 
29,570 
19,184 
3,209 
2,351 
348 
508 
60 
469 
62 
564 
338 
558 
133 
425 
301 
873 
720 
153 
4,641 
4,071 
571 
890 
299 
68 
101 
422 
2,571 
2,146 
446 
863 
519 
318 
1,582 
605 
462 
306 
209 
3,272 
1,878 
1,394 
0 
866 
4,587 
6,524 
3,303 
1,506 
1,082 
715 
3,221 
426 
2,024 
771 
439 
1,250 
32850 
2263 
712 
516 
63 
147 
12 
63 
23 
97 
111 
138 
17 
121 
57 
110 
82 
28 
492 
368 
123 
107 
28 
8 
24 
46 
94 
298 
67 
111 
97 
23 
165 
77 
33 
29 
26 
287 
87 
200 
0 
32 
566 
919 
456 
65 
207 
184 
453 
89 
258 
106 
38 
-191 
3,627 
7,579 
2,533 
1,851 
317 
410 
8I 
27: 
75 
475 
215 
464 
192 
272 
217 
862 
691 
171 
750 
614 
136 
964 
243 
65 
147 
509 
499 
1,441 
468 
578 
255 
141 
940 
320 
279 
112 
229 
1,909 
1,266 
644 
-2318 
144 
2,347 
2,154 
1,513 
805 
372 
336 
634 
113 
402 
119 
878 
-918 
12,183 
Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Mlk, cheese and eggs 
Qls and fats 
Fruits, vegetables, potatoes 
Oherfood 
Beverages 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Oothing and footwear 
Qothing induding repairs 
Footwear induding repairs 
Gross rents, fué and power 
Gross rents 
Fué and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation cf transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Msoélaneous goods and services 
Restaurants, cafés and notés 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residential buildings 
Non-residentié buildings 
Qvil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non-éectrical machinery 
Electrical machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Mlk, cheese and eggs 
Ols and fats 
Fruits, vegetables, potatoes 
Oherfood 
Beverages 
Non­alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Qothing and footwear 
Qothing induding repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fué and power 
Gross rents 
Fué and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Mscélaneous goods and services 
Restaurants, cafés and notés 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residentie buildings 
Non­residential buildings 
Qvil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non­éecthcal machinery 
Electrical machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
Β I 
119 
110 
117 
92 
129 
157 
123 
142 
97 
123 
89 
101 
85 
91 
111 
122 
68 
109 
105 
131 
154 
126 
152 
167 
173 
270 
92 
103 
101 
57 
67 
87 
134 
66 
78 
0 
113 
112 
114 
­
0 
82 
101 
106 
89 
170 
54 
99 
90 
105 
91 
46 
233 
109 
DK | 
127 
137 
123 
115 
117 
88 
125 
96 
113 
184 
202 
229 
193 
151 
103 
101 
114 
160 
148 
218 
101 
99 
158 
104 
88 
71 
128 
173 
112 
107 
102 
152 
167 
157 
144 
95 
94 
77 
115 
­
111 
196 
158 
130 
131 
52 
237 
202 
247 
201 
136 
219 
131 
147 
D | 
110 
102 
98 
122 
100 
65 
81 
78 
88 
114 
123 
118 
125 
104 
111 
114 
102 
125 
127 
113 
108 
134 
131 
95 
83 
108 
116 
141 
109 
80 
121 
110 
111 
108 
131 
77 
79 
57 
107 
­
176 
117 
127 
139 
166 
126 
98 
113 
117 
107 
128 
146 
97 
115 
EL | 
64 
81 
84 
51 
62 
79 
104 
173 
106 
93 
43 
58 
37 
108 
102 
106 
87 
60 
55 
87 
58 
49 
54 
60 
67 
67 
34 
21 
18 
93 
63 
49 
23 
47 
57 
125 
89 
121 
48 
­
14 
40 
59 
69 
61 
24 
152 
53 
53 
53 
53 
-11 
-201 
52 
E | 
66 
78 
85 
77 
84 
171 
78 
115 
96 
37 
39 
46 
36 
78 
70 
65 
89 
50 
50 
49 
60 
49 
72 
61 
67 
47 
67 
83 
58 
69 
62 
76 
46 
94 
65 
141 
107 
151 
51 
­
39 
60 
77 
97 
68 
38 
242 
58 
72 
53 
55 
31 
11 
65 
F 
111 
114 
119 
99 
139 
115 
130 
105 
96 
130 
111 
86 
120 
85 
83 
82 
84 
113 
114 
107 
111 
85 
54 
106 
148 
236 
110 
68 
140 
117 
96 
94 
109 
83 
101 
64 
93 
88 
99 
­
23 
105 
95 
97 
94 
110 
85 
90 
92 
86 
102 
14 
193 
107 
IRL 
91 
98 
84 
89 
90 
38 
78 
77 
91 
89 
128 
138 
125 
155 
87 
89 
80 
78 
77 
81 
85 
69 
63 
81 
105 
65 
78 
79 
59 
129 
93 
107 
59 
87 
78 
375 
125 
137 
110 
­
0 
72 
116 
140 
156 
110 
145 
95 
171 
76 
52 
154 
956 
109 
■ I 
95 
98 
108 
115 
102 
125 
117 
158 
115 
71 
54 
84 
43 
82 
134 
127 
162 
89 
89 
88 
121 
131 
120 
100 
122 
58 
92 
88 
105 
62 
84 
79 
60 
80 
109 
90 
85 
91 
78 
­
36 
87 
86 
70 
80 
103 
0 
95 
93 
121 
0 
198 
113 
92 
L I 
143 
165 
126 
117 
151 
80 
126 
105 
133 
101 
188 
79 
225 
396 
172 
183 
130 
117 
115 
123 
198 
266 
109 
235 
145 
216 
145 
218 
129 
63 
114 
120 
189 
74 
136 
5 
121 
116 
128 
­
321 
167 
188 
191 
166 
115 
355 
209 
266 
172 
268 
103 
1,761 
191 
NL j 
91 
82 
83 
81 
75 
55 
96 
42 
104 
83 
80 
76 
82 
80 
90 
90 
91 
92 
93 
89 
94 
114 
96 
76 
81 
68 
87 
93 
78 
63 
136 
101 
134 
75 
106 
57 
97 
59 
145 
­
52 
134 
124 
104 
99 
123 
91 
143 
135 
163 
81 
32 
310 
109 
These indices are not sufñdentjy predse to establish a strict ranking of countries.Therefore, when comparing the indices for two countries which are similar (for example. 101 
and 102 respectivéy). the conclusion which can be drawn is that levés in these two countries are of the same order of magnitude 
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Wh 
eurostat 
SNA (ESA 1979) -1998 9. Value indices per capita (EU-15=100) 
I A | 
108 
105 
108 
115 
110 
39 
117 
136 
104 
116 
95 
87 
98 
97 
116 
123 
89 
106 
102 
126 
118 
168 
92 
137 
72 
98 
108 
95 
107 
120 
131 
111 
84 
179 
73 
55 
132 
158 
100 
-
179 
121 
146 
164 
151 
193 
152 
131 
137 
107 
215 
52 
-31 
116 
p I 
53 
87 
91 
91 
97 
228 
72 
108 
87 
37 
74 
27 
90 
75 
72 
67 
89 
28 
24 
47 
55 
24 
153 
58 
58 
56 
57 
66 
52 
67 
46 
53 
41 
58 
24 
123 
57 
58 
54 
-
14 
50 
67 
51 
49 
39 
73 
95 
83 
107 
65 
70 
-228 
49 
FIN | 
90 
101 
91 
94 
74 
65 
116 
68 
101 
101 
170 
82 
201 
85 
68 
67 
72 
111 
113 
102 
56 
57 
80 
75 
40 
69 
98 
103 
85 
118 
115 
106 
99 
116 
129 
61 
72 
74 
69 
-
199 
124 
105 
105 
94 
130 
95 
97 
75 
99 
119 
180 
495 
110 
s I 
98 
99 
96 
91 
76 
96 
119 
80 
99 
121 
132 
112 
139 
82 
82 
82 
82 
150 
147 
165 
62 
78 
88 
32 
52 
47 
93 
78 
100 
56 
140 
109 
114 
135 
103 
19 
61 
55 
69 
-
151 
181 
97 
66 
33 
97 
95 
121 
90 
132 
123 
170 
374 
120 
UK 
114 
104 
91 
86 
81 
63 
88 
56 
108 
120 
142 
155 
138 
145 
97 
102 
79 
103 
103 
106 
99 
84 
96 
143 
97 
35 
119 
117 
100 
193 
116 
140 
154 
137 
91 
177 
156 
159 
153 
-
213 
99 
91 
82 
70 
87 
104 
107 
94 
91 
185 
103 
-40 
10E 
EU-15 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
-
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
10C 
10C 
1O0 
10C 
10C 
IS j 
145 
173 
167 
174 
142 
179 
177 
89 
153 
239 
271 
457 
206 
94 
153 
158 
133 
95 
97 
85 
155 
121 
141 
169 
182 
54 
161 
216 
131 
242 
53 
205 
165 
249 
175 
252 
121 
133 
106 
-· 
0 
149 
145 
166 
91 
199 
289 
139 
145 
130 
169 
42 
-291 
135 
NO 
122 
147 
135 
91 
117 
154 
175 
78 
108 
234 
214 
332 
173 
144 
108 
116 
78 
124 
122 
138 
119 
111 
116 
178 
104 
59 
124 
111 
118 
189 
111 
137 
173 
115 
162 
41 
98 
82 
118 
-
313 
166 
189 
213 
102 
182 
505 
185 
307 
146 
149 
795 
32 
148 
CH | 
167 
160 
157 
139 
126 
65 
229 
106 
194 
171 
205 
190 
211 
130 
109 
112 
97 
186 
197 
133 
106 
101 
82 
79 
126 
421 
114 
80 
100 
222 
142 
157 
159 
135 
179 
186 
174 
179 
167 
-
375 
120 
167 
161 
151 
179 
162 
198 
110 
205 
303 
349 
311 
164 
PL | 
20 
36 
34 
25 
37 
13 
31 
39 
33 
56 
51 
25 
60 
25 
14 
13 
18 
20 
18 
29 
13 
10 
10 
19 
14 
15 
16 
12 
13 
42 
10 
16 
20 
10 
17 
23 
15 
8 
24 
-
14 
15 
24 
22 
6 
34 
42 
28 
23 
26 
42 
30 
-48 
18 
CY 
66 
127 
124 
127 
102 
94 
133 
126 
164 
108 
171 
275 
135 
94 
108 
108 
109 
30 
30 
32 
115 
82 
78 
116 
152 
82 
77 
84 
67 
109 
63 
93 
84 
81 
65 
205 
101 
121 
77 
-
62 
61 
55 
74 
81 
61 
76 
39 
29 
41 
47 
698 
-22S 
61 
Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Mlk, cheese and eggs 
Ols and fats 
Fruits, vegetables, potatoes 
Oherfood 
Beverages 
Non-alcohdic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Qothing and footwear 
Qothing induding repairs 
Footwear induding repairs 
Gross rents, fué and power 
Gross rents 
Fué and power 
Househdd equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Househdd textiles and repairs 
Househdd appliances and repairs 
Other househdd goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Mscélaneous goods and services 
Restaurants, cafés and notés 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residential buildings 
Non-residential buildings 
Qvil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non-éectrical machinery 
Electrical machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Mlk, cheese and eggs 
Ols and fats 
Fruits, vegetables, potatoes 
Oherfood 
Beverages 
Non-alcohdic beverages 
Alcohdic beverages 
Tobacco 
Qothing and footwear 
Qothing induding repairs 
Footwear induding repairs 
Gross rents, fué and power 
Gross rents 
Fué and power 
Househdd equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Househdd textiles and repairs 
Househdd appliances and repairs 
Other househdd goods and services 
Medica and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Mscélaneous goods and services 
Restaurants, cafés and notés 
Other goods and services 
Né purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residentie buildings 
Non-residential buildings 
Civil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non-éectrical machinery 
Electrical machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
Β 
141,964 
22.546 
17,545 
2,406 
5,127 
1,342 
2.299 
778 
2,993 
2,527 
2.572 
684 
1,881 
2.375 
7,969 
7,085 
911 
27,572 
21,465 
5,756 
13.596 
4,311 
1,018 
2,102 
6.171 
18.645 
18.098 
6.539 
9,228 
1,399 
1,138 
8.625 
5,264 
2,036 
1,374 
0 
22.343 
11.945 
10,418 
2,403 
0 
31,618 
42467 
22,909 
9,289 
12,034 
2,251 
17,638 
4,076 
10,985 
2,470 
599 
9,576 
227,387 
DK I 
62779 
11.134 
7,599 
1,098 
1,883 
396 
1.309 
227 
1.300 
1.399 
2200 
513 
1,683 
1,311 
4.519 
3,714 
804 
16,889 
13.661 
3,188 
4.246 
1,714 
743 
635 
1,218 
1.799 
9,864 
2,982 
4.272 
1,136 
1.415 
7,045 
2.891 
2769 
906 
486 
6,935 
3,070 
3,878 
486 
1,152 
32,257 
28,040 
11,324 
5.020 
1,402 
4.888 
15,807 
5,309 
8,954 
1,659 
1,224 
2800 
128,352 
D I 
977,876 
164.911 
113,351 
22.652 
28,161 
4,320 
15,719 
3,442 
19.610 
19,508 
31,006 
6.691 
24.322 
20.713 
67,101 
56,431 
10.768 
199.649 
160,088 
37,093 
73,251 
32,325 
8,367 
9,545 
22.963 
50,778 
185,133 
70.151 
79,974 
13,444 
22,260 
93,846 
37.125 
31,601 
17.624 
7.287 
120.448 
46.865 
75.163 
23.752 
32884 
308,262 
373,713 
212,243 
116.279 
57.204 
36.976 
141.944 
34.294 
82.978 
24.407 
14,962 
32131 
1,741,216 
EL I 
95,924 
20,530 
15.556 
1,670 
3,824 
846 
2.249 
987 
4.130 
1,732 
1325 
466 
861 
3,784 
8,366 
7,054 
1,320 
22.350 
16,583 
5,486 
5,872 
1642 
541 
907 
2,785 
6,767 
9,389 
1.017 
2.301 
5.227 
1795 
5,707 
947 
2266 
894 
1.685 
20,399 
14.047 
5.873 
-3.388 
428 
25,144 
29,849 
21,428 
8,948 
1,969 
10.565 
9,168 
2242 
5,550 
1.385 
-162 
-8,510 
142139 
E I 
356,727 
78.523 
60.157 
7,666 
17,825 
7,444 
7,192 
3,294 
13.631 
3.311 
6.362 
1,947 
4.410 
11.870 
23,812 
17.723 
6,000 
62.983 
53.803 
9,503 
21.807 
5.608 
2.775 
3.463 
10,009 
10,990 
59,212 
19.045 
25,610 
8.044 
6,145 
30.905 
7.019 
13,783 
4.204 
6.025 
91.319 
70.624 
19,697 
-22.306 
4,405 
116,556 
141,347 
94,258 
35,553 
13,206 
42,152 
43,305 
12.748 
23,372 
7,167 
1,825 
1,756 
621,576 
F 
736,263 
133,509 
100,599 
13,921 
30.682 
6,060 
15,126 
3,506 
15.594 
15,468 
20,069 
4,634 
15,353 
12.615 
41,548 
32,953 
8,544 
153.375 
125,787 
25.909 
54.391 
15.937 
2.433 
7.947 
27,774 
86.489 
121.309 
23,252 
70,332 
14.496 
13.321 
53.867 
23.028 
15.946 
10.938 
3,978 
99,648 
54.785 
44.759 
-10.465 
3,177 
230,480 
179,259 
82,912 
42.349 
25.728 
15.124 
85.694 
22.003 
47.174 
16,990 
1,029 
46,849 
1,192732 
IRL 
39,125 
6.595 
4,727 
834 
1,488 
144 
515 
178 
894 
681 
884 
286 
604 
970 
3,065 
2,534 
530 
6.903 
5,326 
1,501 
2.821 
677 
176 
399 
1.603 
1,478 
5.185 
1,355 
2,008 
1,120 
652 
4.303 
827 
1.352 
515 
1669 
9,460 
6.185 
3.304 
-588 
0 
11,220 
17,187 
11,447 
6,752 
2,542 
2,251 
5.482 
2,693 
2,410 
518 
700 
14,259 
82877 
I | 
714,584 
116,959 
95,360 
17,995 
24,953 
6.640 
12.614 
5,567 
19.865 
7,721 
9,671 
4,273 
5.473 
11.531 
68,243 
50.778 
17,479 
181.720 
167.535 
20.298 
59.612 
19.492 
6,648 
8.087 
25,244 
20.340 
112,743 
30.700 
57,660 
11488 
11,884 
43,862 
13,461 
14,557 
10.383 
5.348 
103,022 
59,631 
43,253 
11,335 
5,644 
207,444 
224,845 
99,197 
58.912 
44,109 
0 
100,321 
20.709 
78,555 
0 
15,275 
26,098 
1,196,841 
L | 
6,980 
1.507 
759 
124 
234 
30 
116 
23 
143 
89 
257 
28 
228 
571 
514 
444 
71 
1001 
720 
266 
677 
334 
32 
124 
194 
509 
1,356 
593 
537 
78 
136 
549 
317 
117 
111 
3 
1,025 
523 
502 
-124 
330 
1,942 
2,930 
1,456 
565 
292 
598 
1,470 
447 
763 
254 
58 
3,041 
15,100 
NL I 
173,405 
27,721 
20,805 
3,805 
4.344 
883 
3.379 
467 
5.216 
2.807 
3.559 
873 
2.681 
3,334 
10.857 
8,871 
1,975 
39,630 
33.081 
6,228 
12.910 
5.374 
1.123 
1,674 
4.703 
8.548 
24,648 
7.214 
10,317 
2,110 
4,960 
17.852 
9,373 
4.562 
2,770 
1.104 
28.591 
10,007 
18.529 
2.182 
2,085 
88,591 
74,027 
28.672 
12,465 
10.223 
5.870 
39.939 
9.022 
27.755 
3.141 
667 
19,593 
358,383 
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A 
95,196 
16.323 
12.146 
2,079 
3,320 
227 
1.987 
534 
2,330 
1,701 
2,190 
567 
1621 
1,971 
6,794 
5,893 
929 
21.333 
17.037 
4.137 
7.725 
4.369 
554 
1,140 
1,805 
4,002 
15.028 
4.540 
6.435 
2.309 
1.700 
8,467 
2.645 
4,286 
1.036 
450 
18.835 
13.223 
5.736 
-3.657 
3,311 
35,254 
43,926 
25.765 
10.830 
9.741 
5.285 
16,618 
4,339 
7,929 
4,558 
511 
-1,009 
177,501 
Ρ | 
83,961 
22,360 
16,644 
3,146 
5,374 
1,853 
1,658 
733 
3,383 
668 
2,988 
205 
2.844 
2.657 
6,700 
5,060 
1.619 
15.140 
14.870 
1,793 
6,050 
733 
1,993 
900 
2,583 
3,436 
12.106 
3,057 
5.723 
2,590 
901 
6,715 
1,716 
2,838 
514 
1,712 
15,276 
8.987 
6.299 
■4,265 
471 
35,888 
35,401 
18.603 
8,883 
4,016 
5,660 
16.493 
3,704 
10,805 
1,881 
999 
-9,160 
144,284 
RN | 
45,495 
8,700 
6,382 
973 
1,538 
376 
1178 
171 
1.330 
822 
1,443 
219 
1,206 
818 
2.845 
2.300 
541 
11.151 
8,610 
2467 
2,577 
1.049 
431 
456 
666 
1,630 
8,451 
2302 
3,424 
1,253 
1.482 
4,620 
1,592 
1.969 
788 
293 
5.736 
3,274 
2,464 
-357 
2104 
22486 
23,116 
13.829 
5.350 
4.811 
3.665 
7.532 
1.307 
4.672 
1,622 
1,037 
10,255 
103,731 
S I 
81,190 
13.946 
10.768 
1,544 
2.413 
739 
1995 
335 
2,046 
1,699 
2.125 
493 
1.626 
1.099 
5,668 
4,567 
1,095 
26,293 
19.736 
6.356 
4,211 
2,129 
673 
335 
1,165 
1,708 
13,644 
3.833 
6,264 
803 
2,956 
8.249 
3,387 
3,715 
1064 
159 
7.592 
3.690 
3.936 
430 
2,634 
52,206 
31,268 
9.797 
2,249 
4.308 
3.300 
17.981 
2,897 
12235 
2,900 
1,700 
13,335 
181,160 
UK 
718,527 
107.936 
81.377 
14.336 
20,080 
3.704 
9,716 
1,965 
16,837 
14,584 
15,657 
4,434 
11,202 
11,496 
42,911 
36,185 
6,734 
152,512 
118.813 
31405 
46.826 
15,588 
3,836 
10.164 
17.187 
12.684 
110,316 
32,503 
40.648 
22,581 
13,845 
84.519 
33,822 
27,449 
11,142 
12,002 
159,247 
88.354 
70.857 
82 
28,317 
240,085 
219,882 
116,596 
52,440 
36,512 
27,870 
94,232 
20.551 
47,336 
26,860 
6,950 
-9,512 
1,209,231 
EU-15 
4,329,997 
753.201 
553,776 
94.249 
151,247 
35,002 
77,052 
22207 
109.302 
74,718 
102.308 
26.312 
75.996 
87.116 
300.912 
241.589 
59.322 
938,500 
777,115 
161,385 
316.572 
111,281 
31343 
47,877 
126,071 
229.804 
706.483 
209.082 
324.732 
88,078 
84,590 
379.129 
143.412 
129.254 
64.264 
42200 
709.877 
395.210 
314.667 
^1,480 
86,943 
1,439,435 
1,467,258 
770,435 
375,885 
228.096 
166.455 
613,623 
146.339 
371,473 
95.812 
47,374 
151,503 
7,522511 
is I 
3,742 
617 
472 
76 
101 
52 
69 
11 
76 
96 
101 
54 
50 
40 
264 
218 
46 
719 
596 
120 
303 
80 
28 
46 
148 
69 
819 
262 
336 
149 
51 
439 
138 
202 
48 
59 
415 
235 
180 
168 · 
0 
1,732 
1,476 
893 
227 
353 
317 
581 
151 
324 
107 
12 
-321 
6,623 
NO | 
49,254 
7,968 
5,952 
653 
1,311 
585 
1,027 
140 
926 
1,365 
1319 
616 
726 
710 
3,554 
3,185 
410 
13,914 
9,969 
3.804 
4,072 
1,723 
449 
881 
1,107 
1,374 
7,689 
1,810 
3,382 
1,470 
1,037 
4,830 
2.230 
1,474 
938 
158 
5,819 
2,736 
3,102 
884 
2657 
24,971 
28,973 
16,831 
3,592 
4,704 
8,652 
12,035 
5,393 
5.304 
1,656 
3,461 
571 
109,208 
CH | 
103,757 
17,809 
11,832 
1,739 
2,104 
314 
2,448 
258 
3,054 
2.057 
3,694 
915 
2,768 
2,433 
6.212 
5,197 
1.020 
20,625 
16,014 
4.423 
5.734 
2.214 
401 
615 
2,513 
11,055 
13.658 
3.568 
5.369 
2.541 
2,174 
9,415 
3,918 
2,518 
1,781 
1,212 
18,020 
10.367 
7.643 
0 
4,948 
20,298 
44,957 
22,336 
8.955 
7.193 
6,112 
22,369 
3.662 
13,840 
4,598 
2846 
8,916 
182,730 
PL | 
172541 
47.225 
36,057 
5.131 
13,457 
727 
4,420 
1,216 
5,940 
5,837 
5,514 
858 
4,554 
5,862 
6,608 
5,036 
1,532 
76,646 
73.586 
8,992 
6,247 
1,748 
523 
1,039 
2,908 
6,225 
17.357 
2,788 
6,310 
7,766 
1.182 
9,627 
3,061 
2,853 
2228 
1,507 
16,859 
5,254 
11,638 
0 
2547 
76,660 
59,267 
42,075 
7,728 
20,719 
12644 
19.699 
3,805 
11.355 
4.588 
2097 
-7,403 
295,963 
CY 
6,289 
1966 
1,513 
252 
442 
58 
172 
58 
419 
134 
237 
119 
126 
222 
722 
602 
120 
711 
546 
159 
730 
154 
58 
78 
462 
378 
1,203 
214 
706 
229 
132 
591 
194 
215 
49 
140 
1,480 
946 
519 
-1,532 
121 
1,844 
2,398 
2.083 
959 
550 
534 
512 
86 
311 
117 
661 
-607 
10,661 
Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Mlk, cheese and eggs 
Ols and fats 
Fruits, vegetades, potatoes 
Oherfood 
Beverages 
Non-alcohdic beverages 
Alcohdic beverages 
Tobacco 
Oothing and footwear 
Qothing induding repairs 
Footwear induding repairs 
Gross rents, fué and power 
Gross rents 
Fué and power 
Househdd equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Househdd textiles and repairs 
Househdd appliances and repairs 
Oher househdd goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation d transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Msœllaneous goods and services 
Restaurants, cafés and notés 
Oher goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residential buildings 
Non-residential buildings 
Qvil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non-éectrical machinery 
Bedrical machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Ols and fats 
Fruits, vegetades, potatoes 
Oherfood 
Beverages 
Non-alcohdic beverages 
Alcohdic beverages 
Tobacco 
Qdhing and footwear 
Qothing induding repairs 
Footwear induding repairs 
Gross rents, fué and power 
Gross rents 
Fué and power 
Househdd equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Househdd textiles and repairs 
Househdd appliances and repairs 
Other househdd goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Mscélaneous goods and services 
Restaurants, cafés and notés 
Oher goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residential buildings 
Non-residential buildings 
Qvil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non-éecthcal machinery 
Electrical machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
Β I 
13,922 
2.211 
1.721 
236 
503 
132 
225 
76 
294 
248 
252 
67 
185 
233 
782 
695 
89 
2.704 
2,105 
564 
1,333 
423 
100 
206 
605 
1,828 
1,775 
641 
905 
137 
112 
846 
516 
200 
135 
0 
2.191 
1.171 
1.022 
236 
0 
3,101 
4,165 
2.247 
911 
1180 
221 
1.730 
400 
1077 
242 
59 
939 
22,299 
DK | 
11,838 
2100 
1.433 
207 
355 
75 
247 
43 
245 
264 
415 
97 
317 
247 
852 
700 
152 
3.185 
2,576 
601 
801 
323 
140 
120 
230 
339 
1,860 
562 
806 
214 
267 
1,328 
545 
522 
171 
92 
1308 
579 
731 
92 
217 
6,083 
5,288 
2,135 
947 
264 
922 
2,981 
1,001 
1,688 
313 
231 
528 
24,204 
D I 
11,921 
2,010 
1.382 
276 
343 
53 
192 
42 
239 
238 
378 
82 
297 
253 
818 
688 
131 
2.434 
1,952 
452 
893 
394 
102 
116 
280 
619 
2.257 
855 
975 
164 
271 
1,144 
453 
385 
215 
89 
1,468 
571 
916 
290 
401 
3,758 
4,556 
2.587 
1,418 
697 
451 
1,730 
418 
1.012 
298 
182 
392 
21,227 
EL | 
9,126 
1.953 
1,480 
159 
364 
81 
214 
94 
393 
165 
126 
44 
82 
360 
796 
671 
126 
2,126 
1578 
522 
559 
155 
51 
86 
265 
644 
893 
97 
219 
497 
171 
543 
90 
216 
85 
160 
1.941 
1.336 
559 
-322 
41 
2392 
2840 
2.039 
851 
187 
1.005 
872 
213 
528 
132 
-15 
-810 
13,523 
E | 
9,061 
1994 
1,528 
195 
453 
189 
183 
84 
346 
84 
162 
49 
112 
301 
605 
450 
152 
1,600 
1,367 
241 
554 
142 
70 
88 
254 
279 
1,504 
484 
650 
204 
156 
785 
178 
350 
107 
153 
2,319 
1.794 
500 
-567 
112 
2960 
3,590 
2394 
903 
335 
1,071 
1,100 
324 
594 
182 
46 
45 
15,788 
F j 
12189 
2,210 
1.665 
230 
508 
100 
250 
58 
258 
256 
332 
77 
254 
209 
688 
546 
141 
2,539 
2,082 
429 
900 
264 
40 
132 
460 
1.432 
2.008 
385 
1,164 
240 
221 
892 
381 
264 
181 
66 
1.650 
907 
741 
-173 
53 
3,816 
2968 
1373 
701 
426 
250 
1.419 
364 
781 
281 
17 
776 
19,746 
IRL 
10,560 
1.780 
1.276 
225 
402 
39 
139 
48 
241 
184 
239 
77 
163 
262 
827 
684 
143 
1,863 
1.438 
405 
761 
183 
48 
108 
433 
399 
1,400 
366 
542 
302 
176 
1.161 
223 
365 
139 
450 
2.553 
1670 
892 
-159 
0 
3,028 
4,639 
3,090 
1.822 
686 
608 
1.480 
727 
651 
140 
189 
3,849 
22369 
I | 
12408 
2,031 
1,656 
312 
433 
115 
219 
97 
345 
134 
168 
74 
95 
200 
1,185 
882 
303 
3.155 
2.909 
352 
1.035 
338 
115 
140 
438 
353 
1.958 
533 
looi 
199 
206 
762 
234 
253 
180 
93 
1.789 
1,035 
751 
197 
98 
3,602 
3,904 
1,722 
1023 
766 
0 
1,742 
350 
1,364 
0 
265 
453 
20,781 
L | 
16,263 
3.511 
1.769 
288 
546 
69 
270 
55 
333 
208 
599 
66 
531 
1,331 
1,197 
1.035 
166 
2.333 
1,677 
620 
1.577 
779 
74 
289 
453 
1.185 
3,160 
1,382 
1,251 
181 
316 
1278 
739 
272 
258 
6 
2.387 
1,219 
1,170 
-288 
768 
4,524 
6,826 
3.393 
1,318 
681 
1,393 
3,425 
1.041 
1.778 
591 
134 
7,086 
35,181 
NL | 
11,045 
1.766 
1.325 
242 
277 
56 
215 
30 
332 
179 
227 
56 
171 
212 
692 
565 
126 
2.524 
2,107 
397 
822 
342 
72 
107 
300 
544 
1,570 
459 
657 
134 
316 
1,137 
597 
291 
176 
70 
1,821 
637 
1,180 
139 
133 
5,643 
4,715 
1,826 
794 
651 
374 
2.544 
575 
1.768 
200 
43 
1,248 
22,827 
82 
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A I 
11,784 
2.021 
1,503 
257 
411 
28 
246 
66 
288 
211 
271 
70 
201 
244 
841 
729 
115 
2,641 
2.109 
512 
956 
541 
69 
141 
223 
495 
1.860 
562 
797 
286 
210 
1.048 
327 
531 
128 
56 
2,332 
1,637 
710 
^153 
410 
4,364 
5,437 
3,189 
1,341 
1.206 
654 
2,057 
537 
982 
564 
63 
-125 
21,972 
p I 
8,423 
2.243 
1,670 
316 
539 
186 
166 
74 
339 
67 
300 
21 
285 
267 
672 
508 
162 
1.519 
1492 
180 
607 
73 
200 
90 
259 
345 
1.214 
307 
574 
260 
90 
674 
172 
285 
52 
172 
1532 
902 
632 
•428 
47 
3,600 
3,551 
1.866 
891 
403 
568 
1,655 
372 
1084 
189 
100 
-919 
14,474 
FIN | 
8,829 
1.688 
1.238 
189 
299 
73 
229 
33 
258 
160 
280 
43 
234 
159 
552 
446 
105 
2164 
1,671 
479 
500 
204 
84 
88 
129 
316 
1640 
447 
665 
243 
288 
897 
309 
382 
153 
57 
1.113 
635 
478 
­69 
408 
4,364 
4,486 
2.684 
1,038 
934 
711 
1,462 
254 
907 
315 
201 
1,990 
20,130 
s I 
9,173 
1,576 
1,217 
174 
273 
83 
225 
38 
231 
192 
240 
56 
184 
124 
640 
516 
124 
2,971 
2.230 
718 
476 
241 
76 
38 
132 
193 
1,541 
433 
708 
91 
334 
932 
383 
420 
120 
18 
858 
417 
445 
49 
298 
5,898 
3,533 
1.107 
254 
487 
373 
2,031 
327 
1,382 
328 
192 
1,507 
20,468 
UK 
12,132 
1822 
1,374 
242 
339 
63 
164 
33 
284 
246 
264 
75 
189 
194 
725 
611 
114 
2,575 
2,006 
530 
791 
263 
65 
172 
290 
214 
1,863 
549 
686 
381 
234 
1.427 
571 
463 
188 
203 
2,689 
1,492 
1,196 
1 
478 
4,054 
3,713 
1.969 
885 
616 
471 
1,591 
347 
79S 
454 
117 
-161 
20,41" 
EU-15 
11,500 
2,000 
1,497 
250 
402 
93 
205 
59 
290 
198 
272 
70 
202 
231 
799 
642 
158 
2,493 
2,064 
429 
841 
296 
83 
127 
335 
610 
1,876 
555 
862 
234 
225 
1,007 
381 
343 
171 
112 
1,885 
1.050 
836 
­12 
231 
3,823 
3,897 
2046 
998 
606 
442 
163C 
389 
987 
254 
126 
402 
19,975 
is | 
13,674 
2,254 
1,724 
278 
371 
192 
251 
40 
276 
349 
367 
197 
184 
146 
964 
795 
169 
2.627 
2,176 
439 
1,106 
294 
103 
167 
542 
251 
2,994 
959 
1,229 
545 
188 
1,602 
503 
737 
174 
216 
1516 
857 
655 
614 ■ 
0 
6,329 
5,392 
3.262 
830 
1,290 
1,157 
2,124 
551 
1,182 
390 
42 
-1,171 
24,200 
NO | 
11,115 
1,798 
1,343 
147 
296 
132 
232 
32 
209 
308 
298 
139 
164 
160 
802 
719 
93 
3,140 
2,250 
858 
919 
389 
101 
199 
250 
310 
1,735 
408 
763 
332 
234 
1.090 
503 
333 
212 
36 
1,313 
617 
700 
200 
599 
5,635 
6,538 
3,798 
811 
1,062 
1,952 
2,716 
1,217 
1,197 
374 
781 
129 
24,644 
CH | 
14,548 
2,497 
1,659 
244 
295 
44 
343 
36 
428 
288 
518 
128 
388 
341 
871 
729 
143 
2,892 
2,245 
620 
804 
310 
56 
86 
352 
1,550 
1,915 
500 
753 
356 
305 
1,320 
549 
353 
250 
170 
2.527 
1,454 
1,072 
0 
694 
2,846 
6,304 
3.132 
1.256 
1,009 
857 
3,136 
514 
1.941 
645 
399 
1,250 
25,621 
PL ¡ 
4462 
1,221 
933 
133 
348 
19 
114 
31 
154 
151 
143 
22 
118 
152 
171 
130 
40 
1,982 
1,903 
233 
162 
45 
14 
27 
75 
161 
449 
72 
163 
201 
31 
249 
79 
74 
58 
39 
436 
136 
301 
0 
66 
1,983 
1,533 
1,088 
200 
536 
327 
509 
98 
294 
119 
54 
-191 
7,654 
CY 
9,514 
2,975 
2,289 
381 
669 
87 
260 
87 
634 
202 
358 
180 
191 
335 
1,092 
911 
182 
1,075 
826 
241 
1105 
232 
88 
118 
700 
573 
1,819 
324 
1,068 
347 
200 
894 
294 
325 
75 
212 
2.239 
1,430 
786 
­2,318 
183 
2,789 
3,628 
3.152 
1.450 
847 
808 
774 
13C 
471 
177 
1,000 
-918 
16.12Î 
Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Ols and fats 
Fruits, vegetades, potatqes 
Orier food 
Beverages 
Noo­äcobdic beverages 
Alcohdic beverages 
Tobacco 
aothing and footwear 
Qothing induding repairs 
Footwear induding repairs 
Gross rents, fué and power 
Gross rents 
Fué and power 
Househdd equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Househdd textiles and repairs 
Househdd appliances and repairs 
Other househdd goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation d transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Mscélaneous goods and services 
Restaurants, cafes and notés 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residential buildings 
Non­residential buildings 
Qvil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non­éectrical machinery 
Electrical machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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12. Volume indices per capita (EU­15=100) 
Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Mlk, cheese and eggs 
Qls and fats 
Fruits, vegetades, potatoes 
Oherfood 
Beverages 
Non­alcohdic beverages 
Alcohdic beverages 
Tobacco 
Qothing and footwear 
Qothing induding repairs 
Footwear induding repairs 
Gross rents, fué and power 
Gross rents 
Fué and power 
Househdd equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Househdd textiles and repairs 
Househdd appliances and repairs 
Other househdd goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Gomrnunication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Mscélaneous goods and services 
Restaurants, cafés and notés 
Oher goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residential buildings 
Non­residential buildings 
Qvil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non­éectrical machinery 
Electrical machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
Β | 
121 
111 
115 
94 
125 
142 
110 
129 
101 
125 
93 
96 
91 
101 
98 
108 
57 
108 
102 
132 
159 
143 
120 
162 
181 
300 
95 
115 
105 
59 
50 
84 
136 
58 
79 
0 
116 
112 
122 
­
0 
81 
107 
no 
91 
195 
50 
106 
103 
109 
95 
47 
233 
112 
DK ¡ 
103 
105 
96 
83 
88 
80 
121 
73 
84 
133 
153 
138 
157 
107 
107 
109 
96 
128 
125 
140 
95 
109 
168 
94 
69 
56 
99 
101 
93 
92 
119 
132 
143 
152 
100 
82 
69 
55 
88 
­
94 
159 
136 
104 
95 
44 
209 
183 
258 
171 
123 
183 
131 
121 
D I 
104 
100 
92 
110 
85 
57 
94 
71 
82 
120 
139 
117 
147 
109 
102 
107 
83 
98 
95 
106 
106 
133 
123 
92 
84 
101 
120 
154 
113 
70 
121 
114 
119 
112 
126 
79 
78 
54 
110 
­
174 
98 
117 
126 
142 
115 
102 
106 
108 
103 
117 
145 
97 
106 
* I 
79 
98 
99 
63 
91 
87 
105 
159 
135 
83 
46 
63 
41 
156 
100 
105 
80 
85 
76 
122 
66 
53 
62 
68 
79 
105 
48 
17 
25 
213 
76 
54 
24 
63 
50 
143 
103 
127 
67 
­
18 
63 
73 
100 
85 
31 
227 
54 
55 
54 
52 
-12 
-201 
68 
E | 
79 
100 
102 
78 
113 
203 
89 
142 
119 
42 
59 
71 
56 
130 
76 
70 
97 
64 
66 
56 
66 
48 
85 
69 
76 
46 
80 
87 
75 
87 
69 
78 
47 
102 
63 
137 
123 
171 
60 
­
48 
77 
92 
117 
90 
55 
242 
67 
83 
60 
72 
37 
11 
79 
F I 
106 
110 
111 
92 
126 
108 
122 
98 
89 
129 
122 
110 
126 
90 
86 
85 
90 
102 
101 
100 
107 
89 
48 
103 
137 
235 
107 
69 
135 
103 
98 
89 
100 
77 
106 
59 
87 
86 
89 
­
23 
100 
76 
67 
70 
70 
57 
87 
94 
79 
111 
14 
193 
99 
IRL I 
92 
89 
85 
90 
100 
42 
68 
81 
83 
93 
88 
111 
81 
113 
104 
107 
91 
75 
70 
94 
91 
62 
57 
85 
129 
65 
75 
66 
63 
129 
78 
115 
59 
106 
81 
402 
135 
159 
107 
­
0 
79 
119 
151 
183 
113 
137 
91 
187 
66 
55 
150 
956 
112 
SNA (ESA 1979) 
ι I 
108 
102 
111 
125 
108 
124 
107 
164 
119 
68 
62 
106 
47 
87 
148 
137 
193 
127 
141 
82 
123 
115 
139 
110 
131 
58 
104 
96 
116 
85 
92 
76 
61 
74 
106 
83 
95 
99 
90 
­
42 
94 
100 
84 
102 
126 
0 
107 
93 
138 
0 
211 
113 
104 
L | 
141 
175 
118 
115 
136 
74 
132 
92 
115 
105 
220 
94 
263 
575 
150 
161 
105 
94 
81 
145 
188 
264 
89 
227 
135 
194 
168 
249 
145 
77 
141 
127 
194 
79 
151 
5 
127 
116 
140 
­
332 
118 
175 
166 
132 
112 
315 
210 
268 
180 
232 
107 
1,761 
176 
­1998 
NL η 
96 
88 
89 
97 
69 
61 
105 
50 
114 
90 
83 
80 
85 
92 
87 
88 
80 
101 
102 
93 
98 
116 
86 
84 
89 
89 
84 
83 
76 
57 
141 
113 
157 
85 
103 
63 
97 
61 
141 
­
58 
148 
121 
89 
80 
107 
85 
156 
148 
179 
79 
34 
310 
114 
These indices are not suffidently prerise to estadish a strict ranking of countries.Therefore, when comparing the indices for two countries which are similar (for example, 101 
and 102 respectivéy), the condusion which can be drawn is that levés in these two countries are d the same order of magnitude 
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! A ! 
102 
ιοί 
100 
103 
102 
30 
120 
112 
99 
106 
100 
100 
99 
105 
105 
114 
73 
106 
102 
119 
114 
183 
82 
111 
67 
81 
99 
101 
92 
122 
94 
104 
86 
155 
75 
50 
124 
155 
85 
-
177 
114 
140 
156 
134 
199 
148 
126 
138 
99 
222 
50 
-31 
110 
p I 
73 
112 
112 
126 
134 
200 
81 
125 
117 
34 
110 
29 
141 
115 
84 
79 
103 
61 
72 
42 
72 
25 
240 
71 
77 
56 
65 
55 
67 
111 
40 
67 
45 
83 
30 
153 
81 
86 
76 
-
20 
94 
91 
91 
89 
67 
128 
102 
96 
110 
74 
80 
-228 
72 
RN | 
77 
84 
83 
75 
74 
78 
112 
56 
89 
80 
103 
61 
116 
69 
69 
70 
67 
87 
81 
112 
59 
69 
101 
70 
39 
52 
87 
80 
77 
104 
128 
89 
81 
111 
90 
51 
59 
61 
57 
-
177 
114 
115 
131 
104 
154 
161 
90 
65 
92 
124 
160 
495 
101 
S 1 
80 
79 
81 
70 
68 
90 
110 
64 
80 
97 
88 
80 
91 
54 
80 
80 
79 
119 
108 
168 
57 
81 
91 
30 
39 
32 
82 
78 
82 
39 
149 
93 
100 
122 
70 
16 
45 
40 
53 
-
129 
154 
91 
54 
25 
80 
84 
125 
84 
140 
129 
153 
374 
102 
UK 
105 
91 
92 
97 
84 
67 
80 
56 
98 
124 
97 
107 
94 
84 
91 
95 
72 
103 
97 
124 
94 
89 
78 
135 
87 
35 
99 
99 
80 
163 
104 
142 
150 
135 
110 
181 
143 
142 
143 
-
207 
106 
95 
96 
89 
102 
106 
98 
8S 
81 
17E 
93 
-4C 
102 
EU-15 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
10C 
10C 
10C 
10C 
1 « 
10C 
10C 
10C 
is | 
119 
113 
115 
111 
92 
206 
123 
68 
95 
176 
135 
282 
91 
63 
121 
124 
107 
105 
105 
102 
132 
99 
124 
131 
162 
41 
160 
173 
142 
233 
84 
159 
132 
215 
102 
193 
80 
82 
78 
-
0 
166 
138 
159 
83 
213 
262 
130 
142 
120 
153 
34 
-291 
121 
NO | 
97 
90 
90 
59 
74 
142 
113 
54 
72 
155 
110 
199 
81 
69 
100 
112 
59 
126 
109 
200 
109 
132 
122 
156 
75 
51 
92 
74 
89 
142 
104 
108 
132 
97 
124 
32 
70 
59 
84 
-
260 
147 
168 
186 
81 
175 
442 
167 
313 
121 
147 
621 
32 
123 
CH | 
127 
125 
111 
97 
73 
47 
168 
61 
147 
145 
191 
184 
192 
147 
109 
114 
91 
116 
109 
145 
96 
105 
68 
68 
105 
254 
102 
90 
87 
152 
136 
131 
144 
103 
146 
152 
134 
138 
128 
-
300 
74 
162 
153 
126 
166 
194 
192 
132 
197 
253 
317 
311 
128 
PL | 
39 
61 
62 
53 
87 
20 
56 
53 
53 
76 
52 
32 
58 
66 
21 
20 
25 
80 
92 
54 
19 
15 
16 
21 
22 
26 
24 
13 
19 
86 
14 
25 
21 
21 
34 
35 
23 
13 
36 
-
29 
52 
39 
53 
20 
88 
74 
31 
25 
30 
47 
43 
-48 
38 
CY 
83 
149 
153 
152 
167 
94 
127 
148 
218 
102 
132 
258 
95 
145 
137 
142 
116 
43 
40 
56 
131 
79 
106 
93 
209 
94 
97 
58 
124 
148 
89 
89 
77 
95 
44 
190 
119 
136 
94 
79 
73 
93 
154 
145 
140 
183 
48 
34 
4£ 
6£ 
79E 
-22E 
81 
Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Ols and fats 
Fruits, vegetades, potatqes 
Oherfood 
Beverages 
Non-alcohdic beverages 
Alcohdic beverages 
Tobacco 
Qothing and footwear 
Qothing induding repairs 
Footwear induding repairs 
Gross rents, fué and power 
Gross rents 
Fué and power 
Househdd equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Househdd textiles and repairs 
Househdd appliances and repairs 
Other househdd goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation d transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Mscélaneous goods and services 
Restaurants, cafés and notés 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residential buildings 
Non-residential buildings 
Qvil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non-éectrical machinery 
Electrical machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Mlk, cheese and eggs 
Qls and fats 
Fruits, vegetades, potatoes 
Oherfood 
Beverages 
Non-alcohdic beverages 
Alcohdic beverages 
Tobacco 
Qothing and footwear 
Qothing induding repairs 
Footwear induding repairs 
Gross rents, fué and power 
Gross rents 
Fué and power 
Househdd equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Househdd textiles and repairs 
Househdd appliances and repairs 
Other househdd goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Mscélaneous goods and services 
Restaurants, cafés and notés 
Oher goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residentie buildings 
Non-residential buildings 
Civil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non-éectrical machinery 
Electrical machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
Β I 
3.28 
2.99 
3.11 
2.55 
3.39 
3.83 
2.98 
3.51 
2.74 
3.38 
2.51 
260 
2.48 
2.73 
2.65 
2.93 
1.54 
2.94 
2.76 
3.57 
4.29 
3.87 
3.25 
4.39 
4.90 
8.11 
2.56 
3.13 
2.84 
159 
1.34 
2.28 
3.67 
1.57 
2.14 
0.00 
3.15 
3.02 
3.31 
-
0.00 
220 
289 
2.97 
2,47 
5.28 
1.35 
2.87 
2.79 
2.96 
2.58 
1.26 
6.32 
3.02 
DK | 
1.45 
1.48 
1.35 
117 
1.24 
113 
170 
1.02 
1.19 
1.87 
2.15 
1.95 
2.21 
1.51 
1.50 
1.54 
1.36 
1.80 
1.76 
1.98 
1.34 
154 
2.37 
1.33 
0.97 
0.78 
1.40 
1.43 
1.32 
1.29 
1.67 
1.86 
2.02 
2.14 
141 
1.15 
0.98 
0.78 
1.23 
-
1.32 
224 
1.91 
147 
1.34 
0.61 
2.94 
2.58 
3.63 
2.41 
173 
2.58 
1.85 
1.71 
D I 
226 
21.9 
20.1 
24.0 
18.6 
12.3 
20.4 
15.5 
17.9 
261 
30.3 
25,4 
32.0 
23.8 
22.3 
23.4 
18.2 
21.3 
20.6 
23.0 
23.1 
29.0 
26,7 
19.9 
18.2 
22.1 
26.2 
33.6 
24.6 
15.3 
26.3 
24.8 
25.9 
24.4 
27.4 
17.3 
17.0 
11.9 
23.9 
-
37.8 
21.4 
25.5 
27.5 
30.9 
25.1 
22.2 
23.1 
23.4 
22.3 
25.5 
31.6 
21.2 
23.1 
EL I 
222 
2.73 
2.76 
1.77 
2.53 
2,42 
2.92 
444 
3.78 
2.32 
1.29 
1.77 
1.13 
4.34 
2.78 
2.92 
2.23 
2.38 
2.13 
3.40 
185 
148 
1.73 
1.89 
2.21 
2.94 
133 
0.49 
0.71 
5.93 
2.12 
1.51 
0.66 
1.75 
1.39 
3.99 
2.87 
3.55 
1.87 
-
0.49 
1.75 
2.03 
2.78 
2.38 
0.86 
6.35 
149 
153 
1.49 
1.45 
-0.34 
-5.62 
1.89 
E | 
8.24 
10.43 
10.67 
813 
11.79 
21.27 
9.33 
14,83 
12.47 
4.43 
6.22 
7.40 
5.80 
13.63 
7.91 
7.34 
10.11 
6.71 
6,92 
5.89 
6.89 
5,04 
8.85 
7.23 
7.94 
4.78 
8.38 
9.11 
7.89 
9.13 
7.26 
8.15 
4.89 
10.66 
6.54 
14.28 
12.86 
17.87 
6.26 
-
5.07 
8.10 
9.63 
12.23 
9.46 
5.79 
25.32 
7.06 
8.71 
6.29 
7.48 
3.85 
1.16 
8.26 
F | 
17.0 
17.7 
17.8 
14,8 
20.3 
17,3 
196 
15.8 
14.3 
20.7 
19.6 
17.6 
20.2 
14.5 
13.8 
13.6 
14.4 
163 
16.2 
16.1 
17.2 
14.3 
7.8 
16.6 
22.0 
37.6 
17.2 
111 
21,7 
16.5 
15.7 
14.2 
16.1 
12.3 
17.0 
9.4 
14.0 
13.9 
14.2 
-
3.7 
16.0 
122 
10.8 
11.3 
11.3 
9.1 
14,0 
15.0 
127 
17.7 
2 2 
30.9 
15.9 
IRL i 
0.904 
0,876 
0.838 
0,885 
0.984 
0410 
0.669 
0.801 
0.818 
0.912 
0.864 
1087 
0.795 
1.113 
1.019 
1.049 
0.894 
0.735 
0.685 
0.930 
0.891 
0.608 
0.563 
0.833 
1.271 
0.643 
0.734 
0.648 
0.618 
1.271 
0.771 
1135 
0.576 
1.046 
0.801 
3.955 
1.333 
1.565 
1.050 
-
0.000 
0.779 
1.171 
1486 
1796 
1.114 
1352 
0,893 
1840 
0.649 
0.541 
1.478 
9.412 
1.102 
' I 
16.5 
15.5 
16 9 
191 
16.5 
190 
164 
251 
18.2 
10.3 
9.5 
16.2 
7.2 
13.2 
22.7 
210 
29.5 
194 
21.6 
126 
18.8 
17.5 
21.2 
16,9 
20.0 
8.9 
16.0 
14.7 
17.8 
13.0 
14.0 
11.6 
94 
11.3 
16.2 
127 
145 
151 
137 
-
6.5 
14.4 
15.3 
12.9 
15.7 
19.3 
0.0 
16.3 
14.2 
21.1 
0.0 
322 
17.2 
15.9 
L I 
0.161 
0.200 
0135 
0.131 
0.155 
0.085 
0.150 
0 105 
0.131 
0 120 
0.251 
0.107 
0.300 
0.656 
0.171 
0.184 
0120 
0,107 
0.093 
0165 
0.214 
0.301 
0.102 
0.259 
0.154 
0.221 
0 192 
0.284 
0.165 
0.088 
0.161 
0.145 
0221 
0.090 
0.172 
0.006 
0.144 
0.132 
0,160 
-
0.379 
0.135 
0.200 
0.189 
0.150 
0.128 
0.359 
0.240 
0.305 
0.205 
0.265 
0.122 
2007 
0.201 
NL J 
4.00 
368 
369 
4.04 
287 
2 52 
4.39 
2 10 
4.77 
376 
348 
3.32 
353 
383 
361 
3.67 
3.33 
4.22 
4.26 
386 
4.08 
4.83 
358 
3.50 
373 
372 
3 49 
345 
318 
2.40 
5.86 
4.71 
6.54 
3.53 
4.31 
2.62 
4,03 
2.53 
5.89 
-
240 
6.15 
5.05 
3.72 
3.32 
448 
3.53 
6.51 
6.17 
747 
3.28 
1.41 
1293 
4.76 
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A 
220 
2.17 
2.15 
2.21 
2,20 
0.65 
2.58 
2.41 
213 
2.28 
214 
216 
2.13 
2.26 
2.26 
2.44 
1.57 
2.27 
2,19 
2.56 
244 
3.93 
1,77 
2.38 
143 
174 
2,13 
2.17 
198 
2.62 
2.01 
2.23 
184 
3.32 
161 
107 
2.65 
3.35 
1.82 
-
3.81 
245 
299 
3.34 
2.88 
4.27 
3.18 
2.71 
2.96 
213 
4.76 
1.08 
-0.67 
236 
Ρ I 
1.94 
2.97 
295 
3.34 
3.55 
5.29 
2.15 
3.30 
3.09 
0.89 
2.92 
0.78 
3.74 
3.05 
223 
2.09 
2.73 
1.61 
1.91 
1.11 
191 
0.66 
6.36 
1.88 
205 
1.50 
1.71 
1.46 
1.76 
2.94 
107 
1.77 
1.20 
220 
0.80 
4.06 
2.15 
227 
2.00 
-
0.54 
249 
241 
241 
2.36 
1.76 
3.40 
2.69 
2.53 
2.91 
196 
211 
-6.05 
1.92 
RN I 
1.05 
1.16 
113 
1.03 
102 
1.07 
1.53 
0.77 
122 
1.10 
1.41 
0.83 
159 
0.94 
0,95 
0.95 
0.91 
1.19 
1.11 
1.53 
0.81 
0.94 
1.38 
0,95 
0.53 
0.71 
1.20 
110 
1.05 
1.42 
1.75 
1.22 
1.11 
1.52 
123 
0.69 
081 
0.83 
0.78 
-
2.42 
1.56 
1.58 
179 
1.42 
2.11 
2.20 
123 
0.89 
1.26 
1.69 
219 
6.77 
1.38 
s I 
1.88 
1.85 
1.91 
164 
1,60 
2.11 
259 
1.51 
187 
2.27 
208 
1.87 
2.14 
1.26 
1.88 
1.89 
1.85 
2.80 
2,54 
3.94 
1.33 
1.91 
2.15 
0.70 
0.92 
0.74 
1.93 
1.83 
193 
0.91 
3.49 
2.18 
2,36 
2.87 
1.66 
0,38 
1.07 
0.93 
1.25 
-
3.03 
3.63 
213 
1.27 
0.60 
1.89 
1.98 
2,93 
1.98 
3,29 
3.03 
3.59 
8.80 
241 
UK 
16.6 
14.3 
14.4 
15.2 
13.3 
10.6 
12.6 
8.8 
15.4 
19.5 
15.3 
16.9 
14.7 
13.2 
14.3 
15.0 
11,4 
16.3 
15.3 
19.5 
14.8 
14.0 
12.2 
21.2 
13.6 
5.5 
15.6 
15.5 
125 
25.6 
16.4 
22.3 
23.6 
21.2 
17.3 
28.4 
22.4 
224 
22.5 
326 
16.7 
15.0 
15.1 
14.0 
16.0 
16.7 
15.4 
14.C 
12.7 
28.C 
14.7 
-6.3 
16.1 
EU-15 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
-
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.C 
100.C 
100.C 
100.C 
100.C 
100.C 
100.C 
100.C 
100.C 
IS ] 
0.086 
0.082 
0.084 
0.081 
0.067 
0.150 
0.089 
0.049 
0.069 
0.128 
0.098 
0.205 
0.066 
0.046 
0.088 
0.090 
0.078 
0.077 
0.077 
0.074 
0.096 
0,072 
0.090 
0.095 
0,118 
0.030 
0.116 
0.125 
0.104 
0.169 
0.061 
0.116 
0.096 
0.156 
0.074 
0.140 
0.058 
0.059 
0.057 
- · 
0.000 
0.120 
0.101 
0.116 
0.060 
0.155 
0.190 
0.095 
0.103 
0.087 
0.111 
0.025 
-0.212 
0.088 
NO 
1.14 
1.06 
1.06 
0.69 
0.87 
1.67 
1.33 
0.63 
0.85 
183 
1.29 
2.34 
0.96 
0.81 
118 
1.32 
0.69 
148 
1.28 
2.36 
1.29 
155 
1.43 
1.84 
0.88 
0,60 
1.09 
0.87 
104 
1.67 
1.23 
1.27 
1.55 
1.14 
1.46 
0.37 
0.82 
0.69 
0.99 
-
3.06 
1.73 
1.97 
2.18 
0.96 
2.06 
5.20 
1.96 
3.68 
1.43 
1.73 
7.30 
0.38 
1.45 
CH | 
240 
2.36 
2.10 
184 
1.39 
0.90 
3.18 
1.16 
2.79 
275 
3.61 
3.48 
3.64 
279 
206 
2.15 
172 
220 
2.06 
274 
1.81 
1.99 
1.28 
1.28 
199 
4.81 
1.93 
171 
165 
2.88 
2.57 
248 
273 
195 
2.77 
287 
2.54 
262 
2.43 
-
5.69 
1.41 
3.06 
2.90 
2.38 
3.15 
3,67 
3.65 
2.50 
3.73 
4.80 
6.01 
5.88 
243 
PL | 
3.98 
6.27 
6.40 
5.44 
8.90 
208 
5.74 
5.48 
5.43 
7.81 
5.39 
3.26 
5.99 
6.73 
2.20 
2.08 
2.58 
8.17 
947 
5.57 
1.97 
1.57 
1.67 
2.17 
2.31 
2.71 
2,46 
1.33 
1.94 
8.82 
1.40 
2.54 
213 
221 
3.47 
3.57 
2.37 
1.33 
3.70 
-
293 
5.33 
4.04 
5.46 
2.06 
9.08 
7.60 
3.21 
2,60 
3.06 
4.79 
4.43 
-4.89 
3.93 
CY 
0.145 
0.261 
0.268 
0,267 
0.292 
0.164 
0.223 
0.260 
0.384 
0.179 
0.232 
0453 
0.166 
0.254 
0.240 
0,249 
0.203 
0.076 
0.070 
0.099 
0.231 
0.138 
0.187 
0.164 
0.367 
0.165 
0.170 
0.102 
0.217 
0.260 
0.156 
0.156 
0.135 
0.166 
0.077 
0.333 
0.208 
0.239 
0.165 
-
0.139 
0.128 
0.163 
0.270 
0.255 
0.245 
0,321 
0.083 
0.05S 
0.084 
0.122 
1.396 
•0.401 
0.142 
Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and oereals 
Meat 
Fish 
Mlk, cheese and eggs 
Ols and fats 
Fruits, vegetades, potatoes 
Oherfood 
Beverages 
Non-alcohdic beverages 
Alcohdic beverages 
Tobacco 
aothing and footwear 
Qothing induding repairs 
Footwear induding repairs 
Gross rents, fué and power 
Gross rents 
Fué and power 
Househdd equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Househdd textiles and repairs 
Househdd appliances and repairs 
Other househdd goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation d transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural servioes 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Mscélaneous goods and services 
Restaurants, cafés and botes 
Other goods and services 
Né purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residential buildings 
Non-residential buildings 
Qvil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non-éectncal machinery 
Electrical machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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14. Relative volume indices (GDP=100, EU­15=100) SNA (ESA 1979) ­1998 
Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Mlk. cheese and eggs 
Ols and fats 
Fruits, vegetades. potatoes 
Oherfood 
Beverages 
Non­alcohdic beverages 
Alcohdic beverages 
Tobacco 
Qothing and footwear 
Qothing induding repairs 
Footwear induding repairs 
Gross rents, fué and power 
Gross rents 
Fué and power 
Househdd equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Househdd textiles and repairs 
Househdd appliances and repairs 
Other househdd goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and botes 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residentie buildings 
Non­residential buildings 
Qvil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non­éectrical machinery 
Electrical machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
Β | 
108 
99 
103 
84 
112 
127 
99 
116 
91 
112 
83 
86 
82 
90 
88 
97 
51 
97 
91 
118 
142 
128 
107 
145 
162 
268 
85 
103 
94 
53 
44 
75 
121 
52 
71 
0 
104 
100 
110 
-
0 
73 
96 
98 
82 
175 
45 
95 
92 
98 
85 
42 
209 
100 
DK ¡ 
85 
87 
79 
68 
73 
66 
100 
60 
70 
110 
126 
114 
130 
88 
88 
90 
79 
105 
103 
116 
79 
90 
139 
78 
57 
46 
82 
84 
77 
76 
98 
109 
118 
126 
83 
68 
57 
46 
72 
-
78 
131 
112 
86 
78 
36 
172 
151 
213 
141 
101 
151 
108 
100 
D | 
98 
95 
87 
104 
80 
53 
88 
67 
78 
113 
131 
110 
138 
103 
96 
101 
78 
92 
89 
99 
100 
125 
115 
86 
79 
95 
113 
145 
106 
66 
114 
107 
112 
106 
118 
75 
73 
51 
103 
-
163 
93 
110 
119 
134 
108 
96 
100 
101 
97 
110 
136 
92 
100 
EL | 
117 
144 
146 
94 
134 
128 
154 
235 
200 
123 
69 
94 
60 
230 
147 
155 
118 
126 
113 
180 
98 
78 
91 
100 
117 
156 
70 
26 
38 
314 
112 
80 
35 
93 
74 
211 
152 
188 
99 
-
26 
92 
108 
147 
126 
46 
336 
79 
81 
79 
76 
-18 
-297 
100 
E | 
100 
126 
129 
98 
143 
257 
113 
179 
151 
54 
75 
90 
70 
165 
96 
89 
122 
81 
84 
71 
83 
61 
107 
88 
96 
58 
101 
no 
95 
111 
88 
99 
59 
129 
79 
173 
156 
216 
76 
-
61 
98 
117 
148 
114 
70 
306 
85 
105 
76 
91 
47 
14 
100 
F I 
107 
112 
113 
93 
128 
109 
124 
100 
90 
131 
124 
111 
127 
91 
87 
86 
91 
103 
102 
101 
108 
90 
49 
105 
139 
237 
108 
70 
137 
104 
99 
90 
101 
78 
107 
59 
89 
87 
90 
-
23 
101 
77 
68 
71 
71 
57 
88 
95 
80 
112 
14 
195 
100 
IRL 
82 
79 
76 
80 
89 
37 
61 
73 
74 
83 
78 
99 
72 
101 
92 
95 
81 
67 
62 
84 
81 
55 
51 
76 
115 
58 
67 
59 
56 
115 
70 
103 
52 
95 
73 
359 
121 
142 
95 
-
0 
71 
106 
135 
163 
101 
123 
81 
167 
59 
49 
134 
854 
100 
I | 
104 
98 
106 
120 
104 
119 
103 
158 
114 
65 
59 
102 
45 
83 
143 
132 
185 
122 
136 
79 
118 
110 
133 
106 
126 
56 
100 
92 
112 
82 
88 
73 
59 
71 
102 
80 
91 
95 
86 
-
41 
91 
% 
81 
99 
122 
0 
103 
89 
133 
0 
203 
108 
100 
L I 
80 
100 
67 
65 
77 
42 
75 
52 
65 
60 
125 
53 
149 
327 
85 
92 
60 
53 
46 
82 
107 
150 
51 
129 
77 
110 
96 
141 
82 
44 
80 
72 
110 
45 
86 
3 
72 
66 
80 
-
189 
67 
99 
94 
75 
64 
179 
119 
152 
102 
132 
61 
1,000 
100 
NL 
84 
77 
77 
85 
60 
53 
92 
44 
100 
79 
73 
70 
74 
80 
76 
77 
70 
89 
89 
81 
86 
101 
75 
73 
78 
78 
73 
72 
67 
50 
123 
99 
137 
74 
90 
55 
85 
53 
124 
-
50 
129 
106 
78 
70 
94 
74 
137 
129 
157 
69 
30 
271 
100 
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Wh 
eurostat 
SNA (ESA 1979) -1998 14. Relative volume indices (GDP=100, EU-15=100) 
1 A 
93 
92 
91 
93 
93 
27 
109 
102 
90 
96 
91 
91 
90 
96 
96 
103 
66 
96 
93 
109 
103 
166 
75 
101 
61 
74 
90 
92 
84 
111 
85 
95 
78 
141 
68 
45 
112 
142 
77 
-
161 
104 
127 
142 
122 
181 
135 
115 
126 
90 
202 
46 
-28 
100 
p I 
101 
155 
154 
174 
185 
276 
112 
172 
161 
47 
152 
41 
195 
159 
116 
109 
142 
84 
100 
58 
100 
34 
332 
98 
107 
78 
89 
76 
92 
153 
56 
92 
62 
114 
42 
211 
112 
119 
104 
-
28 
130 
126 
126 
123 
92 
177 
140 
132 
152 
102 
110 
-315 
100 
FIN | 
76 
84 
82 
75 
74 
78 
111 
56 
88 
80 
102 
60 
115 
68 
69 
69 
66 
86 
80 
111 
59 
68 
100 
69 
38 
51 
87 
80 
76 
103 
127 
88 
81 
110 
89 
50 
59 
60 
57 
-
176 
113 
114 
130 
103 
153 
160 
89 
65 
91 
123 
159 
491 
100 
s I 
78 
77 
79 
68 
66 
88 
108 
63 
78 
94 
86 
78 
89 
52 
78 
78 
77 
116 
105 
164 
55 
79 
89 
29 
38 
31 
80 
76 
80 
38 
145 
90 
98 
119 
69 
16 
44 
39 
52 
-
126 
151 
88 
53 
25 
78 
82 
122 
82 
137 
126 
149 
365 
100 
UK 
103 
89 
90 
95 
83 
66 
78 
55 
96 
121 
95 
105 
92 
82 
89 
93 
71 
101 
95 
121 
92 
87 
76 
132 
85 
34 
97 
97 
78 
159 
102 
139 
147 
132 
108 
177 
140 
139 
140 
-
203 
104 
93 
94 
87 
100 
104 
96 
87 
7S 
174 
91 
-39 
1O0 
EU-15 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
-
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1O0 
1O0 
100 
100 
IS | 
98 
93 
95 
92 
76 
170 
101 
56 
79 
145 
112 
233 
75 
52 
100 
102 
89 
87 
87 
85 
109 
82 
103 
108 
134 
34 
132 
143 
118 
192 
69 
131 
109 
177 
84 
159 
66 
67 
65 
- · 
0 
137 
114 
132 
69 
176 
216 
108 
117 
99 
127 
28 
-240 
100 
NO | 
78 
73 
73 
48 
60 
115 
92 
44 
58 
126 
89 
161 
66 
56 
81 
91 
48 
102 
88 
162 
89 
107 
99 
127 
60 
41 
75 
60 
72 
115 
84 
88 
107 
79 
101 
26 
56 
48 
68 
-
210 
119 
136 
150 
66 
142 
358 
135 
254 
98 
119 
503 
26 
100 
CH | 
99 
97 
86 
76 
57 
37 
131 
48 
115 
113 
149 
143 
150 
115 
85 
89 
71 
90 
85 
113 
75 
82 
53 
53 
82 
198 
80 
70 
68 
119 
106 
102 
112 
80 
114 
118 
105 
108 
100 
-
234 
58 
126 
119 
98 
130 
151 
150 
103 
153 
198 
247 
242 
100 
PL | 
101 
159 
163 
138 
226 
53 
146 
139 
138 
199 
137 
83 
152 
171 
56 
53 
66 
208 
241 
142 
50 
40 
42 
55 
59 
69 
62 
34 
49 
224 
36 
65 
54 
56 
88 
91 
60 
34 
94 
-
74 
135 
103 
139 
52 
231 
193 
82 
66 
78 
122 
113 
-124 
100 
CY 
102 
184 
189 
189 
206 
116 
158 
183 
271 
126 
163 
320 
117 
179 
169 
176 
143 
53 
50 
70 
163 
97 
132 
115 
259 
116 
120 
72 
153 
184 
110 
110 
96 
117 
54 
235 
147 
169 
116 
-
98 
90 
115 
191 
180 
173 
226 
59 
42 
5S 
86 
98E 
-283 
10C 
Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Mlk, cheese and eggs 
Qls and fats 
Fruits, vegetades, potatoes 
Oherfood 
Beverages 
Non-alcohdic beverages 
Alcohdic beverages 
Tobacco 
Qothing and footwear 
Oothing induding repairs 
Footwear induding repairs 
Gross rents, fué and power 
Gross rents 
Fué and power 
Househdd equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Househdd textiles and repairs 
Househdd appliances and repairs 
Oher househdd goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation d transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Mscélaneous goods and services 
Restaurants, cafés and notés 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residential buildings 
Non-residential buildings 
Qvil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non-éectrical machinery 
Electrical machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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9I 
Wh 
eurostat PPP RESULTS FOR 1998 
1. Purchasing power parities (1 PPS in national currency) ICP-1998 
Individual cons, by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Ols and fats 
Fruits, vegetades, potatoes 
Other food 
Beverages 
Non-alcohdic beverages 
Alcohdic beverages 
Tobacco 
Qothing and footwear 
Qothing induding repairs 
Footwear induding repairs 
Gross rents, fué and power 
Gross rents 
Fué and power 
Househdd equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Househdd textiles and repairs 
Househdd appliances and repairs 
Other househdd goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Mscélaneous goods and services 
Restaurants, cafés and notés 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective cons, by government 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residentie buildings 
Non-residential buildings 
Civil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non-éectrical machinery 
Electrical machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
Β | 
39.89 
40.54 
41.45 
39.70 
42.01 
44.98 
45.29 
44.42 
38.89 
39.92 
38.89 
42.60 
37.68 
36.56 
46.22 
45.76 
48.42 
40.84 
41.63 
40.37 
39.34 
35.88 
51,47 
41.90 
38.84 
36.49 
39.47 
36.09 
39,13 
39.46 
54.56 
41.15 
40.24 
45.52 
40.39 
41.25 
38.99 
40.72 
37.35 
40.62 
41.60 
38.45 
39.07 
39.68 
35.49 
44.21 
37.99 
35.72 
39.04 
38.73 
40.09 
40.62 
39.68 
DK | 
9.28 
9.79 
9.64 
10.38 
9.89 
8.22 
7.76 
9.94 
10.03 
10.40 
9.93 
12.39 
9.20 
10.60 
7.27 
6.92 
8.92 
9,39 
8.90 
11.63 
7.99 
6.82 
7.04 
8.29 
9.64 
9.63 
9.71 
12.80 
9.03 
8.77 
6.44 
8.78 
8.73 
8.46 
10.82 
8.84 
9.77 
10.51 
9.42 
7.50 
9.64 
8.74 
9.36 
10.34 
8.90 
8.51 
8.26 
7.18 
8.80 
8.28 
8.94 
7.50 
9.10 
D | 
2125 
1.995 
2.082 
2173 
2.304 
2.246 
1.705 
2.162 
2.111 
1.875 
1.741 
1.994 
1.671 
1.883 
2.143 
2.089 
2.406 
2,517 
2.650 
2.110 
1.994 
1.979 
2.101 
2.040 
1.962 
2.087 
1.904 
1.809 
1.895 
2.246 
1.967 
2.195 
1.842 
1.965 
2.046 
2.551 
2.072 
2.070 
2.020 
1.969 
2442 
2133 
2170 
2,301 
2147 
1.899 
2.092 
2.133 
2.064 
2.153 
1.981 
1.969 
2.137 
EL | 
256.3 
274.9 
280.8 
268.3 
225.3 
301,1 
3286 
359,8 
258.1 
371.8 
303.5 
303.8 
302.6 
230.4 
338.5 
333.8 
362.0 
234.5 
237.5 
237.3 
290.8 
308.8 
288.4 
291.5 
280.0 
206.2 
234.1 
398.4 
237.3 
144.3 
274.5 
252.9 
324,0 
240.0 
380.1 
225.1 
270.5 
314.8 
227.6 
330.7 
216.5 
265.7 
230.2 
2354 
2524 
220,6 
327.0 
318.2 
327.0 
339.0 
299.0 
330.7 
2526 
E 
138.8 
130.4 
138.8 
166.2 
124.4 
140.6 
146.5 
135.1 
133.9 
147.3 
109.2 
108.3 
109,7 
100.5 
153.9 
154.8 
153,7 
129.3 
125.8 
1444 
152.7 
168.9 
142.0 
147.3 
147.7 
158.0 
140.2 
158.5 
129.2 
131.3 
149.6 
142.0 
163.8 
148.5 
174.7 
129.0 
140.6 
147.4 
137.0 
167.2 
130.0 
140.1 
138.3 
126,0 
115.5 
166.8 
142.8 
144.4 
146.3 
129.0 
141.1 
167.2 
138.6 
F I 
6.864 
6.810 
7.057 
7.113 
7.270 
7.063 
7.010 
7.032 
7.142 
6.655 
6.018 
5.165 
6.307 
6.228 
6.353 
6.401 
6.205 
7.314 
7.465 
7.056 
6.814 
6.320 
7.394 
6.771 
7.132 
6.643 
6.808 
6.462 
6.834 
7.497 
6.474 
6.902 
7.221 
6.988 
6.276 
6.945 
6.906 
6.726 
7.071 
6.601 
7235 
8200 
9.506 
8.801 
10.335 
9.890 
6.796 
6.448 
7.152 
6.070 
6.700 
6.601 
7.115 
IRL I 
0.7630 
0.8699 
0.7789 
0.7791 
0.7045 
0.7145 
09022 
0.7465 
0.8589 
0.7562 
1.1455 
0.9811 
1.2125 
1.0754 
0.6638 
0.6585 
0,6900 
0.8206 
0,8741 
0.6719 
07344 
0.8736 
0.8617 
0.7559 
0.6409 
0.7643 
0.8197 
0.9381 
0.7427 
0.7857 
0.9336 
0.6902 
0.7935 
0.6584 
0,7558 
0.6675 
0.7117 
0.6790 
0.7714 
0.7862 
0.7487 
0.7647 
0.7300 
0.6726 
0.7644 
0,8312 
0.8236 
0.7176 
0.9100 
0.7510 
0.8057 
0.7862 
0.7644 
I | 
1715 
1872 
1901 
1798 
1831 
1962 
2117 
1869 
1886 
2031 
1688 
1532 
1787 
1849 
1755 
1796 
1635 
1362 
1224 
2084 
1915 
2216 
1685 
1754 
1806 
1862 
1713 
1783 
1750 
1423 
1777 
1861 
1913 
2051 
2014 
1779 
1725 
1793 
1671 
1944 
1910 
1659 
1610 
1524 
1586 
1879 
1736 
1961 
1700 
1771 
1823 
1944 
1719 
L | 
43.32 
38,25 
43 17 
4141 
45.01 
43.94 
38.98 
46.27 
47.00 
39.20 
34.58 
34 02 
34 79 
27.95 
46.73 
46.06 
49.97 
50.58 
57.54 
34.69 
42.81 
41.00 
49.61 
41.96 
43.66 
45.26 
35,00 
35,58 
36.04 
32.91 
32.94 
51.00 
39.48 
40.79 
36.65 
61.19 
40.99 
40.65 
40.69 
40.62 
57.67 
43.59 
46.89 
51.04 
41.43 
45.70 
40.41 
40.32 
38.69 
46.84 
39.33 
40.62 
44.09 
NL | 
2061 
2.065 
2.076 
1.854 
2401 
2.001 
2 024 
1,869 
2011 
2043 
2.139 
2 132 
2.145 
1.931 
2.318 
2.272 
2,535 
2025 
2.024 
2136 
2123 
2189 
2 475 
2.023 
2.015 
1.672 
2.321 
2.495 
2,275 
2.416 
2.146 
1.994 
1.900 
1.962 
2.283 
2,053 
2.156 
2.175 
2.130 
2220 
2229 
2277 
2.590 
2.752 
2.535 
2.390 
2.038 
2,026 
2015 
2.292 
2129 
2220 
2.126 
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Wh 
eurostat 
ICP-1998 1. Purchasing power parities (1 PPS in national currency) 
A 
14.65 
14.42 
14.93 
15.54 
14.95 
18.07 
13.45 
16.80 
14.47 
15.20 
13.21 
12.05 
13.63 
12.74 
15.29 
14.96 
16.87 
13.88 
13.83 
14.63 
14.32 
12.73 
15.46 
17.06 
14.95 
16.28 
15.10 
13.03 
16.08 
13,60 
19.37 
14.56 
13.48 
15.63 
13.46 
14.67 
14.54 
14.06 
15.31 
13.85 
14.59 
14.46 
14.56 
15.62 
13.43 
14.22 
14.37 
13.70 
14.90 
13.43 
14.26 
13.85 
14.56 
Ρ I 
139.4 
156.2 
164.8 
145.0 
145.6 
229.6 
179.8 
174.0 
149.7 
218.8 
135.2 
182.1 
128.9 
130.5 
171.5 
171.3 
174.4 
92.9 
67.2 
227.2 
154,4 
194.2 
128.5 
164.5 
150.2 
172.7 
178.8 
242.8 
157.2 
121.2 
230.8 
120.4 
182.0 
135.7 
157.2 
101.8 
134.5 
137.0 
134,4 
201,7 
104.6 
147.6 
113.6 
111.1 
118.1 
115.3 
188.7 
175.3 
197.3 
176.4 
176.4 
20-1.7 
136.5 
ΠΝ I 
6.958 
7.180 
6.600 
7.473 
5.957 
4.967 
6.214 
7.254 
6.803 
7,551 
9.889 
8.065 
10.364 
7.423 
5.866 
5.731 
6.485 
7.627 
8.318 
5.442 
5.589 
4.992 
4.749 
6.494 
6.245 
7.618 
6.715 
7.684 
6.616 
6.762 
5.352 
6.576 
7.328 
6.265 
8.635 
6.251 
7.019 
7.272 
6.870 
5.983 
6.505 
5.473 
4.779 
5.415 
5.028 
3.526 
6438 
6.904 
6.444 
5.770 
6.723 
5.983 
6.519 
s I 
10.85 
11.24 
10.54 
11.62 
9.94 
9.51 
9.64 
11.12 
11.09 
11.11 
13.33 
12.51 
13.63 
13.61 
9.09 
9.05 
9.32 
11.25 
12.17 
8.77 
9.73 
8.50 
8.64 
9.73 
11.87 
12.40 
10.08 
8.91 
10.90 
12.75 
8.41 
9.93 
10.10 
9.97 
13.07 
9.54 
11.44 
12.34 
10.90 
8.92 
10.63 
9.56 
10,80 
11.64 
10.81 
10.00 
8.62 
9.50 
8.40 
8.52 
9.91 
8.92 
10.46 
UK I EU-15 | IS | 
0.7142 1 
0.7744 1 
0.6722 1 
0.6041 1 
0.6528 1 
0.6345 1 
0.7387 1 
0.6743 1 
0.7441 1 
0.6551 1 
0.9878 1 
0.9773 1 
0.9938 1 
1.1666 1 
0.7259 1 
0.7233 1 
0.7391 1 
0.6757 1 
0.7138 1 
0.5811 1 
0.7141 1 
0.6394 1 
0.8373 1 
0.7176 
0.7545 
0,6615 
0.8094 
0.8025 
0.8524 
0,8004 
0.7570 
0.6557 
0.6959 
0.6659 
0.5556 
0.6611 
0,7152 
0.7573 
0.6882 
0.6764 
0.6286 
0.6468 
0.5780 
0.5333 
0.5770 
0.6588 
0.7392 
0.7154 
0.7618 
0.7035 
0.7435 
0.6764 
0.6919 
91.97 
122.24 
115.80 
124.84 
122.77 
69.29 
115.15 
104.70 
127.85 
108.22 
159.51 
129.19 
179.73 
118.58 
101.35 
101.91 
98.93 
71.62 
73.18 
65.90 
93.65 
96.92 
90.30 
102,67 
89.69 
91.38 
80.35 
99.89 
73.39 
82.71 
50.74 
80.26 
99.31 
86.18 
136.81 
65.67 
1 106.57 
1 129.84 
1 91.26 
1 79.70 
1 71.67 
1 83.72 
1 82.80 
1 87.17 
1 74.43 
1 87.95 
1 85.29 
1 81.34 
1 86.28 
1 87.97 
1 98.37 
1 79.70 
1 88.53 
NO | 
10.45 
13.84 
12.76 
13.04 
13.50 
9.19 
13.09 
12.28 
12.70 
12.75 
16.54 
14.13 
18.07 
17.62 
9.14 
8.75 
11.26 
8.36 
9.45 
5.82 
9.19 
7.14 
8.06 
9.62 
11.75 
9.97 
11.31 
12.73 
11.24 
11.27 
9.03 
9.78 
11.11 
9.83 
11.06 
9.24 
11.24 
11.79 
10.78 
8.47 
9.89 
9.56 
9.70 
10.60 
8.80 
9.69 
9,40 
8.30 
10.21 
8.60 
10.84 
8.47 
10.16 
CH | 
2199 
2.085 
2.298 
2.318 
2.791 
2.226 
2.215 
2.799 
2.138 
1.903 
1.748 
1.679 
1,778 
1430 
1.626 
1.604 
1.735 
2.603 
2.941 
1493 
1.795 
1.562 
1.956 
1.897 
1.944 
2.628 
1.817 
1.446 
1.858 
2.364 
1.692 
2.301 
1.785 
2.206 
1.989 
2.641 
2127 
2.096 
2.140 
1.622 
2.587 
1.679 
1.711 
1.946 
1.740 
1.353 
1.666 
1.347 
1.692 
1.939 
1.784 
1.622 
2.080 
PL | 
1.812 
2283 
2169 
1.864 
1.656 
2.546 
2168 
2882 
2471 
2.868 
3.790 
3.071 
4.010 
1.485 
2.519 
2,458 
2.785 
0.972 
0.758 
2.078 
2588 
2467 
2377 
3.504 
2399 
1.624 
2598 
3,613 
2.661 
1.898 
2.950 
1,475 
3.819 
1.598 
1.960 
0.982 
2280 
2.512 
2.146 
3.918 
1.231 
2349 
1.643 
1.266 
1.517 
2209 
3.486 
3.548 
3.445 
3.499 
2766 
3.918 
1.857 
CY I 
0.4616 
0,4917 
0.4671 
0.480E 
0,3541 
0.5818 
0.6027 
0.493E 
0.4324 
0.6131 
0.7479 
0.615S 
0.8218 
0.3742 
0.456C 
0.4383 
0.5427 
0.4027 
0.4289 
0.3264 
0.5036 
0.6033 
04237 
0.7161 
0.4202 
0,4860 
0.4574 
0.8344 
0.3123 
0.4235 
0.4065 
0.5427 
0.6291 
0.4837 
0.8614 
0.5098 
0.4844 
0.5108 
0.4678 
0.5774 
0.4930 
0.3428 
0.2771 
0.3206 
0.2537 
0.2399 
0.4727 
0.5006 
0.4929 
0.3893 
0.5067 
0.5774 
0.4362 
Individual cons, by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Ols and fats 
Fruits, vegetades, potatoes 
Oherfood 
Beverages 
Non-alcohdic beverages 
Al cohdic beverages 
Tobacco 
Qothing and footwear 
Oothing induding repairs 
Footwear induding repairs 
Gross rents, fué and power 
Gross rents 
Fué and power 
Househdd equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Househdd textiles and repairs 
Househdd appliances and repairs 
Oher househdd goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation d transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Mscélaneous goods and services 
Restaurants, cafés and notés 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective cons, by government 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residentie buildings 
Non-residential buildings 
Qvil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non-éedrical machinery 
Electrical machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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2. Price level indices (EU­15=100) ICP­1998 
Individual cons, by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Mlk cheese and eggs 
Ols and fats 
Fruits, vegetades, potatoes 
Oherfood 
Beverages 
Non­alcohdic beverages 
Alcohdic beverages 
Tobacco 
Qdhing and footwear 
Qothing induding repairs 
Footwear induding repairs 
Gross rents, fué and power 
Gross rents 
Fué and power 
Househdd equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Househdd textiles and repairs 
Househdd appliances and repairs 
Oher househdd goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
rvlscélaneous goods and services 
Restaurants, cafes and notés 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective cons, by government 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residentie buildings 
Non­residential buildings 
Civil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non­éectrical machinery 
Electrical machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
Β | 
98 
100 
102 
98 
103 
111 
111 
109 
96 
98 
96 
105 
93 
90 
114 
113 
119 
101 
102 
99 
97 
88 
127 
103 
96 
90 
97 
89 
96 
97 
134 
101 
99 
112 
99 
102 
96 
100 
92 
100 
102 
95 
96 
98 
87 
109 
94 
88 
96 
95 
99 
100 
98 
DK I 
124 
131 
129 
138 
132 
110 
104 
133 
134 
139 
132 
165 
123 
141 
97 
92 
119 
125 
119 
155 
107 
91 
94 
111 
129 
128 
130 
171 
120 
117 
86 
117 
116 
113 
144 
118 
130 
140 
126 
100 
129 
117 
125 
138 
119 
113 
110 
96 
117 
110 
119 
100 
121 
D I 
108 
101 
106 
110 
117 
114 
87 
110 
107 
95 
88 
101 
85 
96 
109 
106 
122 
128 
135 
107 
101 
101 
107 
104 
100 
106 
97 
92 
96 
114 
100 
111 
94 
100 
104 
130 
105 
105 
103 
100 
124 
108 
110 
117 
109 
96 
106 
108 
105 
109 
101 
100 
109 
EL | 
77 
83 
85 
81 
68 
91 
99 
109 
78 
112 
92 
92 
91 
70 
102 
101 
109 
71 
72 
72 
88 
93 
87 
88 
85 
62 
71 
120 
72 
44 
83 
76 
98 
73 
115 
68 
82 
95 
69 
100 
65 
80 
70 
71 
76 
67 
99 
96 
99 
102 
90 
100 
76 
E 
83 
78 
83 
99 
74 
84 
88 
81 
80 
88 
65 
65 
66 
60 
92 
93 
92 
77 
75 
86 
91 
101 
85 
88 
88 
95 
84 
95 
77 
79 
89 
85 
98 
89 
105 
77 
84 
88 
82 
100 
78 
84 
83 
75 
69 
100 
85 
86 
88 
77 
84 
100 
83 
F I 
104 
103 
107 
108 
110 
107 
106 
107 
108 
101 
91 
78 
96 
94 
96 
97 
94 
111 
113 
107 
103 
96 
112 
103 
108 
101 
103 
98 
104 
114 
98 
105 
109 
106 
95 
105 
105 
102 
107 
100 
110 
124 
144 
133 
157 
150 
103 
98 
108 
92 
101 
100 
108 
IRL ¡ 
97 
111 
99 
99 
90 
91 
115 
95 
109 
96 
146 
125 
154 
137 
84 
84 
88 
104 
111 
85 
93 
111 
110 
96 
82 
97 
104 
119 
94 
100 
119 
88 
101 
84 
96 
85 
91 
86 
98 
100 
95 
97 
93 
86 
97 
106 
105 
91 
116 
96 
102 
100 
97 
I | 
88 
96 
98 
92 
94 
101 
109 
96 
97 
104 
87 
79 
92 
95 
90 
92 
84 
70 
63 
107 
99 
114 
87 
90 
93 
96 
88 
92 
90 
73 
91 
96 
98 
106 
104 
92 
89 
92 
86 
100 
98 
85 
83 
78 
82 
97 
89 
101 
87 
91 
94 
100 
88 
L | 
107 
94 
106 
102 
111 
108 
96 
114 
116 
97 
85 
84 
86 
69 
115 
113 
123 
125 
142 
85 
105 
101 
122 
103 
107 
111 
86 
88 
89 
81 
81 
126 
97 
100 
90 
151 
101 
100 
100 
100 
142 
107 
115 
126 
102 
113 
99 
99 
95 
115 
97 
100 
109 
-an 
93 
93 
94 
84 
108 
90 
91 
84 
91 
92 
96 
96 
97 
87 
104 
102 
114 
91 
91 
96 
96 
99 
111 
91 
91 
75 
105 
112 
102 
109 
97 
90 
86 
88 
103 
92 
97 
98 
96 
100 
100 
103 
117 
124 
114 
108 
92 
91 
91 
103 
96 
100 
96 
These indices are not suffidently predse to estadish a strid ranking of countries.Therefore, when comparing the indices for two oountries which are similar (for example. 101 
and 102 respectivéy), the condusion which can be drawn is that levés in these two countries are of the same order of magnitude. 
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Wã 
eurostat 
ICP-1998 
A I 
106 
104 
108 
112 
108 
130 
97 
121 
104 
110 
95 
87 
98 
92 
110 
108 
122 
100 
100 
106 
103 
92 
112 
123 
108 
117 
109 
94 
116 
98 
140 
105 
97 
113 
97 
106 
105 
101 
111 
100 
105 
104 
105 
113 
97 
103 
104 
99 
108 
97 
103 
100 
105 
p I 
69 
77 
82 
72 
72 
114 
89 
86 
74 
108 
67 
90 
64 
65 
85 
85 
86 
46 
33 
113 
77 
96 
64 
82 
74 
86 
89 
120 
78 
60 
114 
60 
90 
67 
78 
50 
67 
68 
67 
100 
52 
73 
56 
55 
59 
57 
94 
87 
98 
87 
87 
100 
68 
RN | 
116 
120 
110 
125 
100 
83 
104 
121 
114 
126 
165 
135 
173 
124 
98 
96 
108 
127 
139 
91 
93 
83 
79 
109 
104 
127 
112 
128 
111 
113 
89 
110 
122 
105 
144 
104 
117 
122 
115 
100 
109 
91 
80 
91 
84 
59 
108 
115 
108 
96 
112 
100 
109 
S | 
122 
126 
118 
130 
112 
107 
108 
125 
124 
125 
150 
140 
153 
153 
102 
101 
104 
126 
136 
98 
109 
95 
97 
109 
133 
139 
113 
100 
122 
143 
94 
111 
113 
112 
147 
107 
128 
138 
122 
100 
119 
107 
121 
131 
121 
112 
97 
107 
94 
96 
111 
100 
117 
UK 
106 
114 
99 
89 
97 
94 
109 
100 
110 
97 
146 
144 
147 
172 
107 
107 
109 
100 
106 
86 
106 
95 
124 
106 
112 
98 
120 
119 
126 
118 
112 
97 
103 
98 
82 
98 
106 
112 
102 
100 
93 
96 
85 
79 
85 
97 
109 
106 
113 
104 
110 
10Ü 
102 
EU-15 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1O0 
IS | 
115 
153 
145 
157 
154 
87 
144 
131 
160 
136 
200 
162 
226 
149 
127 
128 
124 
90 
92 
83 
118 
122 
113 
129 
113 
115 
101 
125 
92 
104 
64 
101 
125 
108 
172 
82 
134 
163 
115 
100 
90 
105 
104 
109 
93 
110 
107 
102 
108 
110 
123 
100 
111 
NO ; 
123 
163 
151 
154 
160 
109 
155 
145 
150 
151 
195 
167 
213 
208 
108 
103 
133 
99 
112 
69 
109 
84 
95 
114 
139 
118 
134 
150 
133 
133 
107 
116 
131 
116 
131 
109 
133 
139 
127 
100 
117 
113 
115 
125 
104 
114 
111 
98 
121 
102 
128 
100 
120 
CH | 
136 
129 
142 
143 
172 
137 
137 
173 
132 
117 
108 
104 
110 
88 
100 
99 
107 
160 
181 
92 
111 
96 
121 
117 
120 
162 
112 
89 
115 
146 
104 
142 
110 
136 
123 
163 
131 
129 
132 
100 
159 
103 
105 
120 
107 
83 
103 
83 
104 
120 
110 
100 
128 
PL | 
46 
58 
55 
48 
42 
65 
55 
74 
63 
73 
97 
78 
102 
38 
64 
63 
71 
25 
19 
53 
66 
63 
61 
89 
61 
41 
66 
92 
68 
48 
75 
38 
97 
41 
50 
25 
58 
64 
55 
100 
31 
60 
42 
32 
39 
56 
89 
91 
88 
89 
71 
100 
47 
2. Price level indices (EU-15=100) 
CY 
80 
85 
81 
83 
61 
101 
104 
85 
75 
106 
130 
107 
142 
65 
79 
76 
94 
70 
74 
57 
87 
104 
73 
124 
73 
84 
79 
145 
54 
73 
70 
94 
109 
84 
149 
88 
84 
88 
81 
100 
85 
59 
48 
56 
44 
42 
82 
87 
85 
67 
88 
1O0 
76 
Individual cons, by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Ols and fats 
Fruits, vegetades, potatoes 
Oherfood 
Beverages 
Non-alcohdic beverages 
Alcohdic beverages 
Tobacco 
Qothing and footwear 
Qothing induding repairs 
Footwear induding repairs 
Gross rents, fué and power 
Gross rents 
Fué and power 
Househdd equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Househdd textiles and repairs 
Househdd appliances and repairs 
Other househdd goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation d transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Mscélaneous goods and services 
Restaurants, cafés and notés 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective cons, by government 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residentie buildings 
Non-residential buildings 
Qvil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non-éectrical machinery 
Electrical machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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3. Relative price level indices (GDP=100, EU-15=100) ICP-1998 
Individual cons, by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Mlk, cheese and eggs 
Ols and fats 
Fruits, vegetades, potatoes 
Oherfood 
Beverages 
Non-alcohdic beverages 
Alcohdic beverages 
Tobacco 
Qdhing and footwear 
Qothing induding repairs 
Footwear induding repairs 
Gross rents, fué and power 
Gross rents 
Fué and power 
Househdd equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Househdd textiles and repairs 
Househdd appliances and repairs 
Other househdd goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Oommunication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Mscélaneous goods and services 
Restaurants, cafes and botes 
Other goods and services 
Né purchases abroad 
Collective cons, by government 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residentie buildings 
Non-residential buildings 
Civil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non-éectrical machinery 
Electrical machinery 
Chance in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
Β I 
101 
102 
104 
100 
106 
113 
114 
112 
98 
101 
98 
107 
95 
92 
117 
115 
122 
103 
105 
102 
99 
90 
130 
106 
98 
92 
99 
91 
99 
99 
138 
104 
101 
115 
102 
104 
98 
103 
94 
102 
105 
97 
98 
100 
89 
111 
96 
90 
98 
98 
101 
102 
100 
DK | 
102 
108 
106 
114 
109 
90 
85 
109 
110 
114 
109 
136 
101 
117 
80 
76 
98 
103 
98 
128 
88 
75 
77 
91 
106 
106 
107 
141 
99 
96 
71 
96 
96 
93 
119 
97 
107 
116 
103 
82 
106 
96 
103 
114 
98 
93 
91 
79 
97 
91 
98 
82 
100 
D I 
99 
93 
97 
102 
108 
105 
80 
101 
99 
88 
81 
93 
78 
88 
100 
98 
113 
118 
124 
99 
93 
93 
98 
95 
92 
98 
89 
85 
89 
105 
92 
103 
86 
92 
96 
119 
97 
97 
95 
92 
114 
100 
102 
108 
100 
89 
98 
100 
97 
101 
93 
92 
100 
EL | 
101 
109 
111 
106 
89 
119 
130 
142 
102 
147 
120 
120 
120 
91 
134 
132 
143 
93 
94 
94 
115 
122 
114 
115 
111 
82 
93 
158 
94 
57 
109 
100 
128 
95 
150 
89 
107 
125 
90 
131 
86 
105 
91 
93 
100 
87 
129 
126 
129 
134 
118 
131 
100 
E | 
100 
94 
100 
120 
90 
101 
106 
97 
97 
106 
79 
78 
79 
73 
111 
112 
111 
93 
91 
104 
110 
122 
102 
106 
107 
114 
101 
114 
93 
95 
108 
102 
118 
107 
126 
93 
101 
106 
99 
121 
94 
101 
100 
91 
83 
120 
103 
104 
106 
93 
102 
121 
100 
F I 
% 
96 
99 
100 
102 
99 
99 
99 
100 
94 
85 
73 
89 
88 
89 
90 
87 
103 
105 
99 
96 
89 
104 
95 
100 
93 
96 
91 
96 
105 
91 
97 
101 
98 
88 
98 
97 
95 
99 
93 
102 
115 
134 
124 
145 
139 
96 
91 
101 
85 
94 
93 
100 
IRL | 
100 
114 
102 
102 
92 
93 
118 
98 
112 
99 
150 
128 
159 
141 
87 
86 
90 
107 
114 
88 
96 
114 
113 
99 
84 
100 
107 
123 
97 
103 
122 
90 
104 
86 
99 
87 
93 
89 
101 
103 
98 
100 
95 
88 
100 
109 
108 
94 
119 
98 
105 
103 
100 
I | 
100 
109 
111 
105 
107 
114 
123 
109 
110 
118 
98 
89 
104 
108 
102 
104 
95 
79 
71 
121 
111 
129 
98 
102 
105 
108 
100 
104 
102 
83 
103 
108 
111 
119 
117 
103 
100 
104 
97 
113 
111 
97 
94 
89 
92 
109 
101 
114 
99 
103 
106 
113 
100 
<- I 
98 
87 
98 
94 
102 
100 
88 
105 
107 
89 
78 
77 
79 
63 
106 
104 
113 
115 
130 
79 
97 
93 
113 
95 
99 
103 
79 
81 
82 
75 
75 
116 
90 
93 
83 
139 
93 
92 
92 
92 
131 
99 
106 
116 
94 
104 
92 
91 
88 
106 
89 
92 
100 
NL 
97 
97 
98 
87 
113 
94 
95 
88 
95 
96 
101 
100 
101 
91 
109 
107 
119 
95 
95 
100 
100 
103 
116 
95 
95 
79 
109 
117 
107 
114 
101 
94 
89 
92 
107 
97 
101 
102 
100 
104 
105 
107 
122 
129 
119 
112 
96 
95 
95 
108 
100 
104 
100 
96 
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Wh 
eurostat 
ICP-1998 
A | 
101 
99 
103 
107 
103 
124 
92 
115 
99 
104 
91 
83 
94 
88 
105 
103 
116 
95 
95 
100 
98 
87 
106 
117 
103 
112 
104 
89 
110 
93 
133 
100 
93 
107 
92 
101 
100 
97 
105 
95 
100 
99 
100 
107 
92 
98 
99 
94 
102 
92 
98 
95 
100 
p I 
102 
114 
121 
106 
107 
168 
132 
127 
110 
160 
99 
133 
94 
96 
126 
125 
128 
68 
49 
166 
113 
142 
94 
120 
110 
127 
131 
178 
115 
89 
169 
88 
133 
99 
115 
75 
99 
100 
98 
148 
77 
108 
83 
81 
87 
84 
138 
128 
145 
129 
129 
148 
100 
RN | 
107 
110 
ιοί 
115 
91 
76 
95 
111 
104 
116 
152 
124 
159 
114 
90 
88 
99 
117 
128 
83 
86 
77 
73 
100 
96 
117 
103 
118 
ιοί 
104 
82 
101 
112 
96 
132 
96 
108 
112 
105 
92 
100 
84 
73 
83 
77 
54 
99 
106 
99 
89 
103 
92 
100 
S | 
104 
108 
101 
111 
95 
91 
92 
106 
106 
106 
128 
120 
130 
130 
87 
87 
89 
108 
116 
84 
93 
81 
83 
93 
114 
119 
96 
85 
104 
122 
80 
95 
97 
95 
125 
91 
109 
118 
104 
85 
102 
91 
103 
111 
103 
96 
82 
91 
80 
81 
95 
85 
100 
UK 
103 
112 
97 
87 
94 
92 
107 
97 
108 
95 
143 
141 
144 
169 
105 
105 
107 
98 
103 
84 
103 
92 
121 
104 
109 
96 
117 
116 
123 
116 
109 
95 
101 
96 
80 
96 
103 
109 
99 
98 
91 
93 
84 
77 
83 
95 
107 
103 
11C 
102 
107 
98 
10C 
EU-15 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
10C 
10C 
10C 
10C 
10C 
10C 
IS | 
104 
138 
131 
141 
139 
78 
130 
118 
144 
122 
180 
146 
203 
134 
114 
115 
112 
81 
83 
74 
106 
109 
102 
116 
101 
103 
91 
113 
83 
93 
57 
91 
112 
97 
155 
74 
120 
147 
103 
90 
81 
95 
94 
98 
84 
99 
96 
92 
97 
99 
111 
90 
100 
NO | 
103 
136 
126 
128 
133 
90 
129 
121 
125 
126 
163 
139 
178 
173 
90 
86 
111 
82 
93 
57 
90 
70 
79 
95 
116 
98 
111 
125 
111 
111 
89 
96 
109 
97 
109 
91 
111 
116 
106 
83 
97 
94 
95 
104 
87 
95 
93 
82 
100 
85 
107 
83 
100 
CH | 
106 
100 
111 
111 
134 
107 
107 
135 
103 
92 
84 
81 
85 
69 
78 
77 
83 
125 
141 
72 
86 
75 
94 
91 
93 
126 
87 
70 
89 
114 
81 
111 
86 
106 
96 
127 
102 
101 
103 
78 
124 
81 
82 
94 
84 
65 
80 
65 
81 
93 
86 
78 
100 
PL | 
98 
123 
117 
100 
89 
137 
117 
155 
133 
154 
204 
165 
216 
80 
136 
132 
150 
52 
41 
112 
139 
133 
128 
189 
129 
87 
140 
195 
143 
102 
159 
79 
206 
86 
106 
53 
123 
135 
116 
211 
66 
127 
89 
68 
82 
119 
188 
191 
186 
188 
149 
211 
100 
CY 
106 
113 
107 
110 
81 
133 
138 
113 
99 
141 
171 
141 
188 
86 
105 
100 
124 
92 
98 
75 
115 
138 
97 
164 
96 
111 
105 
191 
72 
97 
93 
124 
144 
111 
197 
117 
111 
117 
107 
132 
113 
79 
64 
74 
58 
55 
108 
115 
113 
89 
116 
132 
100 
Individual cons, by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Ols and fats 
Fruits, vegetades, potatoes 
Other food 
Beverages 
Non-écohdic beverages 
Al cohdic beverages 
Tobacco 
Qothing and footwear 
Qothing induding repairs 
Footwear induding repairs 
Gross rents, fué and power 
Gross rents 
Fuéandpcwer 
Househdd equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Househdd textiles and repairs 
Househdd appliances and repairs 
Oher househdd goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation d transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Mscélanecus goods and services 
Restaurants, cafés and hates 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective cons, by government 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residentie buildings 
Non-residential buildings 
Qvil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non-éectrical machinery 
Electrical machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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4. Nominal expenditure values in national currency ICP-1998 
Individual cons, by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Mlk, cheese and eggs 
Qls and fats 
Fruits, vegetades, potatoes 
Other food 
D € V 6 T 3 Q € S 
Non-alcohdic beverages 
Aloohdic beverages 
Tobacco 
Qothing and footwear 
Qothing induding repairs 
Footwear induding repairs 
Gross rents, fué and power 
Gross rents 
Fué and power 
Househdd equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Househdd textiles and repairs 
Househdd appliances and repairs 
Other househdd goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Mscélaneous goods and services 
Restaurants, cafés and notés 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective cons, by government 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residentie buildings 
Non-residential buildings 
Civil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non-éectrical machinery 
Electrical machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
Β 
6,215,779 
914,026 
727,185 
95,538 
215.355 
60,345 
104,103 
34,575 
116.402 
100.866 
100.020 
29.127 
70.893 
86.822 
368,367 
324.255 
44.112 
1.125,912 
893,510 
232,402 
534,838 
154.653 
52.410 
88.094 
239.680 
681,345 
714,424 
235.989 
361.152 
55,219 
62.064 
896.509 
211,829 
94,424 
55,477 
534,779 
882,735 
486.476 
396,259 
97,624 
760,221 
1,633,000 
895.093 
368,548 
427,026 
99,519 
670,094 
145.563 
428,860 
95,671 
24,000 
389,000 
9,022000 
DK I 
839,862 
109,032 
73,284 
11.404 
18,619 
3,258 
10,160 
2.256 
13,039 
14.549 
21.844 
6.357 
15.487 
13,904 
32.853 
25.682 
7,171 
158.625 
121,540 
37,085 
33,925 
11,684 
5,234 
5,265 
11.742 
77.520 
95,824 
38.179 
38,567 
9,967 
9,111 
169,097 
25,248 
62.035 
9,802 
72,012 
159,343 
32,271 
127.072 
3,643 
51,325 
245,175 
105,993 
51,923 
12.471 
41,599 
130,617 
38,107 
78,774 
13,736 
10,945 
20,999 
1,168,306 
D I 
2,608,435 
329.000 
236,012 
49.231 
64.872 
9,701 
26.800 
7,440 
41.397 
36,571 
53.978 
13.338 
40.640 
39,010 
143,809 
117.903 
25,906 
502,443 
424,173 
78.270 
146,069 
63.972 
17,577 
19,470 
45,050 
335,388 
352.444 
126,890 
151,584 
30,190 
43,780 
330,531 
68,376 
78,455 
36.060 
147,640 
421,982 
97,000 
324,982 
45,770 
223,130 
797,150 
460,650 
267.600 
122.840 
70.210 
297.000 
73.140 
171,300 
52,560 
29,640 
63,270 
3,721,625 
EL 
27,715,610 
5,642,590 
4,368,457 
448.097 
861.617 
254.852 
738,979 
355,050 
1.065,873 
643,989 
402,047 
141,474 
260,573 
872.086 
2.832,468 
2,354.662 
477,806 
5.240.079 
3,938.132 
1,301,947 
1,707.514 
507.120 
155.066 
264.410 
779.918 
2.208,152 
2,198.028 
405.053 
546,117 
754.266 
492.592 
2,781,667 
306.820 
599.117 
339.594 
1,536.135 
6,225,691 
4,422,648 
1,803.043 
-1.120.579 
3,126,586 
7,931,249 
4.933.829 
2.106.550 
497,015 
2,330,264 
2,997.420 
713.303 
1,814,707 
469.411 
-48,326 
-2814,465 
E ! 
56,174,712 
10.237.600 
8.349.714 
1.273.931 
2217,321 
1.046,763 
1.053.794 
444,938 
1.825,168 
487.800 
694.786 
210,886 
483.900 
1,193.100 
3,664.992 
2,742.938 
922,054 
8.141.951 
6.769,751 
1,372,200 
3,329,643 
947,072 
394,009 
510,300 
1478,263 
4,684,757 
8.303,619 
3.019.299 
3,308,810 
1,056.110 
919,400 
7.722,340 
1.149,641 
2.114,737 
734.508 
3.723,454 
13.819,050 
10411,400 
3,407,650 
-3.729,241 
9,606,125 
19,800,225 
13.034.830 
4,478.943 
1,524,733 
7,031,153 
6,185,459 
1,841,180 
3,419,813 
924,466 
257,532 
293,623 
35,910,654 86,132218 
»= ! 
5,988,165 
909,213 
709,882 
99.019 
223,048 
42.803 
106.039 
24,653 
111,372 
102,947 
120,770 
23.936 
96.834 
78,561 
263.939 
210.923 
53.015 
1.121.755 
938.943 
182.812 
370,598 
100.727 
17.990 
53,809 
198.072 
863,814 
825,832 
150,245 
480,670 
108,673 
86.244 
860,714 
166,279 
166,683 
68,650 
459,102 
841.385 
368,463 
472,922 
-69,085 
711,394 
1,469,985 
788.198 
372.715 
265.909 
149.574 
582.389 
141,878 
337.385 
103,125 
6,894 
309,272 
8,485,710 
IRL I 
35,364 
5.737 
3,681 
650 
1,048 
103 
465 
133 
768 
515 
1.013 
281 
732 
1.043 
2.035 
1,669 
366 
5.664 
4.656 
1,008 
2,072 
591 
152 
301 
1,027 
3,685 
4.250 
1,271 
1,491 
880 
609 
5.290 
656 
1.337 
389 
2.908 
7.094 
4,200 
2.893 
-462 
3,067 
13,143 
8.356 
4.541 
1.943 
1.871 
4,515 
1,932 
2,193 
389 
564 
11,211 
63,349 
' I 
1,461,834,981 
218,969,775 
181,322.909 
32.352.115 
45,691,066 
13.025,569 
26,709.541 
10.406.679 
37.457.135 
15.680.804 
16.326.891 
6.544.974 
9.781.918 
21.319.975 
119.797.237 
91,218.991 
28,578,246 
247.426,845 
205.120.302 
42.306.543 
114.162,687 
43,193,624 
11,199.645 
14.187.285 
45.582.134 
150.911.859 
193.114.273 
54.726,675 
100,914.947 
16,350,919 
21,121,733 
182.832,463 
25,749.085 
30,852.588 
20,912,478 
105.318.311 
212589.001 
106.934.280 
105.654.721 
22.030.841 
144,253,747 
373,073,550 
159.746.632 
89.810.420 
69,936.209 
3 
174.122,154 
40,605,474 
133.516.677 
3 
27,842922 
50,725,800 
2057,731,000 
L | 
358,076 
57.627 
32.779 
5,117 
10,547 
1,304 
4.511 
1.083 
6.710 
3,508 
8.890 
960 
7.930 
15.959 
24.017 
20.455 
3,562 
50,637 
41,411 
9,226 
28.980 
13,714 
1,579 
5.207 
8.480 
27.181 
47.475 
21,095 
19.351 
2,556 
4,474 
67.124 
12,522 
5.677 
4,053 
44.872 
60,060 
21,260 
38.799 
-5.025 
54,155 
127,704 
68,293 
28.865 
12,104 
27,324 
59,411 
18,006 
29,522 
11,884 
2264 
123,637 
665,736 
NL | 
462678 
57,232 
43.183 
7.056 
10,429 
1.767 
6,838 
872 
10,488 
5,734 
7,611 
1,861 
5,750 
6,438 
25,161 
20,153 
5,008 
80.260 
66.959 
13.301 
27,403 
11.766 
2.778 
3.386 
9.474 
44.509 
57.213 
18,000 
23.471 
5.099 
10.643 
68.067 
17,809 
11.687 
6.323 
32.248 
97,990 
21,761 
76.229 
4.843 
85,640 
168,580 
74,248 
34,301 
25.916 
14.031 
81,393 
18.280 
55.915 
7.198 
1,421 
43,490 
761,809 
The detailed structure of expenditure values have been estadished by Eurostat in accordanoe with the ICP dassification by reference to the information prepared in SNA 
(ESA79) format 
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Wh 
eurostat 
ICP-1998 
A I 
1,675,970 
235,366 
181.318 
32.315 
49,632 
4,102 
26,719 
8,977 
33,721 
25,852 
28.930 
6.831 
22.099 
25.118 
103.842 
88.162 
15,680 
296,094 
235.580 
60,514 
110,593 
55.613 
8.555 
19,442 
26.983 
167,833 
226.966 
59,141 
103,496 
31,397 
32.932 
259.751 
35.650 
78.530 
13,948 
131,623 
326.196 
185.896 
140.300 
-50,671 
280,411 
635,360 
375.155 
169.179 
130,804 
75,172 
238.821 
59.452 
118.168 
61.201 
7,291 
-13,983 
2585,049 
ρ I 
14,280,505 
3,493,247 
2,742624 
456,245 
782,462 
425,440 
298.148 
127.600 
506,545 
146,185 
403,915 
37.334 
366.582 
346,708 
1.149.109 
866.677 
282.432 
1.405.997 
998.703 
407.294 
934.288 
142.302 
256.076 
147,948 
387.963 
1.365,795 
2164.074 
742,261 
899.918 
313,984 
207,911 
2,302.456 
312.210 
430,713 
80,847 
1,478,686 
2.325,672 
1,231.377 
1.094.294 
-860,133 
1,857,448 
5,226,328 
2113,804 
986,868 
474,506 
652,431 
3,112,524 
649.070 
2.131,694 
331.759 
176,239 
-1,847,613 
19,692907 
RN I 
432429 
62455 
42121 
7,271 
9,164 
1,866 
7,323 
1.241 
9,048 
6,208 
14.272 
1.769 
12503 
6,072 
16.690 
13.180 
3.510 
85,042 
71.618 
13.424 
14.401 
5.235 
2.049 
2,959 
4,158 
42839 
56.752 
17.689 
22657 
8.474 
7.932 
72.564 
11.666 
17.624 
6.803 
36,471 
83,810 
23.813 
59,997 
-2.134 
48,985 
126,505 
66.086 
28.971 
24,193 
12922 
48.488 
9,021 
30.106 
9.361 
6,973 
61,352 
676,244 
s ι 
1,286,655 
156,785 
113,496 
17,944 
23.989 
7,026 
19,240 
3,724 
22,694 
18,878 
28,330 
6,170 
22,160 
14.959 
51.527 
41,324 
10,204 
295,876 
240.117 
55,759 
40.987 
18,088 
5,812 
3,258 
13.830 
135,725 
137.481 
34,135 
68.249 
10.246 
24,851 
217,261 
34.193 
62.866 
13,909 
106,293 
247,176 
45.529 
201,647 
3.836 
172978 
298,961 
105,781 
26,184 
46,580 
33.017 
155,022 
27.530 
102.780 
24.712 
16,854 
118,893 
1,894,341 
UK 
631,816 
83,582 
54,704 
8.660 
13,108 
2.350 
7.177 
1,325 
12,529 
9,554 
15,467 
4,334 
11,133 
13,411 
31.151 
26,174 
4.977 
103,053 
84.803 
18.250 
33,440 
9.968 
3.211 
7,294 
12,967 
48,712 
89.286 
26,085 
34,648 
18.073 
10,480 
91,458 
23.536 
22,328 
6,190 
39,404 
151,079 
66,907 
84.172 
56 
63,868 
142218 
67.393 
27.964 
21,068 
18,362 
69,658 
14,703 
36.06C 
18,895 
5,167 
-6,434 
836,63£ 
EU-15 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IS | 
453,065 
75,404 
54.627 
9.488 
12.455 
3,633 
7,905 
1.144 
9,658 
10.344 
16.035 
6,968 
9.067 
4.742 
26.742 
22.167 
4.575 
51,500 
43.580 
7.920 
28,338 
7,793 
2,555 
4,687 
13,303 
47,231 
65,826 
26,207 
24.676 
12,333 
2,610 
80,571 
13,678 
26,642 
6,509 
33,742 
64,053 
30,466 
33,587 
13,400 
34,072 
123,540 
73,917 
19.790 
26,280 
27.847 
49,580 
12,265 
27.921 
9.394 
1,143 
-25,548 
586,272 
4 
NO 
708,107 
110,262 
75,939 
8,515 
17,703 
5,374 
13,447 
1.725 
11.767 
17.407 
21,818 
8.696 
13,121 
12,506 
32,476 
27.859 
4,617 
116,300 
94.159 
22.141 
37,408 
12.302 
3,617 
8.479 
13,010 
78,465 
87,005 
23,044 
38,036 
16,566 
9,359 
113,797 
24.782 
22.052 
10.366 
56,596 
124,908 
32,259 
92.649 
• 7,487 
81,965 
276,925 
163,274 
38,062 
41,391 
83,821 
113.149 
44.767 
54,147 
14,235 
37,513 
4,838 
1,109,348 
Nominal expenditure values in national currency 
CH | 
259,962 
37.128 
27,192 
4,031 
5,873 
698 
5,422 
723 
6.529 
3,916 
6,458 
1.537 
4.921 
3,479 
10,103 
8,333 
1,770 
53,692 
47.089 
6,603 
10,294 
3,457 
785 
1,166 
4.885 
35,574 
24,820 
5,159 
9,978 
6.006 
3.678 
37,650 
6,995 
7.223 
3,542 
19,889 
50,702 
21,725 
28,977 
0 
25,037 
75,473 
38,209 
17,424 
12,517 
8,268 
37,264 
4,933 
23.415 
8,916 
5,077 
14,462 
380,011 
PL | 
392348 
107.799 
78,198 
9,563 
22281 
1,852 
9,581 
3,505 
14.675 
16.742 
20,898 
2,636 
18,262 
8.703 
16.646 
12381 
4,265 
74.483 
55,801 
18,682 
16,171 
4,313 
1,243 
3.641 
6,975 
33,810 
45,092 
10,074 
16.789 
14,741 
3,488 
47,429 
11,690 
6,134 
4,367 
25.237 
50,917 
13,197 
37,720 
0 
41,118 
139,205 
69,137 
9,785 
31,421 
27,931 
68,659 
13,502 
39,114 
16.054 
5,801 
-29,005 
549,465^ 
CY 
3,424 
967 
707 
121 
157 
33 
104 
28 
181 
82 
177 
73 
104 
83 
329 
264 
65 
286 
234 
52 
368 
93 
25 
56 
194 
293 
550 
179 
220 
97 
54 
548 
122 
113 
43 
270 
967 
483 
484 
-885 
420 
822 
577 
307 
142 
128 
242 
43 
153 
45 
335 
-351 
4,650 
Individual cons, by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Mlk, cheese and eggs 
Qls and fats 
Fruits, vegetades, potatoes 
Oherfood 
Beverages 
Non-dcohdic beverages 
Alcohdic beverages 
Tobacco 
Qothing and footwear 
Qothing induding repairs 
Footwear induding repairs 
Gross rents, fué and power 
Gross rents 
Fué and power 
Househdd equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Househdd textiles and repairs 
Househdd appliances and repairs 
Other househdd goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation d transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreationd equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Msoélaneous goods and services 
Restaurants, cafés and notés 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective cons, by government 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residentie buildings 
Non-residential buildings 
Qvil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non-éectrical machinery 
Bedrical machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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5. Nominal expenditure values (percentages) ICP­1998 
Individual cons, by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Mlk, cheese and eggs 
Ols and fats 
Fruits, vegetades, potatoes 
Oherfood 
Beverages 
Non­alcohdic beverages 
Alcohdic beverages 
Tobacco 
Qothing and footwear 
Qothing induding repairs 
Footwear induding repairs 
Gross rents, fué and power 
Gross rents 
Fué and power 
Househdd equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Househdd textiles and repairs 
Househdd appliances and repairs 
Other househdd goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation d transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Mscélaneous goods and services 
Restaurants, cafés and notés 
Other goods and services 
Né purchases abroad 
Collective cons, by government 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residentie buildings 
Non­residential buildings 
Qvil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non­éectrical machinery 
Electrical machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
Β | 
68.90 
10.13 
8.06 
1.06 
2.39 
0.67 
1.15 
0.38 
1.29 
1.12 
1.11 
0.32 
0.79 
0,96 
4.08 
3.59 
0.49 
12.48 
9.90 
2.58 
5.93 
1.71 
0.58 
0.98 
2.66 
7.55 
7.92 
2.62 
4.00 
0,61 
0.69 
9.94 
2.35 
1.05 
0.61 
5.93 
9.78 
5.39 
4.39 
1.08 
8.43 
18.10 
9,92 
4.08 
4.73 
1.10 
7.43 
1.61 
4.75 
1.06 
0.27 
4.31 
100.00 
DK | 
71.89 
9.33 
6.27 
0.98 
1.59 
0.28 
0.87 
0,19 
1.12 
1.25 
1.87 
0,54 
1.33 
1.19 
2.81 
2.20 
0.61 
13.58 
10.40 
3.17 
290 
1.00 
045 
0.45 
1.01 
6.64 
8.20 
3.27 
3.30 
0.85 
0.78 
14.47 
2.16 
5.31 
0.84 
6.16 
13.64 
2.76 
10.88 
0.31 
4.39 
20.99 
9.07 
4.44 
1.07 
3.56 
11.18 
3.26 
6.74 
1.18 
0.94 
1.80 
100.00 
D 
70.09 
8.84 
6.34 
1.32 
1.74 
0.26 
0.72 
0.20 
1.11 
0.98 
1.45 
0.36 
1.09 
1.05 
3.86 
3.17 
0.70 
13.50 
11.40 
2.10 
3.92 
1.72 
0.47 
0.52 
1.21 
9.01 
9,47 
3.41 
4.07 
0.81 
1.18 
8.88 
1.84 
2.11 
0.97 
3.97 
11.34 
2.61 
8.73 
1.26 
6.00 
21.42 
12.38 
7.19 
3.30 
1.89 
7.98 
1.97 
4.60 
1.41 
0.80 
1.70 
100.00 
EL | 
77.18 
15.71 
12.16 
1.25 
2.40 
0,71 
2.06 
0.99 
2.97 
1.79 
1.12 
0.39 
0.73 
2.43 
7.89 
6.56 
1.33 
14.59 
10.97 
3.63 
4.75 
1.41 
0.43 
0.74 
2.17 
6.15 
6.12 
1.13 
1.52 
2.10 
1.37 
7.75 
0.85 
1.67 
0.95 
4.28 
17.34 
12.32 
5.02 
­3.12 
8.71 
22.09 
13.74 
5.87 
1.38 
6.49 
8.35 
1.99 
5.05 
1.31 
-0.13 
-7.84 
100.00 
E | 
65.22 
11.89 
9.69 
1.48 
2.57 
1.22 
1.22 
0,52 
2.12 
0.57 
0.81 
0.24 
0.56 
1.39 
4.26 
3.18 
1.07 
9.45 
7.86 
1.59 
3.87 
1.10 
0.46 
0.59 
1.72 
544 
9.64 
3.51 
3,64 
1.23 
1.07 
8.97 
1.33 
2.46 
0.85 
4.32 
16.04 
12.09 
3.96 
­4.33 
11.15 
2299 
15.13 
5.20 
1.77 
8.16 
7.18 
2.14 
3.97 
1.07 
0.30 
0.34 
100.00 
F ! 
70.57 
10.71 
8.37 
1.17 
2.63 
0.50 
1.25 
0.29 
1.31 
1.21 
1.42 
0.28 
1.14 
0.93 
3.11 
2.49 
0.62 
13.22 
11.06 
2.15 
4.37 
1.19 
0.21 
0,63 
233 
10.18 
9.73 
1.77 
5.66 
1.28 
1.02 
10.14 
1.96 
1.96 
0.81 
5.41 
9.92 
4.34 
5.57 
­0.81 
8.38 
17.32 
9.29 
4.39 
3,13 
1.76 
6.86 
1.67 
3.98 
1.22 
0.08 
3.64 
100.00 
IRL 
55.82 
9 06 
5.81 
1.03 
1.65 
016 
0 73 
0,21 
1.21 
0,81 
160 
0,44 
1.16 
1.65 
3.21 
2.63 
0.58 
8.94 
7.35 
1.59 
3.27 
0.93 
0.24 
0.48 
1.62 
5.82 
6.71 
2.01 
235 
1.39 
0.96 
8.35 
1.04 
2.11 
0.61 
4,59 
11.20 
6.63 
4.57 
­0.73 
4.84 
20.75 
13.19 
7.17 
3.07 
295 
7.13 
3.05 
3.46 
0.61 
0.89 
17.70 
100.00 
I ¡ 
71.04 
10.64 
8.81 
1.57 
2.22 
0.63 
1.30 
0.51 
1.82 
076 
079 
0.32 
0.48 
1.04 
582 
443 
139 
12.02 
9.97 
2.06 
5.55 
2.10 
0.54 
0.69 
2.22 
733 
9,38 
2.66 
4,90 
0.79 
1.03 
8.89 
1.25 
1.50 
1.02 
5.12 
10.33 
5.20 
5.13 
1.07 
7.01 
18.13 
7.76 
4.36 
3.40 
0.00 
8.46 
1.97 
6.49 
0.00 
1.35 
247 
100.00 
L | 
53.79 
8,66 
4.92 
077 
1.58 
0.20 
0 68 
0.16 
1.01 
0.53 
1.34 
014 
1.19 
240 
3.61 
3.07 
0,54 
7.61 
6.22 
1,39 
4.35 
2.06 
0.24 
0.78 
1.27 
4.08 
7.13 
3.17 
291 
0.38 
0.67 
10.08 
1.88 
0.85 
0.61 
6.74 
9.02 
3.19 
5.83 
­0.75 
8.13 
19.18 
10.26 
4,34 
1,82 
4.10 
8.92 
2.70 
4.43 
1.79 
0.34 
18.56 
100.00 
NL | 
60.73 
751 
567 
0.93 
1.37 
023 
090 
on 
1 38 
0.75 
1.00 
0.24 
0.75 
085 
330 
2.65 
066 
1054 
879 
1.75 
360 
1.54 
0.36 
0.44 
1.24 
5.84 
7.51 
2.36 
3.08 
0.67 
1.40 
893 
2.34 
1.53 
0.83 
4.23 
1286 
286 
10.01 
0.64 
11.24 
2213 
9.75 
4.50 
3.40 
1.84 
10.68 
2.40 
7.34 
094 
0.19 
5.71 
100.00 
100 
PPP RESULTS FOR 1998 
Wh 
eurostat 
ICP-1998 
A ! 
64.83 
9,10 
7.01 
1.25 
1.92 
0.16 
1.03 
0,35 
1.30 
1.00 
1.12 
0.26 
0.85 
0.97 
4.02 
341 
0.61 
11,45 
9.11 
2.34 
4.28 
2.15 
0.33 
0.75 
1.04 
6.49 
8.78 
2.29 
4.00 
1.21 
1.27 
10.05 
1.38 
3.04 
0.54 
5,09 
12.62 
7.19 
5.43 
-1.96 
10.85 
24.58 
14.51 
6.54 
5.06 
2.91 
9.24 
2.30 
4.57 
2.37 
028 
•0.54 
100.00 
p I 
7252 
17.74 
13.93 
232 
3.97 
216 
1.51 
0.65 
257 
0.74 
2.05 
0.19 
1,86 
1.76 
5.84 
4.40 
1.43 
7.14 
5,07 
207 
4.74 
0.72 
1.30 
0.75 
1.97 
6.94 
10.99 
3.77 
4.57 
1.59 
1.06 
11.69 
1.59 
2,19 
0.41 
7.51 
11.81 
6.25 
5,56 
•4.37 
9.43 
26.54 
10.73 
5.01 
241 
3.31 
15.81 
3.30 
10.82 
1.68 
0.89 
-9.38 
100.00 
RN I 
63.95 
9.24 
6.23 
1.08 
1,36 
0.28 
1.08 
0.18 
1.34 
0.92 
211 
0.26 
1.85 
0.90 
2.47 
1.95 
0.52 
12.58 
10.59 
1.99 
2.13 
0.77 
0.30 
044 
0.61 
6.33 
8.39 
2,62 
3.35 
1.25 
1.17 
10.73 
1.73 
2.61 
1.01 
5.39 
12.39 
3,52 
8.87 
-0.32 
7.24 
18.71 
9.77 
4.28 
3.58 
1.91 
7.17 
1.33 
4.45 
1.38 
1.03 
9.07 
100.00 
S I 
67.92 
8.28 
5.99 
0.95 
1.27 
0.37 
1.02 
0,20 
1.20 
1.00 
1.50 
0.33 
1.17 
0.79 
2.72 
2.18 
0.54 
15.62 
12.68 
2.94 
216 
0.95 
0.31 
0.17 
0.73 
7.16 
7.26 
1.80 
3.60 
0,54 
1.31 
11.47 
1.81 
3.32 
0.73 
5.61 
13.05 
2.40 
10.64 
0.20 
9.13 
15.78 
5.58 
1.38 
2.46 
1.74 
8.18 
1.45 
5.43 
1.30 
0.89 
6.28 
100.00 
UK 
75.52 
9.99 
6.54 
1.04 
1.57 
0.28 
0.86 
0.16 
1.50 
1.14 
1.85 
0.52 
1.33 
1.60 
3.72 
3.13 
0.59 
1232 
10.14 
218 
4.00 
1.19 
0.38 
0.87 
1.55 
5.82 
10.67 
3.12 
4.14 
216 
1.25 
10.93 
281 
267 
0.74 
4.71 
18.06 
8.00 
10.06 
0.01 
7.63 
17.00 
8.06 
3.34 
252 
2.19 
8.33 
1.76 
4.31 
2.26 
0.62 
-0.77 
100.0C 
EU-15 
70.10 
10.01 
7.49 
1.25 
201 
047 
1.02 
0.30 
1.45 
0.99 
1.36 
0.35 
1.01 
1.16 
4.00 
3.21 
0,79 
12.48 
10,33 
2.15 
4.21 
1.48 
0.42 
0,64 
1.68 
7.70 
9.39 
2.78 
4.32 
1.17 
1.12 
9.74 
1.91 
2.18 
0.85 
4.80 
12.63 
5.25 
7.38 
-0.06 
7.75 
19.50 
10.24 
5,00 
3.03 
2.21 
8.16 
1.95 
4.94 
1.27 
0.63 
201 
100.0C 
IS | 
77.28 
1286 
9.32 
1.62 
2.12 
0.62 
1.35 
0.20 
1.65 
1.76 
274 
1.19 
1.55 
0.81 
4.56 
3.78 
0.78 
8.78 
7.43 
1.35 
4.83 
1.33 
0.44 
0.80 
2.27 
8.06 
11.23 
4.47 
4.21 
210 
0.45 
13.74 
233 
4.54 
'1.11 
5.76 
10.93 
5.20 
5.73 
2.29 
5.81 
21.07 
12.61 
3.38 
4.48 
4.75 
8.46 
2.09 
4.76 
1.60 
0.19 
-4.36 
100.00 
NO ¡ 
63.83 
9.94 
6.85 
0.77 
1.60 
0.48 
1.21 
0.16 
1.06 
1.57 
1.97 
0.78 
1.18 
1.13 
2.93 
2.51 
0.42 
10.48 
8.49 
2.00 
3.37 
1.11 
0.33 
0.76 
1.17 
7.07 
7.84 
208 
3.43 
1.49 
0.84 
10.26 
2.23 
1.99 
0.93 
5.10 
11.26 
2.91 
8.35 
0.67 
7.39 
24.96 
14.72 
3.43 
3.73 
7.56 
10.20 
4.04 
4.88 
1.28 
3.38 
0.44 
100.00 
5. 
CH | 
68.41 
9.77 
7.16 
1.06 
1.55 
0.18 
1.43 
0.19 
1.72 
1.03 
1.70 
0.40 
1.29 
0,92 
266 
2.19 
0.47 
14,13 
12.39 
1.74 
2.71 
0.91 
0.21 
0.31 
1.29 
9,36 
6.53 
1.36 
2.63 
1.58 
0.97 
9.91 
1.84 
1.90 
0.93 
5.23 
13.34 
5.72 
7.63 
0.00 
6.59 
19.86 
10.05 
4.59 
3.29 
2.18 
9.81 
1.30 
616 
2.35 
1.34 
3.81 
100.00 
Nominal expenditure values (percentages) 
PL | 
71.41 
19.62 
14.23 
1.74 
4.05 
0.34 
1.74 
0.64 
2.67 
3.05 
3.80 
0.48 
3.32 
1.58 
3.03 
2.25 
0.78 
13.56 
10.16 
3.40 
2.94 
0.78 
0.23 
0.66 
1.27 
6.15 
8.21 
1.83 
3.06 
2.68 
0.63 
8.63 
2.13 
1.12 
0.79 
4.59 
9.27 
2.40 
6.86 
0.00 
7.48 
25.33 
12.58 
1.78 
5.72 
5.08 
12.50 
2.46 
7.12 
2.92 
1.06 
-5.28 
100.00 
CY 
73.63 
20.79 
15.20 
2.61 
3.37 
0.72 
2.23 
0,61 
3.90 
1.76 
3.81 
1.58 
2.23 
1.78 
7.08 
5.67 
1.40 
6.16 
5.04 
1.12 
7.91 
1.99 
0.53 
1.21 
4.18 
6,31 
11.83 
3.84 
4.74 
2.09 
1.16 
11.79 
2.63 
243 
0.92 
5.81 
20.79 
10.39 
1041 
-19.03 
9.02 
17.68 
12.42 
6.61 
3.05 
2.75 
5.20 
0.93 
3.30 
0.98 
7.21 
-7.54 
100.00 
Individual cons, by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Mlk, cheese and eggs 
Ols and fats 
Fruits, vegetades. potatoes 
Oherfood 
Beverages 
Non-alcohdic beverages 
Alcohdic beverages 
Tobacco 
Oothing and footwear 
Qothing induding repairs 
Footwear induding repairs 
Gross rents, fué and power 
Gross rents 
Fué and power 
Househdd equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Househdd textiles and repairs 
Househdd appliances and repairs 
Oher househdd goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation d transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Mscélanecus goods and services 
Restaurants, cafés and notés 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective cons, by government 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residentie buildings 
Non-residential buildings 
Qvil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non-éectrical machinery 
Electrical machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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6. Nominal expenditure values per capita in national currency ICP-1998 
Individual cons, by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Mlk cheese and eggs 
Ols and fats 
Fruits, vegetades, potatoes 
Oherfood 
Beverages 
Non-alcohdic beverages 
Alcohdic beverages 
Tobacco 
Qothing and footwear 
Qothing induding repairs 
Footwear induding repairs 
Gross rents, fué and power 
Gross rents 
Fué and power 
Househdd equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Househdd textiles and repairs 
Househdd appliances and repairs 
Other househdd goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Mscélaneous goods and services 
Restaurants, cafés and notés 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective cons, by government 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residential buildings 
Non-residentié buildings 
Qvil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non-éectrical machinery 
Electricé machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
Β | 
609,569 
89.637 
71,314 
9.369 
21,119 
5.918 
10,209 
3,391 
11,415 
9,892 
9,809 
2,856 
6,952 
8,514 
36,125 
31.799 
4.326 
110.416 
87,625 
22.791 
52.451 
15,167 
5,140 
8,639 
23.505 
66.818 
70,062 
23,143 
35,417 
5,415 
6,087 
87,919 
20,774 
9,260 
5,441 
52,445 
86,568 
47,708 
38,860 
9,574 
74,553 
160,145 
87,780 
36,143 
41,878 
9,760 
65,715 
14,275 
42,058 
9.382 
2354 
38,148 
884,770 
DK | 
158,375 
20.560 
13,819 
2,150 
3,511 
614 
1,916 
425 
2,459 
2,743 
4,119 
1,199 
2.921 
2,622 
6,195 
4.843 
1,352 
29.912 
22,919 
6,993 
6.397 
2,203 
987 
993 
2.214 
14,618 
18,070 
7,199 
7,273 
1,879 
1,718 
31,887 
4,761 
11,698 
1,848 
13,580 
30,048 
6,085 
23,962 
687 
9,678 
46,233 
19,987 
9,791 
2.352 
7,844 
24,631 
7,186 
14,855 
2,590 
2064 
3,960 
220,310 
D | 
31,799 
4,011 
2.877 
600 
791 
118 
327 
91 
505 
446 
658 
163 
495 
476 
1,753 
1,437 
316 
6,125 
5,171 
954 
1,781 
780 
214 
237 
549 
4,089 
4,297 
1,547 
1,848 
368 
534 
4,029 
834 
956 
440 
1,800 
5,144 
1,183 
3,962 
570 
2720 
9,718 
5,616 
3,262 
1,498 
856 
3,621 
892 
2,088 
641 
361 
771 
45,370 
EL | 
2636,820 
536,827 
415,608 
42,631 
81.973 
24.246 
70,305 
33,779 
101,405 
61,268 
38,250 
13,460 
24.790 
82,969 
269,477 
224.019 
45.458 
498.533 
374.668 
123.865 
162450 
48.247 
14,848 
25.156 
74,200 
210,080 
209,117 
38.536 
51.957 
71,760 
46,864 
264,643 
29.190 
56,999 
32,308 
146,145 
592,302 
420.764 
171,539 
-106,610 
297,458 
754567 
469,397 
200,414 
47,285 
221,698 
285.170 
67,862 
172,648 
44,659 
■4,598 
-267,764 
3,416,483 
E 
1,426,801 
260,028 
212,077 
32.357 
56,318 
26,587 
26,766 
11,301 
46.358 
12,390 
17,647 
5.356 
12.291 
30.304 
93,088 
69,669 
23.420 
206,800 
171.947 
34.853 
84.571 
24.055 
10,008 
12.961 
37,547 
118,990 
210,906 
76,688 
84,042 
26,824 
23,352 
196,142 
29,200 
53,713 
18.656 
94.573 
350,995 
264,443 
86,552 
-94,720 
243,989 
502913 
331.076 
113,762 
38,727 
178.587 
157,107 
46,765 
86,861 
23,481 
6,541 
7,458 
2187,702 
F 
99,134 
15,052 
11,752 
1,639 
3.693 
709 
1.755 
408 
1.844 
1,704 
1.999 
396 
1,603 
1,301 
4.370 
3.492 
878 
18,571 
15.544 
3,026 
6,135 
1,668 
298 
891 
3,279 
14.300 
13,672 
2,487 
7,957 
1,799 
1.428 
14.249 
2.753 
2,759 
1.137 
7,600 
13.929 
6.100 
7.829 
-1,144 
11,777 
24,336 
13,049 
6,170 
4,402 
2.476 
9,641 
2.349 
5,585 
1,707 
114 
5,120 
140,481 
IRL I 
9,545 
1,549 
994 
175 
283 
28 
126 
36 
207 
139 
273 
76 
198 
282 
549 
450 
99 
1,529 
1.257 
272 
559 
160 
41 
81 
277 
995 
1,147 
343 
402 
237 
164 
1,428 
177 
361 
105 
785 
1,915 
1.134 
781 
-125 
828 
3,547 
2.255 
1.226 
524 
505 
1.219 
522 
592 
105 
152 
3,026 
17,099 
ι | 
25,382,693 
3,802100 
3.148,415 
561.749 
793,361 
226.171 
463.773 
180.697 
650,390 
272,275 
283.493 
113,644 
169,849 
370.191 
2.080.109 
1.583.889 
496.221 
4.296.217 
3.561,623 
734.593 
1,982.273 
749.996 
194,466 
246.342 
791,469 
2,620,371 
3,353,156 
950,251 
1,752.245 
283.911 
366,749 
3,174.627 
447.096 
535,711 
363,116 
1,828.703 
3,691.307 
1,856,762 
1,834.545 
382,534 
2,504,762 
6,477,894 
2,773.774 
1,559.431 
1,214,343 
0 
3,023.384 
705,057 
2318.328 
0 
483,453 
880,782 
35,729,583 
L I 
834,287 
134.267 
76,372 
11,922 
24,573 
3,039 
10,510 
2.522 
15,633 
8.173 
20,713 
2.236 
18,477 
37,182 
55,958 
47,659 
8.299 
117,980 
96.484 
21.496 
67.520 
31.953 
3.678 
12.132 
19,757 
63.329 
110.613 
49.149 
45,086 
5.955 
10.424 
156.393 
29.174 
13.228 
9.443 
104.547 
139,934 
49,535 
90,399 
-11,707 
126,177 
297,540 
159,116 
67.253 
28.202 
63.662 
138,423 
41,951 
68.784 
27,688 
5,275 
287,831 
1,551,109 
NL 
29,470 
3,645 
2,751 
449 
664 
113 
436 
55 
668 
365 
485 
119 
366 
410 
1,603 
1.284 
319 
5.112 
4,265 
847 
1,745 
749 
177 
216 
603 
2,835 
3.644 
1,147 
1,495 
325 
678 
4.335 
1.134 
744 
403 
2,054 
6.241 
1,386 
4.855 
308 
5,455 
10,738 
4,729 
2.185 
1.651 
894 
5,184 
1,164 
3.561 
458 
91 
2,770 
48,523 
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Wh 
eurostat 
ICP-1998 
A 
207,462 
29.135 
22.445 
4,000 
6,144 
508 
3.307 
1.111 
4.174 
3,200 
3,581 
846 
2,736 
3.109 
12.854 
10.913 
1.941 
36.652 
29.161 
7.491 
13,690 
6,884 
1.059 
2.407 
3,340 
20.775 
28.095 
7,321 
12,811 
3.887 
4.076 
32.154 
4,413 
9,721 
1,727 
16.293 
40,379 
23.011 
17.367 
-6,272 
34,711 
78,649 
46.439 
20.942 
16.192 
9.305 
29.563 
7,359 
14.628 
7.576 
903 
-1,731 
319,993 
Ρ I 
1,432583 
350,433 
275,133 
45.769 
78,495 
42,679 
29,909 
12,800 
50,815 
14,665 
40,520 
3.745 
36.775 
34,781 
115,276 
86.943 
28,333 
141,046 
100,187 
40.859 
93.725 
14,275 
25,689 
14,842 
38,919 
137.013 
217,094 
74,462 
90.277 
31,498 
20,857 
230.976 
31.320 
43,208 
8,110 
148.338 
233,305 
123.529 
109.777 
-86,286 
186,334 
524,292 
212,051 
99.000 
47,601 
65,450 
312,240 
65,113 
213,846 
33,281 
17,680 
-185,348 
1,975,541 
RN I 
83,918 
12,122 
8,174 
1,411 
1,778 
362 
1,421 
241 
1.756 
1.205 
2770 
343 
2,426 
1.178 
3.239 
2.558 
681 
16.503 
13.898 
2605 
2795 
1.016 
398 
574 
807 
8,313 
11.013 
3.433 
4.397 
1.644 
1.539 
14,082 
2264 
3,420 
1.320 
7,078 
16.264 
4,621 
11,643 
-414 
9,506 
24,550 
12.825 
5.622 
4.695 
2,508 
9,410 
1,751 
5,842 
1,817 
1,353 
11,906 
131,233 
S 
145,368 
17,714 
12,823 
2.027 
2,710 
794 
2.174 
421 
2,564 
2,133 
3,201 
697 
2.504 
1,690 
5,822 
4,669 
1.153 
33.429 
27,129 
6.300 
4,631 
2.044 
657 
358 
1.562 
15.334 
15.533 
3,857 
7,711 
1.158 
2,808 
24.547 
3,863 
7,103 
1,571 
12,009 
27.926 
5.144 
22.782 
433 
19,543 
33,777 
11,951 
2,958 
5,263 
3,730 
17,515 
3.110 
11.612 
2.792 
1,904 
13,433 
214,026 
UK 
10,668 
1,411 
924 
146 
221 
40 
121 
22 
212 
161 
261 
73 
188 
226 
526 
442 
84 
1,740 
1.432 
308 
565 
168 
54 
123 
219 
822 
1.508 
440 
585 
305 
177 
1,544 
397 
377 
105 
665 
2.551 
1,130 
1,421 
1 
1,078 
2401 
1,138 
472 
356 
310 
1,176 
248 
609 
319 
87 
-109 
14,126 
EU-15 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6. Nominal expenditure values per capita in national currency 
IS | 
1,655,540 
275,533 
199,612 
34,670 
45,512 
13,275 
28,886 
4,180 
35,291 
37,798 
58,593 
25,462 
33,132 
17,328 
97,717 
80.999 
16.719 
188.186 
159.245 
28.940 
103,550 
28.478 
9.335 
17,127 
48,610 
172.586 
240,534 
95,763 
90,168 
45.066 
9.537 
294,414 
49,981 
97,352 
23.784 
123,296 
234,055 
111,325 
122,730 
48,965 
124,502 
451,426 
270,099 
72.314 
96,029 
101.755 
181.170 
44.817 
102.026 
34.327 
4,177 
-93,355 
2142290 
NO | 
159,791 
24.882 
17,136 
1,922 
3,995 
1.213 
3,034 
389 
2,655 
3.928 
4.923 
1,962 
2,931 
2.822 
7,329 
6.287 
1,042 
26.244 
21.248 
4.996 
8,441 
2,776 
816 
1.913 
2.936 
17,706 
19.634 
5.200 
8,583 
3.738 
2.112 
25.679 
5.592 
4.976 
2.339 
12,772 
28.187 
7.279 
20,907 
• 1,689 
18,496 
62,491 
36,844 
8.589 
9.340 
18.915 
25.533 
10.102 
12.219 
3.212 
8,465 
1,092 
250,334 
CH | 
36,451 
5.206 
3,813 
565 
823 
98 
760 
101 
915 
549 
905 
215 
690 
488 
1,417 
1.168 
248 
7,528 
6,603 
926 
1,443 
485 
110 
164 
685 
4,988 
3.480 
723 
1,399 
842 
516 
5.279 
981 
1.013 
497 
2,789 
7,109 
3,046 
4,063 
0 
3,511 
10,582 
5,357 
2.443 
1,755 
1,159 
5.225 
692 
3,283 
1,250 
712 
2028 
53,283 
PL | 
10,147 
2.788 
2022 
247 
576 
48 
248 
91 
380 
433 
540 
68 
472 
225 
431 
320 
110 
1.926 
1,443 
483 
418 
112 
32 
94 
180 
874 
1,166 
261 
434 
381 
90 
1.227 
302 
159 
113 
653 
1,317 
341 
976 
0 
1,063 
3,600 
1,788 
253 
813 
722 
1.776 
349 
1,012 
415 
150 
-750 
14,211 
CY 
5,180 
1,462 
1,069 
183 
237 
51 
157 
43 
274 
124 
268 
111 
157 
125 
498 
399 
99 
433 
354 
79 
556 
140 
37 
85 
294 
444 
832 
270 
334 
147 
81 
829 
185 
171 
64 
409 
1,463 
731 
732 
-1,339 
635 
1,244 
874 
465 
215 
194 
366 
65 
232 
69 
507 
-530 
7,035 
Individual cons, by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Mlk, cheese and eggs 
Ois and fats 
Fruits, vegetades, potatoes 
Oherfood 
Beverages 
Non-dcohdic beverages 
Alcohdic beverages 
Tobacco 
Oothing and footwear 
Qothing induding repairs 
Footwear induding repairs 
Gross rents, fué and power 
Gross rents 
Fué and power 
Househdd equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Househdd textiles and repairs 
Househdd appliances and repairs 
Other househdd goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personé transport equipment 
Operation d transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreationd and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Mscélaneous goods and services 
Restaurants, cafés and notés 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective cons, by government 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residentie buildings 
Non-residential buildings 
Qvil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non-éectrical machinery 
Electrical machinery 
Change in stacks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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7. Nominal expenditure values in ECU ICP-1998 
Individual cons, by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Mlk, cheese and eggs 
Ols and fats 
Fruits, vegetades. potatoes 
Oherfood 
Beverages 
Non-aloohdic beverages 
Alcohdic beverages 
Tobacco 
Qothing and footwear 
Qothing induding repairs 
Footwear induding repairs 
Gross rents, fué and power 
Gross rents 
Fué and power 
Househdd equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Househdd textiles and repairs 
Househdd appliances and repairs 
Other househdd goods and services 
Medice and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreationé and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscélaneous goods and services 
Restaurants, cafes and notés 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective cons, by government 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residentie buildings 
Non-residential buildings 
Civil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non-éectricé machinery 
Electrical machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
Β | 
153,020 
22.501 
17,902 
2.352 
5.302 
1.486 
2.563 
851 
2,866 
2,483 
2,462 
717 
1,745 
2.137 
9,068 
7,983 
1.086 
27,718 
21.996 
5.721 
13.167 
3,807 
1,290 
2,169 
5,900 
16,773 
17.588 
5,810 
8,891 
1,359 
1,528 
22,070 
5,215 
2,325 
1,366 
13,165 
21,731 
11,976 
9,755 
2,403 
18,715 
40,201 
22,035 
9.073 
10.513 
2.450 
16,496 
3,583 
10,558 
2.355 
591 
9,576 
222,104 
DK | 
111,992 
14,539 
9,772 
1,521 
2,483 
434 
1,355 
301 
1,739 
1,940 
2,913 
848 
2,065 
1,854 
4.381 
3.425 
956 
21.152 
16,207 
4,945 
4,524 
1,558 
698 
702 
1,566 
10,337 
12,778 
5,091 
5,143 
1,329 
1.215 
22,548 
3,367 
8.272 
1,307 
9,603 
21.248 
4,303 
16,945 
486 
6,844 
32693 
14,134 
6,924 
1,663 
5,547 
17,417 
5.081 
10,504 
1.832 
1,459 
2800 
155,789 
D | 
1,324,664 
167.079 
119.856 
25.001 
32,944 
4,927 
13,610 
3,778 
21,023 
18,572 
27,412 
6.774 
20.639 
19.811 
73.032 
59.876 
13.156 
255.160 
215.411 
39,749 
74,179 
32,487 
8,926 
9,888 
22.878 
170,323 
178.985 
64.440 
76,980 
15.332 
22.233 
167,856 
34,724 
39,842 
18,313 
74,977 
214,298 
49,260 
165.038 
23.752 
113,314 
404,823 
233,936 
135,898 
62,383 
35,655 
150.828 
37.143 
86.993 
26.692 
15,052 
32,131 
1,889,984 
EL | 
83,801 
17,061 
13,208 
1,355 
2.605 
771 
2234 
1,074 
3.223 
1,947 
1.216 
428 
788 
2,637 
8.564 
7,120 
1,445 
15,844 
11,907 
3,937 
5,163 
1.533 
472 
799 
2.358 
6,677 
6.646 
1,225 
1,651 
2,281 
1.489 
8,411 
928 
1,811 
1.027 
4,645 
18.824 
13,372 
5.452 
-3,388 
9,454 
23,981 
14,918 
6,369 
1.503 
7.046 
9,063 
2.157 
5.487 
1,419 
-146 
-8,510 
108,580 
E | 
336,005 
61.236 
49.943 
7,620 
13,263 
6.261 
6.303 
2,661 
10.917 
2.918 
4.156 
1.261 
2.894 
7.136 
21.922 
16.407 
5,515 
48,701 
40,493 
8,208 
19.916 
5.665 
2.357 
3,052 
8,842 
28,022 
49,668 
18,060 
19,791 
6,317 
5,499 
46,191 
6,877 
12,649 
4,393 
22,272 
82,658 
62275 
20,383 
-22,306 
57,458 
118,434 
77,967 
26,791 
9,120 
42,056 
36.998 
11,013 
20,455 
5,530 
1,540 
1,756 
515,194 
F 
907,104 
137,730 
107.535 
15.000 
33,788 
6,484 
16,063 
3.735 
16.871 
15,595 
18.295 
3,626 
14,669 
11,901 
39.982 
31.951 
8.031 
169,927 
142.234 
27.693 
56,139 
15,258 
2.725 
8.151 
30.004 
130.853 
125.099 
22.760 
72.813 
16,462 
13.064 
130.383 
25.188 
25.250 
10.399 
69.546 
127,455 
55,816 
71,640 
-10,465 
107,764 
222,677 
119.398 
56,460 
40,281 
22.658 
88.222 
21,492 
51,108 
15,622 
1,044 
46,849 
1,285,439 
IRL 
44,979 
7,297 
4,682 
826 
1,333 
131 
591 
169 
977 
655 
1,288 
357 
931 
1,327 
2.588 
2.122 
465 
7,204 
5.922 
1,282 
2,635 
752 
193 
383 
1,307 
4,687 
5,406 
1,616 
1,897 
1,119 
774 
6,728 
834 
1,700 
495 
3.699 
9,022 
5,342 
3,680 
-588 
3,900 
16,716 
10,627 
5,776 
2,471 
2,380 
5,742 
2,458 
2.790 
495 
717 
14,259 
80,572 
I 
752,108 
112.659 
93,290 
16,645 
23.508 
6.702 
13.742 
5.354 
19,272 
8,068 
8.400 
3,367 
5.033 
10,969 
61,635 
46,932 
14,703 
127.300 
105,534 
21.767 
58.736 
22.223 
5.762 
7,299 
23452 
77,644 
99.357 
28.157 
51,920 
8.412 
10,867 
94.067 
13.248 
15.874 
10.759 
54.186 
109.376 
55.017 
54.359 
11.335 
74,218 
191,945 
82.189 
46,207 
35,982 
0 
89,585 
20,891 
68,694 
0 
14,325 
26,098 
1,058,694 
L | 
8,815 
1,419 
807 
126 
260 
32 
111 
27 
165 
86 
219 
24 
195 
393 
591 
504 
88 
1,247 
1,019 
227 
713 
338 
39 
128 
209 
669 
1,169 
519 
476 
63 
no 
1,652 
308 
140 
100 
1,105 
1,479 
523 
955 
-124 
1,333 
3,144 
1,681 
711 
298 
673 
1,453 
443 
727 
293 
56 
3,041 
16,389 
NL 
208,444 
25.784 
19.455 
3.179 
4.699 
796 
3,081 
393 
4,725 
2.583 
3,429 
838 
2.590 
2.900 
11.335 
9.079 
2.256 
36,159 
30,166 
5,992 
12.346 
5,301 
1,251 
1,525 
4.268 
20.052 
25,776 
8.109 
10.574 
2,297 
4.795 
30,665 
8.023 
5,265 
2,849 
14.528 
44.146 
9.804 
34.342 
2,182 
38,582 
75,948 
33,450 
15,453 
11,676 
6,321 
36,669 
8.235 
25.191 
3,243 
640 
19,593 
343,208 
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Wh 
eurostat 
ICP-1998 
A 
120,969 
16,988 
13.087 
2.332 
3,582 
296 
1.929 
648 
2.434 
1.866 
2088 
493 
1.595 
1,813 
7.495 
6.363 
1.132 
21.372 
17.004 
4.368 
7.982 
4,014 
618 
1,403 
1,948 
12,114 
16.382 
4.269 
7,470 
2.266 
2.377 
18.748 
2,573 
5.668 
1.007 
9.500 
23.544 
13,418 
10.127 
-3,657 
20,240 
45,859 
27,078 
12.211 
9.441 
5.426 
17.238 
4,291 
8.529 
4.417 
526 
-1,009 
186,586 
ρ ι 
70,802 
17,319 
13,598 
2,262 
3.879 
2.109 
1.478 
633 
2,511 
725 
2,003 
185 
1.818 
1.719 
5,697 
4,297 
1.400 
6,971 
4,952 
2,019 
4,632 
706 
1.270 
734 
1.924 
6.772 
10,729 
3,680 
4.462 
1.557 
1.031 
11,416 
1.548 
2135 
401 
7,331 
11,531 
6,105 
5,425 
-4,265 
9,209 
25,912 
10,480 
4.893 
2.353 
3,235 
15,432 
3.218 
10,569 
1.645 
874 
-9,160 
97,637 
RN 
72282 
10,441 
7,041 
1,215 
1.532 
312 
1,224 
207 
1,512 
1.038 
2386 
296 
2090 
1.015 
2.790 
2203 
587 
14,215 
11,971 
2244 
2,407 
875 
343 
495 
695 
7,161 
9,486 
2,957 
3.787 
1,416 
1,326 
12129 
1,950 
2946 
1.137 
6,096 
14.009 
3.980 
10,029 
-357 
8,188 
21,146 
11,047 
4.843 
4.044 
2.160 
8,105 
1.508 
5.032 
1,565 
1,166 
10,255 
113,037 
s I 
144,310 
17,585 
12,730 
2,013 
2,691 
788 
2,158 
418 
2,545 
2.117 
3,177 
692 
2,485 
1,678 
5.779 
4,635 
1,144 
33.185 
26.931 
6.254 
4.597 
2.029 
652 
365 
1.551 
15.223 
15.420 
3.829 
7.655 
1,149 
2,787 
24,368 
3,835 
7.051 
1.560 
11.922 
27.723 
5,106 
22,616 
430 
19,401 
33,531 
11,864 
2,937 
5.224 
3.703 
17.387 
3.088 
11.528 
2.772 
1,890 
13,335 
212,467 
UK 
934,039 
123,562 
80,870 
12,802 
19.378 
3,475 
10.610 
1,959 
18,522 
14,125 
22,865 
6,407 
16.458 
19.827 
46,051 
38,694 
7.358 
152,347 
125,368 
26,979 
49.435 
14,736 
4.748 
10.783 
19.169 
72.013 
131.995 
38,562 
51,221 
26.718 
15,494 
135,207 
34,795 
33,009 
9.151 
58.252 
223.346 
98.911 
124,435 
82 
94,419 
210,247 
99,630 
41,340 
31,145 
27,145 
102,979 
21,736 
53.309 
27.934 
7,639 
-9,512 
1,236,832 
EU-15 
5,273,336 
753.201 
553,776 
94.249 
151,247 
35,002 
77,052 
22207 
109,302 
74.718 
102,308 
26,312 
75.996 
87,116 
300.912 
241,589 
59.322 
938,500 
777.115 
161,385 
316.572 
111,281 
31,343 
47,877 
126,071 
579,318 
706,483 
209,082 
324.732 
88.078 
84.590 
732,440 
143,412 
163.937 
64,264 
360,827 
950.390 
395.210 
555.181 
Λ480 
583,039 
1,467,258 
770.435 
375.885 
228.096 
166.455 
613,623 
146,339 
371,473 
95.812 
47,374 
151,503 
7,522,511 
is | 
5,685 
946 
685 
119 
156 
46 
99 
14 
121 
130 
201 
87 
114 
59 
336 
278 
57 
646 
547 
99 
356 
98 
32 
59 
167 
593 
826 
329 
310 
155 
33 
1.011 
172 
334 
82 
423 
804 
382 
421 
168 
428 
1,550 
927 
248 
330 
349 
622 
154 
350 
118 
14 
-321 
7,356 
NO | 
83,643 
13,024 
8,970 
1.006 
2,091 
635 
1,588 
204 
1,390 
2,056 
2,577 
1.027 
1.550 
1,477 
3,836 
3,291 
545 
13,738 
11.122 
2.615 
4.419 
1.453 
427 
1.002 
1.537 
9.268 
10,277 
2,722 
4,493 
1,957 
1.106 
13.442 
2,927 
2,605 
1,224 
6,685 
14,754 
3,810 
10,944 
884 
9,682 
32,711 
19.286 
4,496 
4,889 
9,901 
13,365 
5,288 
6.396 
1.681 
4,431 
571 
131,038 
CH | 
160,269 
22.890 
16,764 
2,485 
3,621 
430 
3.343 
446 
4,025 
2,414 
3,981 
947 
3,034 
2,145 
6,229 
5.137 
1.091 
33,102 
29,031 
4.071 
6,346 
2,131 
484 
719 
3.012 
21.932 
15,302 
3.180 
6,151 
3,703 
2,267 
23.211 
4.313 
4,453 
2,184 
12,262 
31.258 
13.394 
17,865 
0 
15,436 
46,530 
23,556 
10,742 
7,717 
5,097 
22,974 
3.041 
14.436 
5.497 
3,130 
8,916 
234,281 
7. Nominal expenditure values in ECU 
PL | 
100,144 
27.515 
19,960 
2,441 
5.687 
473 
2.445 
895 
3.746 
4.273 
5,334 
673 
4,661 
2,221 
4.249 
3,160 
1.089 
19.011 
14,243 
4,768 
4.128 
1,101 
317 
929 
1.780 
8,630 
11,509 
2,571 
4,285 
3,763 
890 
12,106 
2.984 
1.566 
1,115 
6,442 
12996 
3,368 
9,628 
0 
10,495 
35,531 
17,647 
2.498 
8.020 
7.129 
17.527 
3.446 
9,984 
4,098 
1,481 
-7,403 
140,247 
CY 
5,929 
1,674 
1.224 
210 
271 
58 
180 
49 
314 
142 
307 
127 
180 
144 
570 
457 
113 
496 
406 
90 
637 
161 
43 
97 
336 
508 
953 
309 
382 
168 
93 
949 
212 
196 
74 
468 
1.675 
837 
838 
-1,532 
727 
1,424 
1,000 
532 
246 
222 
419 
75 
266 
79 
580 
-607 
8,053 
Individual cons, by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Mlk, cheese and eggs 
Ols and fats 
Fruits, vegetades, potatoes 
Oherfood 
Beverages 
Non-dcohdic beverages 
Alcohdic beverages 
Tobacco 
Qothing and footwear 
Qothing induding repairs 
Footwear induding repairs 
Gross rents, fué and power 
Gross rents 
Fué and power 
Househdd equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Househdd textiles and repairs 
Househdd appliances and repairs 
Other househdd goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personé transport equipment 
Operation d transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreationd equipment and repairs 
Recreationé and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Mscélaneous goods and services 
Restaurants, cafés and notés 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective cons, by government 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residentie buildings 
Non-residental buildings 
Qvil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non-éectrical machinery 
Electrical machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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8. Nominal expenditure values per capita in ECU ICP­1998 
Individual cons, by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Ols and fats 
Fruits, vegetades, potatoes 
Other food 
Beverages 
Non­alcohdic beverages 
Alcohdic beverages 
Tobacco 
Qothing and footwear 
Qothing induding repairs 
Footwear induding repairs 
Gross rents, fué and power 
Gross rents 
Fué and power 
Househdd equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Househdd textiles and repairs 
Househdd appliances and repairs 
Other househdd goods and services 
Medical and hedth care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Opération of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Mscélaneous goods and services 
Restaurants, cafés and notés 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective cons, by government 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residentie buildings 
Non­residential buildings 
Civil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non­éectrical machinery 
Electrical machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
Β I 
15,006 
2.207 
1,756 
231 
520 
146 
251 
83 
281 
244 
241 
70 
171 
210 
889 
783 
106 
2,718 
2,157 
561 
1,291 
373 
127 
213 
579 
1,645 
1.725 
570 
872 
133 
150 
2.164 
511 
228 
134 
1.291 
2,131 
1,174 
957 
236 
1,835 
3,942 
2.161 
890 
1,031 
240 
1,618 
351 
1,035 
231 
58 
939 
21,781 
DK | 
21,119 
2,742 
1,843 
287 
458 
82 
255 
57 
328 
366 
549 
160 
389 
350 
826 
646 
180 
3,989 
3.056 
933 
853 
294 
132 
132 
295 
1.949 
2,410 
960 
970 
251 
229 
4.252 
635 
1,560 
246 
1.811 
4,007 
811 
3,195 
92 
1,291 
6,165 
2,665 
1.306 
314 
1,046 
3,284 
958 
1,981 
345 
275 
528 
29,377 
D I 
16,149 
2,037 
1.461 
305 
402 
60 
166 
46 
256 
226 
334 
83 
252 
242 
890 
730 
160 
3.111 
2,626 
485 
904 
396 
109 
121 
279 
2,076 
2.182 
786 
938 
187 
271 
2,046 
423 
486 
223 
914 
2.612 
601 
2.012 
290 
1,381 
4,935 
2.852 
1.657 
760 
435 
1,839 
453 
1.061 
325 
184 
392 
23,040 
EL | 
7,973 
1.623 
1,257 
129 
248 
73 
213 
102 
307 
185 
116 
41 
75 
251 
815 
677 
137 
1,507 
1,133 
375 
491 
146 
45 
76 
224 
635 
632 
117 
157 
217 
142 
800 
88 
172 
98 
442 
1,791 
1,272 
519 
­322 
899 
2282 
1,419 
606 
143 
670 
862 
205 
522 
135 
-14 
-810 
10,330 
E ¡ 
8,534 
1,555 
1.269 
194 
337 
159 
160 
68 
277 
74 
106 
32 
74 
181 
557 
417 
140 
1,237 
1.028 
208 
506 
144 
60 
78 
225 
712 
1.262 
459 
503 
160 
140 
1.173 
175 
321 
112 
566 
2.099 
1,582 
518 
­567 
1,459 
3,008 
1,980 
680 
232 
1,068 
940 
280 
520 
140 
39 
45 
13,086 
F 
15,017 
2.280 
1.780 
248 
559 
107 
266 
62 
279 
258 
303 
60 
243 
197 
652 
529 
133 
2.813 
2.355 
458 
929 
253 
45 
135 
497 
2.166 
2.071 
377 
1.205 
273 
216 
2,158 
417 
418 
172 
1.151 
2.110 
924 
1,186 
­173 
1,784 
3,686 
1.977 
935 
667 
375 
1.461 
356 
846 
259 
17 
776 
21,280 
IRL 
12,140 
1.970 
1.264 
223 
360 
35 
160 
46 
264 
177 
348 
96 
251 
358 
698 
573 
126 
1.945 
1.598 
346 
711 
203 
52 
103 
353 
1,265 
1,459 
436 
512 
302 
209 
1,816 
225 
459 
134 
998 
2,435 
1,442 
993 
­159 
1,053 
4,512 
2.868 
1.559 
667 
642 
1,550 
663 
753 
134 
194 
3,849 
21,747 
I | 
13,059 
1,956 
1.620 
289 
408 
116 
239 
93 
335 
140 
146 
58 
87 
190 
1.070 
815 
255 
2.210 
1.832 
378 
1.020 
386 
100 
127 
407 
1,348 
1.725 
489 
902 
146 
189 
1.633 
230 
276 
187 
941 
1.899 
955 
944 
197 
1,289 
3,333 
1,427 
802 
625 
0 
1,556 
363 
1,193 
0 
249 
453 
18,383 
L | 
20,538 
3,305 
1,880 
293 
605 
75 
259 
62 
385 
201 
510 
55 
455 
915 
1.378 
1.173 
204 
2904 
2.375 
529 
1.662 
787 
91 
299 
486 
1,559 
2.723 
1.210 
1.110 
147 
257 
3,850 
718 
326 
232 
2,574 
3,445 
1.219 
2,225 
­288 
3,106 
7,325 
3.917 
1,656 
694 
1,567 
3,408 
1.033 
1.693 
682 
130 
7,086 
38,185 
NL 
13,277 
1,642 
1,239 
202 
299 
51 
196 
25 
301 
165 
218 
53 
165 
185 
722 
578 
144 
2.303 
1.921 
382 
786 
338 
80 
97 
272 
1,277 
1.642 
517 
674 
146 
305 
1,953 
511 
335 
181 
925 
2.812 
624 
2,187 
139 
2457 
4,837 
2,131 
984 
744 
403 
2.336 
525 
1.605 
207 
41 
1,248 
21,860 
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Wh 
eurostat 
ICP-1998 
I A ! 
14,974 
2,103 
1.620 
289 
443 
37 
239 
80 
301 
231 
258 
61 
197 
224 
928 
788 
140 
2.646 
2.105 
541 
988 
497 
76 
174 
241 
1.500 
2.028 
528 
925 
281 
294 
2.321 
319 
702 
125 
1.176 
2.914 
1,661 
1.254 
-453 
2505 
5,677 
3.352 
1.512 
1,169 
672 
2134 
531 
1,056 
547 
65 
-125 
23,097 
Ρ | 
7,103 
1.737 
1.364 
227 
389 
212 
148 
63 
252 
73 
201 
19 
182 
172 
572 
431 
140 
699 
497 
203 
465 
71 
127 
74 
193 
679 
1.076 
369 
448 
156 
103 
1.145 
155 
214 
40 
735 
1,157 
612 
544 
-428 
924 
2599 
1.051 
491 
236 
325 
1.548 
323 
1,060 
165 
88 
-919 
9,795 
RN | 
14,027 
2026 
1,366 
236 
297 
61 
238 
40 
294 
201 
463 
57 
406 
197 
541 
428 
114 
2759 
2,323 
435 
467 
170 
66 
96 
135 
1,390 
1.841 
574 
735 
275 
257 
2.354 
378 
572 
221 
1.183 
2.719 
772 
1,946 
-69 
1,589 
4,104 
2.144 
940 
785 
419 
1.573 
293 
977 
304 
226 
1,990 
21,936 
S I 
16,304 
1,987 
1.438 
227 
304 
89 
244 
47 
288 
239 
359 
78 
281 
190 
653 
524 
129 
3.749 
3.043 
707 
519 
229 
74 
41 
175 
1.720 
1,742 
433 
865 
130 
315 
2,753 
433 
797 
176 
1,347 
3,132 
577 
2,555 
49 
2192 
3,788 
1,340 
332 
590 
418 
1,964 
349 
1,302 
313 
214 
1,507 
24,005 
UK 
15,770 
2,086 
1,365 
216 
327 
59 
179 
33 
313 
238 
386 
108 
278 
335 
778 
653 
124 
2.572 
2.117 
456 
835 
249 
80 
182 
324 
1,216 
2.229 
651 
865 
451 
262 
2.283 
587 
557 
155 
984 
3.771 
1.670 
2,101 
1 
1,594 
3,550 
1.682 
698 
526 
458 
1,739 
367 
900 
472 
129 
-161 
20,883 
EU-15 
14,005 
2.000 
1,497 
250 
402 
93 
205 
59 
290 
198 
272 
70 
202 
231 
799 
642 
158 
2,493 
2,064 
429 
841 
296 
83 
127 
335 
1.539 
1,876 
555 
862 
234 
225 
1.945 
381 
435 
171 
958 
2524 
1.050 
1.475 
-12 
1,548 
3,897 
2.046 
998 
606 
442 
1.630 
389 
987 
254 
126 
402 
19,979 
IS | 
20,773 
3.457 
2.505 
435 
571 
167 
362 
52 
443 
474 
735 
319 
416 
217 
1.226 
1,016 
210 
2,361 
1,998 
363 
1.299 
357 
117 
215 
610 
2,166 
3.018 
1,202 
1,131 
565 
120 
3.694 
627 
1.222 
298 
1.547 
2.937 
1.397 
1.540 
614 
1,562 
5,664 
3,389 
907 
1,205 
1,277 
2,273 
562 
1.280 
431 
52 
-1,171 
26,880 
NO | 
18,875 
2,939 
2,024 
227 
472 
143 
358 
46 
314 
464 
582 
232 
350 
333 
866 
743 
123 
3,100 
2.510 
590 
997 
328 
96 
226 
347 
2.091 
2,319 
614 
1,014 
442 
249 
3,033 
661 
588 
276 
1,509 
3.329 
860 
2,470 
200 
2185 
7,381 
4,352 
1,015 
1,103 
2.234 
3,016 
1.193 
1.443 
379 
1,000 
129 
29,570 
8. Nominal expenditure values per capita in ECU 
CH | 
22,472 
3,209 
2,351 
348 
508 
60 
469 
62 
564 
338 
558 
133 
425 
301 
873 
720 
153 
4,641 
4,071 
571 
890 
299 
68 
101 
422 
3.075 
2.146 
446 
863 
519 
318 
3.255 
605 
624 
306 
1.719 
4.383 
1,878 
2,505 
0 
2164 
6,524 
3,303 
1,506 
1.082 
715 
3.221 
426 
2,024 
771 
439 
1,250 
32850 
PL | 
2590 
712 
516 
63 
147 
12 
63 
23 
97 
111 
138 
17 
121 
57 
110 
82 
28 
492 
368 
123 
107 
28 
8 
24 
46 
223 
298 
67 
111 
97 
23 
313 
77 
40 
29 
167 
336 
87 
249 
0 
271 
919 
456 
65 
207 
184 
453 
89 
258 
106 
38 
-191 
3,627 
CY 
8,970 
2.533 
1.851 
317 
410 
88 
272 
75 
475 
215 
464 
192 
272 
217 
862 
691 
171 
750 
614 
136 
964 
243 
65 
147 
509 
769 
1,441 
468 
578 
255 
141 
1,436 
320 
297 
112 
708 
2.533 
1,266 
1,268 
-2,318 
1,100 
2,154 
1,513 
805 
372 
336 
634 
113 
402 
119 
878 
-918 
12,183 
Individual cons, by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Mlk, cheese and eggs 
Qls and fats 
Fruits, vegetades. potatoes 
Other food 
Beverages 
Non-dcohdic beverages 
Alcohdic beverages 
Tobacco 
Qothing and footwear 
Qothing induding repairs 
Footwear induding repairs 
Gross rents, fué and power 
Gross rents 
Fué and power 
Househdd equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Househdd textiles and repairs 
Househdd appliances and repairs 
Oher househdd goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation d transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreationd equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Mscélaneous goods and services 
Restaurants, cafés and notés 
Oher goods and services 
Net purchases abroad 
Collective cons, by government 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residentie buildings 
Non-residential buildings 
Qvil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non-éectrical machinery 
Electrical machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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9. Value indices per capita (EU-15=100) ICP-1998 
Individual cons, by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Mlk, cheese and eggs 
Ols and fats 
Fruits, vegetades. potatoes 
Oherfood 
Beverages 
Non-alcohdic beverages 
Alcohdic beverages 
Tobacco 
Qothing and footwear 
Qothing induding repairs 
Footwear induding repars 
Gross rents, fué and power 
Gross rents 
Fué and power 
Househdd equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Househdd textiles and repairs 
Househdd appliances and repairs 
Oher househdd goods and services 
Medice and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreationé equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Mscélaneous goods and services 
Restaurants, cafés and notés 
Other goods and services 
Né purchases abroad 
Collective cons, by government 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residente buildings 
Non-residentié buildings 
Civil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non-éectrical machinery 
Electricé machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
Β | 
107 
110 
117 
92 
129 
157 
123 
142 
97 
123 
89 
101 
85 
91 
111 
122 
68 
109 
105 
131 
154 
126 
152 
167 
173 
107 
92 
103 
101 
57 
67 
111 
134 
52 
78 
135 
84 
112 
65 
-
119 
101 
106 
89 
170 
54 
99 
90 
105 
91 
46 
233 
109 
DK | 
151 
137 
123 
115 
117 
88 
125 
96 
113 
184 
202 
229 
193 
151 
103 
101 
114 
160 
148 
218 
101 
99 
158 
104 
88 
127 
128 
173 
112 
107 
102 
219 
167 
358 
144 
189 
159 
77 
217 
-
83 
158 
130 
131 
52 
237 
202 
247 
201 
136 
219 
131 
147 
D I 
115 
102 
98 
122 
100 
65 
81 
78 
88 
114 
123 
118 
125 
104 
111 
114 
102 
125 
127 
113 
108 
134 
131 
95 
83 
135 
116 
141 
109 
80 
121 
105 
111 
112 
131 
95 
103 
57 
136 
-
89 
127 
139 
166 
126 
98 
113 
117 
107 
128 
146 
97 
115 
EL | 
57 
81 
84 
51 
62 
79 
104 
173 
106 
93 
43 
58 
37 
108 
102 
106 
87 
60 
55 
87 
58 
49 
54 
60 
67 
41 
34 
21 
18 
93 
63 
41 
23 
40 
57 
46 
71 
121 
35 
-
58 
59 
69 
61 
24 
152 
53 
53 
53 
53 
-11 
-201 
52 
E | 
61 
78 
85 
77 
84 
171 
78 
115 
96 
37 
39 
46 
36 
78 
70 
65 
89 
50 
50 
49 
60 
49 
72 
61 
67 
46 
67 
83 
58 
69 
62 
60 
46 
74 
65 
59 
83 
151 
35 
-
94 
77 
97 
68 
38 
242 
58 
72 
53 
55 
31 
11 
65 
F I 
107 
114 
119 
99 
139 
115 
130 
105 
96 
130 
111 
86 
120 
85 
83 
82 
84 
113 
114 
107 
111 
85 
54 
106 
148 
141 
110 
68 
140 
117 
96 
111 
109 
96 
101 
120 
84 
88 
80 
-
115 
95 
97 
94 
110 
85 
90 
92 
86 
102 
14 
193 
107 
IRL ! 
87 
98 
84 
89 
90 
38 
78 
77 
91 
89 
128 
138 
125 
155 
87 
89 
80 
78 
77 
81 
85 
69 
63 
81 
105 
82 
78 
79 
59 
129 
93 
93 
59 
105 
78 
104 
96 
137 
67 
-
68 
116 
140 
156 
110 
145 
95 
171 
76 
52 
154 
956 
109 
I | 
93 
98 
108 
115 
102 
125 
117 
158 
115 
71 
54 
84 
43 
82 
134 
127 
162 
89 
89 
88 
121 
131 
120 
100 
122 
88 
92 
88 
105 
62 
84 
84 
60 
63 
109 
98 
75 
91 
64 
-
83 
86 
70 
80 
103 
0 
95 
93 
121 
0 
198 
113 
92 
L | 
147 
165 
126 
117 
151 
60 
126 
105 
133 
101 
188 
79 
225 
396 
172 
183 
130 
117 
115 
123 
198 
266 
109 
235 
145 
101 
145 
218 
129 
63 
114 
198 
189 
75 
136 
269 
136 
116 
151 
-
201 
188 
191 
166 
115 
355 
209 
266 
172 
268 
103 
1,761 
191 
NL | 
95 
82 
83 
81 
75 
55 
96 
42 
104 
83 
80 
76 
82 
80 
90 
90 
91 
92 
93 
89 
94 
114 
96 
76 
81 
83 
87 
93 
78 
63 
136 
100 
134 
77 
106 
97 
111 
59 
148 
-
159 
124 
104 
99 
123 
91 
143 
135 
163 
81 
32 
310 
109 
These indices are not suffidently predse to estadish a strict ranking of countries.Therefore, when comparing the indices for two countnes which are similar (for example, 101 
and 102 respectivéy), the condusion which can be drawn is that levés in these two countries are of the same order d magnitude. 
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Wh 
eurostat 
ICP-1998 
A 
107 
105 
108 
115 
no 
39 
117 
136 
104 
116 
95 
87 
98 
97 
116 
123 
89 
106 
102 
126 
118 
168 
92 
137 
72 
97 
108 
95 
107 
120 
131 
119 
84 
161 
73 
123 
115 
158 
85 
-
162 
146 
164 
151 
193 
152 
131 
137 
107 
215 
52 
-31 
116 
Ρ I 
51 
87 
91 
91 
97 
228 
72 
108 
87 
37 
74 
27 
90 
75 
72 
67 
89 
28 
24 
47 
55 
24 
153 
58 
58 
44 
57 
66 
52 
67 
46 
59 
41 
49 
24 
77 
46 
58 
37 
-
60 
67 
51 
49 
39 
73 
95 
83 
107 
65 
70 
-228 
49 
FIN I 
100 
101 
91 
94 
74 
65 
116 
68 
ιοί 
101 
170 
82 
201 
85 
68 
67 
72 
111 
113 
102 
56 
57 
80 
75 
40 
90 
98 
103 
85 
118 
115 
121 
99 
131 
129 
123 
108 
74 
132 
-
103 
105 
105 
94 
130 
95 
97 
75 
99 
119 
180 
495 
110 
s I 
116 
99 
96 
91 
76 
96 
119 
80 
99 
121 
132 
112 
139 
82 
82 
82 
82 
150 
147 
165 
62 
78 
88 
32 
52 
112 
93 
78 
100 
56 
140 
142 
114 
183 
103 
141 
124 
55 
173 
-
142 
97 
66 
33 
97 
95 
121 
90 
132 
123 
170 
374 
120 
UK 
113 
104 
91 
86 
81 
63 
88 
56 
108 
120 
142 
155 
138 
145 
97 
102 
79 
103 
103 
106 
99 
84 
96 
143 
97 
79 
119 
117 
100 
193 
116 
117 
154 
128 
91 
103 
149 
159 
142 
-
103 
91 
82 
70 
87 
104 
107 
94 
91 
185 
103 
-40 
105 
EU-15 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
-
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
10Ü 
10C 
IS | 
148 
173 
167 
174 
142 
179 
177 
89 
153 
239 
271 
457 
206 
94 
153 
158 
133 
95 
97 
85 
155 
121 
141 
169 
182 
141 
161 
216 
131 
242 
53 
190 
165 
281 
175 
161 
116 
133 
104 
-
101 
145 
166 
91 
199 
289 
139 
145 
130 
169 
42 
-291 
135 
NO ; 
135 
147 
135 
91 
117 
154 
175 
78 
108 
234 
214 
332 
173 
144 
108 
116 
78 
124 
122 
138 
119 
111 
116 
178 
104 
136 
124 
111 
118 
189 
111 
156 
173 
135 
162 
157 
132 
82 
167 
• 
141 
189 
213 
102 
182 
505 
185 
307 
146 
149 
795 
32 
148 
CH | 
160 
160 
157 
139 
126 
65 
229 
106 
194 
171 
205 
190 
211 
130 
109 
112 
97 
186 
197 
133 
106 
101 
82 
79 
126 
200 
114 
80 
100 
222 
142 
167 
159 
143 
179 
179 
174 
179 
170 
-
140 
167 
161 
151 
179 
162 
198 
110 
205 
303 
349 
311 
164 
9. Value indices per capita (EU-15=100) 
PL | 
18 
36 
34 
25 
37 
13 
31 
39 
33 
56 
51 
25 
60 
25 
14 
13 
18 
20 
18 
29 
13 
10 
10 
19 
14 
15 
16 
12 
13 
42 
10 
16 
20 
9 
17 
17 
13 
8 
17 
-
18 
24 
22 
6 
34 
42 
28 
23 
26 
42 
30 
-48 
18 
CY 
64 
127 
124 
127 
102 
94 
133 
126 
164 
108 
171 
275 
135 
94 
108 
108 
109 
30 
30 
32 
115 
82 
78 
116 
152 
50 
77 
84 
67 
109 
63 
74 
84 
68 
65 
74 
100 
121 
86 
-
71 
55 
74 
81 
61 
76 
39 
29 
41 
47 
698 
-228 
61 
Individual cons, by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereés 
Meat 
Fish 
Mlk. cheese and eggs 
Ols and fats 
Fruits, vegetades. potatoes 
Oherfood 
Beverages 
Non-alcohdic beverages 
Al cohdic beverages 
Tobacco 
Qothing and footwear 
Oothing induding repairs 
Footwear induding repairs 
Gross rents, fué and power 
Gross rents 
Fué and power 
Househdd equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Househdd textiles and repairs 
Househdd appliances and repairs 
Other househdd goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personé transport equipment 
Operation d transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreationé equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Mscélaneous goods and services 
Restaurants, cafés and notés 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective cons, by government 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residentie buildings 
Non-residential buildings 
Qvil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non-éectrical machinery 
Electrical machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross [Domestic Product 
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10. Real expenditure volumes ICP­1998 
Individual cons, by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereés 
Meat 
Fish 
Mlk cheese and eggs 
Ols and fats 
Fruits, vegetades, potatoes 
Other food 
Beverages 
Non­alcohdic beverages 
Alcohdic beverages 
Tobacco 
Qothing and footwear 
Qothing induding repairs 
Footwear induding repairs 
Gross rents, fué and power 
Gross rents 
Fué and power 
Househdd equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Househdd textiles and repairs 
Househdd appliances and repairs 
Other househdd goods and services 
Medical and heéth care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Mscélaneous goods and services 
Restaurants, cafés and notés 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective cons, by government 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residentie buildings 
Non­residentié buildings 
Qvil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non­éectrical machinery 
Electricé machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
Β 
155,832 
22.546 
17,545 
2.406 
5.127 
1,342 
2,299 
778 
2,993 
2,527 
2,572 
684 
1,881 
2,375 
7,969 
7,085 
911 
27,572 
21,465 
5,756 
13,596 
4,311 
1,018 
2,102 
6,171 
18,670 
18,098 
6,539 
9.228 
1,399 
1,138 
21,785 
5,264 
2,074 
1,374 
12,965 
22,642 
11,945 
10.609 
2,403 
18,277 
42467 
22.909 
9,289 
12,034 
2,251 
17,638 
4,076 
10,985 
2.470 
599 
9,576 
227,387 
DK I 
90,547 
11,134 
7.599 
1,098 
1.883 
396 
1,309 
227 
1,300 
1,399 
2,200 
513 
1,683 
1,311 
4,519 
3,714 
804 
16,889 
13.661 
3,188 
4.246 
1.714 
743 
635 
1,218 
8,048 
9,864 
2,982 
4.272 
1,136 
1,415 
19,269 
2,891 
7,335 
906 
8,144 
16,310 
3,070 
13,490 
486 
5,322 
28,040 
11,324 
5,020 
1,402 
4.888 
15.807 
5,309 
8.954 
1.659 
1,224 
2800 
128,352 
° I 
1,227,738 
164,911 
113,351 
22.652 
28.161 
4.320 
15.719 
3.442 
19,610 
19,508 
31,006 
6,691 
24,322 
20,713 
67,101 
56.431 
10.768 
199,649 
160,088 
37,093 
73,251 
32,325 
8,367 
9,545 
22,963 
160.682 
185,133 
70.151 
79,974 
13.444 
22,260 
150,584 
37,125 
39,920 
17.624 
57,868 
203,654 
46,865 
160,861 
23.752 
91,390 
373,713 
212.243 
116.279 
57.204 
36,976 
141,944 
34,294 
82,978 
24,407 
14,962 
32,131 
1,741,216 
EL | 
108,155 
20,530 
15.556 
1,670 
3.824 
846 
2.249 
987 
4,130 
1.732 
1.325 
466 
861 
3.784 
8.366 
7.054 
1.320 
22.350 
16,583 
5,486 
5,872 
1,642 
541 
907 
2,785 
10,711 
9.389 
1,017 
2.301 
5,227 
1.795 
10,997 
947 
2,497 
894 
6,825 
23,017 
14,047 
7.921 
­3.388 
14,442 
29,849 
21,428 
8,948 
1.969 
10.555 
9.168 
2.242 
5,550 
1,385 
-162 
■8,510 
142139 
E | 
404,689 
78,523 
60.157 
7.666 
17,825 
7.444 
7.192 
3,294 
13.631 
3,311 
6.362 
1.947 
4.410 
11,870 
23.812 
17.723 
6.000 
62.983 
53.803 
9.503 
21.807 
5,608 
2.775 
3,463 
10.009 
29,644 
59.212 
19,045 
25.610 
8,044 
6,145 
54,383 
7.019 
14,245 
4.204 
28.854 
98,313 
70,624 
24,865 
­22,306 
73,905 
141,347 
94.258 
35,553 
13.206 
42152 
43,305 
12,748 
23,372 
7,167 
1,825 
1,756 
621,576 
F 
872,416 
133,509 
100.599 
13.921 
30.682 
6.060 
15.126 
3.506 
15,594 
15.468 
20.069 
4,634 
15,353 
12,615 
41.548 
32.953 
8.544 
153,375 
125.787 
25,909 
54,391 
15,937 
2,433 
7,947 
27,774 
130.033 
121,309 
23.252 
70.332 
14.496 
13.321 
124,706 
23,028 
23,852 
10,938 
66,108 
121,838 
54.785 
66,883 
­10,465 
98,324 
179,259 
82,912 
42,349 
25,728 
15,124 
85,694 
22.003 
47.174 
16,990 
1,029 
46,849 
1,192732 
IRL 
46,352 
6,595 
4.727 
834 
1.488 
144 
515 
178 
894 
681 
884 
286 
604 
970 
3.065 
2.534 
530 
6.903 
5.326 
1,501 
2.821 
677 
176 
399 
1.603 
4.821 
5,185 
1,355 
2,008 
1.120 
652 
7.665 
827 
2.030 
515 
4,357 
9,967 
6,185 
3,751 
­588 
4,096 
17,187 
11,447 
6,752 
2,542 
2,251 
5.482 
2.693 
2410 
518 
700 
14,259 
82877 
ι I 
852620 
116.959 
95.360 
17.995 
24,953 
6.640 
12.614 
5,567 
19,865 
7,721 
9,671 
4,273 
5.473 
11.531 
68.243 
50.778 
17.479 
181.720 
167.535 
20.298 
59.612 
19.492 
6.648 
8.087 
25.244 
81.063 
112743 
30.700 
57,660 
11,488 
11,884 
98,228 
13,461 
15.039 
10,383 
59,191 
123,234 
59,631 
63,211 
11,335 
75,532 
224,845 
99,197 
58,912 
44,109 
0 
100.321 
20.709 
78.555 
0 
15,275 
26,098 
1,196,841 
L ¡ 
8,265 
1,507 
759 
124 
234 
30 
116 
23 
143 
89 
257 
28 
228 
571 
514 
444 
71 
1.001 
720 
266 
677 
334 
32 
124 
194 
601 
1.356 
593 
537 
78 
136 
1,316 
317 
139 
111 
733 
1,465 
523 
954 
­124 
939 
2,930 
1,456 
565 
292 
598 
1.470 
447 
763 
254 
58 
3,041 
15,100 
NL | 
224,492 
27.721 
20.805 
3,805 
4.344 
883 
3.379 
467 
5.216 
2.807 
3,559 
873 
2.681 
3.334 
10,857 
8,871 
1.975 
39.630 
33,081 
6,228 
12,910 
5.374 
1,123 
1,674 
4,703 
26,623 
24,648 
7.214 
10,317 
2,110 
4,960 
34,142 
9,373 
5,957 
2.770 
15.709 
45.442 
10.007 
35.789 
2.182 
38,428 
74,027 
28.672 
12.465 
10.223 
5,870 
39.939 
9.022 
27,755 
3,141 
667 
19,593 
358,383 
HO 
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Wh 
eurostat 
ICP-1998 
A | 
114,386 
16,323 
12,146 
2,079 
3,320 
227 
1,987 
534 
2.330 
1,701 
2,190 
567 
1,621 
1.971 
6.794 
5.893 
929 
21.333 
17.037 
4.137 
7,725 
4,369 
554 
1.140 
1,805 
10,311 
15,028 
4.540 
6,435 
2.309 
1.700 
17.839 
2.645 
5.024 
1.036 
8.970 
22,428 
13.223 
9.162 
-3,657 
19,220 
43,926 
25.765 
10.830 
9.741 
5.285 
16.618 
4.339 
7.929 
4.558 
511 
-1,009 
177,501 
p I 
102,479 
22.360 
16.644 
3.146 
5.374 
1.853 
1,658 
733 
3,383 
668 
2.988 
205 
2,844 
2,657 
6.700 
5.060 
1.619 
15.140 
14.870 
1.793 
6.050 
733 
1.993 
900 
2,583 
7,907 
12.106 
3,057 
5,723 
2.590 
901 
19.121 
1,716 
3,175 
514 
14.522 
17.288 
8,987 
8,144 
^1.265 
17,752 
35,401 
18.603 
8.883 
4.016 
5,660 
16,493 
3,704 
10,805 
1.881 
999 
-9,160 
144,284 
FIN | 
62149 
8,700 
6,382 
973 
1.538 
376 
1.178 
171 
1.330 
822 
1.443 
219 
1,206 
818 
2845 
2,300 
541 
11,151 
8.610 
2.467 
2577 
1,049 
431 
456 
666 
5,624 
8,451 
2302 
3,424 
1.253 
1,482 
11.035 
1,592 
2813 
788 
5,834 
11.940 
3.274 
8,734 
-357 
7,530 
23,116 
13,829 
5.350 
4,811 
3.665 
7,532 
1,307 
4.672 
1,622 
1,037 
10,255 
103,731 
S | 
118,558 
13,946 
10.768 
1.544 
2,413 
739 
1.995 
335 
2,046 
1,699 
2,125 
493 
1,626 
1,099 
5.668 
4,567 
1,095 
26,293 
19,736 
6.356 
4.211 
2,129 
673 
335 
1,165 
10.943 
13,644 
3,833 
6.264 
803 
2,956 
21,878 
3.387 
6,308 
1,064 
11.144 
21,612 
3,690 
18.496 
430 
16,280 
31,268 
9,797 
2.249 
4.308 
3,300 
17.981 
2,897 
12.235 
2,900 
1,700 
13,335 
181,160 
UK 
884,659 
107.936 
81,377 
14.336 
20,080 
3.704 
9.716 
1,965 
16,837 
14.584 
15,657 
4.434 
11.202 
11.496 
42,911 
36.185 
6.734 
152.512 
118.813 
31,405 
46.826 
15,588 
3.836 
10.164 
17.187 
73,639 
110,316 
32.503 
40,648 
22.581 
13.845 
139.492 
33.822 
33.529 
11.142 
59,600 
211.241 
88.354 
122.313 
82 
101,604 
219,882 
116.596 
52.440 
36.512 
27.870 
94,232 
20.551 
47.336 
26,860 
6,950 
-9,512 
1,209,231 
EU-15 
5,273,336 
753,201 
563,776 
94,249 
151,247 
35.002 
77,052 
22.207 
109.302 
74.718 
102,308 
26,312 
75,996 
87,116 
300.912 
241.589 
59.322 
938.500 
777.115 
161.385 
316.572 
111.281 
31.343 
47.877 
126,071 
579.318 
706.483 
209.082 
324.732 
88.078 
84,590 
732440 
143.412 
163.937 
64.264 
360.827 
950,390 
395,210 
555.181 
Λ480 
583,039 
1,467,258 
770.435 
375.885 
228.096 
166,455 
613,623 
146.339 
371.473 
95,812 
47,374 
151,503 
7,522511 
IS | 
4,926 
617 
472 
76 
101 
52 
69 
11 
76 
96 
101 
54 
50 
40 
264 
218 
46 
719 
596 
120 
303 
80 
28 
46 
148 
517 
819 
262 
336 
149 
51 
1.004 
138 
309 
48 
514 
601 
235 
368 
168 
475 
1,476 
893 
227 
353 
317 
581 
151 
324 
107 
12 
-321 
6,623 
NO ! 
67,791 
7,968 
5,952 
653 
1,311 
585 
1,027 
140 
926 
1,365 
1,319 
616 
726 
710 
3,554 
3,185 
410 
13,914 
9.969 
3,804 
4.072 
1,723 
449 
881 
1.107 
7.873 
7,689 
1,810 
3,382 
1,470 
1,037 
11,630 
2,230 
2.244 
938 
6,122 
11,114 
2,736 
8,597 
884 
8,284 
28,973 
16,831 
3,592 
4.704 
8.652 
12,035 
5.393 
5.304 
1,656 
3,461 
571 
109,208 
CH | 
118,234 
17,809 
11,832 
1.739 
2,104 
314 
2,448 
258 
3.054 
2,057 
3.694 
915 
2.768 
2,433 
6,212 
5.197 
1.020 
20,625 
16,014 
4,423 
5.734 
2.214 
401 
615 
2,513 
13,538 
13,658 
3.568 
5.369 
2,541 
2.174 
16,359 
3,918 
3.275 
1,781 
7.530 
23.836 
10.367 
13.540 
0 
9,678 
44,957 
22.336 
8.955 
7.193 
6.112 
22.369 
3,662 
13,840 
4.598 
2846 
8,916 
182,730 
PL | 
216,530 
47,225 
36,057 
5.131 
13,457 
727 
4,420 
1.216 
5,940 
5,837 
5,514 
858 
4,554 
5,862 
6.608 
5,036 
1,532 
76,646 
73.586 
8.992 
6.247 
1.748 
523 
1.039 
2.908 
20,825 
17.357 
2.788 
6.310 
7,766 
1,182 
32,152 
3,061 
3,839 
2228 
25,688 
22,335 
5,254 
17,573 
0 
33,413 
59,267 
42,075 
7,728 
20,719 
12,644 
19,699 
3.805 
11.355 
4,588 
2097 
-7,403 
295,963 
10 
CY 
7,417 
1,966 
1,513 
252 
442 
58 
172 
58 
419 
134 
237 
119 
126 
222 
722 
602 
120 
711 
546 
159 
730 
154 
58 
78 
462 
604 
1,203 
214 
706 
229 
132 
1,010 
194 
234 
49 
530 
1,996 
946 
1,034 
-1.532 
851 
2,398 
2,083 
959 
560 
534 
512 
86 
311 
117 
661 
-607 
10,661 
Real expenditure volumes 
Individual cons, by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereés 
Meat 
Fish 
Mlk. cheese and eggs 
Ols and fats 
Fruits, vegetades, potatoes 
Other food 
Beverages 
Non-écohdic beverages 
Al cohdic beverages 
Tobacco 
Qothing and footwear 
Qothing induding repairs 
Footwear induding repairs 
Gross rents, fué and power 
Gross rents 
Fué and power 
Househdd equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Househdd textiles and repairs 
Househdd appliances and repairs 
Other househdd goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation d transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreationé equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Mscélaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hdés 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective cons, by government 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residential buildings 
Non-residential buildings 
Qvil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non-éectrical machinery 
Electricé machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
Π 
Wh 
eurostat PPP RESULTS FOR 1998 
11. Real expenditure volumes per capita ICP-1998 
Individual cons, by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereés 
Meat 
Fish 
Mlk, cheese and eggs 
Ols and fats 
Fruits, vegetades, potatoes 
Oherfood 
Beverages 
Non-é cohdic beverages 
Alcohdic beverages 
Tobacco 
Qdhing and footwear 
Qothing induding repairs 
Footwear induding repairs 
Gross rents, fué and power 
Gross rents 
Fuéandpcwer 
Househdd equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Househdd textiles and repairs 
Househdd appliances and repairs 
Other househdd goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repars 
Recreationé and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Mscélaneous goods and services 
Restaurants, cafés and botes 
Other goods and services 
Né purchases abroad 
Collective cons, by government 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residentie buildings 
Non-residentié buildings 
Civil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Norvéectricé machinery 
Electricé machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
Β | 
15,282 
2.211 
1.721 
236 
503 
132 
225 
76 
294 
248 
252 
67 
185 
233 
782 
695 
89 
2,704 
2,105 
564 
1,333 
423 
100 
206 
605 
1,831 
1,775 
641 
905 
137 
112 
2,136 
516 
203 
135 
1,271 
2,220 
1,171 
1,040 
236 
1,792 
4,165 
2,247 
911 
1,180 
221 
1,730 
400 
1,077 
242 
59 
939 
22299 
DK | 
17,075 
2,100 
1,433 
207 
355 
75 
247 
43 
245 
264 
415 
97 
317 
247 
852 
700 
152 
3,185 
2,576 
601 
801 
323 
140 
120 
230 
1,518 
1,860 
562 
806 
214 
267 
3,634 
545 
1,383 
171 
1,536 
3,076 
579 
2,544 
92 
1,004 
5,288 
2,135 
947 
264 
922 
2,981 
1,001 
1,688 
313 
231 
528 
24,204 
D I 
14,967 
2.010 
1,382 
276 
343 
53 
192 
42 
239 
238 
378 
82 
297 
253 
818 
688 
131 
2.434 
1.952 
452 
893 
394 
102 
116 
280 
1,959 
2,257 
855 
975 
164 
271 
1.836 
453 
487 
215 
705 
2.483 
571 
1.961 
290 
1,114 
4,556 
2,587 
1,418 
697 
451 
1,730 
418 
1.012 
298 
182 
392 
21,227 
EL 
10,290 
1.953 
1,480 
159 
364 
81 
214 
94 
393 
165 
126 
44 
82 
360 
796 
671 
126 
2,126 
1,578 
522 
559 
156 
51 
86 
265 
1.019 
893 
97 
219 
497 
171 
1.046 
90 
238 
85 
649 
2,190 
1,336 
754 
-322 
1,374 
2840 
2.039 
851 
187 
1,005 
872 
213 
528 
132 
-15 
-810 
13,523 
E | 
10,279 
1,994 
1,528 
195 
453 
189 
183 
84 
346 
84 
162 
49 
112 
301 
605 
450 
152 
1,600 
1,367 
241 
554 
142 
70 
88 
254 
753 
1.504 
484 
650 
204 
156 
1,381 
178 
362 
107 
733 
2.497 
1,794 
632 
-567 
1,877 
3,590 
2,394 
903 
335 
1,071 
1,100 
324 
594 
182 
46 
45 
15,788 
F ! 
14,443 
2210 
1.665 
230 
508 
100 
250 
58 
258 
256 
332 
77 
254 
209 
688 
546 
141 
2.539 
2,082 
429 
900 
264 
40 
132 
460 
2.153 
2.008 
385 
1.164 
240 
221 
2.065 
381 
395 
181 
1,094 
2.017 
907 
1.107 
-173 
1,628 
2968 
1.373 
701 
426 
250 
1.419 
364 
781 
281 
17 
776 
19,746 
IRL ' 
12511 
1.780 
1,276 
225 
402 
39 
139 
48 
241 
184 
239 
77 
163 
262 
827 
684 
143 
1.863 
1.438 
405 
761 
183 
48 
108 
433 
1,301 
1,400 
366 
542 
302 
176 
2.069 
223 
548 
139 
1,176 
2,690 
1.670 
1,012 
-159 
1,106 
4,639 
3,090 
1.822 
686 
608 
1.480 
727 
651 
140 
189 
3,849 
22,369 
I | 
14,805 
2.031 
1.656 
312 
433 
115 
219 
97 
345 
134 
168 
74 
95 
200 
1.185 
882 
303 
3,155 
2,909 
352 
1,035 
338 
115 
140 
438 
1,408 
1.958 
533 
1.001 
199 
206 
1,706 
234 
261 
180 
1.028 
2.140 
1,035 
1.098 
197 
1,312 
3,904 
1.722 
1.023 
766 
0 
1.742 
360 
1.364 
0 
265 
453 
20,781 
L | 
19,257 
3,511 
1.769 
288 
546 
69 
270 
55 
333 
208 
599 
66 
531 
1.331 
1.197 
1.035 
166 
2.333 
1.677 
620 
1.577 
779 
74 
289 
453 
1,399 
3.160 
1.382 
1,251 
181 
316 
3.067 
739 
324 
258 
1.709 
3.414 
1,219 
2,222 
-288 
2,188 
6,826 
3,393 
1,318 
681 
1.393 
3,425 
1,041 
1.778 
591 
134 
7,086 
35,181 
NL 
14,299 
1,766 
1,325 
242 
277 
56 
215 
30 
332 
179 
227 
56 
171 
212 
692 
565 
126 
2.524 
2.107 
397 
822 
342 
72 
107 
300 
1.696 
1.570 
459 
657 
134 
316 
2.175 
597 
379 
176 
1.001 
2.894 
637 
2.280 
139 
2448 
4,715 
1.826 
794 
651 
374 
2.544 
575 
1,768 
200 
43 
1,248 
22827 
112 
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Wh 
eurostat 
ICP-1998 
A I 
14,159 
2,021 
1,503 
257 
411 
28 
246 
66 
288 
211 
271 
70 
201 
244 
841 
729 
115 
2,641 
2.109 
512 
956 
541 
69 
141 
223 
1,276 
1,860 
562 
797 
286 
210 
2.208 
327 
622 
128 
1,110 
2,776 
1,637 
1,134 
^153 
2379 
5,437 
3.189 
1.341 
1.206 
654 
2.057 
537 
982 
564 
63 
-125 
21,972 
p I 
10,280 
2.243 
1.670 
316 
539 
186 
166 
74 
339 
67 
300 
21 
285 
267 
672 
508 
162 
1,519 
1,492 
180 
607 
73 
200 
90 
259 
793 
1,214 
307 
574 
260 
90 
1,918 
172 
319 
52 
1.457 
1.734 
902 
817 
^28 
1,781 
3,551 
1.866 
891 
403 
568 
1,655 
372 
1.084 
189 
100 
-919 
14,474 
FIN I 
12061 
1.688 
1,238 
189 
299 
73 
229 
33 
258 
160 
280 
43 
234 
159 
552 
446 
105 
2.164 
1,671 
479 
500 
204 
84 
88 
129 
1.091 
1.640 
447 
665 
243 
288 
2141 
309 
545 
153 
1.132 
2317 
635 
1,695 
-69 
1,461 
4,486 
2,684 
1.038 
934 
711 
1,462 
254 
907 
315 
201 
1,990 
20.130 
s I 
13,395 
1,576 
1,217 
174 
273 
83 
225 
38 
231 
192 
240 
56 
184 
124 
640 
516 
124 
2,971 
2.230 
718 
476 
241 
76 
38 
132 
1,236 
1,541 
433 
708 
91 
334 
2.472 
383 
713 
120 
1,259 
2.442 
417 
2,090 
49 
1,839 
3,533 
1,107 
254 
487 
373 
2,031 
327 
1,382 
328 
192 
1,507 
20,468 
UK 
14,937 
1.822 
1.374 
242 
339 
63 
164 
33 
284 
246 
264 
75 
189 
194 
725 
611 
114 
2.575 
2.006 
530 
791 
263 
65 
172 
290 
1.243 
1,863 
549 
686 
381 
234 
2,355 
571 
566 
188 
1,006 
3,567 
1.492 
2,065 
1 
1,715 
3,713 
1.969 
885 
616 
471 
1.591 
347 
799 
454 
117 
-161 
20,417 
EU-15 
14,005 
2.000 
1,497 
250 
402 
93 
205 
59 
290 
198 
272 
70 
202 
231 
799 
642 
158 
2,493 
2.064 
429 
841 
296 
83 
127 
335 
1.539 
1.876 
555 
862 
234 
225 
1.945 
381 
435 
171 
958 
2524 
1.050 
1,475 
-12 
1,548 
3,897 
2,046 
998 
606 
442 
1.630 
389 
987 
254 
126 
402 
19,979 
is I 
18,001 
2,254 
1.724 
278 
371 
192 
251 
40 
276 
349 
367 
197 
184 
146 
964 
795 
169 
2627 
2,176 
439 
1,106 
294 
103 
167 
542 
1,889 
2,994 
959 
1,229 
545 
188 
3.668 
503 
1,130 
174 
1.878 
2.196 
857 
1,345 
614 
1,737 
5,392 
3,262 
830 
1.290 
1,157 
2,124 
551 
1,182 
390 
42 
-1,171 
24,200 
NO | 
15,298 
1,798 
1.343 
147 
296 
132 
232 
32 
209 
308 
298 
139 
164 
160 
802 
719 
93 
3.140 
2.250 
858 
919 
389 
101 
199 
250 
1.777 
1,735 
408 
763 
332 
234 
2,624 
503 
506 
212 
1,381 
2.508 
617 
1,940 
200 
1,869 
6,538 
3.798 
811 
1.062 
1,952 
2.716 
1.217 
1.197 
374 
781 
129 
24,644 
CH | 
16,578 
2497 
1,659 
244 
295 
44 
343 
36 
428 
288 
518 
128 
388 
341 
871 
729 
143 
2,892 
2.245 
620 
804 
310 
56 
86 
352 
1,898 
1,915 
500 
753 
356 
305 
2,294 
549 
459 
250 
1,056 
3,342 
1.454 
1,898 
0 
1,357 
6,304 
3,132 
1.256 
1,009 
857 
3,136 
514 
1.941 
645 
399 
1,250 
25,621 
11. Real expenditure volumes per capita 
PL | 
5,600 
1,221 
933 
133 
348 
19 
114 
31 
154 
151 
143 
22 
118 
152 
171 
130 
40 
1.982 
1,903 
233 
162 
45 
14 
27 
75 
539 
449 
72 
163 
201 
31 
832 
79 
99 
58 
664 
578 
136 
454 
0 
864 
1,533 
1.088 
200 
536 
327 
509 
98 
294 
119 
54 
-191 
7,654 
CY 
11,221 
2,975 
2,289 
381 
669 
87 
260 
87 
634 
202 
358 
180 
191 
335 
1,092 
911 
182 
1,075 
826 
241 
1,105 
232 
88 
118 
700 
914 
1.819 
324 
1.068 
347 
200 
1,528 
294 
354 
75 
802 
3,020 
1,430 
1,565 
-2,318 
1,288 
3,628 
3,152 
1,450 
847 
808 
774 
130 
471 
177 
1,000 
-918 
16,129 
Individual cons, by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereés 
Meat 
Fish 
Mlk, cheese and eggs 
Qls and fats 
Fruits, vegetades, potatoes 
Oherfood 
u6VCf9C}€S 
Non-dcobdic beverages 
Alcohdic beverages 
Tobacco 
Qothing and footwear 
Qothing induding repairs 
Footwear induding repairs 
Gross rents, fué and power 
Gross rents 
Fué and power 
Househdd equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Househdd textiles and repairs 
Househdd appliances and repairs 
Oher househdd goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personé transport equipment 
Operation d transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreationé equipment and repairs 
Recreationé and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Mscélaneous goods and services 
Restaurants, cafés and notés 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective cons, by government 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residentie buildings 
Non-residerrtié buildings 
Qvil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non-éectricé machinery 
Electricé machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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12. Volume indices per capita (EU-15=100) ICP-1998 
Individual cons, by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereés 
Meat 
Fish 
Mlk, cheese and eggs 
Ols and fats 
Fruits, vegetades, potatoes 
Oherfood 
Beverages 
Non-écohdic beverages 
Al cohdic beverages 
Tobacco 
Qothing and footwear 
Qothing induding repairs 
Footwear induding repars 
Gross rents, fué and power 
Gross rents 
Fué and power 
Househdd equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Househdd textiles and repairs 
Househdd appliances and repairs 
Other househdd goods and services 
Medical and heéth care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreationé equipment and repars 
Recreationé and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Mscélaneous goods and services 
Restaurants, cafés and notés 
Oher goods and services 
Né purchases abroad 
Collective cons, by government 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residentie buildings 
Non-residentié buildings 
Qvil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Norvéectrical machinery 
Eledricé machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
Β | 
109 
111 
115 
94 
125 
142 
110 
129 
101 
125 
93 
96 
91 
101 
98 
108 
57 
108 
102 
132 
159 
143 
120 
162 
181 
119 
95 
115 
105 
59 
50 
110 
136 
47 
79 
133 
88 
112 
71 
-
116 
107 
110 
91 
195 
50 
106 
103 
109 
95 
47 
233 
112 
DK | 
122 
105 
96 
83 
88 
80 
121 
73 
84 
133 
153 
138 
157 
107 
107 
109 
96 
128 
125 
140 
95 
109 
168 
94 
69 
99 
99 
101 
93 
92 
119 
187 
143 
318 
100 
160 
122 
55 
173 
-
65 
136 
104 
95 
44 
209 
183 
258 
171 
123 
183 
131 
121 
D | 
107 
100 
92 
110 
85 
57 
94 
71 
82 
120 
139 
117 
147 
109 
102 
107 
83 
98 
95 
106 
106 
133 
123 
92 
84 
127 
120 
154 
113 
70 
121 
94 
119 
112 
126 
74 
98 
54 
133 
-
72 
117 
126 
142 
115 
102 
106 
108 
103 
117 
145 
97 
106 
EL I 
73 
98 
99 
63 
91 
87 
105 
159 
135 
83 
46 
63 
41 
156 
100 
105 
80 
85 
76 
122 
66 
53 
62 
68 
79 
66 
48 
17 
25 
213 
76 
54 
24 
55 
50 
68 
87 
127 
51 
-
89 
73 
100 
85 
31 
227 
54 
55 
54 
52 
-12 
-201 
68 
E | 
73 
100 
102 
78 
113 
203 
89 
142 
119 
42 
59 
71 
56 
130 
76 
70 
97 
64 
66 
56 
66 
48 
85 
69 
76 
49 
80 
87 
75 
87 
69 
71 
47 
83 
63 
76 
99 
171 
43 
-
121 
92 
117 
90 
55 
242 
67 
83 
60 
72 
37 
11 
79 
F I 
103 
110 
111 
92 
126 
108 
122 
98 
89 
129 
122 
110 
126 
90 
86 
85 
90 
102 
101 
100 
107 
89 
48 
103 
137 
140 
107 
69 
135 
103 
98 
106 
100 
91 
106 
114 
80 
86 
75 
-
105 
76 
67 
70 
70 
57 
87 
94 
79 
111 
14 
193 
99 
IRL J 
89 
89 
85 
90 
100 
42 
68 
81 
83 
93 
88 
111 
81 
113 
104 
107 
91 
75 
70 
94 
91 
62 
57 
85 
129 
85 
75 
66 
63 
129 
78 
106 
59 
126 
81 
123 
107 
159 
69 
-
71 
119 
151 
183 
113 
137 
91 
187 
66 
55 
150 
956 
112 
I | 
106 
102 
111 
125 
108 
124 
107 
164 
119 
68 
62 
106 
47 
87 
148 
137 
193 
127 
141 
82 
123 
115 
139 
110 
131 
91 
104 
96 
116 
85 
92 
88 
61 
60 
106 
107 
85 
99 
74 
-
85 
100 
84 
102 
126 
0 
107 
93 
138 
0 
211 
113 
104 
L I 
137 
175 
118 
115 
136 
74 
132 
92 
115 
105 
220 
94 
263 
575 
150 
161 
105 
94 
81 
145 
188 
264 
89 
227 
135 
91 
168 
249 
145 
77 
141 
158 
194 
74 
151 
178 
135 
116 
151 
-
141 
175 
166 
132 
112 
315 
210 
268 
180 
232 
107 
1,761 
176 
NL 
102 
88 
89 
97 
69 
61 
105 
50 
114 
90 
83 
80 
85 
92 
87 
88 
80 
101 
102 
93 
98 
116 
86 
84 
89 
110 
84 
83 
76 
57 
141 
112 
157 
87 
103 
104 
115 
61 
155 
-
158 
121 
89 
80 
107 
85 
156 
148 
179 
79 
34 
310 
114 
These indices are not suffidentJy predse to estadish a strid ranking of countries.Therefore. when comparing the indices for two countries which are similar (for example, 101 
and 102 respectivéy), the condusion which can be drawn is that levés in these two countries are of the same order of magnitude. 
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Wh 
eurostat 
ICP-1998 
A I 
101 
101 
100 
103 
102 
30 
120 
112 
99 
106 
100 
100 
99 
105 
105 
114 
73 
106 
102 
119 
114 
183 
82 
111 
67 
83 
99 
101 
92 
122 
94 
114 
86 
143 
75 
116 
110 
156 
77 
-
154 
140 
156 
134 
199 
148 
126 
138 
99 
222 
50 
-31 
110 
Ρ I 
73 
112 
112 
126 
134 
200 
81 
125 
117 
34 
110 
29 
141 
115 
84 
79 
103 
61 
72 
42 
72 
25 
240 
71 
77 
52 
65 
55 
67 
111 
40 
99 
45 
73 
30 
152 
69 
86 
55 
-
115 
91 
91 
89 
67 
128 
102 
96 
110 
74 
80 
-228 
72 
RN 
86 
84 
83 
75 
74 
78 
112 
56 
89 
80 
103 
61 
116 
69 
69 
70 
67 
87 
81 
112 
59 
69 
101 
70 
39 
71 
87 
80 
77 
104 
128 
110 
81 
125 
90 
118 
92 
61 
115 
-
94 
115 
131 
104 
154 
161 
90 
65 
92 
124 
160 
495 
101 
s 1 96 
79 
81 
70 
68 
90 
110 
64 
80 
97 
88 
80 
91 
54 
80 
80 
79 
119 
108 
168 
57 
81 
91 
30 
39 
80 
82 
78 
82 
39 
149 
127 
100 
164 
70 
131 
97 
40 
142 
-
119 
91 
54 
25 
80 
84 
125 
84 
140 
129 
153 
374 
102 
UK 
107 
91 
92 
97 
84 
67 
80 
56 
98 
124 
97 
107 
94 
84 
91 
95 
72 
103 
97 
124 
94 
89 
78 
135 
87 
81 
99 
99 
80 
163 
104 
121 
150 
130 
110 
105 
141 
142 
140 
-
111 
95 
96 
89 
102 
106 
98 
89 
81 
178 
93 
-10 
102 
EU-15 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
-
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
IS | 
129 
113 
115 
111 
92 
206 
123 
68 
95 
176 
135 
282 
91 
63 
121 
124 
107 
105 
105 
102 
132 
99 
124 
131 
162 
123 
160 
173 
142 
233 
84 
189 
132 
259 
102 
196 
87 
82 
91 
-
112 
138 
159 
83 
213 
262 
130 
142 
120 
153 
34 
-291 
121 
NO | 
109 
90 
90 
59 
74 
142 
113 
54 
72 
155 
110 
199 
81 
69 
100 
112 
59 
126 
109 
200 
109 
132 
122 
156 
75 
115 
92 
74 
89 
142 
104 
135 
132 
116 
124 
144 
99 
59 
132 
• 
121 
168 
186 
81 
175 
442 
167 
313 
121 
147 
621 
32 
123 
CH | 
118 
125 
111 
97 
73 
47 
168 
61 
147 
145 
191 
184 
192 
147 
109 
114 
91 
116 
109 
145 
96 
105 
68 
68 
105 
123 
102 
90 
87 
152 
136 
118 
144 
105 
146 
110 
132 
138 
129 
-
88 
162 
153 
126 
166 
194 
192 
132 
197 
253 
317 
311 
128 
12. Volume indices per capita (EU-15=100) 
PL | 
40 
61 
62 
53 
87 
20 
56 
53 
53 
76 
52 
32 
58 
66 
21 
20 
25 
80 
92 
54 
19 
15 
16 
21 
22 
35 
24 
13 
19 
86 
14 
43 
21 
23 
34 
69 
23 
13 
31 
-
56 
39 
53 
20 
88 
74 
31 
25 
30 
47 
43 
-48 
38 
CY 
80 
149 
153 
152 
167 
94 
127 
148 
218 
102 
132 
258 
95 
145 
137 
142 
116 
43 
40 
56 
131 
79 
106 
93 
209 
59 
97 
58 
124 
148 
89 
79 
77 
81 
44 
84 
120 
136 
106 
-
83 
93 
154 
145 
140 
183 
48 
34 
48 
69 
795 
-228 
81 
Individual cons, by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereés 
Meat 
Fish 
Mlk, cheese and eggs 
Ols and fés 
Fruits, vegetades. potatoes 
Oherfood 
Beverages 
Non-écohdic beverages 
Al cohdic beverages 
Tobacco 
Qothing and footwear 
Oothing induding repairs 
Footwear induding repairs 
Gross rents, fué and power 
Gross rents 
Fué and power 
Househdd equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Househdd textiles and repairs 
Househdd appliances and repairs 
Oher househdd goods and services 
Medice and heéth care 
Transport and communication 
Personé transport equipment 
Operation d transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreationé equipment and repairs 
Ftecreationé and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Mscélaneous goods and services 
Restaurants, cafés and notés 
Oher goods and services 
Net purchases abroad 
Collective cons, by government 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residentie buildings 
Non-residential buildings 
Qvil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non-éectncé machinery 
Bedricé machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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13. Relative volume indices (EU­15=100) ICP­1998 
Individual cons, by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Mlk, cheese and eggs 
Ols and fats 
Fruits, vegetades, potatoes 
Oherfood 
Beverages 
Non­écohd¡c beverages 
Alcohdic beverages 
Tobacco 
Qothing and footwear 
Qothing induding repairs 
Footwear induding repars 
Gross rents, fué and power 
Gross rents 
Fué and power 
Househdd equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Househdd textiles and repairs 
Househdd appliances and repairs 
Oher househdd goods and services 
Medice and heéth care 
Transport and communication 
Personé transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreationé equipment and repairs 
Recreationé and culturé services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Mscélaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotés 
Oher goods and services 
Net purchases abroad 
Collective cons, by government 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residentie buildings 
Non­residentié buildings 
Qvil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non­éectrical machinery 
Electricé machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
Β | 
2 % 
2.99 
3.11 
2.55 
3.39 
3.83 
2.98 
3.51 
2.74 
3.38 
251 
2.60 
2.48 
2.73 
2.65 
2.93 
1.54 
294 
2.76 
3.57 
4.29 
3.87 
3.25 
4.39 
4.90 
3.22 
2.56 
3.13 
2.84 
1.59 
1.34 
2.97 
3.67 
1.27 
214 
3.59 
2.38 
3.02 
1.91 
­
3.13 
289 
2.97 
2.47 
5.28 
1.35 
287 
2.79 
2.96 
2.58 
1.26 
6.32 
3.02 
DK | 
1.72 
1.48 
1.35 
1.17 
1.24 
1.13 
1.70 
1.02 
1.19 
1.87 
2.15 
1.95 
221 
1.51 
1.50 
1.54 
1.36 
1.80 
1.76 
1.98 
1.34 
1.54 
237 
1.33 
0.97 
1.39 
1.40 
1.43 
1.32 
1.29 
1.67 
2.63 
2.02 
4.47 
1.41 
2.26 
1.72 
0.78 
243 
­
0.91 
1.91 
1.47 
1.34 
0.61 
2.94 
2.58 
3.63 
2.41 
1.73 
2.58 
1.85 
1.71 
D | 
23.3 
21.9 
20,1 
24.0 
18.6 
12.3 
204 
15.5 
17.9 
26.1 
30.3 
25.4 
32.0 
23.8 
22.3 
23.4 
18.2 
21.3 
20.6 
23.0 
23.1 
29.0 
26.7 
19.9 
18.2 
27.7 
26.2 
33.6 
24.6 
15.3 
26.3 
20.6 
25.9 
24.4 
274 
16.0 
21.4 
11.9 
29.0 
­
15.7 
25.5 
27.5 
30.9 
25.1 
22.2 
23.1 
234 
22.3 
25.5 
31.6 
21.2 
23.1 
*- I 
205 
2.73 
2.76 
1.77 
2.53 
2.42 
2.92 
4.44 
3.78 
2.32 
1.29 
1.77 
1.13 
4.34 
2.78 
2.92 
2.23 
2,38 
2.13 
3,40 
1.85 
1.48 
1.73 
1.89 
2.21 
1.85 
1.33 
0.49 
0,71 
5.93 
212 
1.50 
0.66 
1.52 
1.39 
1.89 
2.42 
3.55 
1.43 
­
2.48 
203 
2.78 
238 
0.86 
6.35 
1.49 
1.53 
1.49 
1.45 
­0.34 
­5.62 
1.89 
E | 
7.67 
10.43 
10.67 
8.13 
11.79 
21.27 
9.33 
14.83 
12.47 
4.43 
6.22 
7.40 
5.80 
13.63 
7.91 
7.34 
10.11 
6.71 
6.92 
5.89 
6.89 
5.04 
8.85 
7.23 
7.94 
5.12 
8.38 
9.11 
7.89 
9.13 
7.26 
7.42 
4.89 
8.69 
6.54 
8.00 
10.34 
17.87 
4.48 
­
1268 
9.63 
12.23 
9.46 
5.79 
25.32 
7.06 
8.71 
6.29 
7.48 
3.85 
1.16 
8.26 
F | 
16.5 
17.7 
17.8 
14.8 
20.3 
17.3 
19.6 
15.8 
14.3 
20.7 
19.6 
17.6 
20.2 
14.5 
13,8 
13.6 
14.4 
16.3 
16.2 
16.1 
17.2 
14.3 
7.8 
16.6 
22.0 
224 
17.2 
11.1 
21.7 
16.5 
15.7 
17.0 
16.1 
14.5 
17.0 
18,3 
12.8 
13.9 
120 
­
16.9 
122 
10.8 
11.3 
11.3 
9.1 
14.0 
15.0 
127 
17.7 
2 2 
30.9 
15.9 
IRL 
0.879 
0.876 
0.838 
0.885 
0.984 
0410 
0.669 
0.801 
0.818 
0.912 
0,864 
1.087 
0.795 
1.113 
1.019 
1.049 
0.894 
0.735 
0.685 
0.930 
0.891 
0.608 
0.563 
0,833 
1.271 
0.832 
0.734 
0.648 
0.618 
1.271 
0.771 
1.046 
0.576 
1.238 
0.801 
1.208 
1.049 
1.565 
0.676 
­
0.703 
1.171 
1.486 
1.796 
1.114 
1.352 
0.893 
1.840 
0.649 
0.541 
1.478 
9.412 
1.102 
■ I 
16.2 
15.5 
16.9 
191 
16.5 
19.0 
16.4 
25.1 
18.2 
10.3 
9,5 
16.2 
7,2 
13.2 
22.7 
21.0 
29.5 
19.4 
21.6 
12.6 
18.8 
17.5 
21.2 
16.9 
20.0 
14.0 
16.0 
14.7 
17.8 
13.0 
14.0 
134 
9.4 
9.2 
16.2 
16.4 
13.0 
15.1 
11.4 
­
13.0 
15.3 
12.9 
15.7 
19.3 
0.0 
16.3 
14,2 
21.1 
0.0 
322 
17.2 
15.9 
L | 
0.157 
0.200 
0.135 
0131 
0 155 
0,085 
0150 
0105 
0.131 
0.120 
0.251 
0 107 
0.300 
0,656 
0,171 
0.184 
0120 
0 107 
0.093 
0.165 
0.214 
0.301 
0102 
0.259 
0,154 
0.104 
0.192 
0.284 
0.165 
0.088 
0.161 
0.180 
0.221 
0.085 
0.172 
0.203 
0.154 
0,132 
0.172 
­
0.161 
0.200 
0.189 
0.150 
0.128 
0.359 
0.240 
0.305 
0.205 
0.265 
0.122 
2007 
0.201 
NL | 
4.26 
368 
3.69 
404 
2.87 
2.52 
4.39 
210 
4.77 
3.76 
348 
3 32 
3.53 
3.83 
3.61 
3.67 
3.33 
4.22 
4.26 
3.86 
4.08 
4.83 
3.58 
3.50 
3.73 
4.60 
3.49 
345 
3.18 
240 
5.86 
4.66 
6,54 
3.63 
4.31 
4.35 
4.78 
2.53 
6.45 
­
6.59 
5.05 
3.72 
3.32 
4,48 
3.53 
6.51 
6.17 
7.47 
3.28 
1.41 
1293 
4.76 
116 
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Wh 
eurostat 
ICP-1998 
A | 
217 
217 
2.15 
2.21 
2.20 
0.65 
2.58 
241 
2.13 
228 
2.14 
2.16 
2.13 
2.26 
2.26 
244 
1.57 
2.27 
2.19 
2,56 
2.44 
3.93 
1.77 
2.38 
1.43 
1.78 
2.13 
2.17 
1.98 
262 
2.01 
244 
1.84 
3.06 
1.61 
249 
2.36 
3.35 
1.65 
-
3.30 
299 
3.34 
2.88 
4,27 
3.18 
2.71 
2.96 
213 
4.76 
1.08 
-0.67 
236 
p I 
1.94 
2.97 
295 
3.34 
3.55 
5.29 
2.15 
3.30 
3.09 
0.89 
2.92 
0.78 
3.74 
3.05 
2.23 
209 
2.73 
1.61 
1.91 
1.11 
1.91 
0.66 
6.36 
1.88 
2.05 
1.36 
1.71 
1.46 
1.76 
294 
1.07 
261 
1.20 
1.94 
0.80 
4.02 
1.82 
227 
1.47 
-
3.04 
241 
241 
2.36 
1.76 
3.40 
269 
2.53 
2.91 
1.96 
211 
-6.05 
1.92 
FIN | 
1.18 
1.16 
1.13 
1.03 
1.02 
1.07 
1,53 
0.77 
1.22 
1.10 
1.41 
0.83 
1.59 
0.94 
0.95 
0.95 
0.91 
1.19 
1.11 
1.53 
0.81 
0.94 
1.38 
0 95 
0.53 
0.97 
1.20 
1.10 
1.05 
142 
1.75 
1.51 
1.11 
1.72 
1.23 
1.62 
1.26 
083 
1.57 
-
1.29 
1.58 
1.79 
142 
211 
2,20 
1.23 
0.89 
1.26 
1.69 
219 
6.77 
1.38 
S I 
225 
1.85 
1.91 
1.64 
1.60 
2.11 
259 
1.51 
1.87 
2.27 
2.08 
1.87 
2.14 
1.26 
1.88 
1.89 
1.85 
2.80 
2.54 
3.94 
1.33 
1.91 
2.15 
0.70 
0.92 
1.89 
1.93 
1.83 
1.93 
0.91 
3,49 
2.99 
236 
3.85 
1.66 
3.09 
2.27 
0.93 
3.33 
-
2.79 
2.13 
1.27 
0.60 
1.89 
1.98 
2.93 
1.98 
3.29 
3.03 
3.59 
8.80 
2.41 
UK 
16.8 
14.3 
14.4 
15.2 
13.3 
10.6 
12.6 
8.8 
15.4 
19.5 
15.3 
16.9 
14.7 
13.2 
14.3 
15.0 
11.4 
16.3 
15.3 
19.5 
14.8 
14.0 
12.2 
21.2 
13.6 
12.7 
15.6 
15.5 
125 
25.6 
16,4 
19.0 
23.6 
20.5 
17.3 
16.5 
22.2 
22.4 
22.0 
-
17.4 
15.0 
15.1 
14.0 
16.0 
16.7 
15.4 
14.0 
12.7 
28.0 
14.7 
-6.3 
16.1 
EU-15 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
10C 
100 
1O0 
1O0 
is | 
0.093 
0.082 
0.084 
0.081 
0.067 
0.150 
0.089 
0.049 
0.069 
0.128 
0.098 
0.205 
0.066 
0,045 
0.088 
0.090 
0.078 
0.077 
0.077 
0.074 
0.096 
0.072 
0,090 
0.095 
0.118 
0.089 
0.116 
0125 
0.104 
0.169 
0.061 
0,137 
0.096 
0.189 
0.074 
0.142 
0.063 
0.059 
0.066 
-
0.082 
0.101 
0.116 
0.060 
0.155 
0.190 
0.095 
0.103 
0.087 
0.111 
0.025 
-0.212 
0.088 
N O J 
1.29 
1.06 
1.06 
0.69 
0.87 
1.67 
1.33 
0.63 
0.85 
1.83 
1.29 
2.34 
0.96 
0.81 
1.18 
1.32 
0.69 
1.48 
1.28 
236 
1.29 
1.55 
1.43 
1.84 
0.88 
1.36 
1.09 
0.87 
1.04 
1.67 
1.23 
1.59 
1.55 
1.37 
1.46 
1.70 
1.17 
0.69 
1.55 
-
1.42 
1.97 
2.18 
0.96 
206 
5.20 
1.96 
3.68 
1.43 
1.73 
7.30 
0.38 
1.45 
CH | 
224 
2.36 
2.10 
1.84 
1.39 
0.90 
3.18 
1.16 
2.79 
2.75 
3.61 
348 
3.64 
2.79 
206 
2.15 
1,72 
2.20 
206 
2.74 
1.81 
1.99 
1.28 
1.28 
1.99 
2.34 
1.93 
1.71 
1.65 
2.88 
257 
223 
273 
2.00 
2.77 
2.09 
251 
2.62 
244 
-
1.66 
3.06 
2.90 
2.38 
3.15 
3.67 
3.65 
2,50 
3.73 
4.80 
6.01 
5.88 
243 
13. Relative volume indices (EU-15=100) 
PL | 
4.11 
6.27 
6.40 
5.44 
8.90 
2.08 
5.74 
5.48 
5.43 
7.81 
5.39 
3.26 
5.99 
6.73 
2.20 
2.08 
2.58 
8.17 
9.47 
5.57 
1.97 
1.57 
1.67 
2.17 
231 
3.59 
2.46 
1.33 
1.94 
8.82 
1.40 
4.39 
2.13 
2.34 
347 
7.12 
2.35 
1.33 
3.17 
-
5.73 
4.04 
5.45 
2.06 
9.08 
7.60 
3.21 
260 
3.06 
4.79 
4.43 
-4.89 
3.93 
CY 
0.141 
0.261 
0.268 
0.267 
0.292 
0.164 
0.223 
0.260 
0.384 
0.179 
0.232 
0.453 
0.166 
0.254 
0.240 
0.249 
0.203 
0.076 
0.070 
0.099 
0.231 
0.138 
0,187 
0.164 
0.367 
0.104 
0.170 
0.102 
0.217 
0.260 
0,156 
0.138 
0.135 
0.143 
0.077 
0.147 
0.210 
0.239 
0.186 
-
0.146 
0.163 
0.270 
0.255 
0.245 
0.321 
0.083 
0.059 
0.084 
0.122 
1.396 
-0.401 
0.142 
Individual cons, by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereés 
Meat 
Fish 
Mlk, cheese and eggs 
Ols and fats 
Fruits, vegetades, potatoes 
Oherfood 
Beverages 
Non-écohdic beverages 
Alcohdic beverages 
Tobacco 
Ootning and footwear 
Qothing induding repairs 
Footwear induding repairs 
Gross rents, fué and power 
Gross rents 
Fué and power 
Househdd equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Househdd textiles and repairs 
Househdd appliances and repairs 
Other househdd goods and services 
Medice and heéth care 
Transport and communication 
Personé transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreationé equipment and repairs 
Recreationé and culturé services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Mscélanecus goods and services 
Restaurants, cafés and notés 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective cons, by government 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residentie buildings 
Non-residerrtié buildings 
Qvil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non-éedrical machinery 
FJedricé machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
m 
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Individual cons, by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereés 
Meat 
Fish 
Mlk. cheese and eggs 
Qls and fats 
Fruits, vegetades, potatoes 
Oherfood 
Beverages 
Non-écohdic beverages 
Alcohdic beverages 
Tobacco 
Qothing and footwear 
Qothing induding repairs 
Footwear induding repairs 
Gross rents, fué and power 
Gross rents 
Fué and power 
Househdd equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Househdd textiles and repairs 
Househdd appliances and repairs 
Other househdd goods and services 
Medice and health care 
Transport and communication 
Personé transport equipment 
Operation d transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreationé and culture services 
Books, newspapers, magazines 
Educéion 
fvlscélaneous goods and services 
Restaurants, cafés and notés 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective cons, by government 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residentie buildings 
Non-residentié buildings 
Civil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non-éectricé machinery 
Electricé machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
Β | 
98 
99 
103 
84 
112 
127 
99 
116 
91 
112 
83 
86 
82 
90 
88 
97 
51 
97 
91 
118 
142 
128 
107 
145 
162 
107 
85 
103 
94 
53 
44 
98 
121 
42 
71 
119 
79 
100 
63 
-
104 
96 
98 
82 
175 
45 
95 
92 
98 
85 
42 
209 
100 
DK j 
101 
87 
79 
68 
73 
66 
100 
60 
70 
110 
126 
114 
130 
88 
88 
90 
79 
105 
103 
116 
79 
90 
139 
78 
57 
81 
82 
84 
77 
76 
98 
154 
118 
262 
83 
132 
101 
46 
142 
-
53 
112 
86 
78 
36 
172 
151 
213 
141 
101 
151 
108 
100 
D I 
101 
95 
87 
104 
80 
53 
88 
67 
78 
113 
131 
110 
138 
103 
96 
101 
78 
92 
89 
99 
100 
125 
115 
86 
79 
120 
113 
145 
106 
66 
114 
89 
112 
105 
118 
69 
93 
51 
125 
-
68 
110 
119 
134 
108 
96 
100 
101 
97 
110 
136 
92 
100 
EL | 
109 
144 
146 
94 
134 
128 
154 
235 
200 
123 
69 
94 
60 
230 
147 
155 
118 
126 
113 
180 
98 
78 
91 
100 
117 
98 
70 
26 
38 
314 
112 
79 
35 
81 
74 
100 
128 
188 
76 
-
131 
108 
147 
126 
46 
336 
79 
81 
79 
76 
-18 
-297 
100 
E | 
93 
126 
129 
98 
143 
257 
113 
179 
151 
54 
75 
90 
70 
165 
96 
89 
122 
81 
84 
71 
83 
61 
107 
88 
96 
62 
101 
110 
95 
111 
88 
90 
59 
105 
79 
97 
125 
216 
54 
-
153 
117 
148 
114 
70 
306 
85 
105 
76 
91 
47 
14 
100 
F 
104 
112 
113 
93 
128 
109 
124 
100 
90 
131 
124 
111 
127 
91 
87 
86 
91 
103 
102 
101 
108 
90 
49 
105 
139 
142 
108 
70 
137 
104 
99 
107 
101 
92 
107 
116 
81 
87 
76 
-
106 
77 
68 
71 
71 
57 
88 
95 
80 
112 
14 
195 
100 
IRL 
80 
79 
76 
80 
89 
37 
61 
73 
74 
83 
78 
99 
72 
101 
92 
95 
81 
67 
62 
84 
81 
55 
51 
76 
115 
76 
67 
59 
56 
115 
70 
95 
52 
112 
73 
110 
95 
142 
61 
-
64 
106 
135 
163 
101 
123 
81 
167 
59 
49 
134 
854 
100 
' I 
102 
98 
106 
120 
104 
119 
103 
158 
114 
65 
59 
102 
45 
83 
143 
132 
185 
122 
136 
79 
118 
110 
133 
106 
126 
88 
100 
92 
112 
82 
88 
84 
59 
58 
102 
103 
81 
95 
72 
-
81 
% 
81 
99 
122 
0 
103 
89 
133 
0 
203 
108 
100 
L | 
78 
100 
67 
65 
77 
42 
75 
52 
65 
60 
125 
53 
149 
327 
85 
92 
60 
53 
46 
82 
107 
150 
51 
129 
77 
52 
96 
141 
82 
44 
80 
90 
110 
42 
86 
101 
77 
66 
86 
-
80 
99 
94 
75 
64 
179 
119 
152 
102 
132 
61 
1,000 
100 
NL 
89 
77 
77 
85 
60 
53 
92 
44 
100 
79 
73 
70 
74 
80 
76 
77 
70 
89 
89 
81 
86 
101 
75 
73 
78 
96 
73 
72 
67 
50 
123 
98 
137 
76 
90 
91 
100 
53 
135 
-
138 
106 
78 
70 
94 
74 
137 
129 
157 
69 
30 
271 
100 
118 
PPP RESULTS FOR 1998 
Wh 
eurostat 
ICP-1998 
A 
92 
92 
91 
93 
93 
27 
109 
102 
90 
96 
91 
91 
90 
96 
96 
103 
66 
96 
93 
109 
103 
166 
75 
101 
61 
75 
90 
92 
84 
111 
85 
103 
78 
130 
68 
105 
100 
142 
70 
-
140 
127 
142 
122 
181 
135 
115 
126 
90 
202 
46 
-28 
100 
Ρ I 
101 
155 
154 
174 
185 
276 
112 
172 
161 
47 
152 
41 
195 
159 
116 
109 
142 
84 
100 
58 
100 
34 
332 
98 
107 
71 
89 
76 
92 
153 
56 
136 
62 
101 
42 
210 
95 
119 
76 
-
159 
126 
126 
123 
92 
177 
140 
132 
152 
102 
110 
-315 
100 
FIN I 
85 
84 
82 
75 
74 
78 
111 
56 
88 
80 
102 
60 
115 
68 
69 
69 
66 
86 
80 
111 
59 
68 
100 
69 
38 
70 
87 
80 
76 
103 
127 
109 
81 
124 
89 
117 
91 
60 
114 
-
94 
114 
130 
103 
153 
160 
89 
65 
91 
123 
159 
491 
100 
s ι 
93 
77 
79 
68 
66 
88 
108 
63 
78 
94 
86 
78 
89 
52 
78 
78 
77 
116 
105 
164 
55 
79 
89 
29 
38 
78 
80 
76 
80 
38 
145 
124 
98 
160 
69 
128 
94 
39 
138 
-
116 
88 
53 
25 
78 
82 
122 
82 
137 
126 
149 
365 
100 
UK 
104 
89 
90 
95 
83 
66 
78 
55 
96 
121 
95 
105 
92 
82 
89 
93 
71 
101 
95 
121 
92 
87 
76 
132 
85 
79 
97 
97 
78 
159 
102 
118 
147 
127 
108 
103 
138 
139 
137 
-
108 
93 
94 
87 
100 
104 
96 
87 
79 
174 
91 
-39 
100 
EU-15 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
-
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
is | 
106 
93 
95 
92 
76 
170 
101 
55 
79 
145 
112 
233 
75 
52 
100 
102 
89 
87 
87 
85 
109 
82 
103 
108 
134 
101 
132 
143 
118 
192 
69 
156 
109 
214 
84 
162 
72 
67 
75 
-
93 
114 
132 
69 
176 
216 
108 
117 
99 
127 
28 
-240 
100 
NO 
89 
73 
73 
48 
60 
115 
92 
44 
58 
126 
89 
161 
66 
56 
81 
91 
48 
102 
88 
162 
89 
107 
99 
127 
60 
94 
75 
60 
72 
115 
84 
109 
107 
94 
101 
117 
81 
48 
107 
-
98 
136 
150 
66 
142 
358 
135 
254 
98 
119 
503 
26 
100 
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CH | 
92 
97 
86 
76 
57 
37 
131 
48 
115 
113 
149 
143 
150 
115 
85 
89 
71 
90 
85 
113 
75 
82 
53 
53 
82 
96 
80 
70 
68 
119 
106 
92 
112 
82 
114 
86 
103 
108 
100 
-
68 
126 
119 
98 
130 
151 
150 
103 
153 
198 
247 
242 
100 
PL | 
104 
159 
163 
138 
226 
53 
145 
139 
138 
199 
137 
83 
152 
171 
56 
53 
66 
208 
241 
142 
50 
40 
42 
55 
59 
91 
62 
34 
49 
224 
36 
112 
54 
60 
88 
181 
60 
34 
80 
-
146 
103 
139 
52 
231 
193 
82 
66 
78 
122 
113 
-124 
100 
CY 
99 
184 
189 
189 
206 
116 
158 
183 
271 
126 
163 
320 
117 
179 
169 
176 
143 
53 
50 
70 
163 
97 
132 
115 
259 
74 
120 
72 
153 
184 
110 
97 
96 
101 
54 
104 
148 
169 
131 
-
103 
115 
191 
180 
173 
226 
59 
42 
59 
86 
985 
-283 
100 
Individual cons, by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereés 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Ols and fats 
Fruits, vegetades, potatoes 
Oherfood 
Beverages 
Non-écohdic beverages 
Alcohdic beverages 
Tobacco 
Qothing and footwear 
Qothing induding repairs 
Footwear induding repairs 
Gross rents, fué and power 
Gross rents 
Fué and power 
Househdd equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Househdd textiles and repairs 
Househdd appliances and repairs 
Other househdd goods and services 
Medice and heéth care 
Transport and communication 
Personé transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreationé equipment and repairs 
Recreationé and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Mscélaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hrtés 
Oher goods and services 
Net purchases abroad 
Collective cons, by government 
Gross fixed capital formation 
Construction 
Residential buildings 
Non-residentjé buildings 
Qvil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non-éectricé machinery 
Bedrical machinery 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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Statistics in focus 
To get straight to the heart of the matter and obtain an effective insight into the reality of the EU Member 
States, the series of documents entitled Statistics in focus offers you rapid and easy access to information 
on all current trends in Europe. 
Sta t i s t i cs ¡Π fOCUS: find out, understand and decide in confidence with: 
* harmonized, reliable and comparable data on each Member State of the European Union; 
* clear and concise comments and analyses; 
* charts and maps easy to understand; 
* the latest available data. 
Statistics ¡Π fOCUS is available as single copy or by subscription. Subscriptions are available for one 
single theme (except themes 7 and 9) or for the whole collection. Statistics in focus is available as printed 
version or as PDF­file sent by e­mail. 
Prices on request from the Data Shop network (see end of the publication). 
Eurostat essentials 
Understand today's Europe to anticipate the future better 
* Eurostat Yearbook: a comprehensive statistical presentation supplemented by comparative 
data for the EU's main trading partners (CD-ROM version available). 
* Money, finance and the euro: Statistics: This monthly statistical document provides 
short-term series for a wide range of financial indicators such as interest rates, exchange rates, 
money supply and official reserves (quarterly CD-ROM version available). 
■*· Europroms CD-ROM: the only source of information in Europe to propose detailed and comparable 
data on output, external trade and the markets of several thousand industrial products. 
* Services in Europe: an overview of the companies active in the service sector including 
detailed sectoral, thematic and country analysis. 
* Agriculture and fisheries: Statistical yearbook 1998: the most important elements 
of Eurostat's publications on agriculture, forestry and fisheries in abbreviated form. 
* Comext CD-ROM: provides data on external trade on all goods imported into or exported 
from the statistical territory of the European Union or traded between the statistical territories of 
the Member States. 
* Transport development in the central European countries (analysis of the 
trends for the years 1994 and 1995): a statistical overview of transport in 11 central 
European countries, together with a review of data availability. 
► 
• Energy — monthly statistics: With the help of graphs, these statistics cover updates of 
the principal statistical series characterising short-term trends in the energy sectors (coal, oil, 
gas, electrical energy). 
N e w C r o n o s 0 
More than 160 million items of data in this macroeconomic and social database are available 
to all those who need high-quality statistical information for decision-making. 
R e g i o : J 
Eurostat's database for regional statistics. Covers the main aspects of economic and social life 
in the Community; demography, economic accounts, employment, etc. 
C o m e x t : D 
The database for statistics on the European Union's external trade and trade between Member 
States. 11 000 products by year are covered with all partner countries (more or less 250). 
E u r o p r o m s D 
The only source of information in Europe that supplies detailed and comparable data on output, 
external trade and markets of several thousand industrial products. It makes it possible to calculate 
in precise terms the domestic market for some 5 000 products for most EU countries. 
For further information, contact the Eurostat Data Shop network or visit us on the 
Internet at: www.europa.eu.int/comm/eurostat/ 
Order Form 
In each column, tick the appropriate box. 
T i t l e Catalogue Mo L a n g u a g e s Support P r i c e in EUR 
(except VAT and carriage) 
Eurostat Yearbook 1998-99 CA-17-98-192-**-C 
CA-17-98-192-1A-Z 
DDA DDE DEN DFR 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/ 
IT/NL/PT/FI/SV 
Paper 
CD-ROM 
D 34.00 
D 45.00 
l ^ g Money, finance and the euro: 
Statistics (quarterly CD-ROM 
version available) 
CA-DQ-99-000-3A-C Multilingual: 
DEÆNÆR 
Paper D 15.00 per copy 
D Annual subscription: 
150.00 
^ g Services in Europe CA-17-98-742-**-C DDE DEN DFR Paper D 20.00 
Europroms CD-ROM CA-16-98-796-5J-Z Multilingual: 
ES/DE/EN/FR 
CD-ROM D 2 000.00 
^ g Agriculture and fisheries: 
Statistical yearbook 1998 
CA-13-98-483-3A-C Multilingual: 
DEÆN/FR 
Paper D 15.00 
Comext CD-ROM CA-CK-99-0**-3A-Z Multilingual: 
DE/EN/FR 
CD-ROM D 700.00 unit price. 
For details on the annual subscription, 
please contact the Data Shop network 
^ g Transport development in the 
central European countries 
CA-12-98-102-EN-C EN Paper D 22.00 
^ g Energy — monthly statistics CA-BX-99-000-3A-C Multilingual: 
DE/EN/FR 
Paper D 11.00 
D Annual subscription: 102.00 
Free information sources 
* Statistical references — the information letter on Eurostat 
products and services (yearly subscription/4 issues). 
I would like to receive this free product in: 
DDE DEN DFR 
* Eurostat mini-guide — Eurostat's reference catalogue. 
I would like to receive this free product in: 
DDE DEN DFR 
•k Facts through figures—A summary of the Eurostat Yearbook. 
I would like to receive this free product in: 
D ES D DA D DE D GR D Fl D EN D FR 
DIT D NL DPT D Fl DSV DIS D NO 
(As long as stock lasts) 
D MR D MRS D MS (Please use block capitals) 
fíame: _ 
Firm: 
Position: 
Address: 
Postcode: 
Count/y:_ 
Tel.: 
E-mail: 
Forename: _ 
_ Department: 
Town: 
Fax: 
Please indicate your market sector: 
D Education/Training 
D European institution 
D Politics (embassy, ministry, administration) 
D Non-European statistics service 
D Private user D Enterprise 
D Information brokerage (information service, media, 
consultancy, bookshop, library, etc.) 
D European statistics service 
D Other (please specify): 
Payment on receipt of invoice, preferably by: 
D Bank transfer D Visa D Euro Card 
Card No: Expiry date :ΏΏ D D D D 
D Other 
Please confirm your intra-Community VAT number: 
If no number ό entered, VAT will be automatically applied. Credit notes will not be 
drawn up subsequently. 
PIACE: DATE: 
SIGNATURE: 
To be returned to the Data Shop or sales office of your choice. 
Please do not hesitate to visit our Internet site at: 
www.europa.eu.int/comm/eurostat/ LU 

European Commission 
Purchasing power parities and related economic indicators — Results for 1998 
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 
2000-119.p.-21 χ 29.7 cm 
Theme 2: Economy and finance 
Collection: Detailled tables 
ISBN 92-894-0118-4 
Price (excluding VAT) in Luxembourg: EUR 19 
Eurostat Data Shops 
BELGIQUE/BELGIE 
Eurostat Data Shop 
Bruxelles / Brussel 
Planistat Belgique 
124 Rue du Commerce 
Handelsstraat 124 
Β ­ 1000 BRUXELLES / BRUSSEL 
Tel : (32­2)­234 67 50 
Fax : (32­2)­234 67 51 
E­mall: datashop@planistat.be 
DANMARK 
DANMARKS STATISTIK 
Bibliotek og Information 
Eurostat Data Shop 
Sejrøgade 11 
DK­2100 KØBENHAVN 0 
Tel: (45) 39 17 30 30 
Fax : (45) 39 17 30 03 
E­mail : bib@dst.dk 
DEUTSCHLAND 
STATISTISCHES BUNDESAMT 
Eurostat Data Shop Berlin 
Otto­Braun­Straße 70­72 
D­10178 BERLIN 
Tel : (49­30)­2324 6427/28 
Fax : (49­30)­2324 6430 
E­mail: 
datashop@statistik­bund.de 
ESPAÑA 
INE 
Eurostat Data Shop 
Paseo de la Castellana 183 
Oficina 009 
Entrada por Estébanez 
Calderón 
E ­ 28046 MADRID 
Tel : (34­91 )­583 91 67 
Fax : (34­9D­579 71 20 
E­mail : 
datashop.eurostat@ine.es 
Member of the MIDAS Net 
FRANCE 
INSEE Info Service 
Eurostat Data Shop 
195, rue de Bercy 
Tour Gamma A 
F ­ 75582 PARIS CEDEX 12 
Tel : (33­1 )­53 17 88 44 
Fax: (33­1 )­53 17 88 22 
E­mail : datashop@insee.fr 
Member of the MIDAS Net 
ITALIA — ROMA 
ISTAT — Centro di Informazione 
Statistica — Sede di Roma 
Eurostat Data Shop 
Via Cesare Balbo 11a 
1­00184 ROMA 
Tel : (39­06)­46 73 31 02/06 
Fax : (39­06)­46 73 31 01/07 
E­mail : dipdlff@istat.it 
Member of the MIDAS Net 
ITALIA — MILANO 
ISTAT — Ufficio Regionale per la 
Lombardia 
Eurostat Data Shop 
Via Fieno 3 
1­20123 MILANO 
Tel : (39-02)-8061 32460 
Fax : (39­02)­8061 32304 
E­mail: Mileuro@tln.it 
Member of the MIDAS Net 
LUXEMBOURG 
Eurostat Data Shop Luxembourg 
BP 453 L ­ 2014 LUXEMBOURG 
4, rue A. Wekker 
L­2721 LUXEMBOURG 
Tel : (352)­43 35 22 51 
Fax : (352)­43 35 22 221 
E­mail : 
dslux@eurostat.datashop.lu 
Member of the MIDAS Net 
NETHERLAND 
STATISTICS NETHERLANDS 
Eurostat Data Shop ­ Voorburg 
po box 4000 
NL­2270 JM VOORBURG 
Tel : (31­70)­337 49 00 
Fax : (31­70)­337 59 84 
E­mail : datashop@cbs.nl 
PORTUGAL 
Eurostat Data Shop Lisboa 
INE / Serviço de Difusão 
Av. António José de Almeida, 2 
Ρ­1000­043 LISBOA 
Tel : (351)21 842 61 00 
Fax : (351) 21 842 63 64 
E­mail : data.shop@ine.pt 
FINLAND/SUOMI 
STATISTICS FINLAND 
Eurostat Data Shop Helsinki 
Tilastokirjasto 
PL2B 
00022 Tilastokeskus 
Työpajakatu 13 Β, 2 krs, 
Helsinki 
Tel.: (358 9)­1734 2221 
Fax: (358 9)­1734 2279 
E­mail: datashop.tilastokeskus® 
tilastokeskus.fi 
Internet: 
http://www.tilastokeskus.fi/tk/k 
k/datashop.html 
SVERIGE 
STATISTICS SWEDEN 
Information service 
Eurostat Data Shop 
Karlavägen 100 
Box 24 300 
S­104 51 STOCKHOLM 
Tel : (46­8)­5069 48 01 
Fax : (46­8)­5069 48 99 
E­mail : infoservice@scb.se 
URL: http://www.scb.se/info/ 
datashop/eudatashop.asp 
UNITED KINGDOM 
Eurostat Data Shop 
Enquiries & advice and publica­
tions 
Office for National Statistics 
Customers & Electronic 
Services Unit B1/05 
1 Drummond Gate 
UK ­ LONDON SW1V 2QQ 
Tel : (44-207)-533 5676 
Fax : (44­1633)­81 27 62 
E­mail: 
eurostat.datashop@ons.gov.uk 
Member of the MIDAS Net 
Eurostat Data Shop 
Electronic Data Extractions, 
enquiries & advice 
r.cade 
1L Mountjoy Research Centre 
University of Durham 
UK­Durham DH1 3SW 
Tel. (44­191)374 7350 
Fax: (44­191) 384 4971 
E­mail: r­cade@dur.ac.uk 
URL: http^/www­
rcade.dur.ac.uk 
NORWAY 
Statistics Norway 
Library and Information Centre 
Eurostat Data Shop 
Kongens gate 6 
P.O.Box 8131 Dep. 
N­0033 OSLO 
Tel: (47) 22 86 46 43 
Fax: (47) 22 86 45 04 
E­mail: Datashop@ssb.no 
SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA 
Statistisches Amt des Kantons 
Zürich 
Eurostat Data Shop 
Bleicherweg 5 
CH­8090 Zürich 
Tel: (41 1)225 12 12 
Fax: (41 1) 225 12 99 
E­mail: datashop@zh.ch 
http://www.zh.ch/statistik 
USA 
HAVER ANALYTICS 
Eurostat Data Shop 
60 East 42nd Street 
Suite 3310 
NEW YORK, NY 10165 
Tel :(1­212)­986 9300 
Fax: (1­212)­986 6981 
E­mail : eurodata@haver.com 
EUROSTAT HOMEPAGE 
www.europa.eu.int/comm/eurostat / 
MEDIA SUPPORT 
EUROSTAT 
(only for professional journalists) 
Postal address: 
Jean Monnet building 
L­2920 LUXEMBOURG 
Office: Bech —A3/48 
5, rue Alphonse Weicker 
L­2721 Luxembourg 
Tel.(352)43 01­33408 
Fax (352) 43 01­32649 
E­Mail: 
Eurostat­mediasupport@cec.eu.int 
Venta · Salg · Verkauf Πωλήσεις · Sales · Vente · Vendita · Verkoop · Venda · Myynti · Försäljning 
http://eur­op.eu.int/general/en/s­ad.htm 
BELGIQUE/BELGIE 
Jean De Lannoy 
Avenue du Roi 202/Koningslaan 202 
B­1190Bruxelles/Brussel 
Tél. (32­2) 538 43 08 
Fax (32­2) 538 08 41 
E­mail: jean.de.lannoy@infoboard.be 
URL: http://www.jean­de­lannoy.be 
La librairie européenne/ 
De Europese Boekhandel 
Rue de la Loi 244/Wetstraat 244 
B­1040 Bruxelles/Brussel 
Tél. (32­2) 295 26 39 
Fax (32­2) 735 08 60 
E­mail: mail@libeurop.be 
URL: http://www.libeurop.be 
Moniteur beige/Belgisch Staatsblad 
Rue de Louvain 40­42/Leuvenseweg 40­42 
B­1000 Bruxelles/Brussel 
Tél. (32­2)552 22 11 
Fax (32­2) 511 01 84 
E­mail: eusales@just.fgov.be 
DANMARK 
J. H. Schultz Information A/S 
Herstedvang 12 
DK­2620 Albertslund 
Tlf. (45) 43 63 23 00 
Fax (45) 43 63 19 69 
E­mail: schultz@schultz.dk 
URL: http://www.schultz.dk 
DEUTSCHLAND 
Bundesanzeiger Verlag GmbH 
Vertriebsabteilung 
Amsterdamer Straße 192 
D­50735 Köln 
Tel. (49­221)97 66 80 
Fax (49­221) 97 66 82 78 
E­Mail: vertrieb@bundesanzeiger.de 
URL: http://www.bundesanzeiger.de 
ΕΛΛΑΔΑ/GREECE 
G. C. Eleftheroudakis SA 
International Bookstore 
Panepistimiou 17 
GR­10564 Athina 
Tel. (30­1) 331 41 80/1/2/3/4/5 
Fax (30­1 (323 98 21 
E­mail: elebooks@netor.gr 
ESPAÑA 
Boletín Oficial del Estado 
Trafalgar, 27 
E­28071 Madrid 
Tel. (34)915 38 21 11 (libros). 
913 84 17 15 (suscripción) 
Fax (34) 915 38 21 21 (libros). 
913 84 17 14 (suscripción) 
E­mail: clientes@com.boe.es 
URL: http://www.boe.es 
Mundi Prensa Libros, SA 
Castello. 37 
E­28001 Madrid 
Tel. (34)914 36 37 00 
Fax (34) 915 75 39 98 
E­mail: libreria@mundiprensa.es 
URL: http://www.mundiprensa.com 
FRANCE 
Journal officiel 
Service des publications des CE 
26, rue Desaix 
F­75727 Paris Cedex 15 
Tél. (33) 140 58 77 31 
Fax (33) 140 58 77 00 
E­mail: europublications@journal­officiel.gouv.fr 
URL: http://www.journal­officiel.gouv.fr 
IRELAND 
Alan Hanna's bookshop 
270 LR Rathmines Road 
Dublin 6 
Tel. (353­1)496 73 98 
Fax (353­1) 496 02 28 
E­mail: hannas@iol.ie 
ITALIA 
Licosa SpA 
Via Duca di Calabria. 1/1 
Casella postale 552 
1­50125 Firenze 
Tel. (39) 055 64 83 1 
Fax (39) 055 64 12 57 
E­mail: licosa@licosa.com 
URL: http://www.licosa.com 
LUXEMBOURG 
Messageries du livre SARL 
5. rue Raiffeisen 
L­2411 Luxembourg 
Tél. (352)40 10 20 
Fax(352) 49 06 61 
E­mail: mail@mdl.lu 
URL: http://www.mdl.lu 
NEDERLAND 
SDU Servicecentrum Uitgevers 
Christoffel Plantijnslraat 2 
Postbus 20014 
2500 EA Den Haag 
Tel. (31­70)378 98 80 
Fax (31­70) 378 97 83 
E­mail: sdu@sdu.nl 
URL: http://www.sdu.nl 
OSTERREICH EESTI EGYPT 
Manz'sche Verlags- und 
Universitätsbuchhandlung GmbH 
Kohlmarkt 16 
A­1014 Wien 
Tel. (43­1)53 16 11 00 
Fax (43­1) 53 16 11 67 
E­Mail: manz@schwinge.at 
URL: http://www.manz.at 
PORTUGAL 
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda 
(Estonian Chamber of Commerce and Industry) 
Toom­Kooli 17 
EE­0001 Tallinn 
Tel. (372) 646 02 44 
Fax(372) 646 02 45 
E­mail: einfo@koda.ee 
URL: http://www.koda.ee 
HRVATSKA 
Distribuidora de Livros Bertrand Ld.° 
Grupo Bertrand. SA 
Rua das Terras dos Vales, 4­A 
Apartado 60037 
P­2700 Amadora 
Tel. (351)214 95 87 87 
Fax (351) 214 96 02 55 
E­mail: dlb@ip.pt 
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, SA 
Sector de Publicações Oficiais 
Rua da Escola Politécnica, 135 
P­1250 ­100 Lisboa Codex 
Tel.(351)213 94 57 00 
Fax (351) 213 94 57 50 
E­mail: spoce@incm.pt 
URL: http://www.incm.pt 
SUOMI/FINLAND 
Akateeminen Kirjakauppa/ 
Akademiska Bokhandeln 
Keskuskatu 1/Centralgatan 1 
PL/PB 128 
FIN­00101 Helsinki/Helsingfors 
P./tfn (358­9) 121 44 18 
F./fax (358­9) 121 44 35 
Sähköposti: sps@akateeminen.com 
URL: http://www.akateeminen.com 
SVERIGE 
BTJ AB 
Traktorvägen 11­13 
S­221 82 Lund 
Tlf. (46­46) 18 00 00 
Fax (46­46) 30 79 47 
E­post: btjeu­pub@btj.se 
URL: http://www.btj.se 
UNITED KINGDOM 
The Stationery Office Ltd 
Customer Services 
PO Box 29 
Norwich NR3 1GN 
Tel. (44) 870 60 05­522 
Fax (44) 870 60 05­533 
E­mail: book.orders@1heso.co.uk 
URL: http://www.itsofficial.net 
ISLAND 
Bokabud Larusar Blöndai 
Skólavördustig, 2 
IS­101 Reykjavik 
Tel. (354) 552 55 40 
Fax (354)552 55 60 
E­mail: bokabud@simnet.is 
NORGE 
Swets Blackwell AS 
Ostenjoveien 18 
Boks 6512 Etterslad 
N­0606 Oslo 
Tel. (47­22) 97 45 00 
Fax (47­22) 97 45 45 
E­mail: info @ no.swetsblackwell.com 
SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA 
Euro Info Center Schweiz 
c/o OSEC 
Stampfenbachstraße 85 
PF 492 
CH­8035 Zürich 
Tel. (41­1)365 53 15 
Fax (41­1) 365 54 11 
E­mail: eics@osec.ch 
URL: http://www.osec.ch/eics 
BÁLGARIJA 
Europress Euromedia Ltd 
59, blvd Vitosha 
BG­1000 Sofia 
Tel. (359-2) 980 37 66 
Fax (359­2) 980 42 30 
E­mail: Milena@mbox.cit.bg 
CESKÁ REPUBLIKA 
ÚSIS 
odd. Publikaci 
Havelkova 22 
CZ­130 00Praha3 
Tel. (420­2)24 23 14 86 
Fax (420­2) 24 23 11 14 
E­mail: publikace@usiscr.cz 
URL: http://www.usiscr.cz 
CYPRUS 
Cyprus Chamber of Commerce 
and Industry 
PO Box 21455 
CY­1509 Nicosia 
Tel, (357­2) 88 97 52 
Fax (357­2) 66 10 44 
E­mail: demetrap@ccci.org.cy 
Mediatrade Ltd 
Pavia Hatza 1 
HR­10000 Zagreb 
Tel. (385­1)481 94 11 
Fax (385­1) 481 94 11 
MAGYARORSZAG 
Euro Info Service 
Expo tér 1 
Hungexpo Europa Központ 
PO Box 44 
H­1101 Budapest 
Tel. (36­1)264 82 70 
Fax (36­1 )264 82 75 
E­mail: euroinfo@euroinfo.hu 
URL: http://www.euroinfo.hu 
MALTA 
Miller Distributors Ltd 
Malta International Airport 
PO Box 25 
Luqa LOA 05 
Tel. (356) 66 44 88 
Fax(356) 67 67 99 
E­mail: gwirlh@usa.net 
POLSKA 
Ars Polona 
Krakowskie Przedmiescie 7 
Skr. pocztowa 1001 
PL­00­950 Warszawa 
Tel. (48­22)826 12 01 
Fax (48­22) 826 62 40 
E­mail: books119@arspolona.com.pl 
ROMANIA 
Euromedia 
Str.Dr. Marcovici. 9, sector 1 
RO­70749 Bucuresti 
Tel. (40­1)315 44 03 
Fax (40­1) 315 44 03 
E­mail: euromedia®mailcity.com 
ROSSIYA 
CCEC 
60­letiya Oktyabrya Av. 9 
117312 Moscow 
Tel. (7­095) 135 52 27 
Fax (7­095) 135 52 27 
SLOVAKIA 
Centrum VTI SR 
Nam. Slobody. 19 
SK­81223 Bratislava 
Tel. (421­7)54 41 83 64 
Fax (421­7) 54 41 83 64 
E­mail: europ@tbb1.sltk.stuba.sk 
URL: http://www.sltk.stuba.sk 
SLOVENIJA 
Gospodarski Vestnik 
Dunajska cesta 5 
SLO­1000 Ljubljana 
Tel.(386)613 09 16 40 
Fax (386) 613 09 16 45 
E­mail: europ@gvestnik.si 
URL: http://www.gvestnik.si 
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Dünya Infotel AS 
100, Yil Mahallessi 34440 
TR­80050 Bagcilar­Istanbul 
Tel. (90-212)629 46 89 
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E­mail: infotel@dunya­gazete.com.tr 
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World Publications SA 
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URL: http://www.wpbooks.com.ar 
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100­392 Seoul 
Tel. (82-2) 22 53-5631/4 
Fax (82­2) 22 53­5635/6 
E­mail: eucck@eucck.org 
URL: http://www.eucck.org 
SRI LANKA 
EBIC Sri Lanka 
Trans Asia Hotel 
115 Sir chittampalam 
A. Gardiner Mawatha 
Colombo 2 
Tel. (94-1)074 71 50 78 
Fax (94­1) 44 87 79 
E­mail: ebicsl@itmin.com 
UNITED STATES OF AMERICA 
Bernan Associates 
4611 ­F Assembly Drive 
Lanham MD20706 
Tel. (1­800) 274 44 47 (toll free telephone) 
Fax (1­800) 865 34 50 (toll free fax) 
E­mail: query@bernan.com 
URL: http://www.bernan.com 
ANDERE LANDER/OTHER COUNTRIES/ 
AUTRES PAYS 
Bitte wenden Sie sich an ein Büro Ihrer 
Wahl/Please contact the sales office of 
your choice/Veuillez vous adresser au 
bureau de vente de votre choix 
Office for Officiai Publications of the European 
Communities 
2, rue Mercier 
L­2985 Luxembourg 
Tel. (352) 29 29-42455 
Fax (352) 29 29­42758 
E­mail: info.info@cec.eu.int 
URL: http://eur­op.eu.int 
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